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Die internationale Fachbuchausstellung –  Information, Kommunikation – des International Library Centre 
bietet in die sem Jahr mit  mehr als 1.000 Titeln einen breiten  Überblick über die Ne uerscheinungen 
aus den letzten Jahren, vorwiegend aus 2003 und 2004.  
 
Allen Verlagen, die uns großzügig und unkompliziert unterstützt haben, danken wir ganz herzlich. 
 
Mitarbeiterinnen und Mita rbeiter der  Stadt- und  Universitätsbibliothek Fra nkfurt a.M.  haben die  
Ausstellung und den Ka talog zusammengestellt. Ei n besond erer Dank g ebührt dabei Gudrun  
Bochtler, Dr. Eve Picard, Jutta Römer, Reiner Scholz und Hiltrud Wilfert. Inhaltsverzeichnis 
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100 Jahre  
100 Jahre Bilderbuch vom Jugendstil bis heute : eine Ausstellung der Stadtbücherei Zweibrücken ; 
Katalog / Anne Detzler 
Zweibrücken : Stadtbücherei, 2002. 162 S. : Ill. 
 
450 Jahre 
450 Jahre Marienbibliothek zu Halle an der Saale : Kostbarkeiten und Raritäten einer alten 
Büchersammlung / hrsg. von Heinrich L. Nickel 
Halle an der Saale : Stekovics, 2002. 277 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-89923-018-3   
EUR 28,00 / sfr 47,10 
 
ABC 
Ein ABC der Kinder- und Jugendliteratur / von Michael Sahr 
Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 2002. V, 190 S. 
ISBN 3-89676-383-0   
 
Abenteuer der 
Das Abenteuer der Erkenntnis : eine kleine Geschichte des Wissens / Jürgen August Alt. Orig.-Ausg. 
München : Beck, 2002. 239 S. : Ill., graph. Darst. 
(Beck'sche Reihe ; 1475) 
ISBN 3-406-47615-5   
EUR 12,90 
 
Abenteuer Vorlesen 
Abenteuer Vorlesen : ein Wegweiser für Initiativen ; Das Buch zur Kampagne "Deutschland liest vor" / 
Cem Özdemir (Hrsg.) 3. Aufl. 
Hamburg : Ed. Körber-Stiftung, 2003. 202 S. : Ill. 
(Amerikanische Ideen in Deutschland ; 4) 
ISBN 3-89684-036-3   
EUR 12,00 
 
Agent 
Agent mediated knowledge management : revised and invited papers / International Symposium 
AMKM 2003, Stanford, CA, USA, March 24 - 26, 2003. Luder van Elst ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XI, 428 S. : Ill., graph. Darst.  
(Lecture notes in computer science ; 2926 : Lecture notes in artificial intelligence) 
ISBN 3-540-20868-2   
EUR 52,43 / sfr 87,00 
 
Beyond degrees 
Beyond degrees : professional learning for knowledge services / Guy St. Clair 
München : Saur, 2003. XXVI, 315 S. . graph. Darst. 
(Information services management series) 
ISBN 3-598-24369-3   
 
Bibliografie  
Bibliografie Neue Medien im Unterricht / Martin K. W. Schweer (Hg.). 1. Aufl. 
Oberhausen : Athena, 2002. 74 S. 
(Lesen und Medien ; 14) 
ISBN 3-89896-129-X   
EUR 14,50 / sfr 26,00 
 
Bild 
Bild - Schrift - Cyberspace : Grundkurs Medienwissen / Wolfgang Bock 
Bielefeld : Aisthesis-Verl., 2002. 262 S. : Ill.  
(Aisthesis-Studienbuch ; 3) 
ISBN 3-89528-349-5   
EUR 20,50 / sfr 37,20 
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Bildung im 
Bildung im Zeitalter der Digitalkultur : eine Anthologie zur Informationsgesellschaft / Franz Sertl (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 105 S.  
ISBN 3-631-51293-7   
EUR 24,50 
 
Bildung Kultur 
Bildung, Kultur, Wissenschaft : eine versäumte Grundsatzdebatte / Konrad-Adenauer-Stiftung. Jörg-
Dieter Gauger (Hrsg.). Mit Beitr. von Reinhold R. Grimm 
Sankt Augustin, 2002. 93 S. 
(Veröffentlichungen der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.) 
ISBN 3-933714-57-5   
 
Bridging 
Bridging the gap : connecting the people to science ; talk given at the award ceremony of the Byk 
prize, Konstanz, 11.06.02 / Philip Campbell 
Bad Homburg v.d.H. : Herbert-Quandt-Stiftung, 2002. 19 S. 
ISBN 3-9808703-3-2   
 
Buch muß 
Ein Buch muß die Axt sein : Schreiben und Lesen als Selbsttherapie / Helmut H. Koch/Nicola Keßler. 
Orig.-Ausg. 
Krummwisch : Königsfurt, 2002. 160 S. 
EUR 12.90 
 
Buch zum 
Das Buch zum Buch : ein ABC der Leselust / Rainer Moritz 
München [u.a.] : Sanssouci, 2002. 159 S. 
ISBN 3-7254-1251-0   
 
Buchwissenschaft 
Buchwissenschaft - Medienwissenschaft : ein Symposion / hrsg. von Dietrich Kerlen 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. VIII, 166 S. : Ill. 
(Buchwissenschaftliche Forschungen ; 4) 
ISBN 3-447-04836-0   
EUR 48,00 
 
Bürgerliche  
Die bürgerliche Mediengesellschaft : (1700 - 1830)  / Werner Faulstich 
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2002. 295 S. : Ill. 
(Die Geschichte der Medien / Werner Faulstich ; 4) 
ISBN 3-525-20790-5   
EUR 46.00 
 
Caesars 
Caesars Schatten : die Bibliothek von Friedrich Gundolf ; Rekonstruktion und 
Wissenschaftsgeschichte / Michael Thimann. 1. Aufl. 
Heidelberg : Manutius-Verl., 2003. 297 S. : Ill. 
ISBN 3-934877-25-7   
EUR 49,00 / sfr 85,00 
 
Challenges 
Challenges in knowledge representation and organization for the 21st century : integration of 
knowledge across boundaries ; 10 - 13 July 2002, Granada, Spain / ed. by María J. López-Huertas ...  
Würzburg : Ergon-Verl., 2002. 604 S. : Ill. 
(Proceedings of the ... international ISKO conference ; 7) (Advances in knowledge organization ; 8) 
ISBN 3-89913-247-5   
EUR 49,00 / sfr 80,00 
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Cultural 
Cultural studies und Medienanalyse : eine Einführung / Andreas Hepp. 2. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2004. 308 S. 
ISBN 3-531-23184-7   
EUR 22,90 
 
Culture 
La culture de l'information : du livre au numérique / Brigitte Juanals  
Paris : Lavoisier, 2003. 243 S.  
ISBN 2-7462-0691-9   
 
Daten- 
Daten- und Wissensmanagement  / Freimut Bodendorf 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. X, 192 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-00102-6   
 
Demokratie 
Der Demokratie verpflichtet : Bausteine für eine zukunftsweisende Konzeption der politischen Jugend- 
und Erwachsenenbildung / Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Andreas von Below ... (Hrsg.) 
Sankt Augustin : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2004. 283 S. : Ill. 
ISBN 3-933714-99-0   
kostenlos 
 
Digitale  
Digitale Spaltung : Informationsgesellschaft im neuen Jahrtausend ; Trends und Entwicklungen / 
Gunnar Roters ... (Hrsg.) 
Berlin : Vistas-Verl., 2003. 82 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe Baden-Badener Sommerakademie ; 3) 
ISBN 3-89158-365-6   
 
Digitalität 
Digitalität, Sprache, Kommunikation : eine Untersuchung zu Medialität von digitalen 
Kommunikationsformen und Textsorten und deren varietätenlinguistischer Modellierung / von 
Johannes Bittner 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 323 S. 
(Philologische Studien und Quellen ; 178) 
ISBN 3-503-06173-8   
 
Du conditionnement 
Du conditionnement à la culture : l'offre de lecture des Lumières à la Troisième République / No? 
Richter 
Bernay : Société d'Histoire de la Lecture, 2003. 103 S. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 13) 
ISBN 2-912626-12-9   
 
Durch 
Durch Lesen die Welt entdecken : Leseförderung für Kinder / Christiane Dettmar-Sander. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen Scriptor, 2004. 96 S. : Ill. 
(Cornelsen Eltern-Sprechstunde) 
ISBN 3-589-22034-1   
EUR 8,95 / sfr 16,10 
 
Effizient 
Effizient lesen : eine systematische Hilfe für alle, die viel zu lesen haben / Fred N. Bohlen. 6. Aufl. 
Renningen : Expert-Verl., 2004. 147 S. 
(Expert Taschenbuch ; 39) 
ISBN 3-8169-2399-2   
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Eine Welt 
Eine Welt - ein Ethos? : Leben in der schönen neuen Medienwelt / hrsg. von Günter Lensch  
Bonn : Die Bauhütte, 2002. 195 S. 
(Jahrbuch ... / Akademie Forum Masonicum ; 2002  
ISBN 3-930139-20-0   
EUR 16,00 
 
Einfluß 
Der Einfluß von Fallbeispielen auf Leseurteile : experimentelle Untersuchungen zur Medienwirkung / 
Gregor Daschmann 
Konstanz : UVK, 2001. 349, 16 S.  
(Wissenschaftsforum ; 8) 
ISBN 3-89669-330-1   
EUR 29,65 / sfr 51,50 
 
Einführung Geschichte 
Einführung in die Geschichte der Medien / Albert Kümmel ... (Hg.) 
Paderborn : Fink, 2004. 282 S. : Ill. 
(Uni-Taschenbücher ; 2488 : Medien- und Kommunikationswissenschaft) 
ISBN 3-8252-2488-0   
EUR 12,90 
 
Einführung Kulturwissenschaft 
Einführung in die Kulturwissenschaft der Medien / Christa Karpenstein-Eßbach 
Paderborn : Fink, 2004. 322 S. : Ill. 
(Uni-Taschenbücher ; 2489 : Kulturwissenschaften, Medien- und Kommunikationswissenschaft) 
ISBN 3-8252-2489-9   
EUR 15,90 
 
Einführung Medienkunde 
Einführung in die Medienkunde / Dietrich Kerlen 
Stuttgart : Reclam. 2003. 339 S. 
(Universal-Bibliothek ; 17637) 
ISBN 3-15-017637-9   
 
Einführung Medienmanagement 
Einführung in das Medienmanagement : Grundlagen, Strategie, Führung, Personal / Thomas Breyer-
Mayländer 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2004. X, 229 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-27594-1   
EUR 24,80 
 
Einführung Medientheorie 
Einführung in die Medientheorie / Rainer Leschke 
München : Fink, 2003. 339 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 2386) 
ISBN 3-8252-2386-8 ISBN 3-7705-3789-0  
EUR 19,90 
 
Einführung Medienwissenschaft 
Einführung in die Medienwissenschaft : Probleme, Methoden, Domänen / Werner Faulstich 
Stuttgart : Fink, 2002. 353 S. : Ill., graph. Darst. 
(Uni-Taschenbücher ; 2407 : Medien- und Kommunikationswissenschaft) 
ISBN 3-8252-2407-4 ISBN 3-7705-3799-8  
 
Einführung Medienwissenschaft 
Einführung in die Medienwissenschaft : Entwicklungen und Theorien / von Peter Ludes. 2., überarb. 
Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 224 S. 
ISBN 3-503-06178-9   
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Einführung Medienwissenschaft 
Einführung in die Medienwissenschaft / Knut Hickethier 
Stuttgart : Metzler, 2003. XIII, 394 S. 
ISBN 3-476-01882-2   
EUR 24,95 
 
Einführung Mediologie 
Einführung in die Mediologie / Régis Debray 
Bern [u.a.] : Haupt, 2003. 256 S.  
(Facetten der Medienkultur ; 3) 
ISBN 3-258-06577-2   
EUR 29,90 / sfr 48,00 
 
Einführung Wissensorganisation 
Einführung in die Wissensorganisation : grundlegende Probleme und Begriffe / Ewald Kiel ; Friedrich 
Rost  
Würzburg : Ergon-Verl., 2002. 156 S. 
ISBN 3-89913-246-7   
EUR 18,00 / sfr 30,70 
 
Éloge 
Éloge de la parole / Philippe Breton 
Paris : Éd. La Découverte, 2003. 190 S. 
ISBN 2-7071-3600-X   
 
Eltern 
Eltern in der Medienzeit : Elternarbeit zum Thema Medienerziehung / Ida Pöttinger 
Amberg : Buch- und Kunst-Verl. Oberpfalz, 2002. 35 S. : Ill. 
(Sammelwerk Medienzeit : Basisbaustein : [Ausgabe Bayern]) 
ISBN 3-935719-05-1   
EUR 3,50 
 
E-management 
E-management : the impact of e-business on today's IT manager / Ian Gouge 
London [u.a.] : Springer, 2003. XI, 167 S. 
(Practitioner series) 
ISBN 1-85233-590-4   
EUR 215,00 
 
Femmes 
Les femmes et la lecture au dix-neuvième siècle / No? Richter   
Bernay : Société d'Histoire de la Lecture, 2004. 27 S.  
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 15) 
ISBN 2-912626-14-5   
 
Gegenwartsvergessenheit 
Gegenwartsvergessenheit : Lazarsfeld - Adorno - Innis - Luhmann / Wolfgang Hagen 
Berlin : Merve-Verl., 2003. 141 S. 
(Internationaler Merve-Diskurs ; 258) 
ISBN 3-88396-192-2   
EUR 12,00 
 
Gesicht 
Das Gesicht der Welt : Medien in der digitalen Kultur / Heinz-Nixdorf-Museums-Forum. Hrsg. von 
Lorenz Engell .. 
München : Fink, 2004. 219 S. : graph. Darst. 
(Forum / Heinz-Nixdorf-Museums-Forum) 
ISBN 3-7705-3944-3   
EUR 22,90 / sfr 40,10 
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Grundbaukasten 
Grundbaukasten Medienkompetenz / ECMC, Europäisches Zentrum für Medienkompetenz. Monika 
Pohlschmidt (Hrsg.) 2., völlig aktualis. und überarb. Aufl., Stand: Juli 2002 
Marl, 2002. XIII, 530 S. 
ISBN 3-8311-4079-0   
EUR 28,00 
 
Grundwissen 
Grundwissen Medien / Werner Faulstich (Hrsg.) 5., vollst. überarb. und erheblich erw. Aufl. 
München : Fink, 2004. 518 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 8169 : Medienwissenschaft, Literaturwissenschaft)  
ISBN 3-8252-8169-8   
 
Gutenbergs 
Gutenbergs Folgen - von der ersten Medienrevolution zur Wissensgesellschaft : die Fachtagung 
"Gutenbergs Folgen" ... am 23. und 24. November 2000, Mainz / Stiftung Lesen (Hg.). 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 316 S. : Ill. 
ISBN 3-7890-7874-3   
EUR 29,00 
 
Handbook 
Handbook of reading research / ed. P. David Pearson. T. 1 
Mahwah, NJ [u.a.] : Erlbaum, 2002. XXIV, 899 S. 
ISBN 0-8058-4150-4   
 
Harenberg 
Harenberg - das Buch der 1000 Bücher : Autoren, Geschichte, Inhalt und Wirkung / hrsg von Joachim 
Kaiser 
Dortmund : Harenberg, 2002. 1247 S. : Ill. 
ISBN 3-611-01059-6   
 
Homo medialis 
Homo medialis : Perspektiven und Probleme einer Anthropologie der Medien / hrsg. Von Manfred L. 
Pirner ... 
München : kopaed, 2003. 222 S. : Ill. 
(Medienpädagogik interdisziplinär ; 1) 
ISBN 3-935686-47-1   
EUR 18,00 
 
Ideale  
Ideale Akademie : vergangene Zukunft oder konkrete Utopie? / Hrsg. von Wilhelm Voßkamp 
Berlin : Akad.-Verl., 2002. 252 S. : Ill. 
(Interdisziplinäre Arbeitsgruppen ; 11) 
ISBN 3-05-003739-3   
EUR 49,80 / sfr 81,00 
 
Information 
Information : zur Genese und Anwendung eines Begriffs / Sascha Ott 
Konstanz : UVK-Verl.-Ges., 2004. 360 S.  
ISBN 3-89669-459-6   
EUR 34,00 / sfr 49,50 
 
Informations- und 
Informations- und Wissensmanagement für technische Dokumentation / hrsg. von Jörg Hennig ... 
Lübeck : Schmidt-Römhild, 2001. 231 S. : graph. Darst. 
(Tekom-Schriften zur technischen Kommunikation ; 4) 
ISBN 3-7950-0774-7   
EUR 32,00 
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Informationsfreiheit 
Informationsfreiheit : die "gläserne Bürokratie" als Bürgerrecht? / Hrsg. Thomas Hart ... 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2004. 283 S. 
ISBN 3-89204-715-4   
EUR 15,00 / sfr 26,90 
 
Informationsmanagement 
Informationsmanagement : mit 33 Tabellen / Helmut Krcmar. 3., neu überarb. und erw. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XVI, 496 S. : zahlr. graph. Darst. 
ISBN 3-540-43886-6   
EUR 29,95 / sfr 48,00 
 
Informationsmanagement der 
Das Informationsmanagement der Innovatik / Philippe Jules Maurer  
Bern [u.a.] : Lang, 2002. XX, 196 S. : graph. Darst. 
(Betriebswissenschaft und Praxis : Innovatik ; 1) 
ISBN 3-906770-35-4   
EUR 40,70 / sfr 59,00 
 
Informationstechnik 
Informationstechnik und Kommunikationsmanagement : Netzwerksimulation für die Wissenschafts- 
und Technikforschung / Petra Ahrweiler 
Frankfurt /Main [u.a.] : Campus-Verl., 2001. 264 S. 
(Campus : Forschung ; 826) 
ISBN3-593-36768-8   
DM 64,00 
 
Informationstheorie 
Informationstheorie : eine philosophisch-naturwissenschaftliche Einführung / Holger Lyre 
München : Fink, 2002. 279 S. : graph. Darst. 
(Uni-Taschenbücher ; 2289) 
ISBN 3-8252-2289-6 ISBN 3-7705-3446-8  
EUR 15,90 
 
Informierendes 
Informierendes Lesen : mit Informationen aktiv umgehen ; Lesekompetenz stärken ; Beispiele aus der 
Praxis / Edelgard Moers. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen Scriptor, 2004. 112 S. : Ill. 
(Lehrer-Bücherei: Grundschule) 
ISBN 3-589-05086-1   
EUR 11,95 / sfr 20,60 
 
Interkulturelles 
Interkulturelles Management : Kulturvergleich Österreich-Deutschland-Schweiz / Frank Brück 
Frankfurt am Main [u.a.] : IKO - Verl. für Interkulturelle Kommunikation, 2002. IV, 243 S. : graph. Darst. 
(Management across borders ; 1) 
ISBN 3-88939-586-4   
EUR 16,80 / sfr 32,80 
 
Introduction 
Introduction aux Cultural studies / Armand Mattelart ; Eric Neveu  
Paris : Éd. La Découverte, 2003. 121 S. 
(Repères ; 363) 
ISBN 2-7071-3790-1   
 
Jugendmedien 
Jugendmedien / Ralf Vollbrecht 
Tübingen : Niemeyer, 2002. VI, 105 S. 
(Grundlagen der Medienkommunikation ; 12) 
ISBN 3-484-37112-9   
EUR 10.50 
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Kindermedien 
Kindermedien nutzen : Medienkompetenz als Herausforderung für Erziehung und Unterricht / Bettina 
Hurrelmann ... (Hrsg.) 
Weinheim [u.a.] : Juventa, 2003. 224 S. 
(Lesesozialisation und Medien) 
ISBN 3-7799-1351-8   
 
Kleine Erzählungen 
Kleine Erzählungen und ihre Medien / Herbert Hrachovec ... (Hg.) 
Wien : Turia und Kant, 2004. 284 S. : Ill. 
(Reihe Kultur-Wissenschaften ; 8.1) 
ISBN 3-85132-370-X   
EUR 22,00 
 
Kleine Geschichte 
Kleine Geschichte der Informationsgesellschaft / Armand Mattelart 
Berlin : Avinus-Verl., 2003. 163 S. 
ISBN 3-930064-10-3   
 
Knowledge 
Knowledge management systems : information and communication technologies for knowledge 
management ; with 91 tables / Ronald Maier. 2. ed. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XIV, 635 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-20547-0   
EUR 106,95 
 
Kommunikation 2010 
Kommunikation 2010 : eine Delphi-Studie zu den Entwicklungen der Marketingkommunikation / Martial 
Pasquier ; Corina Dreosso ; André Rauch 
Bern [u.a.] : Haupt, 2004. 129 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-258-06749-X   
EUR 24,90 / sfr 38,00 
 
Kommunikation als 
Kommunikation als Gesamtkunstwerk : Praxisleitfaden für die Umsetzung von integrierter 
Kommunikation / von Jan Flaskamp und Klaus Schmidbauer  
Berlin : Vistas-Verl., 2003. 106 S. 
(Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations und Kommunikationsmanagement : Special) 
ISBN 3-89158-360-5   
EUR 28,00 
 
Kommunikation Medien 
Kommunikation - Medien - Gesellschaft : eine Bestandsaufnahme deutscher und französischer 
Wissenschaftler / hrsg. von Philippe Viallon ... 
Berlin : Avinus-Verl., 2003. 416 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-930064-09-X   
EUR 35,00 
 
Kommunikations- und Medienethik 
Kommunikations- und Medienethik / Bernhard Debatin ... 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2003. 264 S. 
ISBN 3-89669-371-9   
EUR 29,00 
 
Kommunikationsmanagement 
Kommunikationsmanagement : Wissen und Kommunikation in Bildung, Kultur und Tourismus / 
Thomas Heinze (Hrsg.). 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2003. 168 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-531-14073-6   
EUR 17,90 
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Kommunikationstechniken 
Kommunikationstechniken : 7 Techniken für eine effektive Kommunikation / Sabine Stocker. 2., vollst. 
überarb. Aufl. 
München : Hanser, 2002. 
ISBN 3-446-21878-5   
 
Kommunikationswissenschaft 
Kommunikationswissenschaft : Grundlagen und Problemfelder ; Umrisse einer interdisziplinären 
Sozialwissenschaft / Roland Burkart. 4., überarb. und aktualisierte Aufl. 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2002. 608 S. : graph. Darst. 
(Böhlau-Studien-Bücher) 
ISBN 3-205-98836-1   
 
Kultur als 
Kultur als Entwicklungsfaktor :  
Wolfenbüttel : Bundesakad. für Kulturelle Bildung, 2002. 127 S. : Ill., graph. Darst. 
(Wolfenbütteler Akademie-Texte ; 6) 
ISBN 3-929622-06-8   
EUR 10,40 
 
Kultur im 
Kultur im interkulturellen Training : der Einfluss von kulturellen Unterschieden in Lehr- und 
Lernprozessen an den Beispielen Deutschland und Großbritannien / Astrid Kainzbauer  
Frankfurt am Main [u.a.] : IKO - Verl. für Interkulturelle Kommunikation, 2002. 243 S. : Ill. 
(Management across borders ; 2) 
ISBN 3-88939-637-2   
EUR 18,90 / sfr 36,80 
 
Kultur Medien 
Kultur - Medien - Märkte : Medienentwicklung und kultureller Wandel / Herbert Paschen ... 
Berlin : Ed. Sigma, 2002. 298 S. : graph. Darst. 
(Studien des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag ; 12) 
ISBN 3-89404-821-2   
 
Kulturanalyse 
Kulturanalyse / Mieke Bal. Hrsg. und mit einem Nachw. versehen von Thomas Fechner-Smarsly ... 1. 
Aufl. 
Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 2002. 370 S. : Ill. 
ISBN 3-518-58354-9   
 
Kulturverschwörung 
Kulturverschwörung : Kulturinstitutionen auf dem Prüfstand für die Zukunft ; nach einer 
Veranstaltungsreihe des DeutschlandRadio Berlin / mit einem Vorw. von Hilmar Hoffmann. Orig.-
Ausg., 1. Aufl. 
Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 2002. 269 S. 
(Suhrkamp-Taschenbuch ; 3285) 
ISBN 3-518-39785-0   
EUR 8,50 
 
Kunst- und Kulturförderung 
Kunst- und Kulturförderung - Symbol der Unternehmenskultur? : eine interdisziplinäre Untersuchung / 
Ruth Emundts 
Berlin : Rhombos-Verl., 2003. 291 S.  
ISBN 3-930894-71-8   
EUR 23,20 
 
Lecture 
La lecture en France : histoire d'une pratique ordinaire / Michel Vernus. 1. éd. 
Saint-Cyr-sur-Loire : Sutton, 2002. 160 S. 
ISBN 2-84253-710-6   
EUR 23,00 
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Lehrbuch 
Lehrbuch der Medienpsychologie / hrsg. von Roland Mangold ...  
Göttingen [u.a.] : Hogrefe, Verl. für Psychologie, 2004. IX, 830 S. 
ISBN 3-8017-1489-6   
 
Lehren 
Lehren und Lernen mit neuen Medien : Plattformen - Modelle - Werkzeuge / Rainer Albrecht ; Erwin 
Wagner 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2001. 242 S. 
(Medien in der Wissenschaft ; 12) 
ISBN 3-89325-935-X   
EUR 19,50 
 
Lernen 
Lernen in Erlebniswelten : Perspektiven für Politik, Management und Wissenschaft ; Proceedings 
einer Fachtagung 4. und 5. Dezember [2001], Hannover Congress Centrum / Institut für 
Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e.V. (IFKA). ... 
Bielefeld : IFKA, 2002. VII, 271 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFKA-Dokumentation ; 22) 
ISBN 3-926499-51-6   
EUR 14,80 
 
Lernort 
Lernort Erlebniswelt : neue Formen informeller Bildung in der Wissensgesellschaft ; Endbericht des 
Forschungsprojektes: erlebnisorientierte Lernorte der Wissensgesellschaft / Wolfgang Nahrstedt ... 
Bielefeld : Institut für Freizeitwiss. und Kulturarbeit, IFKA, 2002. XIX, 433 S. : Ill., graph. Darst., Kt.  
(IFKA-Schriftenreihe ; 20) 
ISBN 3-926499-52-4   
EUR 18,40 
 
Leseförderung 
Leseförderung durch Kinderliteratur : Märchen, Bilder- und Kinderbücher im Unterricht der 
Grundschule / von Michael Sahr 
Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 2003. V, 183 S. : Ill. 
ISBN 3-89676-720-8   
DM 29,80 / sfr 27,50  
 
Lesekompetenz 
Lesekompetenz : Bedingungen, Dimensionen, Funktionen / Norbert Groeben ... (Hrsg.) 
Weinheim [u.a.] : Juventa-Verl., 2002. 288 S. 
ISBN 3-7799-1349-6   
EUR 22,00 / sfr 40,00 
 
Lesekulturen  
Lesekulturen = Reading cultures / János Riesz ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 164 S. 
ISBN 3-631-50314-8   
EUR 34,00 
 
Lesen am 
Lesen am Bildschirm : eine Analyse visueller Faktoren / Martina Ziefle 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2002. 249 S. 
(Internationale Hochschulschriften ; Bd. 375) 
ISBN 3-8309-1068-1   
EUR 25.50 
 
Lesen heute 
Lesen heute : Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen und Leseförderung im Kontext der PISA-
Studie / hrsg. von Kurt Franz  
Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 2002. V, 161 S. 
(Schriftenreihe der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur Volkach e.V. ; 28) 
ISBN 3-89676-651-1   1- Medientheorie, Kommunikationswissenschaft, Informationswissenschaft 
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Lesen Schreiben 
Lesen - Schreiben - Drucken : für Ernst Ziegler / hrsg. von Marcel Mayer ... Mit Beitr. von Lorenz 
Hollenstein 
St. Gallen : Sabon-Verl., 2003. 151 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-907928-37-7   
EUR 21,00 / sfr 36,00 
 
Lesen und 
Lesen und Schreiben 1700 bis 1900 : Untersuchung zur Durchsetzung der Literalität in der Schweiz / 
Alfred Messerli 
Tübingen : Niemeyer, 2002. IX, 770 S.  
(Reihe germanistische Linguistik ; 229) 
ISBN 3-484-31229-7   
EUR 48,00 
 
Lesen verboten 
Lesen verboten / Dubravka Ugresic. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2002. 235 S. 
ISBN 3-518-41315-5   
 
Lesen Wissen 
Lesen, Wissen, Handeln : Hessischer Bibliothekstag 2003 in Oberursel / hrsg. vom Deutschen 
Bibliotheksverband e.V., Landesverband Hessen e.V. Red. Nora Hölzinger 
Gießen : Dt. Bibliotheksverb., Landesverb. Hessen, 2003. 119 S. : Ill. 
 
Lesen zwischen 
Lesen zwischen neuen Medien und Pop-Kultur : Kinder- und Jugendliteratur im Zeitalter multimedialen 
Entertainments / Hans-Heino Ewers (Hrsg.) 
Weinheim [u.a.] : Juventa, 2002. 270 S. 
(Jugendliteratur - Theorie und Praxis) 
ISBN 3-7799-0451-9   
EUR 19,00 / sfr 33,10 
 
Lese-Rezepte 
Lese-Rezepte : neues Lernen in der Bibliothek / Elfi Fritsche ; Gudrun Sulzenbacher. 4. Aufl. 
Wien : öbv und hpt, 2003. 119 S. : Ill. 
ISBN 3-209-02864-8   
 
Lesesozialisation 
Lesesozialisation in schriftfernen Lebenswelten : Lektüre und Mediengebrauch von HauptschülerInnen 
/ Irene Pieper ... 
Weinheim [u.a.] : Juventa, 2004. 272 S. 
(Lesesozialisation und Medien) 
ISBN 3-7799-1353-4   
EUR 22,00 / sfr 38,60 
 
Literatur als 
Literatur als Blätterwerk : Perspektiven nichtlinearer Lektüre / Gunia Jürgen. Iris Hermann (Hg.) 
St. Ingbert : Röhrig, 2002. 355 S. : Ill.  
ISBN 3-86110-269-2   
EUR 28.00 / sFr 51.00 
 
Literatur und 
Literatur und Lust : Glück und Unglück beim Lesen / Thomas Anz 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2002. 286 S. 
ISBN 3-423-30832-X   
EUR 12,50 
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Mädchenlektüren 
Mädchenlektüren : Lesediskurse im 18. und 19. Jahrhundert / Susanne Barth 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2002. 312 S. : Ill. 
ISBN 3-593-37037-9   
EUR 34,90 / sfr 61,00 
 
Managing 
Managing information quality : increasing the value of information in knowledge intensive products and 
processes ; with 25 tables / Martin J. Eppler 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XII, 302 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-00398-3   
EUR 59,87 
 
Médiateurs 
Les médiateurs du livre : nouvelle édition entièrement remaniée suivie d'un répertoire des bâtisseurs 
de la lecture et d'une chronologie 1700 - 1994 / Noë Richter. 
Bernay : Soc. d'Histoire de la Lecture, 2002. 156 S. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 12)  
ISBN 2-912626-11-0 (SHL) ISBN 2-85452-251-6 (Plein Chant)  
 
MediaWorld 
MediaWorld : neue Dimensionen, neue Realitäten ; Dokumentation der Medientage München 2001 / 
hrsg. von DVB Multimedia Bayern. Verantw.: Johannes Kors 
Berlin : Vistas-Verl., 2002. 391 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89158-340-0   
EUR 35,00 
 
Medien - Deutschunterricht - Ästhetik 
Medien - Deutschunterricht - Ästhetik : Jutta Wermke zum 60. Geburtstag gewidmet / hrsg. von 
Hartmut Jonas ... 
München : kopaed, 2004. 351 S. : Ill. 
ISBN 3-935686-73-0   
 
Medien im 
Medien im Deutschunterricht : Jahrbuch 2003 / hrsg. ... In Zusammenarbeit mit der AG Medien im 
Symposion Deutschdidaktik (SDD) 
München : kopaed, 2004. Mit CD-ROM 
ISBN 3-935686-75-7   
 
Medien Ökonomie 
Medien und Ökonomie / Klaus-Dieter Altmeppen ... (Hrsg.) 2.: Problemfelder der Medienökonomie. 1. 
Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2004. 256 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-531-13633-X   
 
Medien Weltbilder 
Medien und Weltbilder im Wandel der Frühen Neuzeit / hrsg. von Franz Mauelshagen ...2. Aufl. 
Augsburg : Wißner, 2001. 215 S. : Ill. 
(Documenta Augustana ; 5) 
ISBN 3-89639-254-9   
DM 29,80 
 
MedienBildung 
MedienBildung im Umbruch : Lehren und Lernen im Kontext der neuen Medien / Volker Deubel ... 
(Hrsg.) 
Bielefeld : Aisthesis-Verl., 2003. 272 S. : Ill.  
(Schrift und Bild in Bewegung ; 6) 
ISBN 3-89528-377-0   
EUR 34,00 
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Mediendemokratie  
Mediendemokratie - wer beeinflusst wen? : Medienforum der Friedrich-Ebert-Stiftung ; Dokumentation 
des Medienforums der JournalistenAkademie der Friedrich-Ebert-Stiftung vom 12. November 2001 / 
Red.: Hartmut Heß 
Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, JournalistenAkad., 2002. 71 S. : Ill. 
ISBN 3-89892-113-1   
 
Medienethik 
Medienethik : ein Arbeitsbuch / Andreas Greis ... (Hrsg.) 
Tübingen [u.a.] : Francke, 2003. XII, 240 S. 
(UTB 2370) 
ISBN 3-8252-2370-1 ISBN 3-7720-2991-4  
 
Medienidentitäten 
Medienidentitäten : Identität im Kontext von Globalisierung und Medienkultur / Carsten Winter ... 
(Hrsg.) 
Köln : Halem, 2003. 400 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931606-55-4   
 
Medieninhaltsforschung 
Medieninhaltsforschung : Grundlagen, Methoden, Anwendungen / Heinz Bonfadelli 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2002. 212 S. : Ill., graph. Darst. 
(Uni-Taschenbücher ; 2354 : Medien- und Kommunikationswissenschaft) 
ISBN 3-8252-2354-X   
EUR 14,90 
 
Medienkompetenz 
Medienkompetenz : Voraussetzungen, Dimensionen, Funktionen / Norbert Groeben ... (Hrsg.) 
Weinheim [u.a.] : Juventa-Verl., 2002. 318 S. : graph. Darst. 
(Lesesozialisation und Medien) 
ISBN 3-7799-1350-X   
EUR 25.00 / sFr 45.00 
 
Medienkompetenz 
Medienkompetenz : Kritik einer populären Universalkonzeption / Hrsg. Klaus Koziol 
München : Kopäd Verl., 2002. 86 S. : Ill. 
(Forum Medienethik ; 2002,1 
ISBN 3-935686-31-5   
 
Medienkompetenz revisited 
Medienkompetenz revisited : Medien als Werkzeuge der Weltaneignung: ein pädagogisches 
Programm / Wolf-Rüdiger Wagner  
München : kopaed, 2004. 206 S. 
ISBN 3-935686-84-6   
 
Medienkultur 
Medienkultur im digitalen Wandel : Prozesse, Potenziale, Perspektiven / Sascha Spoun ... Hrsg. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2002. 319 S. : Ill., graph. Darst. 
(Facetten der Medienkultur ; 2) 
ISBN 3-258-06448-2   
 
Mediennutzung 
Mediennutzung und Schriftlernen : Analysen und Ergebnisse zur literalen und medialen Sozialisation / 
Andrea Bertschi-Kaufmann ; Wassilis Kassis ; Peter Sieber 
Weinheim [u.a.] : Juventa, 2004. 263 S. 
(Lesesozialisation und Medien) 
ISBN 3-7799-1354-2   
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Medienphilosophie 
Medienphilosophie : Beiträge zur Klärung eines Begriffs / hrsg. von Stefan Münker ... Orig.-Ausg.  
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2003. 224 S. 
(Fischer-Taschenbücher ; 15757) 
ISBN 3-596-15757-9   
EUR 12,90 
 
Medienstandort 
Der Medienstandort München / Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern ... 
München, 2003, 38 S. : Ill. 
 
Mediensystem  
Das Mediensystem der Bundesrepublik Deutschland / Otto Altendorfer. Bd. 2. 1. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2004. 373 S. 
ISBN 3-531-13436-1   
 
Medientheorie 
Medientheorie 1888 - 1933 : Texte und Kommentare / hrsg. von Albert Kümmel. Orig.-Ausg., 1. Aufl.  
Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 2002. 567 S. : Ill. 
(Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 1604) 
ISBN 3-518-29204-8   
EUR 17,00 
 
Medienumbrüche 
Medienumbrüche : wie Kinder und Jugendliche mit alten und neuen Medien kommunizieren ;  
Bremen : Aschenbeck & Isensee, 2002. 242 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89598-901-0   
EUR 10,00 
 
Medienwirkungsforschung  
Medienwirkungsforschung / von Michael Schenk. 2., vollst. überarb. Aufl. 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2002. XX, 752 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-16-146755-8   
EUR 74.00 / sFr 126.00 
 
Medienwirkungsforschung  
Medienwirkungsforschung / Heinz Bonfadelli. 1.: Grundlagen und theoretische Perspektiven. 3., 
überarb. Aufl. 
Konstanz : UVK-Verl.-Ges., 2004. 299 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 2502) 
ISBN 3-8252-2502-X   
 
Medienwissenschaft 
Medienwissenschaft / hrsg von Friedrich Knilli ... 6: Kommunikation, Kunst und Kultur / hrsg. von 
Reiner Matzker ... 
Bern [u.a.] : Lang, 2002. 247 S. : Ill. 
(Jahrbuch für internationale Germanistik : Reihe C, Forschungsberichte ; 7) 
ISBN 3-906770-23-0   
 
Medienwissenschaft 
Medienwissenschaft / Werner Faulstich 
Paderborn : Fink, 2004. 192 S. : Ill. 
(Uni-Taschenbücher ; 2494 : Basics) 
ISBN 3-8252-2494-5   
EUR 10,90 / sfr 19,70 
 
Medienwissenschaft 
Medienwissenschaft : eine Herausforderung für die Geisteswissenschaft / Winfried Lenders (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2004. 224 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bonner Beiträge zur Medienwissenschaft ; 2) 
ISBN 3-631-51226-0   
EUR 39,00 1- Medientheorie, Kommunikationswissenschaft, Informationswissenschaft 
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Mediologie 
Mediologie : Ansätze einer Medientheorie der Kulturwissenschaften / Frank Hartmann 
Wien : WUV-Univ.-Verl., 2003. 198 S. : Ill. 
ISBN 3-85114-801-0   
EUR 19,00 / sfr 33,00 
 
Medium 
Medium und Medien : interdisziplinäre Betrachtungen zu einem aktuellen Thema / Fachhochschule 
Merseburg, Prorektorat für Studium und Lehre. Maria Nühlen (Hrsg.) 
Merseburg, 2003. 162 S. : Ill. 
(Merseburger Ringvorlesung ; 3) 
ISBN 3-9807981-3-5   
 
Mein  
Mein erstes Buch : Autoren erzählen vom Lesen / hrsg. von Hans Jürgen Balmes ... Limitierte 
Jubiläumsed. 
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2002. 153 S. 
(Fischer-Taschenbücher ; 50500) 
ISBN 3-596-50500-3   
 
Messespecial 
Messespecial für Buchmesse Frankfurt Book Fair : ICICOM: Der Treffpunkt für Wissensmanagement 
und Wissenstransfer auf der Buchmesse Frankfurt, vom 9. bis 14. Oktober 2002 
Reutlingen : Doculine-Verl., 2002. 11 S. : Ill. 
(Wissensmanagement ; Special) 
EUR 12,00 
 
Metzler-Lexikon 
Metzler-Lexikon Medientheorie, Medienwissenschaft : Ansätze, Personen, Grundbegriffe / hrsg. von 
Helmut Schanze. Unter Mitarb. von Susanne Pütz 
Stuttgart : Metzler, 2002. VIII, 380 S. 
ISBN 3-476-01761-3   
EUR 39,90 / sfr 69,10 
 
Mit Medien 
Mit Medien gegen Gewalt : Beispiele, Anregungen und Ideen aus der Praxis / Günther Anfang (Hrsg.) 
München : Kopäd Verl., 2003. 80 S. 
(Materialien zur Medienpädagogik ; 3) 
EUR 8,00 
 
Multimedia-Schulbibliothek 
Multimedia-Schulbibliothek : Leseförderung mit neuen Medien / Peter Heinz Rothmann 
Amberg : Buch- und Kunst-Verl. Oberpfalz, 2002. 24 S. 
(Sammelwerk Medienzeit : Basisbaustein : [Ausgabe Bayern]) 
ISBN 3-935719-07-8   
EUR 3,40 
 
München 
München - Stadt des Wissens / Hrsg.: Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft. 
Red.: Hans Peter Heidebach 
München, 2002. 56 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Veröffentlichung des Referates für Arbeit und Wirtschaft / Landeshauptstadt München ; 137) 
 
Nach dem 
Nach dem Pisa-Schock : Plädoyers für eine Bildungsreform / Bernd Fahrholz ... (Hrsg.) 1. Aufl. 
Hamburg : Hoffmann und Campe, 2002. 319 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-455-10415-0   
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Netzgeneration 
Die Netzgeneration : Jugend in der Informationsgesellschaft / Eike Hebecker 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2001. 212 S. : Ill.  
ISBN 3-593-36838-2   
EUR 29,90 / sfr 53,00 
 
Neue Medien 
Neue Medien - neue Kompetenzen? : Texte produzieren und rezipieren im Zeitalter digitaler Medien / 
Ulla Kleinberger Günther ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2004. 224 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bonner Beiträge zur Medienwissenschaft ; 3) 
ISBN 3-631-51160-4   
EUR 31,00 
 
Neue Wege 
Neue Wege zur lernenden Organisation : Bildungsmanagement - Wissensmanagement - Change 
Management - Culture Management / Dirk Pieler. 2., vollst. überarb. und erw. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2003. XVIII, 202 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-409-21888-2   
 
Nuovi 
Nuovi segnali di lettura : esperienze di promozione della lettura per bambini e ragazzi in biblioteca ; 
atti del convegno nazionale svoltosi il 5 - 6 dicembre 2002 / a cura di Domenico Bartolini ... 
Campi Bisenzio : Idest, 2003. 93 S. : graph. Darst. 
(Quaderni di LIBeR) 
ISBN 88-87078-27-0   
EUR 11,00 
 
Öffentlichkeit 
Öffentlichkeit und Offenbarung : eine interdisziplinäre Mediendiskussion / Kornelia Hahn (Hg.) 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2002. 258 S. : Ill. 
ISBN 3-89669-804-4   
EUR 29,00 
 
Ontological 
Ontological engineering : with examples from the areas of knowledge management, e-commerce and 
the semantic Web / Asunción Gómez-Pérez ; Mariano Fernández-López and Oscar Corcho 
London [u.a.] : Springer, 2004. XII, 403 S.  
(Advanced information and knowledge processing) 
ISBN 1-85233-551-3   
$ 89,95 
 
Pädagogik 
Pädagogik der Navigation : selbstgesteuertes Lernen durch neue Medien / Franz J. Röll. 1. Aufl. 
München : Kopäd Verl., 2003. 400 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-935686-51-X   
EUR 19,80 
 
Piraten 
Die Piraten sind los ... : Schulanfänger und neue Medien / Winfried Hanold ; Roswitha Schneider 
Amberg : Buch- und Kunst-Verl. Oberpfalz, 2002. 24 S. : Ill., graph. Darst. 
(Sammelwerk Medienzeit : Basisbaustein : [Ausgabe Bayern] : Grundschule) 
ISBN 3-935719-03-5   
EUR 3,40 
 
Populäre 
Populäre Lesestoffe : Groschenhefte, Dime Novels und Penny Dreadfuls aus den Jahren 1850 bis 
1950 ; Katalog zur Ausstellung / von Heinz J. Galle 
Köln : Universitäts- und Stadtbibliothek, 2002. 112 S. : Ill. 
(Kleine Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 10) 
ISBN 3-931596-19-2   
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Powers 
Powers in media policy : the challenge of the European Parliament / Katharine Sarikakis   
Oxford [u.a.] : Lang, 2004. 212 S. 
ISBN 3-03910-146-3 ISBN 0-8204-6956-4  
EUR 41,20 / sfr 60,00 
 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft  
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft : ein Handbuch / Heinz Pürer 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2003. 597 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 8249) 
ISBN 3-8252-8249-X   
EUR 34,90 
 
Réseaux 
Les réseaux échangistes : le livre-échange et ses émules / No? Richter & Edmond Thomas 
Bernay : Société d'Histoire de la Lecture, 2003. 38 S. : Ill. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 14) 
ISBN 2-912626-13-7   
 
Rückwärtsleser 
Der Rückwärtsleser : Roman / Katja A. Freese. 1. Aufl. 
Neuhausen [u.a.] : Govinda-Verl., 2003. 281 S.  
ISBN 3-906347-59-1   
EUR 20,00 / sfr 36,00 
 
Scale 
Le scale di servizio : introduzione al libro e alla lettura / a cura di Nello Vian 
Pesaro : Metauro, 2003. X, 157 S. 
(Archivio Baldini ; 1) 
ISBN 88-87543-40-2   
EUR 8,00 
 
Scheibe 
Eine Scheibe Medienbildung : Medienerziehung auf CD-ROM / Christian Doelker 
Amberg : Buch- und Kunst-Verl. Oberpfalz, 1999. 31 S. * 1 CD-ROM 
(Sammelwerk Medienzeit : Basisbaustein ; Ausgabe Bayern) 
ISBN 3-935719-06-X   
EUR 3,95 
 
Sinn 
Sinn wider Sinn : wie liest man? : Gespräche mit Patrick Llored / Jean Bollack 
Göttingen : Wallstein-Verl., 2003. 196 S. 
ISBN 3-89244-633-4   
EUR 15,00 / sfr 26,40 
 
Social history 
A social history of the media : from Gutenberg to the internet / Asa Briggs and Peter Burke. Repr. 
Cambridge [u.a.] : Polity, 2003. VIII, 374 S. : Ill. 
ISBN 0-7456-2375-1 ISBN 0-7456-2374-3  
 
Société  
Société civile contre OGM : arguments pour ouvrier un débat public ; collectif français pour une 
Conférence de Citoyens sur les OGM / sous la coord. générale de Frédéric Prat 
Barret-sur-Méouge : Michel, 2004. 318 S. 
ISBN 2-913492-25-8   
 
Soziale 
Soziale Kommunikation im Internet : zur Theorie und Systematik computervermittelter Kommunikation 
vor dem Hintergrund der Kommunikationsgeschichte / Philomen Schönhagen 
Bern [u.a.] : Lang, 2004. XIV, 350 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-03910-203-6   
EUR 40,00 1- Medientheorie, Kommunikationswissenschaft, Informationswissenschaft 
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Systemisches 
Systemisches Wissensmanagement : mit 9 Tabellen / Helmut Willke. Mit Fallstudien von Carsten 
Krück ... 2., neubearb. Aufl. 
Stuttgart : Lucius & Lucius, 2001. 367 S. : Ill., graph. Darst. 
(UTB für Wissenschaft ; 2047) 
ISBN 3-8252-2047-8 ISBN 3-8282-0186-5  
EUR 22,90 
 
Text-Bild-Kommunikation  
Text-Bild-Kommunikation - Bild-Text-Kommunikation / Erich Straßner 
Tübingen : Niemeyer, 2002. 106 S.  
(Grundlagen der Medienkommunikation ; 13) 
ISBN 3-484-37113-7   
EUR 10,50 
 
Texte 
Texte zur Medientheorie / hrsg. von Günter Helmes ... 
Stuttgart : Reclam. 2002. 352 S. 
(Universal-Bibliothek ; 18239) 
ISBN 3-15-018239-5   
 
Thank you 
Thank you for not reading / Dubravka Ugrešic 
Normal, Ill. : Dalkey Archive [u.a.], 2003. 220 S. 
ISBN 1-564782-98-0   
$ 13,95 
 
Theorie 
Theorie, Steuerung und Medien des Wissenstransfers / Sigurd Wichter ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2004. 348 S. 
(Transferwissenschaften ; 2) 
ISBN 3-631-51832-3   
EUR 56,50 
 
Theorien 
Theorien der Medien : von der Kulturkritik bis zum Konstruktivismus / Stefan Weber (Hrsg.) 
Konstanz : UVK-Verl.-Ges., 2003. 359 S. : Ill. 
(UTB ; 2424) 
ISBN 3-8252-2424-4   
EUR 19,90 
 
Thinking 
Thinking for a living : the coming age of knowledge work / Kenneth A. Megill 
München : Saur, 2004. XIV, 193 S. 
ISBN 3-598-11638-1   
 
Total 
Total vernetzt : Szenarien einer informatisierten Welt / 7. Berliner Kolloquium der Gottlieb-Daimler-
und-Karl-Benz-Stiftung. Friedemann Mattern (Hrsg.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. 251 S. : Ill., graph. Darst. 
(Xpert press) 
ISBN 3-540-00213-8   
 
Über-Leben 
(Über-)Leben in der Informationsgesellschaft : zwischen Informationsüberfluss und Wissensarmut : 
Festschrift für Prof. Dr. Gernot Wersig zum 60. Geburtstag / Ralf-Dirk Hennings ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main, 2003. 176 S. : graph. Darst. 
(Reihe Informationswissenschaft der DGI ; 4) 
ISBN 3-925474-47-1   
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Übersetzung 
Übersetzung als Medium des Kulturverstehens und sozialer Integration / Joachim Renn ... (Hg.) 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2002. 396 S. 
ISBN 3-593-37018-2   
EUR 49.00 / sFr 85.00 
 
University 
The university, globalization, Central Europe / ed. by Marek Kwiek 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 260 S.  
(Dia-Logos ; 3) 
ISBN 3-631-50813-1 ISBN 0-8204-6433-3  
EUR 45,50 
 
Verhältnis 
Das Verhältnis zwischen Medienrecht und Medienethik : unter besonderer Berücksichtigung der 
"Erklärung der Rechte und Pflichten der Journalistinnen und Journalisten" und des Schweizer 
Presserats / Michael Widmer  
Bern : Stämpfli, 2003. XXXVI, 147 S. 
(Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht ; 68) 
ISBN 3-7272-1867-3   
EUR 51,90 
 
Vie 
La vie rurale, enjeu écologique et de société : propositions altermondialistes / François Plassard 
Barret-sur-Méouge : Michel, 2003. 141 S. 
ISBN 2-913492-22-3   
 
Virtual 
Virtual school - kunstnetzwerk.at : partizipative Medienkultur in der virtuellen Bildungslandschaft 
Österreichs / Stefan Sonvilla-Weiss 
Bern [u.a.] : Lang, 2003. 243 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-03910-231-1   
EUR 49,60 / sfr 72,00 
 
Voice 
The voice of power / ed. by Kevin M. Carragee and Henner Barthel 
St. Ingbert : Röhrig, 2002. 242 S.  
(Sprechen und Verstehen ; Bd. 19) 
ISBN 3-86110-311-7   
EUR 22.00 / sFr 41.00 
 
Von den Gefahren 
Von den Gefahren des Lesens / Georg Ruppelt  
Hameln : Niemeyer, 2002. 16 S. 
(Lesesaal ; 3) 
ISBN 3-8271-8803-2   
 
Von den Mythen 
Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft : Trendforschungen zur 
kulturellen Medienökologie / Michael Giesecke. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp-Verl., 2002. 464 S. + 1 CD-ROM 
(Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; Bd. 1543) 
ISBN 3-518-29143-2   
EUR 17.50  
 
Warum 
Warum wir lesen, was wir lesen : Beiträge zum literarischen Kanon / Olaf Kutzmutz (Hrsg.). 
Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel 
Wolfenbüttel : Bundesakad. für Kulturelle Bildung, 2002. 112 S. 
(Wolfenbütteler Akademie-Texte ; 9) 
ISBN 3-929622-09-2   
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Was kommt 
Was kommt nach der Informationsgesellschaft? : 11 Antworten / Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.). 
[Verantwortlich: Michael Kühlen]. 2. Aufl.  
Gütersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2002. 305 S.  
(Edition Reformwerkstatt) 
ISBN 3-89204-628-X   
EUR 20,00 / sFr 33,80 
 
Webdesign 
Webdesign in a nutshell / Jennifer Niederst. Dt. Ausg. der 2. Aufl., 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2002. XVIII, 647 S. : Ill. 
ISBN 3-89721-294-3   
EUR 38,00 
 
Wie ein 
Wie ein Roman / Daniel Pennac. 1. Aufl. 
Köln : Kiepenheuer und Witsch, 2004. 197 S. 
(KiWi ; 827) 
ISBN 3-462-03390-5   
EUR 7,90 / sfr 14,20 
 
Wie kommt 
Wie kommt Wissenschaft zum Wissen?  [Elektronische Ressource] : Texte, Illustrationen, Materialien, 
didaktische Anregungen zum wissenschaftlichen Arbeiten, zur Methodologie, zur 
Wissenschaftstheorie / Theo Hug (Hrsg.) 
Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 2002. 2 CD-ROMS + Beil. (4 S.). 
Systemvoraussetzungen: Betriebssystem (Windows 9x/NT/2000, Macintosh oder Unix), mit Browser 
Netscape 4.x oder Internet-Explorer 4.x/5.x 
ISBN 3-89676-412-8 ISBN 3-89676-410-1  
EUR 34,90 
 
Wissen in 
Wissen in Aktion : der Primat der Pragmatik als Motto der Konstanzer Informationswissenschaft ; 
Festschrift für Rainer Kuhlen / Rainer Hammwöhner ... (Hg.) 
Konstanz : UVK-Verl.-Ges., 2004. XIV, 357 S.  
(Schriften zur Informationswissenschaft ; 41) 
ISBN 3-89669-704-8   
EUR 44,00 
 
Wissen und Lernen 
Wissen und Lernen in virtuellen Organisationen : Konzepte, Praxisbeispiele, Perspektiven  / Peter 
Mambrey ... Hrsg. 
Heidelberg : Physica-Verl., 2003. VIII, 292 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-7908-0018-X   
EUR 54,95 
 
Wissen und neue 
Wissen und neue Medien : Bilder und Zeichen von 800 bis 2000 / hrsg. von Ulrich Schmitz ... 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 291 S. : Ill., graph. Darst. 
(Philologische Studien und Quellen ; 177) 
ISBN 3-503-06157-6   
 
Wissen und soziale 
Wissen und soziale Konstruktion / hrsg. von Claus Zittel 
Berlin : Akad.-Verl., 2002. 301 S. : Ill., graph. Darst. 
(Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel ; 3) 
ISBN 3-05-003725-3   
EUR 49,80 / sfr 81,00 
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Wissenschaft 
Wissenschaft im Zeitalter des Internet / Kajetan Hinner 
Berlin : Logos-Verl., 2003. V, 235 S. 
ISBN 3-89722-901-3   
EUR 30,00 / sfr 53,40 
 
Wissensideale  
Wissensideale und Wissenskulturen in der frühen Neuzeit = Ideals and cultures of knowledge in early 
modern Europe / hrsg. von Wolfgang Detel .... 
Berlin : Akad.-Verl., 2002. 358 S. : Ill. 
(Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel ; 2) 
ISBN 3-05-003713-X   
EUR 49,80 / sfr 81,00 
 
Wissensmanagement 
Wissensmanagement : Strategie und Lernen in wissensbasierten Unternehmen / Dietrich von der 
Oelsnitz ; Martin Hahmann 
Stuttgart [u.a.] : Kohlhammer, 2003. 244 S. : graph. Darst. 
(Organisation und Führung) 
ISBN 3-17-017239-5   
 
Wissensmanagement 
Wissensmanagement : schnelleres Lernen im Unternehmen / Christof Schmitz ; Betty Zucker. 
Genehmigte Taschenbuchausg. 
Regensburg [u.a.] : Metropolitan Verl., 2003. 272 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89623-319-X ISBN 3-8029-0319-6  
 
Wissensmanagement 
Wissensmanagement : die Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung / Christian Jänig 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. X, 521 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-40660-3   
EUR 69,95 
 
Wissensmanagement  
Wissensmanagement : ein strategischer Wettbewerbsfaktor / AWV-Arbeitsgemeinschaft für 
Wirtschaftliche Verwaltung e.V. Mitarb. Sabine Bienk-Koolman ... Verf.: Arbeitskreis 
"Wissensmanagement". Verantw.: Ulrich Naujokat 
Eschborn : AWV, 2003. 88 S. : graph. Darst. 
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-931193-41-1   
 
Wissensmanagement komplex 
Wissensmanagement komplex : Perspektiven und soziale Praxis / hrsg. von Boris Wyssusek ... Mit 
Beitr. von: Daniela Ahrens ... 
Berlin : Schmidt, 2004. VIII, 350 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-503-07822-3   
EUR 49,80  
 
Wissensmanagement und 
Wissensmanagement und Informationsmanagement / Red.: Ingeborg Kieser ... 
München, 2002. VI, 54 S. 
(Arbeitshefte / Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken ; 53) 
ISBN 3-925779-15-9   
 
Wissenspopularisierung 
Wissenspopularisierung : Konzepte der Wissensverbreitung im Wandel / hrsg. von Carsten 
Kretschmann 
Berlin : Akad.-Verl., 2003. 408 S. : Ill. 
(Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel ; 4) 
ISBN 3-05-003770-9   
EUR 49,80 / sfr 81,00 
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Work 
Work culture transformation : straw to gold - the modern hero's journey / Evie Lotze 
München : Saur, 2004. X, 193 S. 
ISBN 3-598-11637-3   
EUR 78,00 
 
Wozu  
Wozu Systeme? / Dirk Baecker 
Berlin : Kulturverl. Kadmos, 2002. 189 S. 
ISBN 3-931659-23-2   
EUR 16.90 
 
Zeilenweise 
Zeilenweise : Gedichte über die vielen Seiten des Buches / hrsg. von Hiltrud Herbst ... 1. Aufl. 
Münster : Daedalus-Verl., 2003. 246 S.  
ISBN 3-89126-142-X   
 EUR 14,90 / sfr 26,00 
 
Zeit 
Zeit in den Medien - Medien in der Zeit / hrsg. von Werner Faulstich ... 
München : Fink, 2002. 155 S. : Ill. 
ISBN 3-7705-3656-8   
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Almas 
Almas Kinder : Generationswechsel in der Wissenschaft? / Ursula Brendel ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2002. 172 S. 
ISBN 3-631-38604-4   
EUR 24,50 
 
Anwendungsorientiertes 
Anwendungsorientiertes Wissensmanagement : Ansätze und Fallstudien aus der betrieblichen und der 
universitären Praxis / Manfred Bornemann ... (Hrsg.).  1. Aufl. 
(Gabler Edition Wissenschaft ) 
ISBN 3-8244-7610-X   
EUR 49,00 
 
Erfolgreiche  
Erfolgreiche Leitung von Forschungsinstituten, Hochschulen und Stiftungen : Management, Finanzen, 
Personal und Recht in der Praxis für Wissenschaftseinrichtungen / Bernt Armbruster ... Hrsg. Thomas 
Studer  
Hamburg : Dashöfer. [Loseblattausg.] 
 
Evaluierung 
Evaluierung und Hochschul-PR : Kriterien und Verfahren ; mit einer Dokumentation des Workshops 
des Arbeitskreises "Evaluierung von Hochschul-PR" am 24. und 25. September 2002 in Karlsruhe / 
Bernt Armbruster ... (Hg.) 
Bonn : Hochschulrektorenkonferenz, 2003. 95 S. : graph. Darst. 
(Beiträge zur Hochschulpolitik ; 2003,5) 
 
Forschung 
Forschung erfolgreich vermarkten : ein Ratgeber für die Praxis / Universität Dortmund (Hrsg.) Mit 
Beitr. von Hans-Olaf Henkel ... 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. 158 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-44078-X   
 
Handbuch 
Handbuch der Universitäten und Fachhochschulen Deutschland, Österreich, Schweiz. 14. Ausg.  
München : Saur, 2004. XXV, 822 S. 
ISBN 3-598-11670-5   
EUR 218,00 / sfr 375,00 
 
Hochschule 
Hochschule und Arbeitswelt : Konzeptionen, Diskussionen, Trends / Ulrich Teichler 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2003. 273 S.  
(Schwerpunktreihe Hochschule und Beruf) 
ISBN 3-593-37384-X   
 
Hochschulforschung 
Hochschulforschung und Industrieforschung : Perspektiven der Interaktion / Ulrich Schmoch 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2003. 449 S. : graph. Darst. 
(Campus : Forschung ; 858) 
ISBN 3-593-37258-4   
 
Hochschul-Journal 
Das Hochschul-Journal : eine empirische Untersuchung zur Öffentlichkeitsarbeit von Hochschulen / 
Matthias Kohring ; Jörg Matthes 
Bonn : Hochschulrektorenkonferenz, 2001. 69 S. : Ill., graph. Darst. 
(Beiträge zur Hochschulpolitik ; 2001,13) 
 
Hochschullehrer-Verzeichnis 
Hochschullehrer Verzeichnis / hrsg. vom Dt. Hochschulverband. 1.: Universitäten Deutschland. 12. 
Ausg. 2004. 2.: Fachhochschulen Deutschland. 5. Ausg. 2003 
München : Saur 2003-2004. X, 958 S., X, 406 S. 
ISBN 3-598-23841-X ISBN 3-598-23840-1  
EUR 148,00 / EUR 88,00 2 – Wissenschafstpolitik, Hochschulpolitik, Hochschulen, Wissenschaftsbetrieb 
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Hochschul-Ranking 
Hochschul-Ranking : zur Qualitätsbewertung von Studium und Lehre / Uwe Engel 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2001. 195 S. : graph. Darst.  
ISBN 3-593-36615-0   
DM 48,00 / sfr 46,00 
 
Hochschulrecht 
Hochschulrecht : ein Handbuch für die Praxis / hrsg. von Michael Hartmer ... Mit Beitr. von Hubert 
Detmer ... 
Heidelberg : Müller, 2004. XI, 607 S. 
ISBN 3-8114-1474-7   
 
Hochschul-Sponsoring 
Hochschul-Sponsoring : Rahmenbedingungen und Faktoren erfolgreicher Kooperationen / Stefanie 
Beier. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2003. XVI, 248 S. 
(Wirtschaftswissenschaft) 
ISBN 3-8244-0678-0   
EUR 49,90 
 
Portails 
Portails et collaboratoires pour la recherche et l'enseignement / Peter Stockinger (coord.) Khaled 
Barouni ... 
Paris : Lavoisier, 2003. 250 S.  
ISBN 2-7462-0766-4   
 
Strukturwandel 
Strukturwandel im Hochschulbereich - neue Organisationsformen an den Hochschulen : 
Dokumentation zur Jahrestagung des Bad Wiesseer Kreises vom 24. - 27. Mai 2001 / hrsg. von der 
Hochschulrektorenkonferenz. Red.: D. v. Hoyningen-Huene ... 
Bonn : Hochschulrektorenkonferenz, 2002. 119 S. : graph. Darst. 
(Beiträge zur Hochschulpolitik ; 2002,2) (Dokumentation zur Jahrestagung des Bad Wiesseer Kreises ; 
2001) 
 
Universität 
Universität auf dem Prüfstand : Konzepte und Befunde der Hochschulforschung / Stefanie Schwarz ... 
(Hrsg.) 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2003. 376 S. 
(Campus : Forschung ; 872) (Schwerpunktreihe Hochschule und Beruf) 
ISBN 3-593-37383-1   
 
University 
The university, globalization, Central Europe / ed. by Marek Kwiek 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 260 S.  
(Dia-Logos ; 3) 
ISBN 3-631-50813-1 ISBN 0-8204-6433-3  
EUR 45,50 
 
Vom Staatsbetrieb 
Vom Staatsbetrieb zur Stiftung : moderne Hochschule für Deutschland / hrsg. von Thomas 
Oppermann 
Göttingen : Wallstein-Verl., 2002. 146 S. 
ISBN 3-89244-656-3   
EUR 14,00 / sfr 24,70 
 
Wissenschaft 
Wissenschaft : eine Kritik / Hartmut von Hentig 
München : Hanser, 2003. 297 S.  
ISBN 3-446-20376-1   
EUR 21,50 
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Wissenschaft entsteht 
Wissenschaft entsteht im Gespräch : 250 Jahre Akademie der Wissenschaften zu Göttingen / hrsg. 
von Rudolf Smend 
ISBN 3-89244-624-5   
 
Wissenschaftspolititsche 
Wissenschaftspolitische Reden und Aufsätze / Adolf von Harnack. Zsgest. und hrsg. von Bernhard 
Fabian 
Hildesheim [u.a.] : Olms-Weidmann, 2001. XX, 333  S.  
ISBN 3-487-11369-4   
EUR 39,80 
 
Wissenspolitik 
Wissenspolitik : die Überwachung des Wissens / Nico Stehr. Orig.-Ausg., 1. Aufl.  
Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 2003. 327 S. 
(Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 1615) 
ISBN 3-518-29215-3   
EUR 13,00 
 
Wozu 
Wozu Geisteswissenschaften? : Kontroverse Argumente für eine überfällige Debatte / Beitr. von 
Roland Berger ... Hrsg. Steffen Seischab ... 1. Aufl. 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2003. 240 S. 
ISBN 3-593-37336-X   
EUR 17,90 / sfr 29,80 3.1 – Wissensproduktion 
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Assistance 
Assistance intelligente à la recherche d'informations / sous la dir. de Eric Gaussier ... 
Paris : Lavoisier, 2003. 319 S. 
ISBN 2-7462-0726-5   
 
Comment 
Comment rédiger une bibliographie / Arlette Boulogne  
Paris : Nathan [u.a.], 2002. 127 S. 
(Information, documentation ; 128) 
ISBN 2-09-190997-1   
 
Geschichten 
Geschichte(n) der Wirklichkeit : Beiträge zur Sozial- und Kulturgeschichte des Wissens / hrsg. von 
Achim Landwehr 
Augsburg : Wißner, 2002. 390 S. : Ill. 
(Documenta Augustana ; 11) 
ISBN 3-89639-361-8   
EUR 20,00 
 
Handbuch 
Handbuch für technische Autoren und Redakteure : Produktinformation und Dokumentation im 
Multimedia-Zeitalter / Walter Hoffmann ; Brigitte G. Hölscher ; Ulrich Thiele 
Erlangen : Publicis-MCD-Werbeagentur, 2002. 436 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89578-187-8   
EUR 49,90 / sfr 85,00 
 
Knowledge 
Knowledge management case book : Siemens best practises / ed.: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin 
and Munich. Ed. by Thomas H. Davenport ...2. ed. 
Erlangen : Publicis Corporate Publ. [u.a.], 2002. 336 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89578-181-9   
EUR 39,90 / sfr 69,10 
 
Méthodes 
Méthodes avancées pour les systèmes de recherche d'informations / sous la dir. de Madjid 
Ihadjadene 
Paris : Lavoisier, 2004. 247 S. 
ISBN 2-7462-0846-6   
 
Systèmes 
Les systèmes de recherche d'informations : modèles conceptuels / sous la dir. de Madjid Ihadjadene 
Paris : Lavoisier, 2004. 216 S. 
ISBN 2-7462-0821-0   
 
Zukunft 
Die Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens : der Wissenschaftler im Dialog mit Verlag und 
Bibliothek ; Jülich, 28. - 30. November 2001 ; Tagungsprogramm und Vorträge / Forschungszentrum 
Jülich GmbH, Zentralbibliothek 
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibliothek, 2002. 184 S. : Ill, graph. Darst. 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 10) 
ISBN 3-89336-292-4   3.2 – Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht 
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Anwendbares 
Anwendbares Recht und internationale Zuständigkeit bei Urheberrechtsverletzungen im Internet / 
Markus Junker 
Kassel : Kassel Univ. Press, 2002. 428 S. 
ISBN 3-933146-78-X   
EUR 49,00 
 
Archivgesetzgebung 
Archivgesetzgebung in Deutschland - ungeklärte Rechtsfragen und neue Herausforderungen : 
Beiträge des 7. Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der Archivschule Marburg / Rainer Polley 
(Hrsg.)  
Marburg : Archivschule, 2003. 200 S. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut für Archivwissenschaft ; 38) 
ISBN 3-923833-72-5   
EUR 20,40 
 
Archivrecht 
Archivrecht : die Archivierungspflicht öffentlicher Stellen und das Archivzugangsrecht des historischen 
Forschers im Licht der Forschungsfreiheitsverbürgung des Art. 5 Abs. 3 GG / von Bartholomäus 
Manegold 
Berlin : Duncker & Humblot, 2002. 385 S. 
(Schriften zum öffentlichen Recht ; 874) 
ISBN 3-428-10322-X   
EUR 68.00 / sFr 117.00 
 
Archivrecht Archivzugang 
Archivrecht - Archivzugang = Legislation archivistique - acces aux archives / verantw. für den 
Heftschwerpunkt Simone Chiquet 
Zürich : Chronos-Verl., 2003. 184 S. : Ill. 
(Traverse ; Jg. 10, H. 2) 
ISBN 3-905315-28-9   
EUR 17,40 / sfr 25,00 
 
Aufbewahrungspflichten 
Aufbewahrungspflichten und -fristen nach Handels- und Steuerrecht : Schriftgut, Mikrofilm, optische 
Archivierung, EDI, EDV-Dokumentation / hrsg. von der AWV - Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaftliche 
Verwaltung e.V. Erarb. vom AWV-Arbeitskreis "Auslegung der GoB beim Einsatz neuer 
Organisationstechnologien". 8., vollst. neu bearb. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2002. 176 S.  
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-503-07022-2   
EUR 24,80 
 
Bedeutung 
Die Bedeutung des internationalen Privatrechts im Zeitalter der neuen Medien / hrsg. von Stefan 
Leible 
Stuttgart [u.a.] : Boorberg, 2003. 190 S. 
(Recht und neue Medien ; 4) 
ISBN 3-415-03239-6   
EUR 36,00 
 
Bundesdatenschutzgesetz 
Das Bundesdatenschutzgesetz : Hinweise für kleine und mittlere Unternehmen / Hrsg.: AWV - 
Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaftliche Verwaltung e.V. Verf.: AWV-Arbeitskreis "Datenschutzrecht"  
im AWV-Fachausschuss "Vereinfachung Internationaler Handelsverfahren - Technische und 
Rechtliche Aspekte des Elektronischen Geschäftsverkehrs". Autoren: Alfred Büllesbach ... 
Eschborn : AWV, 2002. 132 S.  
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-931193-35-7   
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Datenschutz beim 
Datenschutz beim Internet- Einkauf : Gefährdungen - Anforderungen - Gestaltungen / Philip Scholz. 1. 
Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 464 S. 
(Der elektronische Rechtsverkehr ; 8) 
ISBN 3-8329-0165-5   
 
Datenschutz und 
Datenschutz und Medien / Klaus Peter Möller ... (Hrsg.). 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 103 S. : graph. Ddarst. 
(Forum Datenschutz ; 10) 
ISBN 3-8329-0036-5   
EUR 20,00 
 
Digital 
Digital rights management : technological, economic, legal and political aspects / Eberhard Becker ... 
(ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XIV, 641 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2770) 
ISBN 3-540-40465-1   
EUR 83,46 
 
Digital rights 
Digital rights management : revised papers / ACM CCS-9 Workshop, DRM 2002, Washington, DC, 
USA, November 18, 2002. Joan Feigenbaum (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. X, 220 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2696) 
ISBN 3-540-40410-4   
EUR 40,66 
 
Digital rights 
Digital rights management : Münchner Kreis. Arnold Picot (Hrsg.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. 152 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-540-40598-4   
EUR 34,95 
 
Digitale  
Die digitale Signatur - eine Sicherheitstechnik für die Informationsgesellschaft : ein Leitfaden für 
Anwender und Entscheider / hrsg. von Ivo Geis. Unter Mitarb. von Peter Bräutigam ... 
Eschborn : AWV, 2000. XII, 288 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931193-29-2   
DM 98,00 
 
Domains 
Domains, Frames und Links : technische Gestaltungsmöglichkeiten zwischen Wildwuchs und 
Reglementierung / hrsg. von Michael Hohl ... 
Stuttgart [u.a.] : Boorberg, 2002. 228 S. : graph. Darst. 
(Recht und neue Medien ; 3) 
ISBN 3-415-03085-7   
EUR 28,00 
 
Druck und 
Druck & Medien : Menschen, Technik, Wirtschaft. H. Sept. 2004 
Hamburg : Haymarket Media, 2004. 
ISSN 1439-5703   
 
E-Book-Verlagsvertrag 
Der E-Book-Verlagsvertrag / Stefan Schmaus. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 183 S. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht ; 201) 
ISBN 3-7890-8110-8   
EUR 32,00 / sfr 56,00 3.2 – Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht 
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E-Commerce 
E-Commerce und Recht : ein Leitfaden für Unternehmen / hrsg. von Christian Hamann ... Mit Beitr. 
von Wolf H. von Bernuth ... 
Berlin : E. Schmidt, 2002. 304 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 2) 
ISBN 3-503-06069-3   
DM 76,00 
 
Electronic publishing 
Electronic publishing : rechtliche Rahmenbedingungen / hrsg. von Stefan Haupt. Bearb. von Nils 
Berkholz ... 
München : Beck, 2002. XL, 332 S. 
ISBN 3-406-48156-6   
EUR 44,00 
 
Elektronische 
Die elektronische Form und das Präsentationsproblem / Ulrich Pordesch. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 312 S. 
(Der elektronische Rechtsverkehr ; 7) 
ISBN 3-8329-0069-1   
EUR 56,00 
 
Entscheidungssammlung 
Entscheidungssammlung zum Bibliotheksrecht / Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände 
e.V. (Hg.). Verantw. Red.: Jürgen Christoph Gödan. 2., überarb. und erw. Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. XIV, 656 S. 
(Bibliotheksrecht ; 2) 
ISBN 3-447-04642-2   
EUR 74,00 
 
Entstehung 
Die Entstehung des Urheberrechtsgesetzes von 1965 / von Catharina Maracke 
Berlin : Duncker & Humblot, 2003. IV, 770 S. 
(Schriften zur Rechtsgeschichte ; 99) 
ISBN 3-548-10960-0   
EUR 128,00 / sfr 216,00 
 
Foto- 
Foto- und Bildrecht / von Endress Wanckel und Kai Nitschke  
München : Beck, 2004. XIII, 284 S. 
ISBN 3-406-51472-3   
EUR 34,00 
 
Geistiges  
Geistiges Eigentum in der Informationsgesellschaft : rechtliche Implikationen der digitalen 
Werkverwertung / Rüdiger Theiselmann 
München : Beck, 2004. XXVII, 146 S. 
(Schriftenreihe des Instituts für Rundfunrecht an der Universität zu Köln ; 80) 
ISBN 3-406-52272-6   
EUR 39,00 / sfr 65,50 
 
Gesetze 
Gesetze für die Personalpraxis [Elektronische Ressource] : für alle Arbeitgeber, Personal-, Lohn- und 
Gehaltsabteilungen. Ausg. 2004 
Bonn : Personalverl., 2004 
ISBN 3-8125-0410-3   
 
Grundzüge 
Grundzüge des Internetrechts : E-Commerce, Domains, Urheberrecht / von Thomas Hoeren. 2. Aufl. 
München : Beck, 2002. XIX, 336 S. 
ISBN 3-406-48922-2   
EUR 34,00 3.2 – Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht 
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Haftung 
Haftung für Informationen im Internet / von Thomas Stadler 
Berlin : E. Schmidt, 2002. 256 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 5) 
ISBN 3-503-06647-0   
EUR 39,80 
 
Handbuch des EDV-Rechts 
Handbuch des EDV-Rechts : IT-Vertragsrecht - Rechtsprechung - AGB - Vertragsgestaltung - 
Datenschutz, Rechtsschutz / von Jochen Schneider. 3., umfassend überarb. und erw. Aufl. 
Köln : Schmidt, 2003. XCV, 2674 S. 
ISBN 3-504-56024-X   
EUR 174,00 
 
Handbuch des Urheberrechts 
Handbuch des Urheberrechts / hrsg. von Ulrich Loewenheim ... Bearb. Bernhard v. Becker ... 
München : Beck, 2003. CXVIII, 2149 S. 
ISBN 3-406-50241-5   
EUR 175,00 
 
Handbuch Urheberrecht 
Handbuch Urheberrecht und Internet / hrsg. von Jürgen Ensthaler ... Bearb. von Ulrich Block ... 
Heidelberg : Verl. Recht und Wirtschaft, 2002. 497 S. 
(Schriftenreihe Kommunikation & Recht ; 7) 
ISBN 3-8005-1250-5   
EUR 92,00 
 
Heidelberger 
Heidelberger Kommentar zum Urheberrecht / von Gunda Dreyer ... Kotthoff ; Meckel 
Heidelberg : Müller, 2004. XXI, 1549 S. 
ISBN 3-8114-2349-5   
 
Herausgabeanspruch 
Der Herausgabeanspruch bei Diebstahl und illegalem Export von Kulturgütern / Susanne Spaun 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 269 S.  
(Salzburger Studien zum Europäischen Privatrecht ; 16) 
ISBN 3-631-51098-5   
EUR 45,50 
 
Informationsfreiheitsgesetz 
Informationsfreiheitsgesetz (IFG-ProfE) : Entwurf eines Informationsfreiheitsgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland / Friedrich Schoch ; Michael Kloepfer 
Berlin : Duncker & Humblot, 2002. 342 S.  
(Beiträge zum Informationsrecht ; 1) 
ISBN 3-428-10839-6   
EUR 84.00 / sFr 145.00 
 
Internationales 
Internationales Urheberrecht in Deutschland und England / Alexander Peinze 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2002. XXV, 425 S.  
(Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht ; 92) 
ISBN 3-16-147727-8   
EUR 69.00 / sFr 118.00 
 
Keep it 
Keep it legal : copyright guidance for school library staff / Graham P. Cornish 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 34 S. 
(SLA guidelines) 
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Medienkartellrecht 
Medienkartellrecht : die Sicherung des Wettbewerbs auf den Märkten der elektronischen Medien / von 
Armin Trafkowski. 
München : Beck, 2002. XL, 314 S. 
(Schriftenreihe Information und Recht ; 31) 
ISBN 3-406-48589-8   
EUR 39,50 
 
Medienkultur 
Medienkultur im digitalen Wandel : Prozesse, Potenziale, Perspektiven / Sascha Spoun ... Hrsg. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2002. 319 S. : Ill., graph. Darst. 
(Facetten der Medienkultur ; 2) 
ISBN 3-258-06448-2   
 
Medienrecht 
Medienrecht : Lehrbuch des gesamten Medienrechts unter besonderer Berücksichtigung von Presse, 
Rundfunk und Multimedia / Frank Fechner. 3., überarb. und erg. Aufl. 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2002. 380 S. 
(UTB ; 2154) 
ISBN 3-8252-2154-7 (UTB) ISBN 3-16-147890-8 (Mohr Siebeck)  
ca. EUR 20.00 / ca. sFr 33.00 
 
Moderne 
Die moderne Bibliothek : ein Kompendium der Bibliotheksverwaltung / hrsg. von Rudolf Frankenberger 
... 
München : Saur, 2004. 459 S. : graph. Darst 
ISBN 3-598-11448-6 ISBN 3-598-11447-8  
 
Neue Nutzungsarten 
Neue Nutzungsarten im Urheberrecht / Stefan Drewes. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 146 S. 
(Schriftenreihe zu Medienrecht, Medienproduktion und Medienökonomie ; 2) 
ISBN 3-7890-7847-6   
EUR 26,00 
 
Neue Urhebervertragsrecht 
Das neue Urhebervertragsrecht : (gilt ab 1. Juli 2002) ; angemessene Vergütung - neuer 
Bestsellerparagraf - gemeinsame Vergütungsregeln ; Text mit Einführung und Materialien / Elmar 
Hucko 
Halle (Saale) : mdv, Mitteldt. Verl., 2002. 173 S. 
ISBN 3-89812-157-7   
EUR 18,00 
 
Neue Urhebervertragsrecht 
Das neue Urhebervertragsrecht / Christian Berger. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2003. 227 S. 
(Leitfaden zum deutschen Bundesrecht) 
ISBN 3-7890-8315-1   
 
Onlineauftritt 
Der Onlineauftritt in der rechtlichen Praxis : Vertragsgestaltung, Verbraucherschutz, Werbeformen, 
Steuern / hrsg. von Astrid Lediger. Mit Beitr. von Klaus Bracht ... 
Berlin : Schmidt, 2003. 520 S. : Ill. 
ISBN 3-503-07459-7   
EUR 78,00 
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Online-Magazine 
Online-Magazine - rechtliche Würdigung von journalistisch-redaktionell gestalteten Abrufdiensten / von 
Susanne Radlsbeck 
Berlin : Duncker & Humblot, 2004. 318 S. 
(Schriften zu Kommunikationsfragen ; 36) 
ISBN 3-428-11338-1   
EUR 79,80 / sfr 135,00 
 
Online-Recht 
Online-Recht : Rechtsfragen im Internet / Tobias H. Strömer. 3., aktualis. und erw. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2002. XXI, 508 S. 
ISBN 3-89864-146-5   
EUR 46,00 / sfr 75,00 
 
PC-Personalwissen Arbeitsrecht 
PC-Personalwissen Arbeitsrecht [Elektronische Ressource] : Rechtssicherheit per Mausklick ; das 
komplette Rechtswissen für Arbeitgeber ; berücksichtigt alle Gesetzesänderungen ; Checklisten für die 
tägliche Personalarbeit ; Muster-Texte und -schreiben ; Gesetzestexte und Urteile   
Bonn : Fachverl. für Recht und Führung, 2004. 1 CD-ROM 
ISBN 3-8125-0561-4   
 
Praxiskommentar 
Praxiskommentar zum Urheberrecht / hrsg. von Artur-Axel Wandtke ... Bearb. von Ulrich Block ... 
[Nebst] Erg.-Bd.: Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft 
München : Beck, 2002- 2003. XXIV, 1596, XIX, 310 S. S. 
ISBN 3-406-48400-X ISBN 3-406-49703-9  
EUR 158,00 / EUR 32,00 
 
Preisbindungsgesetz 
Preisbindungsgesetz : die Preisbindung des Buchhandels / begr. von Hans Franzen. Als Kommentator 
ab der 4. Aufl. fortgef. von Dieter Wallenfels, Christian Russ. 4., völlig neu bearb. Aufl. 
München : Beck, 2002. XVI, 196 S.  
ISBN 3-406-49588-5   
EUR 19,00 
 
Privatrechtliche 
Privatrechtliche Organisation von Kulturproduktionen / vorgelegt von Sebastian Hofert 
Berlin : Logos-Verl., 2003. 276 S. 
ISBN 3-8325-0123-1   
EUR 40,50 / sfr 72,10 
 
Produkthaftungsrechtliche 
Produkthaftungsrechtliche Risiken des Verlegers beim Vertrieb von Informationsprodukten via Internet 
/ Alexander Grabolle 
Berlin : dissertation.de, 2003. 183 S. 
(Premium) 
ISBN 3-89825-711-8   
EUR 40,19 
 
Recht der 
Das Recht der Domainnamen : eine Einführung / von Bernd Seifert 
Berlin : E. Schmidt, 200§. 317 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 7) 
ISBN 3-503-07082-6   
EUR 49,80 / sfr 82,00 
 
Recht des 
Das Recht des geistigen Schaffens in der Informationsgesellschaft : Medienrecht, Urheberrecht, 
Urhebervertragsrecht / von Ludwig Delp. 2., grundlegend überarb. und erw. Aufl. 
München : Beck, 2003. XLI, 494 S. 
ISBN 3-406-49927-9   
EUR 55,00 3.2 – Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht 
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Recht im 
Recht im Internet / Corinna Lieberum ; Martin Gegenwart ; A. Wilbert 
Wiesbaden : Hess. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Geschäftsstelle 
Hessen-Media, 2002. VIII, 68 S. : Ill. 
(Hessen-Media ; 33) 
ISBN 3-933732-33-6   
EUR 10,00 
 
Recht und 
Recht und Praxis des elektronischen Geschäftsverkehrs / AWV - Arbeitsgemeinschaft für 
Wirtschaftliche Verwaltung e.V. Hrsg. von Ivo Geis 
Eschborn : AWV, 2003. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931193-40-3   
EUR 43,00 
 
Rechtliche Anforderungen 
Rechtliche Anforderungen an Benutzerinformationen / Carl-Otto Bauer 
Lübeck : Schmidt-Römhild, 2000. 144 S. : Ill. 
(Tekom-Schriften zur technischen Kommunikation ; 2) 
ISBN 3-7950-0759-3   
 
Rechtliche Schicksal 
Das rechtliche Schicksal von staatlichen Akten und Archiven bei einem Wechsel der Herrschaft über 
Staatsgebiet / Thomas Fitschen. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2004. 366 S. 
(Saarbrücker Studien zum internationalen Recht ; 25) 
ISBN 3-8329-0532-4   
EUR 68,00 / sfr 116,00 
 
Rechtsinformation 
Rechtsinformation, Urheberrecht, Informationskompetenz : gemeinsame Tagung der 
Arbeitsgemeinschaft der juristischen Bibliotheken (AjBD und der APBB vom 12. - 14. Juni 2003 in 
Karlsruhe ; Beiträge / Red.: Ingeborg Kieser   
München, 2003. VI, 61 S.  
(Arbeitshefte / Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken ; 54) 
ISBN 3-925779-16-7   
 
Regulierung 
Regulierung im Bereich von Medien und Kultur : Gestaltungsmöglichkeiten und rechtliche Grenzen / 
Jürgen Schwarze ... (Hrsg.). 1 Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 175 S. 
(Schriftenreihe Europäisches Recht, Politik und Wirtschaft ; 272) 
ISBN 3-7890-7944-8   
EUR 42,00 / sfr 73,00 
 
Reproduction 
Reproduction interdite? : le droit à l'image expliqué aux professionnels et à ceux qui souhaitent se 
protéger / Emmanuel Pierrat 
Paris : Maxima, 2002. 236 S. 
(Concrètement que dois-je faire) 
ISBN 2-8400-1287-1   
 
Sachlich 
Der sachlich relevante Markt bei Verlagserzeugnissen / von Tilman Golz 
Heidelberg : Müller, 2003. XXII, 326 S. 
(Schriften zum Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht ; 81) 
ISBN 3-8114-5149-9   
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Stiftung 
Stiftung und Unternehmen : Rechtsvorschriften, Besteuerung, Zweckmäßigkeit / von Hans Berndt. 7. 
Aufl. 
Herne : Verl. Neue Wirtschaftsbriefe, 2002. 602 S. 
ISBN 3-482-41347-9   
EUR 88,00 / sfr 149,00 
 
Strafrechtliche Verantwortung 
Die strafrechtliche Verantwortung von Internet-Providern / von Martin Popp 
Berlin : Duncker & Humblot, 2002. 236 S.  
(Strafrechtliche Abhandlungen ; N.F., Bd. 143) 
ISBN 3-428-10720-9   
EUR 58.00 / sFr 100.00 
 
Unterscheidung 
Die Unterscheidung von Inhalt und Form im Urheberrecht / Christina Berking. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 261 S. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht ; 204) 
ISBN 3-7890-8187-6   
EUR 46,00 / sfr 79,00 
 
Urheber- und Verlagsrecht 
Urheber- und Verlagsrecht : Textausgabe mit einer ausführlichen Einführung und einem 
Sachverzeichnis / hrsg. von Hans-Peter Hillig. 10., neubearb. Aufl., Stand 15 Sept. 2003, Sonderausg. 
München : Dt.-Taschenbuch-Verl. [u.a.], 2003. XXXVI, 533 S. 
(dtv ; 5538 : Beck-Texte im dtv) 
ISBN 3-423-05538-3 ISBN 3-406-51266-6  
EUR 11,00 
 
Urheber- und wettbewerbsrechtliche 
Urheber- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Linking und Framing / Stephan Ott 
Stuttgart : Boorberg, 2004. 529 S. 
(Recht und neue Medien ; 6) 
ISBN 3-415-03302-3   
EUR 43,00 
 
Urheber-, Medien- 
Urheber-, Medien- und Werberecht : Grundlagen ; Rechtssicherheit im Internet / Brunhilde Steckler. 1. 
Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2004. 207 S. 
(Das professionelle 1x1) 
ISBN 3-589-23592-6   
EUR 14,95 / sfr 25,70 
 
Urheberrecht 
Urheberrecht : ein Studienbuch / von Manfred Rehbinder. 13., neubearb. Aufl. 
München : Beck, 2004. XIII, 488 S.  
(Kurzlehrbücher für das juristische Studium) 
ISBN 3-406-51855-9   
EUR 27,80 
 
Urheberrecht am 
Urheberrecht am Scheideweg? / Reto M. Hilty ... (Hrsg.) 
Bern : Stämpfli, 2002. V, 124 S. 
(Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht ; 59) 
ISBN 3-7272-0549-0   
EUR 20,20 / sfr 28,00 
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Urheberrecht im Informationszeitalter 
Urheberrecht im Informationszeitalter : Festschrift für Wilhelm Nordemann zum 70. Geburtstag am 8. 
Januar 2004 / hrsg. von Ulrich Loewenheim 
München : Beck, 2004. XIV, 754 S. 
ISBN 3-406-51683-1   
EUR 85,00 / sfr 136,00 
 
Urheberrecht im World 
Urheberrecht im World Wide Web / Manfred Büchele 
Wien : LexisNexis, 2002. 236 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-7007-2118-8   
EUR 43.00 / sFr 81.10 
 
Urheberrecht in 
Urheberrecht in Chile / Stephan Degmair. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 280 S. 
(Schriftenreihe zum Wirtschaftsrecht Lateinamerikas ; 9) 
ISBN 3-7890-8127-2   
EUR 48,00 / sfr 83,00 
 
Urheberrecht und elektronische 
Urheberrecht und elektronische Bibliotheksangebote : ein Interessenkonflikt / Gabriele Beger 
Berlin : Logos-Verl., 2002. VIII, 141 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft ; 8) 
ISBN 3-8325-0118-5   
EUR 28,00 / sfr 49,80 
 
Urheberrecht und gewerblicher 
Urheberrecht und gewerblicher Rechtsschutz im Internet / von Nicole Denise Rademacher 
Berlin : Schmidt, 2003. 224 S. 
ISBN 3-503-07486-4   
 
Urheberrecht und Multimedia 
Urheberrecht und Multimedia : eine praxisorientierte Einführung / von Astrid Auer-Reinsdorff und 
Andrea Brandenburg 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 272 S. 
ISBN 3-503-07051-6 ISBN 3-503-07056-7  
 
Urheberrechte 
Urheberrechte der Beschäftigten im öffentlichen Dienst : öffentliche Verwaltung, Hochschulen, 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Schulen / von Dieter Leuze. 2., überarb. Und erw. Aufl. 
Berlin : Schmidt, 2003. 188 S. 
ISBN 3-503-07443-0   
EUR 34,80 / sfr 57,00 
 
Urheberrechtsgesetz 
Urheberrechtsgesetz : Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Kunsturhebergesetz ; Kommentar / von 
Thomas Dreier ; Gernot Schulze 
München : Beck, 2004. XVII, 1690 S. 
ISBN 3-406-51260-7   
EUR 118,00 
 
Urheberrechtsgesetz 2003 
Urheberrechtsgesetz 2003 : Gesetzestext und Materialien / Martin Wiedenbauer 
Wien : WUV-Univ.-Verl., 2003. 186 S. 
ISBN 3-85114-765-0   
EUR 24,00 
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Urhebervertragsrecht 
Urhebervertragsrecht : verfassungs- und europarechtliche Bewertung des Entwurfs der 
Bundesregierung vom 30. Mai 2001 / von Georgios Gounalakis ; Meinhard Heinze ; Dieter Dörr 
Berlin : Vistas-Verl., 2001. 279 S. 
ISBN 3-89158-322-2   
EUR 20,00 
 
Verantwortlichkeit 
Verantwortlichkeit im Netz : wer haftet wofür? / hrsg. von Peter W. Heermann ... 
Stuttgart [u.a.] : Boorberg, 2003. 204 S. 
(Recht und neue Medien ; 5) 
ISBN 3-415-03257-4   
EUR 29,00 / sfr 48,70 
 
Verhältnis 
Das Verhältnis zwischen Medienrecht und Medienethik : unter besonderer Berücksichtigung der 
"Erklärung der Rechte und Pflichten der Journalistinnen und Journalisten" und des Schweizer 
Presserats / Michael Widmer  
Bern : Stämpfli, 2003. XXXVI, 147 S. 
(Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht ; 68) 
ISBN 3-7272-1867-3   
EUR 51,90 
 
Verlagsvertrag 
Der Verlagsvertrag : Handbuch für die Praxis des Urhebervertragsrechts mit Vertragsmustern, 
Erläuterungen und den Gesetzen über das Urheberrecht und das Verlagsrecht sowie sonstigen 
vertragsrechtlichen Bestimmungen / von Ludwig Delp. 7., aktual. und erg. Aufl. [Hauptbd.:] 
Kompendium, Vertragsmuster, Erläuterungen, Gesetze und Bestimmungen. Nachtr.: 
Urhebervertragsnovelle 2002 
München : Beck, 2001-2002. 441, 64 S. 
ISBN 3-406-47518-3 ISBN 3-406-49385-8  
 
Vernetztes 
Vernetztes Recht : das Internet als Herausforderung an eine moderne Rechtsordnung / hrsg. von 
Michael Hohl ... 
Stuttgart [u.a.] : Boorberg, 2002. 190 S. 
(Recht und neue Medien ; 1) 
ISBN 3-415-02985-9   
EUR 25,00 
 
Vertragsauslegung  
Vertragsauslegung im Urheberrecht : zur Kritik der Zweckübertragungstheorie im schweizerischen 
Recht / Christian Laux 
Bern : Stämpfli, 2003. XXVI, 202 S. 
(Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht ; 67) 
ISBN 3-7272-1866-5   
EUR 56,20 / sfr 78,00 
 
Werbung 
Werbung online : eine Betrachtung aus rechtlicher Sicht / von Sybille Heyms zs. mit Christiane Prieß 
Berlin : E. Schmidt, 2002. 266 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 4) 
ISBN 3-503-06628-4   
EUR 38,60 
 
Wie 
Wie kommt der Urheber zu seinem Recht? : zu den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen 
staatlicher Politik zum Schutz des Urheberrechts im digitalen Zeitalter / von Sebastian Seith 
Heidelberg : Müller, 2003. XII, 176 S. 
(C.F. Müller Wissenschaft) 
ISBN 3-8114-5103-0   
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Zeitliche 
Die zeitliche Begrenzung des Urheberrechts / Christian Seidel 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2002. 178 S. 
(Europäische Hochschulschriften : Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 3529) 
ISBN 3-631-50105-6   
EUR 35,30 
 
Zitierfreiheit 
Zitierfreiheit als Urheberrechtsschranke : unter besonderer Berücksichtigung der digitalen 
Werkverwertung im Internet / von Thomas Seydel  
Köln [u.a.] : Heymann 
(Ius informationis ; 16) 
ISBN 3-452-25190-X   
ca. EUR 71.00 / ca. sFr 123.00 3.3 – Buchherstellung, Druck, Book on Demand 
  39
100 Jahre 
100 Jahre Buch- und Offsetdruckerei A. C. Ehlers in Kiel : 1903 - 2003 / Hrsg. Egon Beeck. Text Jörg 
Matthies 
Kiel : Ehlers, 2003. 87 S. : zahlr. Ill. 
 
ABC 
ABC der Mediengestaltung : Digital- und Printmedien / Sabine Butzhammer. 3., korr. Aufl. 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2004. 288 S. : Ill. 
(Top-fit in die Prüfung) 
ISBN 3-88013-642-4   
EUR 17,00  
 
Books Christliche Autoren 
Books on Demand für ... Christliche Autoren : so publizieren Sie religiöse Schriften und Predigten als 
Books on Demand im Selbstverlag / Andreas Mäckler. Mit einem Text von Georg Todoroff 
Norderstedt : BoD, Books on Demand, 2002. 94 S. 
(Books on demand für ... ; Bd. 12) 
ISBN 3-8311-3218-6   
 
Books Esoterik 
Books on Demand für ... Esoterik und alternative Heilweisen : so publizieren Sie spirituelle Schriften 
als Books on Demand im Selbstverlag / Andreas Mäckler. Mit einem Text von Gudrun Anders 
Norderstedt : BoD, Books on Demand, 2002. 96 S. 
(Books on demand für ... ; Bd. 13) 
ISBN 3-8311-3219-4   
 
Books Festschriften 
Books on demand für ... Festschriften und Jubiläumschroniken : so produzieren und verkaufen sie 
illustrierte Books on demand im Selbstverlag / Andreas Mäckler . 
München : Sequenz-Medien-Produktion [u.a.], 2002. 85 S. : Ill. 
(Books on demand für ... ; 11) 
ISBN 3-8311-2661-5   
EUR 15.00 / sFr 29.80 
 
Books Märchenautoren 
Books on Demand für ... Märchenautoren : so produzieren und verkaufen Sie illustrierte Books on 
Demand im Selbstverlag / Andreas Mäckler. Mit einem Text von Gabi Menner 
München : Sequenz-Medien-Produktion, 2002. 93 S. : Ill. 
(Books on demand für ... ; Bd. 9) 
ISBN 3-8311-2659-3   
EUR 15.00 / sFr 29.80 
 
Books Memoiren 
Books on Demand für ... Memoiren und Familienchroniken : so publizieren Sie Ihre Lebensgeschichte 
als Books on Demand im Selbstverlag / Andreas Mäckler. Mit Texten von Rolf Nowak und Birgit 
Wendt 
München : Sequenz-Medien-Produktion, 2002. 117 S. : Ill. 
(Books on demand für ... ; Bd. 10) 
ISBN 3-8311-2660-7   
EUR 15.00 / sFr 29.80 
 
Books Ratgeberautoren 
Books on Demand für ... Ratgeber- und Sachbuchautoren : so publizieren Sie Fachliteratur als Books 
on Demand im Selbstverlag / Andreas Mäckler. Mit einem Text von Sandra Uschtrin 
München : Sequenz-Medien-Produktion, 2002. 91 S. : Ill. 
(Books on demand für ... ; Bd. 8) 
ISBN 3-8311-2658-5   
EUR 15.00 / sFr 29.80 
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Books Selbsthilfegruppen 
Books on Demand für ... Selbsthilfegruppen : so publizieren Sie Berichte und Ratgeber als Books on 
Demand im Selbstverlag / Andreas Mäckler. Mit einem Text von Wilfried Kriese 
München : Sequenz-Medien-Produktion, 2002. 115 S. : Ill. 
(Books on demand für ... ; Bd. 7) 
ISBN 3-8311-2657-7   
EUR 15.00 / sFr 29.80 
 
Buchbinden 
Buchbinden : traditionelle Techniken - experimentelle Gestaltung / Shereen LaPlantz. 3. Aufl. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2003. 144 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-258-06625-6   
 
Bücher  
Bücher und Bibliotheken im Spannungsfeld von Reformation und Gegenreformation : eine begleitende 
Ausstellung zur Bayerischen Landesausstellung "Der Winterkönig" und zur Einweihung des Neubaues 
der Staatlichen Bibliothek Amberg vom 2. Juni - 31. Juli 2003 / Christine Paschen ; Walter Lipp 
Amberg, 2003. 48 S. 
 
Colour 
Colour and its reproduction / Heinwig Lang. Pt. 1.: Colorimetry. 1. Aufl. 
Göttingen ; Zürich : Muster-Schmidt, 2002. 
ISBN 3-7881-4056-9   
 
Communication 
Communication knowledge : publishing in the 21st century / John Feather  
München : Saur, 2003. XIV, 233 S. 
ISBN 3-598-11506-7   
EUR 88,00 
 
Computer 
Computer based scholarly editions : context, concept, creation, clientele / Sören A. Steding   
Berlin : Logos-Verl., 2002. 350 S. 
ISBN 3-89722-986-2   
EUR 40,50 / sfr 72,10 
 
Digitaldruck(e) 
Digitaldruck(e) im Fokus der Weiterverarbeitung - Know-how für eine erfolgreiche Synergie : 
Referatemappe ; 18./19. Sept.2002 / Bvdm, Bundesverband Druck und Medien e.V. 
Wiesbaden : Print-und-Media-Forum, 2002. 197 S. : Ill., graph. Darst. 
 
Drucken 
Drucken ohne Presse : eine Einführung in kreative Drucktechniken / Anne Desmet & Jim Anderson  
Bern [u.a.] : Haupt, 2000. 143 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-258-06218-8   
EUR 26,90 / sfr 43,00 
 
Druckerin 
Die Druckerin : historischer Roman / Ruth Berger. Orig.-Ausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2003. 443 S. 
(Rowohlt-Paperback) 
ISBN 3-499-23303-7   
 
DTP 
DTP druckreif : professionell vom Bildschirm zum Print ; für MAC und PC / Daniel Graefen. Überarb. 
und erw. Neuausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 380 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61241 : rororo-Computer) 
ISBN 3-499-61241-0   
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E-Book-Verlagsvertrag 
Der E-Book-Verlagsvertrag / Stefan Schmaus. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 183 S. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht ; 201) 
ISBN 3-7890-8110-8   
EUR 32,00 / sfr 56,00 
 
Einfach  
Einfach drucken : Techniken für Anfänger / Jane Stobart 
Bern [u.a.] : Haupt, 2003. 112 S. : Ill. 
ISBN 3-258-06608-6   
EUR 18,90 / sfr 32,00 
 
Elektronische 
Die elektronische Form und das Präsentationsproblem / Ulrich Pordesch. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 312 S. 
(Der elektronische Rechtsverkehr ; 7) 
ISBN 3-8329-0069-1   
EUR 56,00 
 
Experimentelle 
Experimentelle Formate : innovative Gestaltung von Büchern, Broschüren, Katalogen / zsgest. und 
hrsg. von Roger Fawcett-Tang 
München : Stiebner, 2002. 79, 79 S. : überw. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8307-1353-3   
EUR 34,90 
 
Fachbegriffe 
Fachbegriffe für Mediengestalter digital/print / Autoren: Baumstark ... 2. Aufl. 
Stuttgart : Holland und Josenhans, 2004. 168 S.  
(Wort-Check) 
ISBN 3-7782-6061-8   
EUR 9,00 
 
Fachwissen 
Fachwissen Medienvorstufe / Manfred Pilny ; Michael Mathea ; Martin Wandelt. Bd. 4: Nonprint-
Publishing : offline and online 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2003. 88 S. : Ill. 
ISBN 3-88013-626-2   
EUR 12,00 
 
Fachwörter-ABC 
Fachwörter-ABC Druck- und Digitalmedien : Schwerpunkt Druckmedien / Roland Golpon . 1. Aufl. 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2004. 192 S. 
ISBN 3-88013-638-6   
 
FreeHand 
FreeHand : gewusst wie ; effektives Gestalten für Print und Web ; für Mac und PC / Harald Donner ; 
Hans-Christian Kuhnow, Andreas Pankalla. Überarb. Neuausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61240 : rororo-Computer) 
ISBN 3-499-61240-2   
 
Gleichzeitigkeit 
Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck / hrsg. von Gerd Dicke ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 299 S. : Ill., Notenbeisp.  
(Wolfenbütteler Mittelalter-Studien ; 16) 
ISBN 3-447-04767-4   
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Glossario bibliografico 
Glossario bibliografico multilingue : Italo - Inglese - Francese e addenda in lingua tedesca / Cristina 
Francese ; Francesca Giraldi 
Milano : Gattignolo, 2003. 280 S. 
ISBN 88-900877-0-6   
EUR 28,00 
 
Gutenberg 
Gutenberg und der älteste Buchdruck in Selbstzeugnissen : Chrestomathie und Bibliographie 1454 - 
1550 / Evgenij L. Nemirovskij 
Baden-Baden : Koerner, 2003. 214 S. 
(Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 202) 
ISBN 3-87320-702-8   
EUR 64,00 
 
Informationen  
Informationen verbreiten : Medien gestalten und herstellen / Ulrich Paasch ... Hrsg. Roland Golpon 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2003. 407 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-88013-630-0   
EUR 25,00 / sfr 46,00 
 
Johannes Gutenberg 
Johannes Gutenberg / dargest. von Stephan Füssel. 3. Aufl. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2003. 155 S. : Ill., Kt. 
(rororo ; 50610 : Rowohlts Monographien) 
ISBN 3-499-50610-6   
 
Kleine Liebling 
Der kleine Liebling Print / Bearb. und Übers. aus dem Amerikan. von Frank Baeseler ... 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2002. 261 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-0649-3   
EUR 18,95 
 
Lehr- und Arbeitsbuch 
Lehr- und Arbeitsbuch für die Berufe der Druckindustrie. Bd. 9: Farbe in Druck und Medien / Ulrich 
Paasch. Bd. 10: Digitales Drucken / Dieter Rausendorff ; Roger Starke 
Itzehoe : Verl. Beruf + Schule, 2001-2002. 104, 152 S. : Ill., graph. Darst 
ISBN 3-88013-612-2 ISBN 3-88013-624-6  
EUR 18,00 
 
Lehrbuch digitale 
Lehrbuch digitale Druckformherstellung : RIPs, Workflow und "Computer-to"-Technologien / Thomas 
Hoffmann-Walbeck. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. IX, 246 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-182-1   
EUR 29,00 / sfr 49,00 
 
Medienadäquates 
Medienadäquates Publizieren : von der inhaltlichen Konzeption zur Publikation und Präsentation / 
Hans W. Giessen. 1. Aufl. 
Heidelberg [u.a.] : Spektrum Akad. Verl., 2004. 160 S. : Ill. 
ISBN 3-8274-1125-4   
EUR 30,00 
 
Mediengestaltung 
Mediengestaltung / Christian Fries 
München : Hanser, 2002. 220 S. 
ISBN 3-446-21860-2   
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Middle Eastern 
Middle Eastern languages and the print revolution : a cross-cultural encounter ; a catalogue and 
companion to the exhibition / Gutenberg Museum Mainz ... Ed. by Eva Hanebutt-Benz ... 
Westhofen : WVA-Verl. Skulima, 2002. XXIV, 555 S.  
ISBN 3-936136-02-5   
 
Missing link 
The missing link : crossmediale Vernetzung von print und online / Michael Brüggemann 
München : Fischer, 2002. 160 S.  
(Internet research ; Bd. 4) 
ISBN 3-88927-310-6   
EUR 20.00 / sFr 36.00 
 
Musikedition 
Musikedition : Mittler zwischen Wissenschaft und musikalischer Praxis / hrsg. von Helga Lühning 
Tübingen : Niemeyer, 2002. VIII, 349 S. : Notenbeisp. 
(Beihefte zu Editio ; 17) 
ISBN 3-484-29517-1   
 
Notgelddruck 
Der Notgelddruck bei Philipp von Zabern : 1918 - 1923 ; eine Schriftgabe des Verlages Philipp von 
Zabern anläßlich seines 200jährigen Bestehens / von Dorothea Held 
Mainz : von Zabern, 2002. 15 S. : zahlr. Ill. 
(Zurückgeblickt) 
 
Papierhandwerk 
Das Papierhandwerk : Tradition, Techniken und Projekte / Text und Gesamtkonzeption: Josep 
Asunción. Red. der dt. Ausg.: Thomas Heider 
Bern [u.a.] : Haupt, 2003. 160 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-258-06495-4   
 
Print 
Print & production : Lehr- und Arbeitsbuch Englisch für Drucktechniker und Medienfachwirte / Sabrina 
Moser. 1. Aufl. 
Stuttgart : Holland und Josenhans, 2004. 74 S.  
ISBN 3-7782-1710-0   
 
Printmanagement 
Printmanagement : Herausforderung für Druck- und Verlagsunternehmen im digitalen Zeitalter / Mike 
Friederichsen (Hrsg.) 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl., Ges., 2004. 305 S. : graph. Darst. 
(Schriften zur Medienwirtschaft und zum Medienmanagement ; 3) 
ISBN 3-8329-0556-1   
EUR 49,00 
 
Schwarze 
Schwarze Kunst : Europa-Guide zur Druck- und Papiergeschichte ; Historische Museen, 
Sammlungen, Werkstätten / hrsg. von der Heidelberger Druckmaschinen AG. Red.: Deutsches 
Zeitungsmuseum Wadgassen. Zuständig: Sascha Boßlet. 2., überarb. Aufl., Stand: Mai 2004 
Heidelberg, 2004. 142 S. : Ill. 
 
Siebdruck 
Siebdruck mit wasserlöslichen Farben / Steve Hoskins 
Bern [u.a.] : Haupt, 2002. 111 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-258-06424-5   
 
Smart  
Smart self-publishing : an author's guide to producing a marketable book  / Linda and Jim Salisbury. 3. 
ed. 
Charlotte Harbor : Tabby House, 2003. XVII, 236 S. 
ISBN 1-881539-30-X   
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Tagungsband 1999 
Tagungsband Pottenstein 1999 / Christa Pieske ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2002. 110 S. 
(Arbeitskreis Bild Druck Papier ; Bd. 4) 
ISBN 3-8309-1128-9   
EUR 16.90 
 
Tagungsband 2000 
Tagungsband Berlin 2000 / Christa Pieske ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2002. 168 S. : Ill.. 
(Arbeitskreis Bild, Druck, Papier ; 5) 
ISBN 3-8309-1238-2   
EUR 19,90 
 
Tagungsband 2001 
Tagungsband / Arbeitskreis Bild Druck Papier : Bassano 2001 / Christa Pieske ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2003. 232 S. : Ill. 
(Arbeitskreis Bild Druck Papier ; 6) 
ISBN 3-8309-1334-6   
 
Tagungsband 2002 
Tagungsband / Arbeitskreis Bild Druck Papier : Esslingen 2002 / Christa Pieske ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2004. 240 S. : Ill. 
(Arbeitskreis Bild Druck Papier ; 7) 
ISBN 3-8309-1403-2   
EUR 25,50 
 
Texten 
Texten für das Internet : ein Praxisbuch für Online-Redakteure und Webtexter / Saim Rolf Alkan. 2., 
aktualis. und erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2004. 254 S. : Ill., graph. Darst. 
(Galileo Design) (Edition PAGE) 
ISBN 3-89842-493-6   
EUR 29,90 
 
Von der Idee 
Von der Idee zum Buch : einfach und kostengünstig mit Books on Demand publizieren ; ein Ratgeber 
für Autorinnen und Autoren / Books on Demand GmbH. Red.: Andrea Kock ... 
Norderstedt : Books on Demand, 2004. 84 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8334-0200-8   
EUR 4,90 5.1.1 – Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Bibliothekspolitik 
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10 Jahre 
10 Jahre Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur : Jahre 1999 - 2001 / Red.: Detlof von Borries ... 
Annweiler : Plöger, 2002. 351 S. : überw. Ill. + 1 CD 
ISBN 3-89857-155-6   
 
100 Jahre 
100 Jahre Stadtbibliothek Duisburg : Festschrift 1901 - 2001 / [hrsg. von Stadt Duisburg 
Stadtbibliothek. Autoren: Jan-Pieter Barbian ... 
Duisburg, 2001. 28 Bl. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-89279-577-0   
 
125 Jahre 
125 Jahre Stadtbücherei Lahr : 1877 - 2002 / hrsg. von der Stadt Lahr. Konzeption und Red.: Petra 
Frohnmüller-Kaufmann. 1. Aufl. 
Lahr : Kaufmann, 2002. 115 S. : Il 
ISBN 3-7806-2529-6   
EUR 9,00 / sfr 13,50 
 
25 Jahre 
25 Jahre Vorarlberger Landesbibliothek / [hrsg. und für den Inhalt verantwortl.: Harald Weigel] 
Bregenz, 2002. 97 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-85376-070-8   
 
400 Jahre 
400 Jahre Kölner Ratsbibliothek, Universitäts- und Stadtbibliothek : Ansprachen beim Festakt im 
Hansasaal des Historischen Rathauses zu Köln am 28. November 2002  
Köln : Universitäts- und Stadtbibl., 2002. 46 S. 
(Kleine Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 13) 
ISBN 3-931596-24-9   
 
Adroddiad 
Adroddiad blynyddol / Llyfrgell Genedlaethol Cymru : a gyflwynwyd gan y cyngor i lys y llywodraethwyr 
= Annual report / The National Library of Wales. 2002-2003. 
Aberystwyth : National Library of Wales, 2003.  
ISSN 0269-1361   
 
Alessandrie 
Alessandrie d'Europe : storie e visioni die bibliotheche nazionali / Giuseppe Vitiello 
Milano : S. Bonnard, 2002. [8], 260 S. : Ill. 
(Il sapere del libro) 
ISBN 88-86842-37-6   
EUR 18.00 
 
Alexandria 
Alexandria 642 : Roman des antiken Weltwissens / Jean-Pierre Luminet  
München : Beck, 2003. 286 S. : graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-406-50956-8   
EUR 19,90 
 
Alliances 
Alliances ou concurrences 
Paris : Bulletin des Bibliothèque de France, 2002. 131 S. : Ill. 
(Bulletin des bibliothèques de France ; 1) 
EUR 15.80 
 
Anhaltische 
Die Anhaltische Landesbücherei Dessau und ihr Angebot : eine empirische Untersuchung zu Struktur, 
Verhalten und Zufriedenheit der Benutzer / von Katrin Schade 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2003. 75, 71 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 113) 
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Antike 
Antike Bibliotheken / Wolfram Hoepfner (Hrsg.) 
Mainz : von Zabern, 2002. 137 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Antike Welt : Sonderband) ( Zaberns Bildbände zur Archäologie)  
ISBN 3-8053-2846-X   
EUR 34,80 
 
Architektur  
Architektur des Wissens : Katalog zur gleichnamigen Ausstellung ; 28. August bis 20. September 
2003, Galerie Renate Kammer ... = Architecture of knowledge / Henn Architekten. Gunter Henn ... 
(Hg.)  
Hamburg : Junius, 2003. 86 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-88506-540-1   
EUR 15,90 
 
Architekturwettbewerb 
Architekturwettbewerb Staatsbibliothek zu Berlin : ein neuer Lesesaal für das Haus Unter den Linden / 
Hrsg. Staatsbibliothek zu Berlin ... Konzeption und Red.: Matthias Vollmer ... 
Berlin : Jovis, 2001. 136 S. : überw. Ill. und graph. Darst. 
(Erhalten und Gestalten - Sanierung des Hauses Unter den Linden ; 1) 
ISBN 3-931321-39-8   
 
Arma 
Arma spiritualia : Bibliotheken, Bücher und Bildung im Deutschen Orden / Arno Mentzel-Reuters 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 451 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 47) 
ISBN 3-447-04838-7   
EUR 128,00 
 
Aufklärung 
Die Aufklärung in den deutschsprachigen katholischen Ländern 1750 - 1800 : kulturelle 
Ausgleichsprozesse im Spiegel von Bibliotheken in Luzern, Eichstätt und Klosterneuburg / Dieter 
Breuer (Hrsg.) 
Paderborn[u.a.] : Schöningh, 2001. 619 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-506-71552-6   
DM 198,00 
 
Ausgeträumt 
Ausgeträumt : Aufzeichnungen eines Bibliothekars / Helmut Göhler 
Bad Honnef : Bock & Herchen, 2003. 235 S. 
(Bibliothek und Gesellschaft) 
ISBN 3-88347-234-4   
EUR 16,80 
 
Ausstellungen 
Ausstellungen in der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt : Vorträge bei Ausstellungseröffnungen 
/ Red.: Hermann Holzbauer 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. VIII, 131 S. : Ill. 
(Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt ; 52) 
ISBN 3-447-04826-3   
 
Baugeschichtliche  
Baugeschichtliche Perspektiven : die Universitäts- und Stadtbibliothek Köln und ihre 
Vorgängereinrichtungen ; die Ausstellung wurde vom 8. April bis zum 31. Mai 2002 im Foyer der 
Universitäts- und Stadtbibliothek gezeigt / von Gernot Gabel 
Köln : Universitäts- und Stadtbibl., 2002. 103 S. : Ill. 
(Kleine Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 12) 
ISBN 3-931596-23-0   
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Bauliche 
Die bauliche Entwicklung der Firestone-Bibliothek (Princeton University) seit ihrer Errichtung in den 
Jahren 1947 -1949 / von Anne von Kamp 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2003. 49 S. : Ill., graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 103) 
 
Beinecke Library 
The Beinecke Library of Yale University : publ. on the occasion of the 40. anniversary of the Beinecke 
Rare Book & Manuscript Library  / ed. by Stephen Parks. With contrib. by Robert G. Babcock .. 
Hanover : Univ. Press of New England, 2003. 237 S. : Ill. 
ISBN 0-8457-3150-5   
 
Berliner 
Die Berliner Akademiebibliothek : die Entwicklung der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in 
drei Jahhunderten, anhand der Quellen dargestellt / Joachim Rex 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. XIII, 295 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 44) 
ISBN 3-447-04539-6   
EUR 86,00 
 
Besondere 
Die besondere Bibliothek oder: die Faszination von Büchersammlungen / Staatsbibliothek zu Berlin - 
Preußischer Kulturbesitz. Hrsg. von Antonius Jammers ... 
München : Saur, 2002. XV, 344 S. : Ill. 
ISBN 3-598-11625-X   
EUR 49,00 
 
Besten 
Die besten Stiftungszwecke : 75 Ideen für soziale, ökologische und kulturelle Stiftungen / Jörg Martin ; 
Frank Wiedemeier. Genehmigte Taschenbuchausg. 
Regensburg [u.a.] : Walhalla-Fachverl., 2003. 207 S. 
ISBN 3-8029-7476-X   
EUR 19,50 
 
Besucherbefragung 
Besucherbefragung Bibliotheken 2001 : Ergebnisübersicht / Stadt Leipzig, Amt für Statistik und 
Wahlen. Verantwortl.: Josef Fischer 
Leipzig : Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, 2002. : 26 S. 
EUR 5,00 
 
Besucherbindung 
Besucherbindung im Kulturbetrieb : ein Handbuch / Armin Klein. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2003. 285 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-531-13845-6   
EUR 25,90 
 
Beyond 
Beyond Belgium : royal and other adventures of a librarian worldwide : 1974 - 2000 / Herman 
Liebaers. 1. ed. 
Leuven : Van Halewyck, 2003. 520 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 90-5617-993-4   
 
Bibbi 
Bibbi Bokkens magische Bibliothek / Jostein Gaarder ; Klaus Hagerup. 2. Aufl. 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2004. 237 S. 
(dtv ; 62148 : Reihe Hanser) 
ISBN 3-423-62148-6   
EUR 7,50 
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Bibliographie Paul Raabe 
Bibliographie Paul Raabe / zsgest. von Barbara Strutz. 2. Ausg., zu seinem 75. Geburtstag hrsg. von 
Georg Ruppelt. 
München : Saur, 2002. 197 S. : Ill. 
ISBN 3-598-11589-X   
EUR 78,00 
 
Biblio-Splitter 
Biblio Splitter. 4: 2002 = Ausg. anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Stadtbibliothek Borna 
Borna : Stadtbibl., Freundeskreis der Stadtbibl. 
 
Biblioteca 
La biblioteca : (1667 - ...) ; i fondi storici strenna per l'anno 2002 / Ministerio per i Beni e le Attività 
Culturali. A cura di Patrizia Nuccetelli  
Roma : Le Impronte degli Uccelli, 2002. 57 S.  
(Le strenne dell'Alessandrina ; 2) 
 
Biblioteca condivisa 
La biblioteca condivisa : strategie di rete a nuovi modelli di cooperazione / a cura di Ornella Foglieni 
Milano : Ed. Bibliografica, 2004. 302 S. 
(Il cantiere biblioteca ; 12) 
ISBN 88-7075-608-4   
 
Biblioteca dell'Accademia 
La biblioteca dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti : (secoli XVIII - XX) ; contributo alla 
storia della bibliofilia modenese / Federica Missere Fontana 
Firenze : Olschki, 2001. XV, 216 S. : Ill. 
(Monografie sulle biblioteche d'Italia ; 10) 
ISBN 88-222-5065-6   
EUR 25,00 
 
Biblioteca Provinciale 
La Biblioteca Provinciale Cappuccini 1970 - 2000 : trent'anni di vita / a cura di Lino Mocatti ... 
Trento, 2001. 295 S. : Ill. 
 
Biblioteche 
Biblioteche nobiliari e circolazione del libro tra Settecento e Ottocento : atti del Convegno nazionale di 
studio, Perugia, 29 - 30 giugno 2001 / Uguccione Ranieri de Sorbello Foundation. A cura di 
Gianfranco Tortorelli 
Bologna : Pendragon, 2002. 430 S. 
ISBN 88-8342-115-9   
EUR 25,00 
 
Bibliotek 
Bibliotek och arkitektur : byggnader, rum, samlingar / Magdalena Gram red. 
Stockholm : Arkitekturmuseet, 2002. 287 S. 
(Skriftserie / Arkitekturmuseet Stockholm ; 9) 
ISBN 91-85460-66-4   
SEK ca. 380,00 
 
Bibliotheca Albertina 
Die Bibliotheca Albertina in Leipzig : Festschrift zum Abschluss des Wiederaufbaus im Jahre 2002 / 
hrsg. von Ekkehard Henschke  
München : Saur, 2002. 160 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-598-11623-3   
EUR 49,00 
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Bibliotheca norica 
Bibliotheca norica : Patrizier und Gelehrtenbibliotheken in Nürnberg zwischen Mittelalter und 
Aufklärung / Renate Jürgensen. Teil 1-2  
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. 2075 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 43) 
ISBN 3-447-04540-X   
EUR 158,00 
 
Bibliothek 2007 
Bibliothek 2007 : Strategiekonzept / Bertelsmann Stiftung ... (Hrsg.). Gabriele Beger ... 2. Aufl. 
Gütersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2004. 40 S. 
ISBN 3-89204-703-0   
 
Bibliothek der Alma 
Die Bibliothek der Alma mater Viadrina : zur Geschichte der einstigen Universitätsbibliothek Frankfurt 
und ihrer Nachfolger in Wroclaw und Frankfurt (Oder) / hrsg. von Ralf-Rüdiger Targiel 
Frankfurt (Oder) : Stadtarchiv, 2001. 73 S. : Ill. 
(Historische Schriftenreihe des Stadtarchivs Frankfurt (Oder) ; 4) 
 
Bibliothek der Deutschen 
Die Bibliothek der Deutschen Sozialisten Cleveland, Ohio : kommentierter Katalog des historischen 
Buchbestandes / bearb. von Christopher Frey. Mit einem Essay Ein Rückblick aus dem Jahr 2001 - 
eine wiederentdeckte Arbeiterbibliothek in ihrem zeitgenössischen Kontext / von Marcel Atze  
Wien : Inlibris, 2001. 328 S. : Ill. 
(Katalog / Antiquariat Inlibris ; 10) 
ISBN 3-9500813-6-4   
 
Bibliothek der Zukunft 
 Die Bibliothek der Zukunft : Tagungsband ; Fachkongress für Öffentliche Bibliotheken und Schulen, 
12. September 2001 [im Saalbau Neustadt/Weinstraße] ; aus Anlaß des 80-jährigen Jubiläums der 
Staatlichen Büchereistelle Rheinhessen-Pfalz 
Neustadt, 2002. 87 S. : Ill. 
 
Bibliothek des 
Bibliothek des Jahres : der nationale Bibliothekspreis / Deutscher Bibliotheksverband e.V. Gerd 
Bucerius. 2000/02 
Berlin : DBV, 2002. 36 S. : Ill. 
 
Bibliothek Forschung 
Bibliothek - Forschung und Praxis. Jg. 28, 2004. Ersch. 3x jährl. 
München : Saur, 2004. 
ISSN 0341-4183   
EUR 198,00 (Jahresabo) 
 
Bibliothek für 
Eine Bibliothek für Babel: Maßstäbe einer Spezialbibliothek für literarische Übersetzer ; eine 
empirische Untersuchung zu den Informationsbedürfnissen von Literaturübersetzern unter besonderer 
Berücksichtigung sachlich-inhaltlicher Informationsdefizite / Regina Peeters 
Berlin : Logos, 2002. XVIII, 529 S. + 1 CD-ROM 
(Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft ; 7) 
ISBN 3-89722-927-7   
EUR 59,00 / sfr 101,00 
 
Bibliothek zwischen 
Die Bibliothek zwischen Autor und Leser : 92. Deutscher Bibliothekartag in Augsburg 2002 / hrsg. von 
Hannelore Benkert ... 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2003. VIII, 451 S. : Ill., graph. Darst. 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderheft ; 84) 
ISBN 3-465-03252-7   
EUR 99,00 
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Bibliotheken 2040 
Bibliotheken 2040 : die Zukunft neu entwerfen / Rob Bruijnzeels und Nicoline van Tiggelen. Dt. Ausg. 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2003. 83 S. : Ill., graph. Darst., Kt. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-88347-227-1   
EUR 25,00 
 
Bibliotheken bauen 
Bibliotheken bauen : Tradition und Vision ; erscheint im Juni 2001 anlässlich der offiziellen 
Wiedereröffnung nach der Neu- und Umbauphase der Schweizerischen Landesbibliothek = Building 
for books / Schweizerische Landesbibliothek. Susanne Bieri ... 
Basel [u.a.] : Birkhäuser, 2001. 527 S. : Ill. 
ISBN 3-7643-6429-7   
sfr 88,00 
 
Bibliotheken führen 
Bibliotheken führen und entwickeln : Festschrift für Jürgen Hering zum 65. Geburtstag / hrsg. von 
Thomas Bürger ... 
München : Saur, 2002. 355 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-598-11616-0   
EUR 78,00 
 
Bibliotheken in Aschaffenburg 
Bibliotheken in Aschaffenburg : eine Auswahl / Red.: Ute Drechsler ... 2. Aufl., Stand Juni 2003 
Aschaffenburg 2003. 23 S. 
 
Bibliotheken in Berlin 
Bibliotheken in Berlin und Brandenburg - Fachführer Parlaments- und Behördenbibliotheken / Marion 
Hecker ; Detlef Skalski. 3., aktualisierte Ausg., Stand: 30.5.2002 
Berlin : IfBB, 2002. VIII, 93 Bl. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 80) 
 
Bibliotheken in der 
Bibliotheken in der Antike / Lionel Casson 
Düsseldorf : Artemis und Winkler, 2002. 220 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-538-07134-9   
EUR 22.00 
 
Bibliotheken und Büchereien 
Bibliotheken und Büchereien in Bamberg : hrsg. aus Anlass des 19. Bayerischen Bibliothekstages / 
Universitätsbibliothek Bamberg. Red.: Werner Schopper 
Bamberg : Univ.-Bibl., 2002. 48 S. : Ill. 
ISBN 3-923507-26-7   
 
Bibliotheken und Informationseinrichtungen 
Bibliotheken und Informationseinrichtungen - Aufgaben, Strukturen, Ziele ; Arbeits- und 
Fortbildungstagung der ASpB, Sektion 5 im DBV in Zsarb. mit ... ; 8.-11. April 2003 in Stuttgart / Margit 
Brauer 
Karlsruhe, 2003. 552 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(... Arbeits- und Fortbildungstagung der ASpB, Sektion 5 im DBV ; 29) 
 
Bibliotheksbau 
Bibliotheksbau in Deutschland um die Jahrtausendwende : Sonderausgabe: 69th IFLA General 
Conference and Council ; Berlin, 1 - 9  August 2003  = Library architecture in Germany at the turn of 
the millenium  
München : Saur, 2003. 141 S. 
(Bibliothek ; Jg. 27, Nr. 1/2 = Sonderausg.) 
 
Bibliotheksfilialen 
Bibliotheksfilialen im Blick : ein Leitfaden für Angebot und Organisation / Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) 
Gütersloh : Verl. Bertelsmann Stiftung, 2004. 245 S. : Ill., graph. Darst + 1 CD-ROM 
ISBN 3-89204-702-2   
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Bibliotheksforum 
Bibliotheksforum Bayern : (BFB) / hrsg. von der Bayerischen Staatsbibliothek. Jg. 32, 2004. Ersch. 3x 
jährl. 
München : Saur, 2004. 
ISSN 0340-000X   
EUR 48,00 (Jahresabo) 
 
Bibliotheksführer evangelischen Kirchen 
Bibliotheksführer der evangelischen Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland / hrsg. vom Verband 
Kirchlich-Wissenschaftlicher Bibliotheken in der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in 
der Evangelischen Kirche. Ausg. 6. 2002. 
Hamburg, 2002. Mit Diskette 
ISSN 0343-1797   
 
Bibliotheksführer Freien Universität Berlin 
Bibliotheksführer der Freien Universität Berlin : Informationen zu Adressen, Öffnungszeiten, Bestand 
und Ausstattung der Bibliotheken und Informationseinrichtungen / Freie Universität Berlin, 
Universitätsbibliothek. 13. Aufl., Stand Mai 2002 
Berlin : Univ.-Bibl., 2002. 130 S. : Ill. 
ISBN 3-929619-27-X   
EUR 2,00 
 
Bibliotheksgeschichtlicher 
Bibliotheksgeschichtlicher Abriss : 10 Jahre Bibliothek der Fachhochschule Neubrandenburg und 
Stationen aus 9 Jahren Vorgeschichte. Stand: 31.03.2001 / Fachhochschule Neubrandenburg 
Neubrandenburg, 2001. 9 S. 
 
Bibliotheksindex 
Der Bibliotheksindex : BIX. 2003. 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung [u.a.], 2004. Teils mit CD-ROM 
 
Bibliotheksjournal 
Bibliotheksjournal der Christian-Weise-Bibliothek Zittau : Quellenforschung, Historisches, 
Bibliographisches und Biographisches aus Zittau und der Oberlausitz. H. 25-30 (2003) 
Zittau, 2003 
 
Bibliothekskalender  
Bibliothekskalender 2004: die schönsten Bibliotheken 
Berlin : BibSpider, 2003. 48 x 48 cm, 12 Monatsblätter 
ISBN 3-936960-03-8   
EUR 25,00 
 
Bibliotheksreise 
Bibliotheksreise nach Warschau und Krakau : aktuelle Ansichten und Gespräche zur deutsch-
polnischen Geschichte / Akribie, Arbeitskreis Kritischer Bibliothekarinnen. Hrsg. von Maria Kühn-
Ludewig. 2., durchges. Aufl. 
Nümbrecht : Kirsch, 2003. 132 S. 
ISBN 3-933586-30-5   
 
Bibliothèques 
Les bibliothèques / André Masson ; Denis Pallier. 10. éd. 
Paris : Presses Univ. de France, 2002. 127 S. 
(Que sais-je ; 944) 
ISBN 2-13-039641-0   
 
Bibliothèques du  
Bibliothèques du monde / Guillaume de Laubier ; Jacques Bosser 
Paris : Ed. de La Martinière, 2003. 247 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 2-7324-2745-4   
EUR 45,00 
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Bibliothèques parisiennes 
Les bibliothèques parisiennes : architecture et décor / Action Artistique de la Ville de Paris. Sous la dir. 
de Myriam Bacha ... Avec la collab. de Lluis Agusti ... 
Paris, 2002. 267 S. : zahlr. Ill. 
(Paris et son patrimoine) 
ISBN 2-913246-39-7   
 
Bonifica 
La bonifica da amiato nelle biblioteche e grandi edifici pubblici / a cura di Enzo Casolino ... 
Roma : Consiglio Nazionale delle Ricerche. 147 S.  
 
Books 
Books & bibliography : essays in commemoration of Don McKenzie / ed. by John Thomson. Contrib.: 
Simon Eliot ... 
Wellington : Victoria Univ. Press, 2002. 216 S. 
ISBN 0-86473-429-8   
$ 39,95 
 
BSZ kompakt 
BSZ kompakt / Bibliothekszentrum Baden-Württemberg, BSZ. Red. Renate Hannemann. 9. überarb. 
Aufl. 
Konstanz, 2004. 52 S. : Ill., Kt. 
 
Buch 
Das Buch / Wolfgang und Heike Hohlbein 
Wien : Überreuter, 2003. 859 S. 
ISBN 3-8000-2997-9   
 
Bücher können 
"Bücher können brennen - Gedanken nicht" : Dokumentation der Gedenkveranstaltung vom 17./18. 
Mai 2001 in der Fachhochschule Köln / Fachhochschule Köln, der Rektor 
Köln, 2002. 71 S. 
 
Bücher und 
Bücher und ihre Geschichten : zur historisch-politischen Privatbibliothek von Theodor Heuss / Thomas 
Hertfelder. [Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus] 
Stuttgart : Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus, 2002. 36 S. : Ill. 
ISBN 3-9807404-2-0   
EUR 3.50 
 
Bücherwelten 
Bücherwelten : von Menschen und Bibliotheken / Susanne von Meiss ; Foto(s) von Reto Guntli 
Hildesheim : Gerstenberg, 2004. 256 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-8067-2933-6   
EUR 24,95 / sfr 43,80 
 
Buchkultur 
Die Buchkultur der Devotio moderna : Handschriftenproduktion, Literaturversorgung und 
Bibliotheksaufbau im Zeitalter des Medienwechsels / Thomas Kock. 2., überarb. und erg. Aufl. 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2002. 471 S. : Ill.  
(Tradition - Reform - Innovation ; 2) 
ISBN 3-631-38495-5   
EUR 65.40 
 
Bürger  
Bürger und Gesellschaft : Stiftungen in Hamburg / hrsg vom Initiativkreis Hamburger Stiftungen und 
der Freien und Hansestadt Hamburg, Senatskanzlei. Red.: Sven Meyer 
Hamburg : Convent, 2003. 200 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-934613-44-6   
EUR 25,00 
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Burgerbibliothek 
Die Burgerbibliothek Bern : Archiv, Bibliothek, Dokumentationsstelle 
Bern : Stämpfli, 2002. 152 S. : Ill. 
ISBN 3-7272-1220-9   
EUR 14,40 
 
Bürgerbibliothek  
Bürgerbibliothek seit 1827 : Jubiläumsschrift zum 175jährigen Bestehen der Stadtbibliothek Koblenz 
Koblenz : Stadtbibl., 2002. 288 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Stadtbibliothek Koblenz ; 46) 
ISBN 3-926238-31-3   
 
Caesars 
Caesars Schatten : die Bibliothek von Friedrich Gundolf ; Rekonstruktion und 
Wissenschaftsgeschichte / Michael Thimann. 1. Aufl. 
Heidelberg : Manutius-Verl., 2003. 297 S. : Ill. 
ISBN 3-934877-25-7   
EUR 49,00 / sfr 85,00 
 
Catalogi 
Catalogi bibliothecarum antiqui / Gustav Becker 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2003. IV, 350 S. 
ISBN 3-487-04752-7   
EUR 88,00 
 
Catalogue de 
Catalogue de libraires et d'éditeurs 1811 - 1924 : inventaire / réd. par Jean-Philippe Adon, Muriel 
Soulié, Sarah Tournerie 
Paris : Bibl. Nat. de France, 2003. 246 S. 
ISBN 2-7177-2267-X   
 
Codice 
Il codice delle biblioteche / Dario D'Alessandro. 1. ed., 1. rist. 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003.  XII, 538 S. 
(I manuali della biblioteca ; 4) 
ISBN 88-7075-582-7   
EUR 62,00 
 
Communicare 
Communicare la biblioteca : nuove strategie di marketing e modelli di interazione / Regione Lombardia 
... A cura di Ornella Foglieni 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 220 S. 
(Il cantiere biblioteca ; 10) 
ISBN 88-7075-566-5   
EUR 20,00 
 
Comprehensive 
Comprehensive dictionary of acronyms and abbreviations of institutions and organizations = Großes 
Wörterbuch der Akronyme und Abkürzungen von Institutionen und Organisationen / bearb. von 
Michael Peschke. 14 Bde.  
München : Saur, 2000 - 2002. CXL, 4880 S. 
ISBN 3-598-24150-X   
EUR 2248,00 
 
Dem Wissen 
Dem Wissen Tür und Tor geöffnet : Hessischer Bibliothekstag 2002 in Frankfurt am Main / hrsg. vom 
Deutschen Bibliotheksverband e.V., Landesverband Hessen e.V. Red. Hans-Georg Nolte-Fischer 
Darmstadt : Dt. Bibliotheksverb., Landesverb. Hessen, 2002. 110 S. : Ill., graph. Darst. 
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Deutsche Bibliothek 
Jahresbericht 2002 / Die Deutsche Bibliothek. [Red.: Michaela Michel] 
Frankfurt am Main, 2003. 88 S. 
ISSN 0172-3782   
 
Deutsche Büchereizentralen 
Deutsche Büchereizentralen als bibliothekarische Dienstleistungsinstanz : Gestaltung und Entwicklung 
von Zentraleinrichtungen im gesamtstaatlichen Gefüge / Otto-Rudolf Rothbart 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. VI, 163 S. 
(Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchiv München ; 69) 
ISBN 3-447-04523-X   
EUR 49.50 / sFr 85.00 
 
Dictionary 
Dictionary of librarianship : including a selection from the terminology of information science, 
bibliology, reprography, higher education and data processing ; German-English, English-German = 
Wörterbuch des Bibliothekswesens / Eberhard Sauppe. 3., rev. and enl. ed. 
München : Saur, 2003. XIX, 524 S. 
ISBN 3-598-11550-4   
EUR 98,00 
 
Drei Standorte 
Drei Standorte, zwei Bibliotheken, eine Universität : Architektur und Konzeption der 
Universitätsbibliotheken in Koblenz und Landau / Hrsg.: Irmgard Lankenau 
Landau : Knecht, 2002. 144 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-930927-70-5   
EUR 30,00 / sfr 53,50 
 
Effective  
The effective library : vision, planning process and evaluation in the digital age ; documentation of new 
library buildings in Europe ; Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, Architecture Group 
Seminar, Leipzig March 19 - March 23, 2002 / ed. by Elmar Mittler 
Göttingen : LIBER, 2002. 319 S. : zahlr. Ill. 
(Göttinger Bibliotheksschriften ; 20) 
ISBN 3-930457-23-7   
 
Effektive 
Die effektive Bibliothek : Roswitha Poll zum 65. Geburtstag / hrsg. von Klaus Hilgemann ... 
München : Saur, 2004. 156 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-598-11669-1   
 
Ehrensache 
Ehrensache?! : zivilgesellschaftliches Engagement in öffentlichen Bibliotheken ; Positionen - Modelle - 
Grundlagen / hrsg. von Petra Hauke ...  
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2003. 280 S. : Ill. 
(Beiträge zur bibliothekarischen Weiterbildung ; 16) 
ISBN 3-88347-233-6   
EUR 26,00 
 
Einführung 
Einführung in das Kultur- und Kunstmanagement. / Peter Bendixen. 2., aktualisierte Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2002. 376 S. 
ISBN 3-531-33598-7   
EUR 29,90 
 
Emsdetten 
Emsdetten liest ... : Broschüre zum 10jährigen Bestehen der Stadtbibliothek Emsdetten / Hrsg. Stadt 
Emsdetten ... Fotos: Bernd Oberheim. 1. Aufl. 
Emsdetten, 2002. 119 S. : zahlr. Ill. 
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Entdeckung 
Entdeckung - Begegnung - Bewegung : wissenschaftlliches Festkolloquium zu Ehren von Paul Raabe ; am 
21. Februar 2002 in den Franckeschen Stiftungen zu Halle / Franckesche Stiftungen zu Halle 
Halle, 2003. 135 S. : Ill. 
ISBN 3-931479-44-7   
 
Entschuldigung 
Entschuldigung, wo sind die Bücher? : deutsch-italienischer Sprachführer für Bibliothekare und 
Benutzer ; mit einem terminologischen Wörterbuch des Bibliothekswesens = Scusi, dove sono i libri? / 
Michael Berndt ; Elisabetta Tait. 1. Aufl., Nachdr. 
Bozen : Europ. Akademie, 2004. XI, 221 S. 
(Arbeitshefte / Europäische Akademie Bozen ; 30) 
ISBN 88-88906-13-4   
 
Entwicklung 
Entwicklung und Bestände : bayerische Bibliotheken im Übergang zum 21. Jahrhundert ; Hermann 
Holzbauer zum 65. Geburtstag / unter Mitarb. von Stefan Kellner ... hrsg. von Klaus Walter Littger 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 252 S. 
ISBN 3-447-04730-5   
EUR 38,00 / sfr 66,00 
 
Enzyklopädie  
Enzyklopädie im Wandel : Schmuckstück der Bücherwand, rotierende Scheibe oder Netzangebot / 
Fachhochschule Köln, Fachbereich Informationswissenschaft. Hermann Rösch (Hrsg.) 
Köln, 2002. 86 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 32) 
 
Erfolgreich 
Erfolgreich Kultur finanzieren : Lösungsstrategien in der Praxis / Hrsg. Dirk Schütz ... 
Stuttgart : Raabe. [Loseblattausg.] + CD-ROM 
ISBN 3-8183-0512-9   
 
Erfolgsfaktor  
Erfolgsfaktor Kundenzufriedenheit : Dimensionen und Messmöglichkeiten / Marc-Oliver Kaiser  
Berlin : E. Schmidt, 2002. XXII, 308 S. : graph. Darst. 
(Betriebswirtschaftliche Studien ; 64) 
ISBN 3-503-06087-1   
 
Erwerbung 
Erwerbung in deutschen Bibliotheken : Personen, Anschriften, Sammelgebiete, Software / Holger 
Bergmann (Hg.). 6. Aufl. 2002 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. X, 208 S. 
(Bibliotheksarbeit ; 1) 
ISBN 3-447-04565-5 ISSN 1434-792X  
EUR 25,00 
 
Ethics 
Ethics of librarianship : an international survey / ed. by Robert W. Vaagan. 
München : Saur, 2002. VI, 344 S. 
(IFLA publications ; 101) 
ISBN 3-598-21831-1   
EUR 64,00 
 
Festschrift 
Festschrift anlässlich der Einweihung des Neubaus / Säschsiche Landesbibliothek - Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden / Hrsg. Jürgen Hering. Bearb. von Michael Golsch ...  
Dresden : Sandstein, 2002. 171 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-930382-81-4   
EUR 29,00 
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Formation 
La formation à la maîtrise de l'information à l'heure européenne : problèmes et perspectives : actes 
des 3e rencontres FORMIST, Villeurbanne, ENSSIB, 12-13 juin 2003 / coord. par Sylvie Chevilotte ... 
Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2004. 232 S. 
ISBN 2-910227-54-5   
 
Franckes 
In Franckes Fußstapfen : Aufbaujahre in Halle an der Saale / Paul Raabe 
Zürich ; Hamburg : Arche, 2002. 308 S. : Ill. 
ISBN 3-7160-2298-5   
EUR 22.00 / sFr 38.80 
 
Freundinnen 
Die Freundinnen der Bücher. Bd. 2: Buchhändlerinnen, Antiquarinnen, Bibliothekarinnen  
Königstein : Helmer, 2003. 205 S. : Ill. 
ISBN 3-89741-102-4   
 
Funktion 
Funktion und Gestalt der Bibliothek / Gerhard Liebers. 2., korr. Aufl. 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2002. 408 S. : Ill., graph. Darst.  
(Arbeiten und Bibliographien zum Buch- und Bibliothekswesen ; 14) 
ISBN 3-631-37521-2   
EUR 50.10 (freier Pr.) 
 
Gedruckte 
Das gedruckte Gedächtnis der Arbeiterbewegung bewahren : die Geschichte der Bibliotheken der 
deutschen Sozialdemokratie / Rüdiger Zimmermann 
Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2001. 59 S. : Ill.  
(Veröffentlichungen der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung ; 11) 
ISBN 3-89892-003-8   
 
Gestire 
Gestire il cambiamento : nuove metodologie per il management della biblioteca / a cura di Giovanni 
Solimine 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 385 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 69) 
ISBN 88-7075-593-2   
 
Gli 
Gli archivi sonori : fonoteche, nastroteche e biblioteche musicali in Italia / Amedeo Benedetti 
Genova : Erga, 2002. 541 S. 
(Manuali) 
ISBN 88-8163-215-2   
EUR 23,24 
 
Glossario bibliografico 
Glossario bibliografico multilingue : Italo - Inglese - Francese e addenda in lingua tedesca / Cristina 
Francese ; Francesca Giraldi 
Milano : Gattignolo, 2003. 280 S. 
ISBN 88-900877-0-6   
EUR 28,00 
 
Glossario di 
Glossario di biblioteconomia e scienza dell'informazione / Ferruccio Diozzi 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 86 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 70) 
ISBN 88-7075-601-7   
EUR 15,00 
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Graenselandshistorie 
Graenselandshistorie gennem 40 år : Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 
1963 - 2003 / udg. af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Red. af Lars N. 
Henningsen 
Flensborg, 2003. 408 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig ; 46) 
ISBN 87-89178-38-6   
 
Graue Literatur 
Graue Literatur aus deutschen Gewerkschaftsbibliotheken : ein Projekt der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft / hrsg. von der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bearb. von Angela 
Rinschen ... 
Bonn, 2003. 127 S. + 1 CD-ROM 
(Veröffentlichungen der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung ; 15) 
ISBN 3-89892-196-4   
 
Grund 
"Grund zu erinnern" : Protest für den Erhalt des Mahnmals zur Bücherverbrennung von Micha Ullman ; 
erscheint am 10. Mai 2003 anlässlich des 70. Jahrestages der "Bücherverbrennung am 10. Mai 1933" 
/ Akademie der Künste. Konzeption Christian Schneegass 
Berlin, 2003. 91 S. : Ill. 
(Anmerkungen zur Zeit ; 37) 
ISBN 3-88331-065-4   
EUR 6,00 
 
Hamburg 
Hamburg für Leser : Leseorte, Bibliotheken, Antiquariate, Buchhandlungen / Anke Küpper ; Katrin 
Duggen 
Hamburg : L-und-H-Verl., 2002. 168 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-928119-71-0   
EUR 11,80 / sfr 21,00 
 
Handbuch Bürgerstiftungen 
Handbuch Bürgerstiftungen : Ziele, Gründung, Aufbau, Projekte / Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.) ...2., 
aktualis. und erw. Aufl. 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2004. 526 S. 
ISBN 3-89204-766-9   
EUR 26,00 / sfr 45,60 
 
Handbuch der 
Handbuch der Bibliotheken : Deutschland, Österreich, Schweiz / Red. Willemina van der Meer ... 9. 
Aufl. 
München : Saur, 2003. XVIII, 665 S. 
ISBN 3-598-11602-0   
EUR 138,00 
 
Handbuch Stiftungen 
Handbuch Stiftungen : Ziele, Projekte, Management, rechtliche Gestaltung / Bertelsmann Stiftung 
(Hrsg.) 2., vollst. überarb. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2003. XX, 1041 S. 
ISBN 3-409-29896-7   
EUR 114,00 
 
Hauptrolle 
Hauptrolle: Bibliothek : eine Filmographie / Dario D'Alessandro  
Innsbruck : Studien-Verl., 2002. 297 S. : Ill. 
ISBN 3-7065-1701-9   
EUR 30,00 
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Häuser 
Häuser des Buches : Bilder jüdischer Bibliotheken / Markus Kirchhoff. Hrsg. Vom Simon-Dubnow-
Institut für Jüdische Geschichte und Kultur an der Universität Leipzig. 1. Aufl. 
Leipzig : Reclam, 2002. 191 S. : Ill. 
ISBN 3-379-00786-2   
EUR 24.90 
 
Historische 
Die Historische Bibliothek der Stadt Rastatt im Ludwig-Wilhelm Gymnasium : ein illustrierter 
Wegweiser für Freunde und Besucher der Sammlung / Hans Heid 
Rastatt : Stadt Rastatt, 2004. 336 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt., Notenbeisp. 
ISBN 3-923082-44-4   
EUR 14,00 
 
Hochschulbibliotheken 
Hochschulbibliotheken im Umfeld von Lehre und Lernen - neuere Entwicklungen, Initiativen und 
Möglichkeiten / von Jens Lazarus 
Berlin : IfBB, 2002. 62 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 112) 
 
IKIBU 
IKIBU : 30 Jahre Internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung 1971 - 2001 / Stadtbibliothek 
Duisburg / Red.: Jan-Pieter Barbian ... 
Duisburg, 2002. 24 S. : zahlr. Ill. 
 
Im Netzwerk 
Im Netzwerk der Bücher : Bibliothekstage Rheinland-Pfalz 2001 ; Abschlussdokumentation / Hrsg.: 
Deutscher Bibliotheksverband e.V., Landesverband Rheinland-Pfalz. Red.: Gudrun Kippe-Wengler ... 
Koblenz : Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz, 2002. 97 S. : Ill. 
(Die Bücherei : Sonderh. 2002) 
 
Information 
Information und Wirtschaft : Aspekte einer komplexen Beziehung / Ilse Dosoudil (Hg.) 
Wien : WUV, 2003. 213 S. : Ill. 
ISBN 3-85114-759-6   
EUR 21,80 / sfr 38,00 
 
Innovationsforum 1999  
Innovationsforum 1999 / hrsg. von Rolf Fuhlrott ... Enth.: Gebührenfreie Internet-Datenbanken für den 
Auskunftsdienst / Stefan Stieglitzki. Konzeption eines Intranets zur Verbesserung der Inhouse-
Information / Rolf Sangl 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2000. 176 S. 
(BIT online - innovativ ; 1) 
ISBN 3-934997-00-7   
 
Innovationsforum 2000 
Innovationsforum 2000 / hrsg. von Rolf Fuhlrott ... Enth. u.a.: E-Mail und Call-Center / Claudia 
Dickhaus. Leit- und Orientierungssysteme als Teil der Öffentlichkeitsarbeit an wissenschaftlichen 
Bibliotheken 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2000. 205 S. : Ill., graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 2) 
ISBN 3-934997-02-3   
EUR 27,00 / sfr 28,00 
 
Innovationsforum 2001 
Innovationsforum 2001 / hrsg. von Rolf Fuhlrott. Enth. u.a.: Die neue Seite der Bibliothek / Anja Große. 
Der Bibliothekar als Freiberufler / Markus Felder 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2001. 177 S. : Ill. 
(BIT online - innovativ ; 3) 
ISBN 3-934997-04-X   
EUR 19,50 
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Innovationsforum 2002 
Innovationsforum 2002 / hrsg. von Rolf Fuhlrott ... Enth. u.a.: Accessibility - Websitegestaltung für 
Blinde und Sehbehinderte / Annette Bresser. Konzeption eines E-learning-Portals und seine 
Realisation für die Bereiche Information und Neue Medien / Sandra Kuhn ... 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2002. 285 S. : Ill. 
(BIT online - innovativ ; 4) 
ISBN 3-934997-05-8   
 
Innovationsforum 2003 
Innovationsforum 2003 / hrsg. von Rolf Fuhlrott. Enth. u.a.: Bibliotheksarbeit für Kinder unter drei 
Jahren und ihre Betreuungspersonen in Öffentlichen Bibliotheken / Marlene Fritsch. 
Qualitätsmanagement in Öffentlichen Bibliotheken - am Beispiel der ersten zertifizierten Öffentlichen 
Bibliothek in Deutschland / Gabriele Gebauer 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2003. 285 S. : Ill.  
(BIT online - innovativ ; 5) 
ISBN 3-934997-06-6   
 
Innovationsforum 2004 
Innovationsforum 2004 / hrsg. von Rolf Fuhlrott. Enth. u.a.: Entwicklung einer Balanced Scorecard für 
die Hamburger Öffentliche Bücherhallen / Claudia Latze. Die neue Dresdner Jugendbibliothek 
medien@age / Maria Uebel 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2004. 255 S. : graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 7) 
ISBN 3-934997-08-2   
EUR 24,50 
 
Inter-library loan 
Inter-library loan policies directory / Leslie R. Morris. 7. ed. 
New York, NY [u.a.] : Neal-Schuman, 2002. 1275 S. 
ISBN 1-55570-423-9   
 
International 
International bibliography of bibliographies in library and information science and related fields / 
Henryk Sawoniak. Ed. by Maria Witt. Vol. 1, 1-3: 1945 - 1978. 2003. 990 S. Vol. 2, 1-3: 1979 - 1990. 
1999. 1208 S.  
München : Saur, 1999 - 2003. 
ISBN 3-598-11143-6   
 
Ist PISA 
Ist PISA schon wieder überholt? : Handreichungen zu Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, 
Informationen und Erwerbungshilfen für Kinder- und Jugendliteratur / Text: Veronika Faupel 
Leipzig : Staatl. Fachstelle für Bibliotheken im Regierungsbezirk Leipzig, 2003. 46 Bl. : Ill. 
 
Jahrbuch 
Jahrbuch der deutschen Bibliotheken / Verein Deutscher Bibliothekare (Hg.). 60: 2003/2004. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003.  
ISBN 3-447-04728-3 ISSN 1434-792X  
EUR 78,00 
 
Jüdischer 
Jüdischer Buchbesitz als Beutegut : eine Veranstaltung des Niedersächsischen Landtages und der 
Niedersächsischen Landesbibliothek; Symposium im Niedersächsischen Landtag am 14. November 
2002 / Landtag Niedersachsen. Hrsg. Der Präsident des Niedrsächsischen Landtages, Referat für 
Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll 
Hannover, 2003. 87 S.  
(Schriftenreihe des Niedersächsischen Landtages zu Themen, die für die Öffentlichkeit von Interesse 
sind ; 50) 
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Katalog  
Katalog zur Jubiläumsausstellung der Stadtbibliothek Koblenz : um eine Bibliothek auch in unserer 
Stadt zu gründen / bearb. von Bernd Schmeißer 
Koblenz : Breuer, 2002. 174 S. 
(Veröffentlichungen der Stadtbibliothek Koblenz ; 47) 
ISBN 3-926238-31-3   
 
Klangwelt 
Die Klangwelt zwischen Buchrücken, Notenbänden und Tonträgern : Festschrift zum 50-jährigen 
Bestehen der Musikbibliothek der Stadtbibliothek Magdeburg / im Auftr. der Stadtbibliothek 
Magdeburg ... Rüdiger Pfeiffer (Hg.) 
Magdeburg, 2002. 140 S. : Ill. 
(Denkmäler der Musik in Mitteldeutschland : Ser. 4 ; Bd. 2) 
ISBN 3-00-010320-1   
 
Kleine 
Kleine Geschichte der Zittauer Bibliothek / Jana Sperlich ; Uwe Kahl 
Spitzkunnersdorf : Oberlausitzer Verl., 2004. 40 S. : Ill. 
 
KöB-Materialien 
KöB-Materialien : katholische öffentliche Bücherei / Hrsg. Borromäusverein. 1: Leitbild KöB  
Bonn, 2003. 15 S. : Ill. 
ISBN 3-920126-07-6   
EUR 5,00 
 
Konzepte 
Konzepte entwickeln : handfeste Anleitungen für bessere Kommunikation ; mit vielen praktischen 
Beispielen / Jürg W. Leipziger   
Frankfurt am Main : F.A.Z.-Inst. für Management-, Markt- und Medieninformationen, 2004. 221 S. : 
graph. Darst. 
ISBN 3-89981-023-6   
 
Krimi-Finder 
Krimi-Finder : ein Führer durch den Krimi-Dschungel für Leser und Sammler ; lesenswerte Highlights 
aus fünf Jahrzehnten deutscher Taschenbuchproduktion von 1950 - 2000 / Wino Malski 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2002. 102 S. 
ISBN 3-8309-1132-7   
EUR 14,90 
 
Krisenmanagement 
Krisenmanagement für die öffentlichen Bibliotheken in Brandenburg / von Konrad Umlauf 
Berlin : IfBB, 2002. 24 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 110) 
 
Kultur 
Kultur und Wirtschaft : Kultursponsoring international / Hrsg.: Stadt Karlsruhe - Kultur 
Karlsruhe : Braun, 2002. 192 S. 
ISBN 3-7650-8291-0   
EUR 16,80 / sfr 28,80 
 
Kultureinrichtungen 
Kultureinrichtungen in Stiftungsform / Hrsg. Rupert Strachwitz ... 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2004. 264 S. 
ISBN 3-89204-726-X   
EUR 30,00 / sfr 52,40 
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Kulturwissenschaftliche 
Die kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg : Geschichte und Persönlichkeiten der Bibliothek 
Warburg mit Berücksichtigung der Bibliothekslandschaft und der Stadtsituation der Freien und 
Hansestadt Hamburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts / Hans-Michael Schäfer 
Berlin : Logos, 2003. XIV, 413 S. : Ill. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft ; 11) 
ISBN 3-8325-0074-X   
EUR 49,00 / sfr 87,20 
 
Kundenbefragung 
Kundenbefragung in den Stadtbüchereien Düsseldorf : Ergebnisse und Analysen 2003 / hrsg. von der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für Informationstechnik und Organisationsentwicklung. Sozialwiss. 
Bearb. Bernhard Eichholz 
Düsseldorf, 2004. 76 S. : Ill., graph. Darst. 
 
Kunst- und Kulturförderung 
Kunst- und Kulturförderung - Symbol der Unternehmenskultur? : eine interdisziplinäre Untersuchung / 
Ruth Emundts 
Berlin : Rhombos-Verl., 2003. 291 S.  
ISBN 3-930894-71-8   
EUR 23,20 
 
Kursbuch 
Kursbuch Kulturförderung : Finanzierungsleitfaden zur Jugend- und Kulturarbeit / LKD ... (Hrsg.) 
Zsstellung und Red.: Peter Kamp ...Vollst. überarb. Neuausg. 
Unna : LKD-Verl., 2002. 316 S. : Ill. 
ISBN 3-931949-36-2   
EUR 20,00 
 
Landesbibliotheksbau 
Landesbibliotheksbau in Deutschland, Österreich und der Schweiz : Neubauten, Erweiterungen und 
Umnutzungen zwischen 1975 und 2002 / hrsg. von Detlev Hellfaier  
Frankfurt am Main : Klostermann, 2003. III, 229 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderheft ; 85) 
ISBN 3-465-03291-8   
EUR 69,00 
 
Lesen Wissen 
Lesen, Wissen, Handeln : Hessischer Bibliothekstag 2003 in Oberursel / hrsg. vom Deutschen 
Bibliotheksverband e.V., Landesverband Hessen e.V. Red. Nora Hölzinger 
Gießen : Dt. Bibliotheksverb., Landesverb. Hessen, 2003. 119 S. : Ill. 
 
Lese-Rezepte 
Lese-Rezepte : neues Lernen in der Bibliothek / Elfi Fritsche ; Gudrun Sulzenbacher. 4. Aufl. 
Wien : öbv und hpt, 2003. 119 S. : Ill. 
ISBN 3-209-02864-8   
 
Lessings 
Lessings Bucherwerbungen : Verzeichnis der in der Herzoglichen Bibliothek Wolfenbüttel 
angeschafften Bücher und Zeitschriften ; 1770 - 1781 / bearb. von Paul Raabe und Barbara Strutz 
Göttingen : Wallstein-Verl., 2004. 374 S. 
ISBN 3-89244-830-2   
EUR 49,00 / sfr 83,00 
 
Lexikon 
Lexikon deutscher wissenschaftlicher Bibliothekare : die wissenschaftlichen Bibliothekare der 
Bundesrepublik Deutschland (1981 - 2002) und der Deutschen Demokratischen Republik (1948 - 
1990) / Alexandra Habermann ; Peter Kittel 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2004. XXIII, 232 S.  
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderheft ; 86) 
ISBN 3-465-03343-4   
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Liber 
Liber quarterly : the journal of European research libraries. Jg. 14, 2004 
München : Saur, 2004. 
ISSN 1435-5205   
 
Librarian 
A librarian's odyssey : episodes of autobiography / by K. C. Harrison 
Eastbourne, 5 Tavistock, Devonshire Place : K. C. Harrison. 240 S. : Ill. 
(Books on demand für ... ; Bd. 5) 
ISBN 0-9538068-0-4   
 
Libraries as 
Libraries as places: buildings for the 21st century : ... Paris, France, 28 July - 1 August 2003 / ed. by 
Marie Françoise Bisbrouck ... 
München : Saur, 2004. 210 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-598-21839-7   
 
Libraries in 
Libraries in Russia / Valerii Leonov 
München : Saur, 2004. Ca. 280 S. 
ISBN 3-598-11593-8   
EUR 50,00 / sfr 86,00 
 
Libraries information age 
Libraries in the information age : an introduction and career exploration / Denise K. Fourie ; David R. 
Dowell 
Greenwood Village : Libraries Unlimited, 2002. 303 S.  
(Library and information science text series) 
ISBN 1-56308-635-2 ISBN 1-56308-634-4  
 
Libraries information society 
Libraries in the information society / ed. by Tatiana V. Ershova ... 
München : Saur, 2002. 172 S. 
(IFLA publications ; 102) 
ISBN 3-598-21832-X   
EUR 58,00 
 
Libri 
Libri : international journal of libraries and information services Jg. 54, 2004. Ersch. 4x jährl. 
München : Saur, 2004. 
ISSN 0024-2667   
EUR 236,00 (Jahresabo) 
 
Lidi 
I lidi della conoscenza : la storia dell'antica biblioteca di Alessandria / Derek Adie Flower 
Roma : Bardi, 2002. 189 S.  
ISBN 88-85699-96-0   
 
Louise Silverberg 
Louise Silverberg : Stationen ihres Lebens : zur Erinnerung an die Gründerin der Stiftung Biblioteca 
Engiadinaisa, Segl/Sils. Marie-Claire Jur ; Joachim Jung  
Segl/Sils : Fundazium Biblioteca Engiadinaisa, 2001. 47 S. : zahlr. Ill. 
 
Manoscritti 
Manoscritti prodotti per exemplar e pecia conservati nelle biblioteche austriache : Admont, Graz, 
Innsbruck, Klosterneuburg, Kremsmünster, Lilienfeld, Linz, Melk, Salzburg, Schlägl, St. Florian, Vorau, 
Wien e Zwettl / Giovanna Murano 
Wien : Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2003. 186, XX S. : Ill. 
(Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse ; 
702) 
ISBN 3-7001-3153-4   
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Mediagirls  
Mediagirls : Medienprojekte für Mädchen / Karin Eble, Irene Schumacher 
München : KoPäd, 2003. 159 S. : Ill. 
ISBN 3-935686-60-9   
 
Medienverhalten 
Medienverhalten und Bibliotheksnutzung vor und nach der Wende : Untersuchungen 1988/1993 im 
Regierungsbezirk Magdeburg / hrsg. von Steffen Rückl 
Berlin : trafo-Verl. Weist, 2000. 235 S. : graph. Darst.  
(Gesellschaft - Geschichte - Gegenwart ; 28) 
ISBN 3-89626-258-0   
 
Mein 
Mein expressionistisches Jahrzehnt : Anfänge in Marbach am Neckar / Paul Raabe 
Zürich : Arche-Verl., 2004. 365 S. : Ill. 
ISBN 3-7160-2328-0   
 
Mit Stiftungen 
Mit Stiftungen Zukunft gestalten : Stiftungen in Münster / Hrsg.: Stadt Münster, Stiftungsverwaltung ; 
Presse- und Informationsamt. Erstellt im Auftr. der städtisch verwalteten Stiftungen:  Stiftung Siverdes 
... Text: Paul Claahsen ... Red.: Ulrike Kayser ... 2. Aufl. 
Münster : Stadt Münster, Stiftungsverwaltung [u.a.], 2002. 100 S. : Ill. 
 
Mittelalterliche 
Mittelalterliche Bücherverzeichnisse aus Kloster Lorsch : Einleitung, Edition und Kommentar / Angelika 
Häse 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. 417 S. : Ill., graph. Darst. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 42) 
ISBN 3-447-04490-X   
EUR 99.00 / sFr 168.00 
 
Models 
Models of cooperation in U.S., Latin American and Caribbean libraries / the first IFLA/SEFLIN 
International Summit on Library Cooperation in the Americas. Ed. by Bruce Edward Massis 
München [u.a.] : Saur, 2003. 86 S. 
(IFLA publications ; 105) 
ISBN 3-598-21835-4   
 
Moderne 
Die moderne Bibliothek : ein Kompendium der Bibliotheksverwaltung / hrsg. von Rudolf Frankenberger 
... 
München : Saur, 2004. 459 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-598-11448-6   
 
Mönch 
Der Mönch ohne Gesicht : ein Ratekrimi aus dem Mittelalter / Fabian Lenk. 1. Aufl. 
Bindlach : Loewe, 2002. 120 S. : Ill. 
(Tatort Geschichte) 
ISBN 3-7855-4233-X   
EUR 7,90 / sfr 14,60 
 
Multimedia-Schulbibliothek 
Multimedia-Schulbibliothek : Leseförderung mit neuen Medien / Peter Heinz Rothmann 
Amberg : Buch- und Kunst-Verl. Oberpfalz, 2002. 24 S. 
(Sammelwerk Medienzeit : Basisbaustein : [Ausgabe Bayern]) 
ISBN 3-935719-07-8   
EUR 3,40 
 
Nach Pisa 
Nach Pisa : Teamarbeit Schule & Bibliothek / Hrsg. Rolf Busch 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2003. 176 S. : Ill., graph. Darst. 
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Nachlässe 
Nachlässe, Autographen und Sammlungen als Quellen für die bildungsgeschichtliche Forschung : 
Bestandsverzeichnis des Archivs der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung / bearb. von 
Ursula Basikow und Ilka Lenze  
Berlin : BBF, 2004. XI, 81 S. 
(Bestandsverzeichnisse zur Bildungsgeschichte ; 11) 
ISBN 3-88494-236-0   
EUR 5,00 
 
Neubau 
Neubau Universitätsbibliothek, 1. BA : Dokumentation zur Schlüsselübergabe / Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg 
Magdeburg, 2003. 24 S. : Ill., graph. Darst. 
 
Neue Stiftungsrecht 
Das neue Stiftungsrecht : Stiftungen bürgerlichen Rechts / Reinhard Nissel. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 165 S. 
(Leitfaden zum deutschen Bundesrecht) 
ISBN 3-7890-8021-7   
EUR 24,90 
 
Neue Universitätsbibliothek 
Die neue Universitätsbibliothek Kiel / Hrsg.: Günther Wiegand ... 
Kiel : Universitätsbibliothek, 2000. 73 S. : zahlr. Ill. 
 
Neues  
Ein neues Haus der Bücher : Architekturwettbewerb zum 4. Erweiterungsbau der Deutschen Bücherei 
Leipzig / Hrsg. Die Deutsche Bibliothek. Red. Kathrin Ansorge ... 
Berlin : Jovis, 2004. 96 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-936314-09-8   
EUR 34,80 / sfr 58,50 
 
Nouvelle bibliothèque 
La nouvelle bibliothèque d'Alexandrie / Fabrice Pataut, dir. dòuvrage 
Paris : Buchet Chastel, 2003. 239 S. 
ISBN 2-283-01901-X   
 
Oriente 
Oriente express : répertoire des bibliothèques et centres de documentation parisiens / Service des 
résponses à distance de la BPI. Réalisé par Françoise Lenoir. 7. éd., rev. et corr.  
Paris : Bibl. Publique d'Information, 2002. 314 S. 
(BPI pratique) 
ISBN 2-84246-063-4   
EUR 26,00 
 
Paulinerkirche 
Paulinerkirche und Forschungsbibliothek : Beiträge zum historischen Gebäude der Niedersächsischen 
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen / Hartmut Döhl ; August Ohage ; Elmar Mittler 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 93 S. : Ill.  
(Sonderdr. aus: Bibliothek und Wissenschaft ; 36, 2003) 
 
Portale 
Portale zu Vergangenheit und Zukunft : Bibliotheken in Deutschland / Jürgen Seefeldt und Ludger 
Syré 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2003. 112 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-487-11712-6   
EUR 16,90 
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Portals 
Portals to the past and to the future : libraries in Germany / Jürgen Seefeldt and Ludger Syré 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2003. 112 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-487-11713-4   
EUR 16,90 
 
Positionen 
Positionen im Wandel : Festschrift für Bärbel Schubel / [hrsg. von Albert Raffelt] 
Freiburg i. Br. : [Univ.-Bibl.], 2002. XV, 245 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriftenreihe der Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau ; 27) 
ISBN 3-928969-13-7   
 
Positionspapier 
Positionspapier der öffentlichen Bibliotheken des Großherzogtums Luxemburgs / von Jean-Marie 
Reding 
Luxemburg, 2002. 20 Bl. : Kt. 
 
PR für Dummies 
PR für Dummies : die Macht der Publicity nutzen! ; der richtige Umgang mit der Presse, das PR-
Handwerkszeug beherrschen: Brainstorming, Pressemitteilung, Newsletter, jede Menge Beispiele aus 
der Praxis / Eric Yaverbaum & Bob Bly. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2002. 332 S. : Ill. 
ISBN 3-8266-2966-3   
EUR 19,95 
 
PR für Kunst 
PR für Kunst und Kultur : zwischen Event und Vermittlung / Birgit Mandel 
Frankfurt am Main : Frankfurter Allgemeine Buch im F.A.Z.-Inst., 2004. 224 S. 
ISBN 3-89981-019-8   
 
PR www 
PR @ www : Öffentlichkeitsarbeit in Zeiten von SMS und Internet / Wilfried Lindner. 1. Aufl. 
Essen : Stamm, 2003. 167 S. : Ill., graph. Darst. 
(Brennpunkte der Kommunikation ; 3) 
ISBN 3-87773-035-3   
 
Privatrechtliche 
Privatrechtliche Organisation von Kulturproduktionen / vorgelegt von Sebastian Hofert 
Berlin : Logos-Verl., 2003. 276 S. 
ISBN 3-8325-0123-1   
EUR 40,50 / sfr 72,10 
 
Public Relations 
Public Relations : Konzepte und Theorien / Michael Kunczik. 4., völlig überarb. Aufl. 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2002. 473 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 2277) 
ISBN 3-8252-2277-2   
 
Public Relations 
Public relations : effiziente Öffentlichkeits- und Pressearbeit / Karl Fröhlich ; Daniela Lovric. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2004. 128 S.  
(Pocket Business) 
ISBN 3-589-21961-0   
EUR 6,95 / sfr 12,70 
 
Public Relations Perspektiven 
Public Relations - Perspektiven und Potentiale im 21. Jahrhundert / Tanja Köhler ... (Hrsg.) 1. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2004. 247 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-531-14035-3   
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Qui inter 
"... qui inter alia legavit Societati 400 librorum Bibliothecam" : das Vermächtnis des Sebastian Schulte 
an die Paderborner Jesuiten und die Gegenreformation / Fabian Rijkers 
Paderborn : Erzbischöfl. Akad. Bibliothek Paderborn, 2003. 41 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek Paderborn ; 7) 
 
Ratgeber 
Ratgeber Stiften. Bd. 1: Planen - Gründen - Recht und Steuern / Petra Meyer 
Gütersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2003. 106 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89204-725-1   
EUR 12,00 / sfr 21,10 
 
Raub 
Der Raub der Bücher : Plünderung in der NS-Zeit und Restitution nach 1945 / Evelyn Adunka  
Wien : Czernin-Verl., 2002. 309 S. 
(Die Bibliothek des Raubes ; 9) 
ISBN 3-7076-0138-2   
 
Renaissance 
The Renaissance of the library : adaptable library buildings ; documentation of new library buildings in 
Europe ; Architecture Group Seminar, Bozen, March 17 - March 19, 2004 / LIBER, Ligue des 
Bibliothèques Européennes de Recherche. Ed. by Elmar Mittler 
Göttingen : Niedersächs. Staats- u. Univ.-Bibl., 2004. 367 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Göttinger Bibliotheksschriften ; 25) 
ISBN 3-930457-39-3   
 
Rückblick 
Rückblick und Perspektiven / Stadt Münster, Stadtbücherei Münster. 2000 - 2002 
Münster : Stadtbücherei, 2000 - 
 
Schleswig-Holsteinischer 
Schleswig-Holsteinischer Bibliothekstag 2003 : Bibliotheken als Lernort ; Erwerb von 
Informationskompetenz in Bibliotheken / Hrsg. Rüdiger Schütt. 1. Aufl. 
Nordhausen : Bautz, 2004. 176 S. : Ill. 
(Auskunft ; Jg. 24, H. 1) 
ISBN 3-88309-144-8   
EUR 20,00 
 
Schnellkurs 
Schnellkurs Öffentlichkeitsarbeit / Matthias Fischer, Thomas J. Wiendl 
Würzburg : Lexika-Verl., 2002. 110 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kaufmännisches Grundwissen für Neu- und Quereinsteiger) 
ISBN 3-89694-315-4   
EUR 15,00 / sfr 27,30 
 
Schönsten 
Die schönsten Bibliotheken der Welt / Guillaume de Laubier und Jacques Bosser. Dt. Erstausg. 
München : Knesebeck, 2003. 248 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-89660-180-6   
EUR 49,90 
 
Schulbibliotheken 
Schulbibliotheken : Grundlagen der Planung, des Aufbaus, der Verwaltung und Nutzung / hrsg. von 
Niels Hoebbel in Zusammenarb. mit der "Kommission für Schulbibliotheken" des ehemaligen 
Deutschen Bibliotheksinstituts 
Weinheim [u.a.] : Juventa, 2003. 144 S. : Ill. 
(Beiträge Jugendliteratur und Medien : Beiheft ; 14) 
ISBN 3-7799-0984-7   
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Schulbibliotheken an 
Schulbibliotheken an staatlichen Gymnasien in Bayern : Bericht über eine Erhebung im Jahr 2000 / 
Ralf Kaulfuß 
München : Staatsinst. für Schulpädagogik und Bildungsforschung, Abt. Gymnasium, 2001. 50 Bl.  
(Arbeitsbericht / Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung München ; 322) 
 
Selbständige 
Die selbständige Stiftung im Erbrecht : Familienstiftung, Pflichtteilsergänzung, Erbvertrag, Vor- und 
Nacherbfolge / Nicola Eva Fröhlich. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2004. 299 S. : lll. 
(Schriftenreihe zum Stiftungswesen ; 30) 
ISBN 3-8329-0562-6   
EUR 59,00 
 
Spezialbibliotheken 
Spezialbibliotheken in Deutschland : [SpezBib] / Red.: Petra Hauke. 5.: Philosophie, Psychologie, 
Pädagogik, Religion : Verzeichnis der Bibliotheken in Stätten der Forschung und Lehre, in Museen 
und Archiven, in der Verwaltung sowie in kirchlichen Institutionen 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2002. XXI, 251 S. 
ISBN 3-88347-218-2   
EUR 42.80 
 
Sponsoring 
Sponsoring : systematische Planung und integrativer Einsatz / Manfred Bruhn. 4. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2003. XII, 402 S. 
ISBN 3-409-43913-7   
 
Staat 
Der Staat als Stifter : Stiftungen als Public-Private-Partnerships im Kulturbereich / Enrico Bellezza ; 
Michael Kilian ; Klaus Vogel  
Gütersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2003. 160 S. 
(Konzepte Stiftungen ; 5) 
ISBN 3-89204-667-0   
 
Staatliches 
Staatliches Engagement im Stiftungswesen zwischen Formenwahlfreiheit und Formenmissbrauch / 
von Albrecht Fiedler 
Berlin : Duncker & Humblot, 2004. 283 S. 
(Schriften zum öffentlichen Recht ; 941) 
ISBN 3-428-11271-7   
EUR 64,80 / sfr 109,00 
 
Stiftung 
Stiftung und Unternehmen : Rechtsvorschriften, Besteuerung, Zweckmäßigkeit / von Hans Berndt. 7. 
Aufl. 
Herne : Verl. Neue Wirtschaftsbriefe, 2002. 602 S. 
ISBN 3-482-41347-9   
EUR 88,00 / sfr 149,00 
 
Stiftungen 
Stiftungen : Errichtung - Gestaltung - Geschäftsbericht / von Hagen Hof, Maren Hartmann und 
Andreas Richter. Orig.-Ausg., 1. Aufl., Stand 1. Juli 2003 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2004. XXXIII, 473 S. 
(dtv ; 5621 : Beck-Rechtsberater) 
ISBN 3-423-05621-5   
EUR 15,00 
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Storia 
Storia delle biblioteche in Italia : dall'unità a oggi / Paolo Traniello. Con scritti di Giovanna Granata ... 
Bologna : Soc. Ed. Il Mulino, 2002. 330 S. 
(La vie della civiltà) 
ISBN 88-15-08848-2   
EUR 26,00 
 
UB-Führer 
UB-Führer : Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin  / hrsg. von Ulrich Naumann. 3. Aufl. 
Berlin : Univ.-Bibl., 2002. 55 S. : Ill. 
ISBN 3-929619-28-8   
 
Umschlossene 
Umschlossene Welt - geöffnete Bücher : die Bibliotheken des Ratsgymnasiums Stadthagen im 
Zeitalter der Renaissance (1486 - 1648) / Beschreibung und Analyse von Udo Jobst 
Bückeburg : Niedersächs. Staatsarchiv in Bückeburg, 2003. 120 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivverwaltung : Inventare und kleinere Schriften des 
Staatsarchivs Bückeburg ; 7) 
ISBN 3-925556-02-8   
EUR 18,00 
 
Unermäßliche 
"Der unermäßliche Schatz deren Bücheren" : Literatur und Geschichte im Zisterzienserkloster 
Waldsassen / Georg Schrott. Erstausg., 1. Aufl. 
Berlin : Lukas-Verl., 2003. 199 S. : Ill., graph. Darst. 
(Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser ; 18) 
ISBN 3-936872-04-X   
 
Universität 
Universität Ulm, Neubau Bibliothek : ein Projekt der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung 
Baden-Württemberg / Finanzministerium Baden-Württemberg 
Ulm : Staatl. Vermögens- und Hochbauamt, 2001. 40 S. : Ill., Kt. 
 
Unterhaltungsliteratur 
Unterhaltungsliteratur in öffentlichen Bibliotheken : ein Gesamtüberblick über Gattungen der Schönen 
Literatur und ihr Einsatz in Öffentlichen Bibliotheken / Jürgen Seefeldt ; Claudia Metz. 3., völlig 
neubearb. Aufl.  
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2002. 382 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-88347-217-4   
EUR 29,65 
 
Untersuchungen 
Untersuchungen zum deutschen Stiftungswesen 2000 - 2002 : vier Forschungsberichte / Frank Adloff 
(Hrsg.) 
Berlin : Maecenata-Verl., 2002. 101 S. 
ISBN 3-935975-27-9   
 
Verbrannt 
Verbrannt, geraubt, gerettet! : Bücherverbrennungen in Deutschland ; eine Ausstellung der Bibliothek 
der Friedrich-Ebert-Stiftung anlässlich des 70. Jahrestages / Red.: Erhard Stang. Mit Beitr. von Detlev 
Brunner ... 
Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2003. 56 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung ; 13) 
ISBN 3-89892-141-7   
 
Verein  
Verein Deutscher Bibliothekare 1900 - 2000 : Bibliographie und Dokumentation / zsgest. von Felicitas 
Hundhausen 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. XVIII, 541 S. 
ISBN 3-447-04844-1   
EUR 148,00 
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Verführung 
Verführung zu Leben und Lernen in der Bibliothek : die Idea Stores in London und die UB/LMB Kassel 
; internationales Bibliotheksstipendium / Susanne Rockenbach 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2004. 39 S., 4 Bl. : Ill.  
 
Vermögen 
Vermögen von Stiftungen : Bewertung in Deutschland und den USA / Joachim Doppstadt ; Claus Koss 
; Stefan Toepler 
Gütersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2002. 127 S. 
(Konzepte Stiftungen ; 6) 
ISBN 3-89204-668-9   
EUR 9,00 / sfr 16,00 
 
Wahrheit 
... die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen : Buchschätze der ETH-Bibliothek aus vier 
Jahrhunderten / Rudolf Mumenthaler ; Wolfram Neubauer ; Margit Unser 
Zürich : ETH-Bibliothek, 2003. 119 S.  
ISBN 3-9521386-9-X   
 
Wege 
Wege des Wissens : 125 Jahre Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung / Christian Ritzi ... 
(Hrsg.) 2., verb. und um die Dokumentation eines Zeitzeugengesprächs erw. Aufl. 
Berlin : Weidler, 2003. 274 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89693-228-4   
 
Werbung 
Werbung online : eine Betrachtung aus rechtlicher Sicht / von Sybille Heyms zs. mit Christiane Prieß 
Berlin : E. Schmidt, 2002. 266 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 4) 
ISBN 3-503-06628-4   
EUR 38,60 
 
Wilhelm 
Wilhelm Heinse und seine Bibliotheken / hrsg. von Gernot Frankhäuser 
Mainz : von Zabern, 2003. 16, 295 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-8053-3233-5   
 
Wir bieten 
Wir bieten mehr @ls Bücher : Hochschulbibliotheken an Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen 
1971 - 2001 / Red.: Wolfgang Heuser ... 
Berlin : Raabe, Fachverl. für Wiss.-Information, 2001. 27 S. : Ill. 
(DUZ ; Jg. 57, Special) 
 
Wirken 
Wirken und Bewahren: Beiträge zur regionalen Kulturgeschichte und zur Geschichte der Eutiner 
Landesbibliothek ; Festschrift für Ingrid Bernin-Israel / Eutiner Landesbibliothek. Hrsg. von Frank 
Baudach ... 
Eutin, 2003. 542 S. : Ill., Notenbeisp. 
(Eutiner Forschungen ; 8) 
ISBN 3-9808529-1-1   
 
Wissenschaftliches 
Wissenschaftliches Arbeiten in Bibliotheken : Einführung für Studierende / von Harald Jele. 2., vollst. 
überarb. und erw. Aufl. 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2003. 145 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-27327-2   
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Wissenschaftspolititsche 
Wissenschaftspolitische Reden und Aufsätze / Adolf von Harnack. Zsgest. und hrsg. von Bernhard 
Fabian 
Hildesheim [u.a.] : Olms-Weidmann, 2001. XX, 333  S.  
ISBN 3-487-11369-4   
EUR 39,80 
 
Wissensmanagement und 
Wissensmanagement und Informationsmanagement / Red.: Ingeborg Kieser ... 
München, 2002. VI, 54 S. 
(Arbeitshefte / Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken ; 53) 
ISBN 3-925779-15-9   
 
Women's  
Women's issues at IFLA : equality, gender and information on agenda : women's issues at IFLA 
annual conferences 1993 - 2002 / ed. by Leena Siitonen 
München : Saur, 2003. XII, 244 S. 
(IFLA publications ; 106) 
ISBN 3-598-21836-2   
EUR 78,00 
 
World guide libraries 
World guide to libraries. 18: 2004. 2 Bde. 1: Libraries A - R ; 2: Libraires S - Z, Index 
München : Saur, 2004. XXX, 1302 S. 
(Handbook of international documentation and information ; 8) 
ISBN 3-598-20742-5   
EUR 428,00 / sfr 737,00 
 
World guide special libraries 
World guide to special libraries. 6: 2003. 2 Bde. 1: Libraries A - L ; 2: Libraires M - Z, Index 
München : Saur, 2003. LXI, 1320 S. 
(Handbook of international documentation and information ; 17) 
ISBN 3-598-22261-0 ISSN 0724-8717  
 
Zeichen 
Zeichen und Wunder : Geheimnisse des Schriftenschranks in der Kunst- und Naturalienkammer der 
Franckeschen Stiftungen ; kulturhistorische und philologische Untersuchungen / hrsg. von Heike Link 
... 1. Aufl. 
Halle, 2003. 319 S. : Ill. 
(Kleine Schriftenreihe der Franckeschen Stiftungen ; 4) 
ISBN 3-931479-46-3   
EUR 12,80 
 
Zettelwirtschaft 
Zettelwirtschaft : die Geburt der Kartei aus dem Geiste der Bibliothek / Markus Krajewski 
Berlin : Kulturverl. Kadmos, 2002. 255 S. : Ill., graph. Darst.  
(Copyrights ; Bd. 4) 
ISBN 3-931659-29-1   
EUR 17.50  
 
Zukunft 
Zukunft mit Tradition / Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Georg-August-
Universität Göttingen. Red.: Jan-Jasper Fast ...  
Göttingen, 2003. 69 S. : Ill., graph. Darst. 5.1.2 – Allgemeine Bibliotheksverwaltung 
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Action 
Action research : a practical guide for transforming your school library / Judith A. Sykes  
Greenwood Village : Libraries Unlimited, 2002. XVI, 135 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 1-56308-875-4   
 
Arbeitsabläufe 
Arbeitsabläufe in one-person libraries : Besonderheiten, Probleme, Möglichkeiten / Hendrik Finger 
Halle (Saale) : Univ.- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2002. 64 S. 
(Schriften zum Bibliotheks- und Büchereiwesen in Sachsen-Anhalt ; 83) 
ISBN 3-86010-644-9   
EUR 12.40 
 
Balanced 
Balanced Scorecard für wissenschaftliche Bibliotheken / Klaus Ceynowa ; André Coners 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2002. X, 152 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderheft ; 82) 
ISBN 3-465-03207-1   
EUR 59.00 
 
Balancing 
Balancing the books : managing the secondary school LRC budget / Delvene Barnett and Geoff 
Dubber 
Swindon : School Library Assoc., 2002. 42 S. 
(SLA guidelines) 
 
Connecting 
Connecting fathers, children, and reading / Sara Willoughby-Herb ; Steven Herb 
New York, NY [u.a.] : Neal-Schuman, 2002. XII, 196 S. 
(How-to-do-it manuals for librarians ; 105) 
ISBN 1-55570-390-9   
 
Cost management 
Cost management for university libraries / Klaus Ceynowa and André Coners 
München [u.a.] : Saur, 2003. 177 S. + 1 CD-ROM 
(IFLA publications ; 104) 
ISBN 3-598-21834-6   
EUR 78,00 
 
Directory  
Directory of library automation, software, systems, and services / comp. and ed. by Pamela R. 
Cibbarelli. 2002-2003 ed. 
Medford, NJ : Information Today, 2002. XIII, 369 S. 
ISBN 1-57387-140-0   
$ 89,00 
 
Education 
Education and research for marketing and quality management in libraries : satellite meeting, Québec, 
August 14 - 16, 2001 = La formation et la recherche sur le marketing et la gestion de la qualité en 
bibliothèque / ed. by Réjean Savard 
München : Saur, 2002. X, 326 S. 
(IFLA publications ; 99) 
ISBN 3-598-21829-X   
EUR 78,00 
 
Erfolgreiches 
Erfolgreiches Management von Bibliotheken und Informationseinrichtungen : Fachratgeber für die 
Bibliotheksleitung und Bibliothekare / Hrsg.: Hans-Christoph Hobohm ... Autoren: Gabriele Beger ...  
Hamburg : Dashöfer. [Loseblattausg.] 
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Gestione 
La gestione della biblioteca di ente locale : normativa, amministrazione, servizi, personale / Nerio 
Agostini. 1. ed. 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 223 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 64) 
ISBN 88-7075-583-5   
EUR 16,00 
 
Grundlagen 
Grundlagen des Medienmanagements / Matthias Karmasin ; Carsten Winter 
München : Fink, 2000. 369 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 8203) 
ISBN 3-8252-8203-1 ISBN 3-7705-3503-0  
DM 42,00 
 
Gutachtensammlung 
Gutachtensammlung zum Bibliotheksrecht : Gutachten, Stellungnahmen, Empfehlungen, Berichte der 
Rechtskommission des Deutschen Bibliotheksinstituts und der Kommission für Rechtsfragen des 
Vereins Deutscher Bibliothekare / [erarb. von einer Arbeitsgruppe der Rechtskommission des 
Ehemaligen Deutschen Bibliotheksinstituts (EDBI) ... Red.: Helmut Rösner]. Stand: Oktober 2001 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. XIV, 618 S.  
(Bibliotheksrecht ; 1) 
ISBN 3-447-04541-8   
ca. EUR 49.00 / ca. sFr 84.00 
 
Handbuch 
Handbuch der Bibliothek-Wissenschaft : besonders zum Gebrauche der Nicht-Bibliothekare, welche 
ihre Privat-Büchersammlungen selbst einrichten wollen ; auch als Leitfaden zu Vorlesungen über die 
Bibliothek-Wissenschaft zu gebrauchen / Martin Schrettinger. Mit einem Nachw. und einer 
Bibliographie hrsg. von Holger Nitzschner. Repr. 
Hildesheim : Weidmann, 2003. X, 187, 48 S. 
ISBN 3-61500277-6   
EUR 39,80 
 
Kompetenzen 
Kompetenzen für Spezialbibliothekare : eine Untersuchung zu Anforderungen und Qualifizierung von 
Beschäftigten in internen Informationseinrichtungen / Gudrun Behm-Steidel 
Berlin : Logos, 2001. XIV, 449 S. : graph. Darst. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft ; 6) 
ISBN 3-89722-730-4   
EUR 51,00 / sfr 90,10 
 
Nostri 
I nostri valori : la biblioteconomia nel XXI secolo / Michael Gorman 
Udine : Forum Ed. Univ. Udinese, 2002. 209 S. 
(Scienze bibliografiche ; 4) 
ISBN 88-8420-099-7   
EUR 18,50 
 
Planning 
Planning and designing a secondary school library resource centre / Leonore Charlton.  
Swindon : School Library Assoc., 2002. 26 S. 
SLA guidelines 
 
Providing 
Providing library services for distance education studies / Carol F. Goodson  
New York, NY [u.a.] : Neal-Schuman, 2001. XV, 227 S. 
(How-to-do-it manuals for librarians ; 108) 
ISBN 1-55570-409-3   
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Running 
Running a successful library card campaign / Patrick Jones 
New York, NY [u.a.] : Neal-Schuman, 2002. XXI, 221 S. 
(How-to-do-it manuals for librarians ; 119) 
ISBN 1-55570-438-7   
 
Schulbibliotheken 
Schulbibliotheken : Grundlagen der Planung, des Aufbaus, der Verwaltung und Nutzung / hrsg. von 
Niels Hoebbel in Zusammenarb. mit der "Kommission für Schulbibliotheken" des ehemaligen 
Deutschen Bibliotheksinstituts 
Weinheim [u.a.] : Juventa, 2003. 144 S. : Ill. 
(Beiträge Jugendliteratur und Medien : Beiheft ; 14) 
ISBN 3-7799-0984-7   
 
Tue Gutes 
Tue Gutes und rede darüber : erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit für Non-Profit-Organisationen / Walter 
Fischer 
Zürich : Orell Füssli, 2002. 176 S. 
ISBN 3-280-02686-5   
EUR 29.50 / sFr 49.00 
 
Vorschläge 
Vorschläge für die Einrichtung eines Internetportals Schulbibliotheken / von Jörg Muskatewitz 
Berlin : IfBB, 2002. 51 S. : Ill. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 101) 5.2 – Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung, Verwaltungsreform 
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Arbeit innovativ 
Arbeit innovativ gestalten! : Empfehlungen und Hinweise zur Arbeitsgestaltung / Klaus Dieckhoff ... 
Eschborn : RKW-Verl., 2003. 55 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89644-209-0   
EUR 14,80 
 
Arbeit und 
Arbeit und elektronische Kommunikation der Zukunft : Methoden und Fallstudien zur Optimierung der 
Arbeitsplatzgestaltung ; mit 59 Tabellen / Bernhard Schmalzl (Hrsg.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XXIV, 568 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-540-00949-3   
EUR 64,95 
 
Arbeitszeitflexibilisierung  
Arbeitszeitflexibilisierung / AWV - Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaftliche Verwaltung e.V. Verf.: AWV-
Arbeitskreis "Personalkosten" im AWV-Fachausschuss "Unternehmensorganisation und 
Geschäftsprozessmanagement". Mitglieder des Arbeitskreises: Gerhard Bank ... 
Eschborn : AWV, 2000. 40 S. : graph. Darst. 
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-931193-33-0   
DM 25,00 
 
Arbeitszeugnis 
Das Arbeitszeugnis / Helmut Tilo Renner  
Eschborn : RKW Verl., 2001. 79 S. 
(Schriftenreihe Arbeitsrecht für kleine und mittlere Unternehmen ; 1) 
ISBN 3-89644-147-7   
DM 34,00 
 
Auch Erfahrung 
Auch Erfahrung zählt : Zukunft mit älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestalten / Klaus 
Dieckhoff ; Margarete Schreurs ; Wolfgang Schröter. 1. Aufl. 
Eschborn : RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V., 2003. 59 
S. 
ISBN 3-89644-210-4   
EUR 14,80 
 
Bibliotheken 
Bibliotheken führen und entwickeln : Festschrift für Jürgen Hering zum 65. Geburtstag / hrsg. von 
Thomas Bürger ... 
München : Saur, 2002. 355 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-598-11616-0   
EUR 78,00 
 
Bildschirmarbeit 
Bildschirmarbeit und Büroraumgestaltung : ganzheitlich organisiert, ergonomisch, partizipativ / Ralf 
Neuhaus 
Köln : Wirtschaftsverl. Bachem, 2002. 235 S.  
(Büroarbeit planen und gestalten / Ralf Neuhaus ; 1) 
ISBN 3-89172-446-2   
 
Binomische 
Binomische Kommunikation : Aktivierung des Selbsterneuerungspotentials in Veränderungsprozessen 
am Beispiel wissenschaftlicher Bibliotheken  / Anna-Maria Huesmann 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 385 S. 
(Bildung und Organisation ; 12) 
ISBN 3-631-50394-6   
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Controlling 
Controlling im Personalmanagement / AWV - Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaftliche Verwaltung e.V. 
Verf.: AWV-Arbeitskreis "Controlling im Personalmanagement" ... Dieter Gerlach ... 
Eschborn : AWV, 2001. 70 S. : graph. Darst. 
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-931193-34-9   
 
Ehrensache 
Ehrensache?! : zivilgesellschaftliches Engagement in öffentlichen Bibliotheken ; Positionen - Modelle - 
Grundlagen / hrsg. von Petra Hauke ...  
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2003. 280 S. : Ill. 
(Beiträge zur bibliothekarischen Weiterbildung ; 16) 
ISBN 3-88347-233-6   
EUR 26,00 
 
Elektronische 
Elektronische Rechnungsstellung und digitale Betriebsprüfung / von Peter Eller 
Berlin : Schmidt, 2003. 219 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 8) 
ISBN 3-503-07408-2   
 
Fachkräfte 
Fachkräfte sichern in kleinen und mittelständischen Unternehmen : ein Handbuch für 
Personalverantwortliche / Heike Meier ; Antje Weiß ; Bettina Wiener 
Eschborn : RKW-Verl., 2003. 106 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89644-205-8   
 
Formulare 
Formulare und Verträge für die Personalpraxis [Elektronische Ressource] : über 400 aktuelle 
Formulare, Verträge und Briefe, Checklisten und Übersichten zu folgenden Themen: 
Personalmanagement, Betriebsvereinbarungen ... Ausg. 2004 
Bonn : Personalverl., 2004 
ISBN 3-8125-0410-3   
 
Gesetze 
Gesetze für die Personalpraxis [Elektronische Ressource] : für alle Arbeitgeber, Personal-, Lohn- und 
Gehaltsabteilungen. Ausg. 2004 
Bonn : Personalverl., 2004 
ISBN 3-8125-0410-3   
 
Handbuch 
Handbuch IT-gestützte Vorgangsbearbeitung in der öffentlichen Verwaltung : Grundlagen und IT-
organisatorische Gestaltung des Einführungsprozesses / Ildiko Knaack. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 231 S. : Ill.,graph. Darst. 
ISBN 3-7890-7591-4   
EUR 45,00 
 
Informationen 
Informationen für alle! : vom Mind mapping zur optimalen Unternehmenskommunikation / Dagmar 
Herzog ; Helmut Reinke 
München [u.a.] : Hanser, 2002. 194 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-446-21993-5   
EUR 24.90 / sFr 44.50 
 
Innere 
Das innere Team in Aktion : praktische Arbeit mit dem Modell / Friedemann Schulz von Thun ... (Hg.) 
Orig.-Ausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 223 S. : Ill. 
(rororo ; 61644 : rororo-Sachbuch : Miteinander reden: Praxis) 
ISBN 3-499-61644-0   
EUR 8,90 / sfr 15,90 
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Klarkommen 
Klarkommen mit sich selbst und anderen : Kommunikation und soziale Kompetenz ; Reden, Aufsätze, 
Dialoge / Friedemann Schulz von Thun. Orig.-Ausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 265 S. : Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61924 : rororo-Sachbuch : Miteinander reden: Praxis) 
ISBN 3-499-61924-5   
EUR 8,90 
 
Klärungshilfe 
Klärungshilfe 2 : Konflikte im Beruf ; Methoden und Modelle klärender Gespräche / Christoph 
Thomann. Vollst. überarb. und erw. Neuausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 442 S. : Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61637 : rororo-Sachbuch : Miteinander reden: Praxis) 
ISBN 3-499-61637-8   
EUR 9,90 / sfr 17,40 
 
Konstruktiv 
Konstruktiv Gespräche führen : Fähigkeiten aktivieren, Ziele verfolgen, Lösungen finden / Klaus 
Pawlowski ; Hans Riebensahm. Orig.-Ausg., 3. Aufl. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2003. 351 S. 
(rororo ; 60396 : rororo-Sachbuch) 
ISBN 3-499-60396-9   
 
Mitarbeiter-Beteiligung 
Mitarbeiter-Beteiligung : Vorteile für Unternehmen und Mitarbeiter / Hans Schneider. 2., überarb. Aufl. 
Eschborn : RKW-Verl., 2002. 51 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89644-089-6   
EUR 15,00 
 
Mitarbeiterzufriedenheit 
Mitarbeiterzufriedenheit / Klaus d'Alquen 
Eschborn : RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V., 2000. 94 
S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89644-123-X   
DM 28,00 
 
Miteinander 
Miteinander reden : Kommunikationspsychologie für Führungskräfte / Friedemann Schulz von Thun ; 
Johannes Ruppel ; Roswitha Stratmann. 2. Aufl. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 190 S. : Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61531 : rororo-Sachbuch : Miteinander reden: Praxis) 
ISBN 3-499-61531-2   
 
Moderationstechniken 
Moderationstechniken : Werkzeuge für die Teamarbeit / Christian Malorny ; Marc Alexander Langner. 
2. Aufl. 
München [u.a.] : Hanser, 2002. 128 S. : Ill. 
(Pocket-Power ; 8) 
ISBN 3-446-21868-8   
EUR 9.90 (DE) / EUR 10.20 (AT) / sFr 18.20 
 
Moderne 
Die moderne Bibliothek : ein Kompendium der Bibliotheksverwaltung / hrsg. von Rudolf Frankenberger 
... 
München : Saur, 2004. 459 S. : graph. Darst 
ISBN 3-598-11448-6 ISBN 3-598-11447-8  
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Modernisierung 
Modernisierung der Büroarbeit und Gesundheit : Analysen gesundheitsrelevanter Anpassungs- und 
Beanspruchungsreaktionen im Zusammenhang mit der Umsetzung neuer DV-Projekte und damit 
verbundener Veränderungen der (rechnergestützten) Büroarbeit im populationsbezogenen 
Längsschnitt / Eberhard Pech 
Bremerhaven : Wirtschaftsverl. NW, 2003. 249 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89701-950-7   
 
Nachhaltiges 
Nachhaltiges Personalmarketing : strategische Ansätze und Erfolgskonzepte aus der Praxis / hrsg. 
von Werner Fröhlich. 1. Aufl. 
Frechen : Datakontext, 2004. 339 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89577-257-7   
 
Nostri 
I nostri valori : la biblioteconomia nel XXI secolo / Michael Gorman 
Udine : Forum Ed. Univ. Udinese, 2002. 209 S. 
(Scienze bibliografiche ; 4) 
ISBN 88-8420-099-7   
EUR 18,50 
 
Outsourcing 
Outsourcing : eine strategische Allianz besonderen Typs / hrsg. von Wilfried Köhler-Frost. Mit Beitr. 
von Wolfhart Bahrs ... 4., völlig neu bearb. und wesentlich erw. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2000. 335 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-503-05821-4   
EUR 60,33 
 
PC-Personalwissen Arbeitsrecht 
PC-Personalwissen Arbeitsrecht [Elektronische Ressource] : Rechtssicherheit per Mausklick ; das 
komplette Rechtswissen für Arbeitgeber ; berücksichtigt alle Gesetzesänderungen ; Checklisten für die 
tägliche Personalarbeit ; Muster-Texte ; Gesetzestexte und Urteile inklusive. Version 1.03, 
Rechtsstand 31.01.2003 
Bonn : Fachverl. für Recht und Führung, 2004. 1 CD-ROM 
ISBN 3-8125-0561-4   
 
PC-Personalwissen Betriebsrat 
PC-Personalwissen Betriebsrat : das komplette Betriebsrats-Wissen für Arbeitgeber ; Muster-
Betriebsvereinbarungen ... Version 1.04, Rechtsstand 01.01.2004 
Bonn : Fachverl. für Recht und Führung, 2004. 1 CD-ROM 
 
PC-Personalwissen Leiten 
PC-Personalwissen Leiten - Führen - Motivieren [Elektronische Ressource] : erfolgreiche 
Mitarbeiterführung per Mausklick ; das aktuelle Führungswissen für Vorgesetzte: praxisnahe 
Informationen zu Motivation und Führung von Mitarbeitern ; Checklisten und Selbst-Tests ; Formulare 
und Musterschreiben für die tägliche Personalarbeit ; Gesetzestexte und Urteile der Arbeitsgerichte 
Bonn : Fachverl. für Recht und Führung, 2004. 2 CD-ROMs 
ISBN 3-8125-0562-2   
 
Personale 
Personale Entwicklungsprozesse im Management : 360-Grad-Feedback und Coaching von 
Führungskräften / Marion Wegner 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2002. 383 S. 
(Internationale Hochschulschriften ; Bd. 393) 
ISBN 3-8309-1149-1   
EUR 25.50 
 
Praxis CD-ROM 
Praxis CD-ROM Personal [Elektronische Ressource] : per Mausklick Antworten auf all Ihre 
Personalfragen ; aktuell, rechtssicher und sofort einsetzbar. Stand August 2004 
Bonn : Personalverl., 2004 
ISBN 3-8125-0484-7   5.2 – Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung, Verwaltungsreform 
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Praxishandbuch 
Praxishandbuch Personal : auf alle Personalfragen aktuelle, rechtssichere und sofort einsetzbare 
Antworten. [Loseblattausg.] Stand August 2004. CD-ROM: Muster-Arbeitsverträge 2004. 
Bonn : Verl. für die Dt. Wirtschaft, 2004. + CD-ROM 
ISBN 3-8125-0145-7 ISSN 0940-8428  
 
Praxishandbuch leiten 
Praxishandbuch leiten - führen - motivieren: das Handbuch für den Vorgesetzten : so führen Sie sich 
und Ihre Mitarbeiter zum Erfolg. [Loseblattausg.] 
Bonn : Fachverl. für Recht und Führung, 2004. 
ISBN 3-8125-0236-4 ISSN 0947-3912  
 
Praxishandbuch leiten öffentlichen 
Praxishandbuch leiten, führen, motivieren in der öffentlichen Verwaltung : so führen Sie sich und Ihre 
Mitarbeiter sicher zum Erfolg. [Loseblattausg.] 
Bonn : Fachverl. für Recht und Führung, 2004. 
ISBN 3-8125-0582-7 ISSN 1612-3239  
 
Sicherheit 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Büro- und Bildschirmarbeit : Arbeitsplatzgestaltung und 
Software-Ergonomie in der Praxis / Ralf Neuhaus 
Köln : Dt. Wirtschaftsdienst, 2003. 360 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-87156-524-5   
EUR 40,00 / sfr 80,00 
 
Transparente 
Die transparente Verwaltung : Zugangsfreiheit zu öffentlichen Informationen / hrsg. von Michael 
Kloepfer 
Berlin : Duncker & Humblot, 2003. 201 S. 
(Beiträge zum Informationsrecht ; 6) 
ISBN 3-428-11101-X   
EUR 68,00 / sfr 115,00 
 
Urheberrechte 
Urheberrechte der Beschäftigten im öffentlichen Dienst : öffentliche Verwaltung, Hochschulen, 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Schulen / von Dieter Leuze. 2., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin : Schmidt, 2003. 188 S. 
ISBN 3-503-07443-0   
EUR 34,80 / sfr 57,00 
 
Zahlungsverfahren  
Zahlungsverfahren im Internet : Zahlung mittels Kreditkarte, Lastschrift und Geldkarte / von Caroline 
Beatrix Weber 
Köln : O. Schmidt, 2002. 305 S. 
(Rechtsfragen der Wirtschaft ; 35) 
ISBN 3-504-68036-9   
EUR 49.80 
 
Ziele 
Ziele vereinbaren mit Mitarbeitern und Gruppen / Heinz-Kurt E. Wahren. 3. Aufl. 
Eschborn : RKW-Verl., 2002. 146 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89644-110-8   
EUR 25,00 5.3 – Virtuelle Bibliothek, Digital Library 
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Aufbau 
Aufbau und Nutzung einer digitalen Bibliothek / Matthias O. Will 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2002. 412 S. 
(Medien in der Wissenschaft ; 22) 
ISBN 3-8309-1220-X   
EUR 29,90 
 
Benutzerprofile 
Benutzerprofile für die Anfrageverarbeitung in verteilten digitalen Bibliotheken / Bethina Schmitt. 1. 
Aufl. 
Norderstedt : Books on Demand, 2004. 352 S. 
ISBN 3-8334-0898-7   
EUR 39,00 
 
Bibliotec 
La bibliotec@ digitale : produzione, gestione e conservazione della memoria nell'era digitale : atti della 
III Conferenza Nazionale delle Biblioteche ; Padova ..., 14 - 16 febbraio 2001 / Direzione Generale per 
i Beni Librari e gli Istituti Culturali. Coordinamento organizato: Massimo Pistacchi 
Roma Tiellemedia Ed., 2002. 229 S. : Ill. 
ISBN 88-87604-16-9   
EUR 50,00 
 
BSZ kompakt 
BSZ kompakt / Bibliothekszentrum Baden-Württemberg, BSZ. Red. Renate Hannemann. 9. überarb. 
Aufl. 
Konstanz, 2004. 52 S. : Ill., Kt. 
 
Digital 
Digital libraries: technology and management of indigenous knowledge for global access : 6. 
International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 2003, Kuala Lumpur, Malaysia, December 
8 - 12, 2003 ; proceedings / Tengku Mohd Tengku Sembok ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XX, 703 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2911) 
ISBN 3-540-20608-6   
EUR 82,39 / sfr 128,00 
 
Digitale 
Die digitale Kartenbibliothek : eine Momentaufnahme / hrsg. von Jürg Bühler ...  
München : Saur, 2004. 241 S. : Ill., Kt. 
(Bibliographia cartographica : Beih. ; 1) 
ISBN 3-598-25000-2   
 
Information  
Information und Dokumentation : Leistungsindikatoren für elektronische Bibliotheksleistungen ; 
deutsche Fassung ISO/TR 20983:2003 ; DIN Fachbericht ISO/TR 20983 / Hrsg.: DIN Deutsches 
Institut für Normung e.V. 1. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2004. V, 33 S. 
ISBN 3-410-15764-6   
 
Jahrzehnt 
Ein Jahrzehnt World Wide Web : Rückblick, Standortbestimmung, Ausblick ; Tagungsbericht vom 10. 
Österreichischen Online-Informationstreffen und 11. Österreichischen Dokumentartag ; 23 - 26 
September 2003, Universität Salzburg, Naturwissenschaftliche Fakultät / ODOK '03. Arbeitsgruppe 
"Elektronische Medien" in der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Hrsg. 
von Eveline Pipp 
Wien : Phoibos, 2004. 311 S. : Ill., graph. Darst. 
(Biblos-Schriften ; 179) 
ISBN 3-901232-48-6   
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Konzept 
Das Konzept der "virtuellen Bibliothek" im deutschen Bibliothekswesen der 1990er Jahre / Heidrun 
Wiesenmüller 
Köln : Greven, 2000. 139 S. 
(Kölner Arbeiten zum Bibliotheks- und Dokumentationswesen ; 26) 
ISBN 3-7743-0580-3   
EUR 19,90 
 
Moderne 
Die moderne Bibliothek : ein Kompendium der Bibliotheksverwaltung / hrsg. von Rudolf Frankenberger ... 
München : Saur, 2004. 459 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-598-11448-6   
 
Personalisierung 
Personalisierung, Kooperation und Evolution in digitalen Bibliotheken / von Claudia Niederée 
Berlin : dissertation.de, 2003. XIV, 241 S. : Ill. 
ISBN 3-89825-589-1   
EUR 39,00 
 
Research 
Research and advanced technology for digital libraries : 6th European conference ; proceedings / 
ECDL 2002, Rome, Italy, September 16 - 18, 2002. Maristella Agosti ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2002. XVI, 664 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2458) 
ISBN 3-540-44178-6   
EUR 77,04 
 
Research 
Research and advanced technology for digital libraries : 7th European conference ; proceedings / 
ECDL 2003, Trondheim, Norway, August 17 - 22, 2003. Traugott Koch ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XV, 536 S. : graph. Darst.  
(Lecture notes in computer science ; 2769) 
ISBN 3-540-40726-X   
EUR 70,62 / sfr 109,50 
 
Standardisierung 
Standardisierung von der Heterogenität her denken : zum Entwicklungsstand bilateraler 
Transferkomponenten für digitale Fachbibliotheken / Jürgen Krause 
Bonn : IZ Sozialwiss., 2003. 32 S. 
(IZ-Arbeitsbericht ; 28) 
 
Thinking 
Thinking beyond digital libraries - designing the information strategy for the next decade : 3 - 5 
February 2004 ; abstracts ; speaker's profiles / 7. International Bielefeld Conference 
Bielefeld : Univ.-Bibl., 2004. 24 S. 
 
Wissensmanagement 
Wissensmanagement und Informationsmanagement / Red.: Ingeborg Kieser ... 
München, 2002. VI, 54 S. 
(Arbeitshefte / Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken ; 53) 
ISBN 3-925779-15-9   5.4 – Medienbearbeitung, Collection Management 
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Advances 
Advances in information retrieval : proceedings / 25th European Conference on IR Research, ECIR 
2003, Pisa, Italy, April 14 - 16, 2003. Fabrizio Sebastiani (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XV, 624 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2633) 
ISBN 3-540-01274-5   
EUR 74,90 
 
Anglo-amerikanische 
Anglo-amerikanische Katalogisierungsregeln  / erarb. unter der Leitung des Joint Steering Committee 
for Revision of AACR ... Hrsg. und übers. von Roger Brisson ... Dt. Übers. der Anglo-American 
cataloguing rules, 2. ed., 1998 rev., einschließl. der Änderungen und Ergänzungen bis März 2001  
München : Saur, 2002. 736 S. 
ISBN 3-598-11432-X   
EUR 68,00 
 
Archives  
Les archives électroniques : manuel pratique / Direction des Archives de France. Par Catherine 
Dhérent. 
Paris : Documentation Francaise, 2002. 103 S. 
ISBN 2-11-005131-0 ISBN 2-911601-33-5  
EUR 15,00 
 
ASB 
Allgemeine Systematik für öffentliche Bibliotheken : (ASB) ; systematisches Schlagwortregister / 
Bearb. Kathrin Lehmann. Ausg. 1999, erg. und korr. Fassung 2002 
Bad Honnef : Bock & Herchen, 2003. 640 S. 
ISBN 3-88347-235-2   
 
ASB  
Allgemeine Systematik für öffentliche Bibliotheken : (ASB) ; Gliederung und alphabetisches 
Schlagwortregister / Bearb. Kathrin Lehmann. Ausg. 1999, erg. und korr. Fassung 2002 
Bad Honnef : Bock & Herchen, 2003. 588 S. 
ISBN 3-88347-230-1   
 
Aspekt 
Der Aspekt der Besetzung innerhalb der Sacherschliessung bei Musikalien : Klassifikation, Schlagwort 
oder automatisierte Verfahren / von Susanne Hein 
Berlin : IfBB, 2002. 51 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 88) 
 
Auf der Suche 
Auf der Suche nach archivischen Lösungsstrategien im digitalen Zeitalter : Beiträge zur 4. 
Jahrestagung des Arbeitskreises "Archivierung von Unterlagen aus Digitalen Systemen" im 
Stadtarchiv Mannheim 10. - 11.4.2000 / hrsg. von Ulrich Nieß. Mit Beitr. von Dietmar H. Appel ... 
Mannheim : v. Brandt, 2001. 112 S. + 1 CD-ROM 
(Sonderveröffentlichung des Stadtarchivs Mannheim ; 26) 
ISBN 3-926260-48-3   
 
Aus der Hand 
Aus der Hand oder was mit den Büchern geschieht : [für die Ausstellung im Festsaal des Goethe-
Nationalmuseums Weimar (September/Oktober 1999) und im Schiller-Nationalmuseum Marbach 
(November/Dezember 1999)] / bearb. von Reinhard Tgahrt und Helmut Mojem zusammen mit Ulrike 
Weiß. 2., durchges. und um ein Reg. erw. Aufl., 5. - 6. Tsd. 
Marbach am Neckar : Dt. Schillerges., 2002. 431 S. : Ill. 
(Vom Schreiben ; 6) (Marbacher Magazin ; 88) 
ISBN 3-933679-28-1   
EUR 12.80 
 
Auswahl 
Auswahl - Modellierung - Präsentation : Beiträge zur Konzeption von Informationssystemen / Beate 
Redslob ... 1. Aufl.  5.4 – Medienbearbeitung, Collection Management 
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Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2002. 170 S. : graph. Darst. 
(Heike-Schöbel- Preis ... ; 1999) (Materialien zur Information und Dokumentation ; 17) 
ISBN 3-935035-41-1   
 
Biblioteche 
Biblioteche e cooperazione : modelli, strumenti, esperienze in Italia / Anna Galluzzi 
Milano : Ed. Bibliografica, 2004. 496 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 71) 
ISBN 88-7075-599-1   
EUR 30,00 
 
Bibliothekswesen 
Bibliotheks- und Dokumentationswesen : Gestaltung und Erschließung  von Dokumenten, 
Bibliotheksmanagement, Codierungs- und Nummerungssysteme, Bestandserhaltung in Archiven und 
Bibliotheken ; Normen. 1. Aufl., Stand der abgedr. Normen: November 2001 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2002. VIV, 410 S. : graph. Darst. 
(DIN-Taschenbuch ; 343) 
ISBN 3-410-15311-X   
EUR 81.80 / sFr 125.00 
 
BSZ kompakt 
BSZ kompakt / Bibliothekszentrum Baden-Württemberg, BSZ. Red. Renate Hannemann. 9. überarb. 
Aufl. 
Konstanz, 2004. 52 S. : Ill., Kt. 
 
Catalogazione 
La catalogazione delle risorse informative in Internet / Maria Cristina Bassi 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002 247 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 66) 
ISBN 88-7075-573-8   
EUR 18,00 
 
Chipkarte 
Chipkarte, Hochschule, Datenschutz : der LAK-Chipkartenreader / hrsg. von der Landes-ASten-
Konferenz Berlin. Red.: Lambert Heller ... 
Berlin, 2003. 80 S. : Ill. 
 
Datenarchivierung 
Datenarchivierung mit SAP : praktischer Begleiter für Ihre Archivierungsprojekte ; Grundlagen der 
Archivierung ; ausführliche Prozessbeschreibung / Helmut Stefani (Hrsg.) 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2002. 374 S. : Ill., graph. Darst. 
(SAP press) 
ISBN 3-89842-212-7   
EUR 59,90 
 
Definire 
Definire e catalogare le risorse elettroniche : un'introduzione a ISBD(ER), AACR2 e metadati / Stefano 
Gambari ; Mauro Guerrini. 1. ed. 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 457 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 63) 
ISBN 88-7075-563-0   
EUR 30,00 
 
Descriptive  
Deskriptive cataloging of ancient, medieval, Renaissance, and early modern manuscripts / Gregory A. 
Pass 
Chicago, Ill. : Assoc. of College and Research Libraries, 2003. 159 S. 
ISBN 0-838982-18-2   
$ 55,00 
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Die Didaktik des Fernunterrichts in Formalerschließung unter besonderer Berücksichtigung von 
Lernprogrammen / vorgelegt von Claudia Pfleger   
Berlin : Logos, 2003. XXI, 481 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft ; 9) 
ISBN 3-8325-0022-7   
EUR 51,00 / sfr 88,80 
 
Digital 
Digital documents : systems and principles ; revised papers / 8th International Conference on Digital 
Documents and Electronic Publishing, DDEP 2000 ; 5th International Workshop on the Principles of 
Digital Document Processing, PODDP 2000, Munich, Germany, September 13 - 15, 2000. Peter 
King... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 241 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2023) 
ISBN 3-540-21070-9   
EUR 44,94 / sfr 76,50 
 
Digitale 
Digitale Bilderwelten : zur elektronischen Erschließung von Bildsammlungen / hrsg. von Andreas 
Martin   
Dreden : Thelem Univ.-Verl, 2003. 232 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
(Volkskunde in Sachsen ; 8) 
ISBN 3-935712-27-8   
 
Discover 
Discover - the easy way : primary library school classification scheme / School Library Association. 2 
Bde + 1 CD-ROM.  1: A practical guide to the SLA primary school classification scheme. 2: Subject 
index for primary school libraries  
Swindon : SLA, 2002. 50, 45 S. 
ISBN 1-903446-15-5 ISBN 1-903446-14-7  
 
Document 
Le document audiovisuel : procédures de description et exploitation / Peter Stockinger 
Paris : Lavoisier, 2003. 272 S.  
ISBN 2-7462-0619-6   
 
Dokumentation  
Dokumentation und Datenverarbeitung bei klinischen Studien / Wilhelm Gaus 
Karlshof : GFMD, 2003. 78 S. 
(Spektrum medizinische Dokumentation ; 1) 
ISBN 3-8330-0006-6   
EUR 9,00 
 
Dokumentations- und  
Dokumentations- und Ordnungslehre : Theorie und Praxis des Information Retrieval / Wilhelm Gaus. 
4., überarb. und erw. Aufl.  
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. 466 S. : Ill., graph. Darst. 
(Springer-Lehrbuch) 
ISBN 3-540-43505-0   
 
Dokumentationswesen 
Dokumentationswesen : Normen. 1. Aufl., Stand ...: Nov. 2002 
Berlin [u.a] : Beuth, 2003. XIII, 363 S. : Ill., graph. Darst. 
(DIN-Taschenbuch ; 351) 
ISBN 3-410-15606-2   
 
Dokumenten-Management 
Dokumenten-Management : vom Imaging zum Business-Dokument ; mit 33 Tab. / Jürgen Gulbins ; 
Markus Seyfried ; Hans Strack-Zimmermann. 3., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2002. XII, 761 S. : Ill., graph. Darst. 
(Xpert press) 
ISBN 3-540-43577-8   5.4 – Medienbearbeitung, Collection Management 
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EUR 93,62 
 
Dokumenten-Technologien 
Dokumenten-Technologien: Wohin geht die Reise? ; Die Bedeutung von DRT, Document Related 
Technologies für Wirtschaft und Gesellschaft / Ulrich Kampffmeyer. 1. Aufl. 
Hamburg : Project Consult, 2003. 411 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-9806756-4-5   
EUR 29,90 
 
Elektronische Dokumenten-Archivierung 
Elektronische Dokumenten-Archivierung in IT-Anwendungen : automatische Ablage und Recherche 
von Daten und Dokumenten im elektronischen Archivsystem als integraler Bestandteil von IT-
Anwendungsprogrammen / Jürgen Biffar ; Monika Bründl ; Tobias Getz. 1. Aufl. 
Germering : DocuWare, 2002. 147 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-00-09221-8   
EUR 17,40 / sfr 35,00 
 
Elektronische Informationen 
Elektronische Informationen : Möglichkeiten und Formen der Wissensorganisation am Beispiel von 
Konsortien / Ivana Kadlecová ; Elisabeth Simon. 1. Aufl. 
Berlin : BibSpider, 2003. 89 S. 
ISBN 3-936960-00-3   
 
Enhancing 
Enhancing text classification to improve information filtering / von Carsten Lanquillon  
Berlin : dissertation.de, 2002. VII, 222 S. : graph. Darst. 
(Premium) 
ISBN 3-89825-397-X   
EUR 49,00 
 
Entwicklung 
Entwicklung einer Bestandskonzeption für die Fahrbibliothek Merseburg-Querfurt auf der Grundlage 
informationslogistischer Rollenzuweisung / von Elke Richter  
Berlin : IfBB, 2002. 57 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 87) 
 
Erfassung 
Erfassung und Verfolgung von Problemen im elektronischen Informationsangebot am Beispiel der 
ETH-Bibliothek / Martin Gränicher 
Zürich : ETH-Bibl., 2004. 95 S. : graph. Darst.  
(Schriftenreihe der ETH-Bibliothek : B, Bibliothekswesen ; 6) 
ISBN 3-909386-03-2   
 
Erschließung 
Die Erschließung im Archiv- und Bibliothekswesen unter besonderer Berücksichtigung elektronischer 
Informationsträger : ein Vergleich im Interesse der Professionalisierung und Harmonisierung / Brigitta 
Nimz 
Münster : Westfäl. Archivamt, 2001. 359 S. 
(Texte und Untersuchungen zur Archivpflege ; 14) 
ISBN 3-936258-00-7   
 
Filme 
Filme, Bilder, Zahlen : dokumentarische Methoden in der Anwendung / Anja Berle, Klaudia Erhardt, 
Julia Schmitt. 1. Aufl. 
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2004. 200 S.  : Ill. 
(Heike-Schöbel- Preis ... ; 2002) (Materialien zur Information und Dokumentation ; 21) 
ISBN 3-935035-62-4   
 
Glossario 
Glossario di biblioteconomia e scienza dell'informazione / Ferruccio Diozzi 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 86 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 70) 5.4 – Medienbearbeitung, Collection Management 
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ISBN 88-7075-601-7   
EUR 15,00 
 
Growing 
Growing and knowing : as selection guide for children's literature / Mary Trim 
München : Saur, 2004. XXVI, 253 S. 
ISBN 3-598-11581-4   
 
Handbuch 
Handbuch zur Regensburger Verbundklassifikation / Bernd Lorenz 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 259 S. 
ISBN 3-447-04618-X   
EUR 72,00 
 
How to  
How to make an index / by Henry B. Wheatley. Special edition, repr. 
Sheffield : Soc. of Indexers [u.a.], 2002. XII, 236 S. 
ISBN 1-871577-22-5   
 
IFLA 
IFLA cataloguing principles : steps towards an international cataloguing code ; report from the 1st 
Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Frankfurt, 2003 / ed. by Barbara B. Tillett ... 
München : Saur, 2004. IV, 186 S. 
(IFLA series on bibliographic control ; 26) 
ISBN 3-598-24275-1   
 
In Sachen  
In Sachen AACR2 : eine Bibliographie zur second edition der Anglo-American cataloguing rules mit 
originalsprachigen und übersetzten Ausgaben sowie englisch- und deutschsprachiger 
Sekundärliteratur 1978 - 2002 / Daniela Grebler ; Kornelia Priesel-Agidigbi ; Dirk Steinert 
Göttingen : Niedersächs. Staats- und Universitätsbibliothek, 2004. V, 160 S. 
(Göttinger Bibliotheksschriften ; 24) 
ISBN 3-930457-40-7   
 
Indexing biographies 
Indexing biographies and other stories of human lives / Hazel K. Bell. 3. ed. 
Sheffield : Soc. of Indexers, 2004. VI, 106 S. 
(Occasional papers on indexing ; 1) 
ISBN 1-871577-29-2   
 
Indexing the 
Indexing the medical sciences / Society of Indexers. Doreen Blake ... 
Sheffield, 2002. VII, 84 S. 
(Occasional papers on indexing ; 3) 
ISBN 1-871577-24-1   
 
Inventarisierung 
Inventarisierung, Dokumentation, Bestandsbewahrung / Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 
Westfälisches Museumsamt. Erarb. von: Manfred Hartmann ... Red.: Susanne Nickel ... 4., erw. und 
überarb. Aufl. 
Münster : Westfäl. Museumsamt, 2004. 212 S. : Ill. 
(Materialien aus dem Westfälischen Museumsamt ; 1) 
ISBN 3-927204-58-7   
EUR 6,00 
 
Kataloge 
Die Kataloge der Königlichen Öffentlichen Bibliothek und der Württembergischen Landesbibliothek 
Stuttgart / Markus Malo 
Stuttgart : Württembergisches Landesbibliothek, 2002. 53 S. : Ill. 
ISBN 3-88282-058-6   
EUR 10.00 
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Katalogisierung  
Katalogisierung nach den RAK-WB: eine Einführung in die Regeln für die alphabetische 
Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken / Klaus Haller ; Hans Popst. 6., durchges. und 
aktualisierte Aufl. 
München [u.a.] : Saur, 2003. 331 S. 
ISBN 3-598-11626-8   
 
Knowledge 
Knowledge organization : KO ; official quarterly journal of the International Society for Knowledge 
Organization. 30: 2003, 1.2. 
Würzburg : Ergon-Verl., 2003. 
ISSN 0943-7444   
 
Konsortien 
Konsortien in Bibliotheken : eine praktische Einführung / Alice Keller 
Zürich : ETH-Bibl., 2002. 80 S. 
(Schriftenreihe der ETH-Bibliothek : B, Bibliotheksweser ; 4) 
ISBN 3-9521386-6-5   
 
Konzepte 
Konzepte für die Informationspraxis : drei Beiträge / Emanuela Finke ; Cornelia Kreil ; Jörg Möhring. 1. 
Aufl. 
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2004. 178 S. 
(Heike-Schöbel- Preis ... ; 2001) (Materialien zur Information und Dokumentation ; 20) 
ISBN 3-935035-61-6   
 
Konzeption 
Konzeption und Entwicklung eines elektronischen Bestandskataloges für die Fotothek der Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek Weimar : unter besonderer Berücksichtigung der Erarbeitung einer 
bestandsspezifischen Systematik sowie eines dynamischen Datenmodells zur Online-Recherche und 
Bestellung / von Petra Ellermann-Minda 
Berlin : IfBB, 2002. 66 S. : Ill. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 102) 
 
Libro 
Il libro antico in SBN / Marina Venier ; Andrea De Pasquale 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 758 S. 
ISBN 88-7075-568-1   
EUR 65,00 
 
Liste 
Liste der fachlichen Nachschlagewerke zu den Normdateien : (GKD, PND, SWD). Ausg. Oktober 
2002, Stand 19. August 
Frankfurt am Main : Die Deutsche Bibliothek, 2002. 197 S. 
ISSN 1438-1133   
 
Manuel 
Manuel Unimarc : format bibliographique ; version francaise / International Federation of Library 
Associations and Institutions, IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC 
Programme, Deutsche Bibliothek, Frankfurt/Main. Trad. par Marc Chauveinc. 4. éd. 
München : Saur, 2002. VII, 546 S. 
(UBCIM publications : Programme CBU-MI) 
ISBN 3-598-11620-9   
EUR 78,00 
 
Medienkompetenz 
Medienkompetenz : wie lehrt und lernt man Medienkompetenz? = Information Literacy / hrsg. von 
Elisabeth Simon. 1. Aufl. 
Berlin : BibSpider, 2003. 98 S.  
3-936960-01-1   
EUR 12,00 
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Medienkonzepte 
Medienkonzepte : Konzepte des Bestandsaufbaus (Vorlesungsskript) / von Konrad Umlauf 
Berlin : IfBB, 2002. 65 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 79) 
 
Mediensicherung 
Mediensicherung in Bibliotheken / Britta Wegner 
Berlin : BibSpider, 2004. 122 S. 
ISBN 3-936960-07-0   
EUR 15,00 / sfr 22,50 
 
Moderne 
Die moderne Bibliothek : ein Kompendium der Bibliotheksverwaltung / hrsg. von Rudolf Frankenberger 
... 
München : Saur, 2004. 459 S. : graph. Darst 
ISBN 3-598-11448-6 ISBN 3-598-11447-8  
 
Newspapers 
Newspapers in international librarianship : papers presented by the Newspaper Section at IFLA 
General Conferences / ed. by Hartmut Walravens ...  
München : Saur, 2003. 260 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA publications ; 107) 
ISBN 3-598-21837-0   
EUR 78,00 / sfr 134,00 
 
Per un nuovo 
Per un nuovo soggettario : studio de fattibilità sul rinnovamento del Soggettario per i cataloghi delle 
biblioteche italiane / Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze  
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 381 S. 
ISBN 88-7075-591-6   
 
Policy 
Policy making and development planning for the secondary school LRC / Lynn Winkworth and Geoff 
Dubber 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 42 S. 
(SLA guidelines) 
 
RAK 
RAK versus AACR : Projekte, Prognosen, Perspektiven ; Beiträge zur aktuellen Regelwerksdiskussion 
/ hrsg. von Petra Hauke 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2002. 208 S. 
ISBN 3-88347-225-5   
 
Reading 
Reading and learning : adaptive content recognition / Andreas Dengel ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 354 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2956) 
ISBN 3-540-21904-8   
EUR 52,43 / sfr 87,00 
 
Recht 
Recht und Praxis des elektronischen Geschäftsverkehrs / AWV - Arbeitsgemeinschaft für 
Wirtschaftliche Verwaltung e.V. Hrsg. von Ivo Geis 
Eschborn : AWV, 2003. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931193-40-3   
EUR 43,00 
 
Returning 
Returning science to the scientists : der Umbruch im STM-Zeitschriftenmarkt unter Einfluss des 
Electronic Publishing / Michael Meier 
München : Peniope, 2002. XV, 221 S. : graph. Darst. 
(Buchhandel der Zukunft - aus der Wissenschaft für die Praxis ; 2) 5.4 – Medienbearbeitung, Collection Management 
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ISBN 3-936609-01-2   
EUR 30.00 
 
Risorse 
Le risorse elettroniche : definizione, selezione e catalogazione ; atti del convegno internazionale ; 
Roma, 26-28 novembre 2001 / a cura di Mauro Guerrini  
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 731 S. 
ISBN 88-7075-586-X   
EUR 40,00 
 
Schildkröte  
Schildkröte [Elektronische Ressource] : Zeitschriftenverwaltungssystem für one-person libraries / IZ, 
Informationssystem Sozialwissenschaften. Programmentwicklung Rielies Neitzke ... Version 3.0 
Bonn : IZ Sozialwiss., 2003. 1 CD-ROM  
 
Schrettinger-Katalog 
Der Schrettinger-Katalog und der Alte Realkatalog : zweihundert Jahre Sacherschließung an der 
Bayerischen Staatsbibliothek / Ingrid Rückert 
München : I. Rückert, 2003. 15 S. : Ill. 
 
Servizio 
Il servizio informativo : iter di formazione e proposte di gestione / Paola Capitani  
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 167 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 68) 
ISBN 88-7075-569-X   
EUR 16,00 
 
Standard 
Standard e documenti musicali : i numeri, i modelli, i formati / Nicola Tangari. 1. ed., 1. rist. 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 269 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 65) 
ISBN 88-7075-571-1   
EUR 18,00 
 
Standardisierung 
Standardisierung von der Heterogenität her denken : zum Entwicklungsstand bilateraler 
Transferkomponenten für digitale Fachbibliotheken / Jürgen Krause 
Bonn : IZ Sozialwiss., 2003. 32 S. 
(IZ-Arbeitsbericht ; 28) 
 
Strength 
Strength or accuracy : credit assignment in learning classifier systems / Tim Kovacs 
London [u.a.] : Springer, 2004. XVI, 307 S. : graph. Darst. 
(Distinguished dissertations) 
ISBN 1-85233-770-2   
EUR 117,65 
 
Subject  
Subject retrieval in a networked environment : proceedings of the IFLA satellite meeting held in Dublin, 
OH, 14 - 16 August 2001 and sponsored by the IFLA Classification and Indexing Section ... / ed. by I. 
C. McIlwaine 
München : Saur, 2003. XI, 193 S. : Ill., graph. Darst. 
(UBCIM publications ; N.S., Vol. 25) 
ISBN 3-598-11634-9   
EUR 78.00 
 
Systematische  
Systematische Aufstellung in Vergangenheit und Gegenwart / Bernd Lorenz 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. VII, 365 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 45) 
ISBN 3-447-04616-3   
EUR 98,00 5.4 – Medienbearbeitung, Collection Management 
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Unterhaltungsliteratur 
Unterhaltungsliteratur in öffentlichen Bibliotheken / Jürgen Seefeldt ; Claudia Metz. 3., völlig neubearb. 
Aufl. 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2002. ca. 368 S. 
(Bibliothek und Gesellschaft) 
ISBN 3-88347-217-4   
EUR 28.80 
 
Vademecum  
Vademecum e-Zeitschriften : Glossar und Bibliographie / von Bruno Bauer. Stand 3.3.2003 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2003. 128 S. : Ill.  
ISBN 3-934997-07-4   
 
Virtuelle 
 Virtuelle Welten im Magazin : Aussonderung, Aufbewahrung, Sicherung und Nutzung ; Vorträge der 
5. Tagung des Arbeitskreises "Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen" in München, 5. 
und 6. März 2001 / hrsg. von Karl-Ernst Lupprian 
München : Generaldirektion der Staatl. Archive Bayerns, 2003. 128 S. 
(Sonderveröffentlichungen der Staatlichen Archive Bayerns ; 2) 
ISBN 3-921635-71-3   
 
Vom Mehrwert 
Vom Mehrwert wissenschaftlicher Zeitschriften : eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung der 
Universitätsbibliothek Stuttgart ... am 16. Oktober 2001 ... / hrsg. von Werner Stephan 
Stuttgart : Universitätsbibliothek, 2002. 76 S.  
(Bibliothek, Bildung, Fortschritt) 
ISBN 3-926269-38-3   
 
What is 
What is an index? / by Henry B. Wheatley. Special edition, repr. 
Sheffield : Soc. of Indexers [u.a.], 2002. 132 S. 
ISBN 1-871577-23-3   
 
Wissensmanagement und 
Wissensmanagement und Informationsmanagement / Red.: Ingeborg Kieser ... 
München, 2002. VI, 54 S. 
(Arbeitshefte / Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken ; 53) 
ISBN 3-925779-15-9   
 
XML based 
XML based data management and multimedia engineering : revised papers / EDBT 2002, EDBT 2002 
Workshops XMLDM, MDDE, and YRWS, Prague, Czech Republic, March 24 - 28, 2002. Akmal B. 
Chaudhri ... (eds.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2002. XII, 652 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2490) 
ISBN 3-540-00130-1   
EUR 77,04 
 
Zeitbegriffe 
Zeitbegriffe und Zeitcodierungen in allgemeinbibliographischen Datenbanken : eine Analyse von 
RSWK, LCSH und RAMEAU sowie Entwicklung eines theoretischen Modells für ein Zeitretrieval / 
Jutta Frommeyer 
Berlin : Logos, 2003. XII, 371 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft ; 10) 
ISBN 3-89722-993-5   
EUR 44,00 / sfr 78,30 5.5. Mediennutzung 
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Anhaltische 
Die Anhaltische Landesbücherei Dessau und ihr Angebot : eine empirische Untersuchung zu Struktur, 
Verhalten und Zufriedenheit der Benutzer / von Katrin Schade 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2003. 75, 71 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 113) 
 
Archive 
Archive und ihre Nutzer - Archive als moderne Dienstleister : Beiträge des 8. Archivwissenschaftlichen 
Kolloquiums der Archivschule Marburg / Stefanie Unger (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2004. 261 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-923833-75-X   
 
AskA-Services 
AskA-Services : nicht-bibliothekarische Informationsdienstleister im Internet / Alexandra Brennscheidt 
Köln : Fachhochsch., Fachbereich Bibliotheks- und Informationswiss., 2003. 111 S.  
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 37) 
 
Ausbildung 
Die Ausbildung von Information Professionals an der FH Köln / Wolfgang G. Stock (Hrsg.) 
Köln : Fachhochsch., Fachbereich Bibliotheks- und Informationswiss., 2003. 98 Bl. : graph. Darst. 
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 1) 
 
Benutzerprofile 
Benutzerprofile für die Anfrageverarbeitung in verteilten Digitalen Bibliotheken / Bethina Schmitt. 1. 
Aufl. 
Norderstedt : Books on Demand, 2004. 352 S. 
ISBN 3-8334-0898-7   
EUR 39,00 
 
Biblioteca 
La biblioteca ibrida : verso un servizio informativo integrato / Regione Lombardia  ... A cura di Ornella 
Foglieni 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 341 S. 
(Il cantiere biblioteca ; 11) 
ISBN 88-7075-584-3   
 
Biblioteche 
Biblioteche scholastiche : rassegna annuale di temi, informazioni, documenti. 2002 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 
 
Bibliothek 
Eine Bibliothek für Babel : Maßstäbe einer Spezialbibliothek für literarische Übersetzer ; eine 
empirische Untersuchung zu den Informationsbedürfnissen von Literaturübersetzern unter besonderer 
Berücksichtigung sachlich-inhaltlicher Informationsdefizite / Regina Peeters 
Berlin : Logos, 2002. XVIII, 529 S. + 1 CD-ROM 
(Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft ; Bd. 7) 
ISBN 3-89722-927-7   
EUR 59.00 (DE) / EUR 59.60 (AT) / sFr 101.00 
 
Bibliothekarischer 
Bibliothekarischer Auskunftsdienst im Informationsverbund : Digital Reference Konsortien in den USA 
/ Sonja Härkönen 
Köln : Fachhochsch., Fachbereich Bibliotheks- und Informationswiss., 2003. 115 S.  
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 36) 
 
BSZ kompakt 
BSZ kompakt / Bibliothekszentrum Baden-Württemberg, BSZ. Red. Renate Hannemann. 9. überarb. 
Aufl. 
Konstanz, 2004. 52 S. : Ill., Kt. 
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Entschuldigung 
Entschuldigung, wo sind die Bücher? : deutsch-italienischer Sprachführer für Bibliothekare und 
Benutzer ; mit einem terminologischen Wörterbuch des Bibliothekswesens = Scusi, dove sono i libri? / 
Michael Berndt ; Elisabetta Tait. 1. Aufl., Nachdr. 
Bozen : Europ. Akademie, 2004. XI, 221 S. 
(Arbeitshefte / Europäische Akademie Bozen ; 30) 
ISBN 88-88906-13-4   
 
Ethical 
Ethical and socially responsible investment : a reference guide for researchers / Dominic Broadhurst ; 
Janette Watson ; Jane Marshall 
München : Saur, 2003. XXV, 178 S. 
(Resource guide to business information sources) 
ISBN 3-598-24630-7   
EUR 98,00 
 
Handbuch 
Handbuch Lesungen und Literaturveranstaltungen : Konzeption, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit / 
Peter Reifsteck. 2., aktualisierte, überarb. und erw. Aufl. 
Reutlingen : Reifsteck, 2000. 196 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-922473-20-2   
DM 95,00 
 
Information sources music 
Information sources in music / ed. Lewis Foreman  
München : Saur, 2003. XIX, 444 S. 
(Guides to information sources) 
ISBN 3-598-24441-X   
EUR 110,00 
 
Information sources social 
Information sources in the social sciences / ed. David Fisher ... 
München : Saur, 2002. XV, 511 S. 
(Guides to information sources) 
ISBN 3-598-24439-8   
EUR 110,00 
 
Information sources women's 
Information sources in women's studies and feminism / ed. by Hope Olson.  
München : Saur, 2002. XXII, 189 S. 
(Guide to information sources) 
ISBN 3-598-24440-1   
EUR 98,00 
 
Information und 
Information und Wirtschaft : Aspekte einer komplexen Beziehung / Ilse Dosoudil (Hg.) 
Wien : WUV, 2003. 213 S. : Ill. 
ISBN 3-85114-759-6   
EUR 21,80 / sfr 38,00 
 
Informationswissenschaftliche 
Informationswissenschaftliche  Zeitschriften in szientometrischer Analyse : Grazia Colonia / 
Fachhochschule Köln, Fachbereich Informationswissenschaft 
Köln, 2002. 126 S. : graph. Darst. 
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 33) 
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Innovationsforum 1999  
Innovationsforum 1999 / hrsg. von Rolf Fuhlrott ... Enth.: Gebührenfreie Internet-Datenbanken für den 
Auskunftsdienst / Stefan Stieglitzki. Konzeption eines Intranets zur Verbesserung der Inhouse-
Information / Rolf Sangl 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2000. 176 S. 
(BIT online - innovativ ; 1) 
ISBN 3-934997-00-7   
 
Innovationsforum 2003 
Innovationsforum 2003 / hrsg. von Rolf Fuhlrott. Enth. u.a.: Bibliotheksarbeit für Kinder unter drei 
Jahren und ihre Betreuungspersonen in Öffentlichen Bibliotheken / Marlene Fritsch. 
Qualitätsmanagement in Öffentlichen Bibliotheken - am Beispiel der ersten zertifizierten Öffentlichen 
Bibliothek in Deutschland / Gabriele Gebauer 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2003. 285 S. : Ill.  
(BIT online - innovativ ; 5) 
ISBN 3-934997-06-6   
 
ISBD(CR) 
ISBD(CR): International standard bibliographic description for serials and  other continuing resources. 
Rev. from the ISBD(S): International standard bibliographic description for serials.  
München : Saur, 2002. 
(UBCIM Publications : New series ; 24) 
ISBN 3-598-11599-7   
EUR 68,00 
 
Lese-Rezepte 
Lese-Rezepte : neues Lernen in der Bibliothek / Elfi Fritsche ; Gudrun Sulzenbacher. 4. Aufl. 
Wien : öbv und hpt, 2003. 119 S. : Ill. 
ISBN 3-209-02864-8   
 
Marketing 
Il marketing dell'informazione e della conoscenza : le biblioteche al tempo della net-economy / Michele 
Rosco 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 180 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 67) 
ISBN 88-7075-589-4   
 
Moderne 
Die moderne Bibliothek : ein Kompendium der Bibliotheksverwaltung / hrsg. von Rudolf Frankenberger 
... 
München : Saur, 2004. 459 S. : graph. Darst 
ISBN 3-598-11448-6 ISBN 3-598-11447-8  
 
Policy 
Policy making and development planning for the secondary school LRC / Lynn Winkworth and Geoff 
Dubber 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 42 S. 
(SLA guidelines) 
 
Rechtliche  
Rechtliche Anforderungen an Benutzerinformationen / Carl-Otto Bauer 
Lübeck : Schmidt-Römhild, 2000. 144 S. : Ill. 
(Tekom-Schriften zur technischen Kommunikation ; 2) 
ISBN 3-7950-0759-3   
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Schulbibliotheken  
Schulbibliotheken : Grundlagen der Planung, des Aufbaus, der Verwaltung und Nutzung / hrsg. von 
Niels Hoebbel in Zusammenarbeit mit der "Kommission für Schulbibliotheken" des ehemaligen 
Deutschen Bibliotheksinstituts 
Weinheim : Juventa, 2003. 144 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Beiträge Jugendliteratur und Medien : Beiheft ; 14) 
ISBN 3-7799-0984-7   
EUR 10,50 
 
Sigelverzeichnis 
Sigelverzeichnis für die Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland / Staatsbibliothek zu Berlin, 
Preußischer Kulturbesitz. 13. Ausg. 2003. Nachtr. als Internetausg. 
München : Saur, 2003.  
ISSN 0940-6921   
 
Supporting 
Supporting special educational needs in the secondary school LRC / Frances Ball. 2. ed. 
Swindon : School Library Assoc., 2002. 30 S. 
SLA guidelines 
 
Taking  
Taking note : supporting music through the secondary school LRC / Anthony Tilke 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 34 S. 
(SLA guidelines) 
 
Urheberrecht und 
Urheberrecht und elektronische Bibliotheksangebote : ein Interessenkonflikt / Gabriele Beger 
Berlin : Logos-Verl., 2002. VIII, 141 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft ; 8) 
ISBN 3-8325-0118-5   
EUR 28,00 / sfr 49,80 
 
Vademecum  
Vademecum e-Zeitschriften : Glossar und Bibliographie / von Bruno Bauer. Stand 3.3.2003 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2003. 128 S. : Ill.  
ISBN 3-934997-07-4   
 
Verbundausleihe 
Verbundausleihe in NEBIS : eine Prozessanalyse / Alice Keller 
Zürich : ETH-Bibl., 2003. 97 S.  
(Schriftenreihe der ETH-Bibliothek : B, Bibliothekswesen ; 5) 
ISBN 3-909386-01-6   
 
Verführung 
Verführung zu Leben und Lernen in der Bibliothek : die Idea Stores in London und die UB/LMB Kassel 
; internationales Bibliotheksstipendium / Susanne Rockenbach 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2004. 39 S., 4 Bl. : Ill.  
 
Vom Umgang 
Vom Umgang mit alten Büchern : konkret gezeigt an der Dombibliothek Hildesheim / Hornemann-
Institut, Zentrum für die Erhaltung des Weltkulturerbes ... 
Hildesheim, 2002. 1 Videokassette (VHS/Pal, 17 Min.) 
(Das Welterbe erhalten und bewahren) 
 
Wissenschaftliches 
Wissenschaftliches Arbeiten in Bibliotheken: Einführung für Studierende / von Harald Jele. 2., vollst. 
überarb. und erw. Aufl. 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2003. 145 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-27327-2   
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Zwischen 
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit : das Dienstleistungsunternehmen Archiv auf dem Prüfstand der 
Benutzerorientierung ; Vorträge des 61. Südwestdeutschen Archivtags am 26. Mai 2001 in 
Schaffhausen / Landesarchivdirektion Baden-Württemberg  
Stuttgart : Kohlhammer, 2002. 84 S. 
(Eine Publikation der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg) 
ISBN 3-17-017689-7   5.6 – Bestandserhaltung 
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50 Jahre 
50 Jahre Papierrestaurierung in Österreich - 80 Jahre Hofrat Prof. Mag. Otto Wächter / Hrsg. dieses 
Bd. Manfred Schreiner ... 
Wien : Phoibos, 2003. 214 S., 10 Bl. : Ill. 
(Biblos-Schriften ; 178) 
ISBN 3-901232-40-0   
 
Aufbewahrungspflichten 
Aufbewahrungspflichten : von Originaldokumenten bis zur elektronischen Archivierung ; Vorschriften, 
Fristen, Nachweispflichten, Vernichtung / Sabine Dauen. 1. Aufl. 
Freiburg im Breisgau : Haufe, 2002. 142 S.  
ISBN 3-448-04711-2   
EUR 29.80 / sFr 53.00  
 
Datenarchivierung 
Datenarchivierung mit SAP : praktischer Begleiter für ihre Archivierungsprojekte ; Grundlagen der 
Archivierung ; ausführliche Prozessbeschreibung / Helmut Stefani (Hrsg.). 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2002. 374 S. : Ill., graph. Darst.  
(SAP press) 
ISBN 3-89842-212-7   
EUR 59,90 
 
Digitale Bilderwelten 
Digitale Bilderwelten : zur elektronischen Erschließung von Bildsammlungen / hrsg. von Andreas 
Martin   
Dreden : Thelem Univ.-Verl, 2003. 232 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
(Volkskunde in Sachsen ; 8) 
ISBN 3-935712-27-8   
 
Digitale Bildverarbeitung 
Digitale Bildverarbeitung als ein Werkzeug der präventiven Konservierung / Felix Horn 
München : Siegl, 2003. 86 S. : Ill. 
(Materialien aus dem Institut für Baugeschichte, Kunstgeschichte, Restaurierung mit 
Architekturmuseum, Technische Universität München, Fakultät für Architektur : Restaurierung) 
ISBN 3-935643-06-3   
 
Double 
Double fold : libraries and the assault on paper / Nicholson Baker. 2. ed. 
New York : Random House, 2002. XII, 370 S. 
ISBN 0-375-50444-3   
US$ 25.95 
 
Entwicklung 
Entwicklung von Archivierungsstrategien : ein Leitfaden für Anwender / AWV-Arbeitsgemeinschaft für 
Wirtschaftliche Verwaltung e.V., Projektgruppe "Leitfaden für Anwender zur Entwicklung von 
Archivierungsstrategien".  Autoren: Peter R. Collenbusch ... 
Eschborn : AWV, 2002. 35 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. 
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-931193-39-X   
 
Flüchtige 
Flüchtige Bindemittel in der Papierrestaurierung sowie Gemälde- und Skulpturenrestaurierung / Birgit 
Geller ; Gudrun Hiby. 2., durchges. Aufl. 
München : Siegl, 2002. 138 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kölner Beiträge zur Restaurierung und Konservierung von Kunst- und Kulturgut ; 10) 
ISBN 3-935643-03-9   
EUR 24,90 
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Innovationsforum 2001 
Innovationsforum 2001 / hrsg. von Rolf Fuhlrott. Enth. u.a.: Die neue Seite der Bibliothek / Anja Große. 
Der Bibliothekar als Freiberufler / Markus Felder 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2001. 177 S. : Ill. 
(BIT online - innovativ ; 3) 
ISBN 3-934997-04-X   
EUR 19,50 
 
Inventarisierung 
Inventarisierung, Dokumentation, Bestandsbewahrung / Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 
Westfälisches Museumsamt. Erarb. von: Manfred Hartmann ... Red.: Susanne Nickel ... 4., erw. und 
überarb. Aufl. 
Münster : Westfäl. Museumsamt, 2004. 212 S. : Ill. 
(Materialien aus dem Westfälischen Museumsamt ; 1) 
ISBN 3-927204-58-7   
EUR 6,00 
 
Langzeitarchivierung 
Langzeitarchivierung : Methoden zur Erhaltung digitaler Dokumente / Uwe M. Borghoff ... 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2003. XV, 283 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-245-3   
EUR 45,00 
 
Lösemittelgele  
Lösemittelgele und Seifen zur Trennung von Überzügen : Fallstudien und Erfahrungen aus der 
restauratorischen Praxis / Katharina Walch-von Miller. 1 Aufl. 
München : Siegl, 2003. 103 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-935643-09-8   
EUR 19,80 
 
Managing 
Managing the digitisation of library, archive and museum materials / [Author Karla Youngs] 
London : National Preservation Office. 24 S. 
(NPO preservation guidance) (Preservation management series) 
ISBN 0-7123-4733-X   
 
Memoria 
Memoria e futuro dei documenti su carta : preservare per conservare ; atti delle Giornate di Studio su 
"Memoria e Futuro dei Documenti su Carta", Udine 2 - 3 ottobre 2001 = Memory and future of paper 
documents / a cura di Antonio Zappalà 
Udine : Forum Ed. Univ. Udinese, 2002. 369 S. : Ill. 
ISBN 88-8420-087-3   
EUR 30,00 
 
Moderne 
Die moderne Bibliothek : ein Kompendium der Bibliotheksverwaltung / hrsg. von Rudolf Frankenberger 
... 
München : Saur, 2004. 459 S. : graph. Darst 
ISBN 3-598-11448-6 ISBN 3-598-11447-8  
 
NPO 
NPO journal // National Preservation Office. 1.1998 - 10.2002 
London : NPO 
 ISSN 1461-4154  
 
Papierrestaurierung 
PapierRestaurierung : Mitteilungen der IADA / Hrsg. Vorstand der IADA. Vol. 3, No. 1. 2. 2002 
Stuttgart : IADA 
 ISSN 1563-2628  
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Proceedings 
Proceedings of the IFLA Symposium Managing the Preservation of Periodicals and Newspapers : 
Bibliothèque Nationale de France, Paris, 21 - 24 August 2000 = Actes du Symposium IFLA Gérer la 
Conservation des Périodiques et de la Presse / ed. by Jennifer Budd 
München : Saur, 2002. 175 S. 
(IFLA publications ; 103) 
ISBN 3-598-21833-8   
EUR 58,00 
 
Restauration 
La restauration à la Bibliothèque Nationale de France : manuscrits, monnaies, reliures, photographies, 
estampes ... / sous la dir. d'Odile Walrave, en collab. avec Christelle Quillet ...  
Paris : Bibl. Nationale de France, 2003. 187 S. : Ill. 
ISBN 2-7177-2245-9   
EUR 40,00 
 
Suchbilder 
Suchbilder : visuelle Kultur zwischen Algorithmen und Archiven / Wolfgang Ernst ... (Hrsg.) 
Berlin : Kulturverl. Kadmos, 2003. 176 S. : Ill., graph. Darst. 
(Copyrights ; 5) 
ISBN 3-931659-35-6   
EUR 17,50 / sfr 31,70 
 
Tagungsband 2001 
Tagungsband / Arbeitskreis Bild Druck Papier : Bassano 2001 / Christa Pieske ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2003. 232 S. : Ill. 
(Arbeitskreis Bild Druck Papier ; 6) 
ISBN 3-8309-1334-6   
 
Tagungsband 2002 
Tagungsband / Arbeitskreis Bild Druck Papier : Esslingen 2002 / Christa Pieske ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2004. 240 S. : Ill. 
(Arbeitskreis Bild Druck Papier ; 7) 
ISBN 3-8309-1403-2   
EUR 25,50 
 
Tagungsbericht EDV-Tage 2001 
Tagungsbericht / EDV-Tage Theuern 2001 / Haus der Bayerischen Geschichte ... Red. Helmut Wolf 
Kümmersbruck : Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern, 2002. 104 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-925690-48-4   
EUR 5,00 
 
Tagungsbericht EDV-Tage 2002 
Tagungsbericht / EDV-Tage Theuern 2002 / Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern ... Red. 
Helmut Wolf 
Kümmersbruck, 2003. 72 S. : Ill. 
ISBN 3-925690-53-0   
 
Verboten 
Verboten... und wieder in Gefahr : die Restaurierung der im Dritten Reich verbotenen Bücher in der 
Universitätsbibliothek Marburg / Text und Red.: Bernd Reifenberg 
Marburg, 2003. 28 S. : zahlr. Ill. 
(Schriften der UNiversitätsbibliothek Marburg ; 117) 
ISBN 3-8185-0388-5   
 
Virtuelle 
 Virtuelle Welten im Magazin : Aussonderung, Aufbewahrung, Sicherung und Nutzung ; Vorträge der 
5. Tagung des Arbeitskreises "Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen" in München, 5. 
und 6. März 2001 / hrsg. von Karl-Ernst Lupprian 
München : Generaldirektion der Staatl. Archive Bayerns, 2003. 128 S. 
(Sonderveröffentlichungen der Staatlichen Archive Bayerns ; 2) 
ISBN 3-921635-71-3   6 – Textverarbeitung, Datenbanken, Expertensysteme, Netze, Internet 
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213 Hacks 
213 Hacks für Google, Amazon und eBay : die neuen APIs nutzen, mit .NET, HP, Flash, JavaScript, 
AppleScript, XML, für Anwender, Programmierer und Verkaufsprofis / Carsten Harnisch ; Richard 
Jungkunz. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2004. 432 S. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-477-4   
 
Access-Berater 
Der Access-Berater : das praxisnahe Nachschlagewerk für alle aktuellen Access-Versionen. 
[Loseblattausg.]  
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
ISBN 3-8125-0283-6 ISSN 1433-5875  
 
Active 
Active networks : IFIP TC6 5th international working conference ; proceedings / IWAN 2003, Kyoto, 
Japan, December 10 - 12, 2003. Naoki Wakamiya ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XI, 308 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2982) 
ISBN 3-540-21250-7   
EUR 72,76 / sfr 120,50 
 
Actualité 
Actualité des langages documentaires : les fondements théoriques de la recherche d'information / 
Jacques Maniez. 
Paris : ADBS, 2002. 395 S. 
(Sciences de l'information : Série recherches et documents) 
ISBN 2-84365-060-7   
 
Advances in database 
Advances in database technology : proceedings / EDBT 2004, 9th International Conference on 
Extending Database Technology, Heraklion, Crete, Greece, March 14 - 18, 2004. Elisa Bertino ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XVIII, 877 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2992) 
ISBN 3-540-21200-0   
EUR 90,95 
 
Advances in information 
Advances in information retrieval : proceedings / 25th European Conference on IR Research, ECIR 
2003, Pisa, Italy, April 14 - 16, 2003. Fabrizio Sebastiani (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XV, 624 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2633) 
ISBN 3-540-01274-5   
EUR 74,90 
 
After 
After work PHP 4.X : [Lernen am Feierabend ; Praxistraining in überschaubaren Zwei-Stunden-
Einheiten ; für Einsteiger] / Mark Kronsbein ; Thomas Weinert ; Clemens Gutweiler. 1. Aufl. 
Düsseldorf : Sybex, 2002. 320 S. + 1 CD-ROM 
(2 h after work) 
ISBN 3-8155-7322-X   
EUR 19.95 
 
Aktiv 
Aktiv am PC : der schulische Weg zum ECDL : ein Begleitbuch zum Gegenstand angewandte 
Informatik / von Gabriele Andreas ; Michael Kudrna ; Hans Schieber. 1. Aufl. 
Wien : Manz-Verl., Schulbuch, 2004. 172 S. : Ill. 
ISBN 3-7068-1600-8   
EUR 12,00 
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Annual 
Annual multimedia : online, CD-ROM, Terminals, Events, Games, mobile Kommunikation. 2004. 
Düsseldorf [u.a.] : Metropolitan-Verl., 2004. 264 S. 
 
Anwendbares 
Anwendbares Recht und internationale Zuständigkeit bei Urheberrechtsverletzungen im Internet / 
Markus Junker 
Kassel : Kassel Univ. Press, 2002. 428 S. 
ISBN 3-933146-78-X   
EUR 49,00 
 
Arbeit 
Arbeit und elektronische Kommunikation der Zukunft : Methoden und Fallstudien zur Optimierung der 
Arbeitsplatzgestaltung ; mit 59 Tabellen / Bernhard Schmalzl (Hrsg.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XXIV, 568 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-540-00949-3   
EUR 64,95 
 
Arbeiten 
Arbeiten im Netz : Kommunikationsstrukturen, Arbeitsabläufe, Wissensmanagement / Michaela Goll. 
1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2002. 334 S. : Ill., graph. Darst. 
(Studien zur Sozialwissenschaft ; 216) 
ISBN 3-531-13810-3   
EUR 29,90 
 
Art 
The art and science of documentation management / Graziella Tonfoni with Lakhmi Jain 
Bristol [u.a.] : intellect, 2003. 297 S. 
ISBN 1-84150-072-0   
 
AskA-Services 
AskA-Services : nicht-bibliothekarische Informationsdienstleister im Internet / Alexandra Brennscheidt 
Köln : Fachhochsch., Fachbereich Bibliotheks- und Informationswiss., 2003. 111 S.  
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 37) 
 
Audiodesign 
Audiodesign / Hannes Raffaseder 
München : Hanser, 2002. 240 S. 
ISBN 3-446-21828-9   
 
Aufbau 
Aufbau, Gestaltung und Struktur bei Online-Hilfesystemen : im Kontext der Mensch-Computer-
Interaktion / Sandra Knopp 
Lübeck : Schmidt-Römhild, 2001. 215 S. : graph. Darst. 
(Tekom Hochschulschriften ; 3) 
ISBN 3-7950-0757-7   
EUR 28,12 
 
Aufwandschätzung 
Aufwandschätzung von IT-Projekten : Zeit und Kosten im Griff ; Planungssicherheit durch zuverlässige 
Schätzung ; function point und andere Methoden / Manfred Bundschuh ; Axel Fabry. 2., überarb. und 
erw. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 555 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8266-0864-X   
EUR 59,00 
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Auswahl 
Auswahl - Modellierung - Präsentation : Beiträge zur Konzeption von Informationssystemen / Beate 
Redslob ... 1. Aufl.  
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2002. 170 S. : graph. Darst. 
(Heike-Schöbel- Preis ... ; 1999) (Materialien zur Information und Dokumentation ; 17) 
ISBN 3-935035-41-1   
 
Backup-Software 
Backup-Software : Konzepte - Bewertung - Vergleich ; Version 1.0 ; Update-Option! / Michael 
Pietroforte 
Norderstedt : Books on Demand GmbH, 2003. 130 S. : Ill. 
ISBN 3-8334-0238-5   
EUR 20,00 / sfr 32,00 
 
Basiswissen IT 
Basiswissen IT/Informatik : das Basiswissen für die Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts / 
Andreas Holzinger. 1: Informationstechnik (IT). 2:Informatik (IK). 3: Internet und WWW. 1. Aufl. 
Würzburg : Vogel, 2002-2004. 350, 395, 343 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8023-1897-8 ISBN 3-8023-1898-6 ISBN 3-8023-1899-4 
 
Basiswissen Multimedia 
Basiswissen Multimedia / Andreas Holzinger. 1.: Technik, technologische Grundlagen multimedialer 
Informationssysteme. 2. Aufl. 2.: Lernen, kognitive Grundlagen multimedialer Informationssysteme. 1. 
Aufl. 3.: Design, entwicklungstechnische Grundlagen multimedialer Informationssysteme. 1. Aufl. 
Würzburg : Vogel, 2001 - 2002. 320, 300, 278 S. : zahlr. Ill. und graph. Darst. 
ISBN 3-8023-1914-1 ISBN 3-8023-1857-9 ISBN 3-8023-1858-7 
 
Bedeutung 
Die Bedeutung des internationalen Privatrechts im Zeitalter der neuen Medien / hrsg. von Stefan 
Leible 
Stuttgart [u.a.] : Boorberg, 2003. 190 S. 
(Recht und neue Medien ; 4) 
ISBN 3-415-03239-6   
EUR 36,00 
 
Begutachtung 
Begutachtung und rechtliche Bewertung von EDV-Mängeln : Erfassung, Analyse und Bewertung von 
EDV-Systemen, Projekten und Programmentwicklungsdokumentationen / hrsg. vom Fachbereich 
Elektronik und EDV im Bundesverband Öffentlich Bestellter und Vereidigter sowie Qualifizierter 
Sachverständiger e.V., BVS. Karl-Werner Jäger ... 
Augsburg : Wißner, 2003. IV, 253 S. 
ISBN 3-89639-226-3   
EUR 25,00 
 
Benutzbare 
Benutzbare Sicherheit in informationstechnischen Systemen / Daniela Gerd tom Markotten 
Berlin : Rhombos-Verl., 2004. X, 208 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-937231-06-4   
 
Beschaffung 
Beschaffung von Informatikmitteln : Pflichtenheft, Evaluation, Entscheidung / Josef Schreiber. 4., 
aktualis. Aufl. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2003. 312 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-258-06620-5   
EUR 38,50 / sfr 58,00 
 
Best 
Best of the web - geography / Chris Leftley 
München : Saur, 2004. 106 S. 
ISBN 3-598-11537-7   
EUR 38,00 / sfr 65,00 
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Besten 
Die besten Tipps fürs Internet : surfen?, chatten?, shoppen?, so geht’s / Jörg Schieb. Orig.-Ausg. 
Augsburg : Weltbild, 2004. 128 S. : Ill. 
ISBN 3-89604-942-9   
EUR 4,95 
 
Bewertung 
Bewertung von Informations- und Kommunikationssystemen : ein Vergleich betriebswirtschaftlicher 
Verfahren / von Thomas Pietsch. 2., neu bearb. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 178 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-503-07088-5   
 
Bibliometric 
Bibliometric analysis in science and research : applications, benefits and limitations ; 2. conference of 
the Central LIbrary, Jülich 5 - 7 November 2003 ; conference proceedings / Forschungszentrum Jülich, 
Zentralbibliothek 
Jülich, 2003. 242 S. : graph. Darst. 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 11) 
ISBN 3-89336-334-3   
 
Biblioteca 
La biblioteca ibrida : verso un servizio informativo integrato / Regione Lombardia  ... A cura di Ornella 
Foglieni 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 341 S. 
(Il cantiere biblioteca ; 11) 
ISBN 88-7075-584-3   
 
Bildoptimierung 
Bildoptimierung fürs Internet : Farben, Dateiformate und Kompression ; Animationen und Bewegung ; 
Vektorgrafik, Schaltflächen und Menüs ; ausführliche Beispiele - Schritt für Schritt / Michael B. Karbo. 
1. Ausg., 1. Aufl. 
Aachen : Elektor, 2003. 111 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Selbstgelernt) 
ISBN 3-89576-131-1   
EUR 11,80 / sfr 19,00 
 
Bildung 
Bildung im Zeitalter der Digitalkultur : eine Anthologie zur Informationsgesellschaft / Franz Sertl (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 105 S.  
ISBN 3-631-51293-7   
EUR 24,50 
 
Business 
Business information handbook / ed. by David Mort 
München : Saur, 2003. VIII, 218 S. 
(Resource guides to business information sources) 
ISBN 3-598-11501-6   
 
C 
C, Bibliotheksfunktionen sicher anwenden / Helmut Erlenkötter. Orig.-Ausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2003. 415 S. 
(rororo ; 61223 : rororo Computer) ( Grundkurs Computerpraxis) 
ISBN 3-499-61223-2   
EUR 12,90 
 
Cascading 
Cascading stylesheets : anspruchsvolle Websites mit CSS gestalten - Grundlagen, Designtechniken 
und Referenzen / Dan Shafer ; Kevin Yank. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XXI, 441 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-248-8   
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Catalogazione 
La catalogazione delle risorse informative in Internet / Maria Cristina Bassi 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 247 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 66) 
ISBN 88-7075-573-8   
EUR 18,00 
 
Catalogue 
Du catalogue de la bibliothèque aux ressources du Web : applications documentaires de la génération 
de liens contextuels / TOSCA Consultants. Étude réd. par Marc Maisonneuve ... 
Paris : ADBS, 2003. 148 S.  
ISBN 2-84365-065-8   
EUR 23,00 
 
Chatten 
Chatten : alles über Chatsysteme, communities und die Netzkultur / Carola Heine. 1. Aufl. 
Würzburg : Arena, 2001. 159 S. 
(Info-Guide) 
ISBN 3-401-05294-2   
EUR 8,90 
 
Chipkarte 
Chipkarte, Hochschule, Datenschutz : der LAK-Chipkartenreader / hrsg. von der Landes-ASten-
Konferenz Berlin. Red.: Lambert Heller... 
Berlin, 2003. 80 S. : Ill. 
 
Cognition 
Cognition in a digital world / ed. by Herre van Oostendorp 
Mahwah, NJ [u.a.] : Erlbaum, 2002. 350 S.  
ISBN 0-8058-3506-7 ISBN 0-8058-3507-5  
gbp 26,95 
 
Collaborative  
Collaborative planning, forecasting and replenishment : ein neues Konzept für state of the art supply 
chain management / Dirk Seifert. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2002. 444 S. : graph. Darst.  
(Galileo Business) 
ISBN 3-89842-258-5   
EUR 59,90 
 
Competence  
Competence in content : Frankfurt am Main 3. bis 5. Juni 2003 ; proceedings / 25. Online-Tagung der 
DGI, Dt. Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis. Hrsg. von Ralph Schmidt 
Frankfurt am Main, 2003. 396 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-925474-48-X   
EUR 50,00 
 
Computational 
Computational science and its applications : international conference ; proceedings / ICCSA 2004, 
Assisi, Italy, May 14 - 17, 2004. Pt. 4.  Antonio Laganà ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. LIII, 1016 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3046) 
ISBN 3-540-22060-7   
EUR 101,65 / sfr 161,00 
 
Computer supported 
Computer supported Cooperative Learning in der Hochschulausbildung / Holger Nohr ; Bianka Wänke 
; Isabell Esser 
Stuttgart [u.a.] : WiKu-Verl., 2004. 221 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-936749-78-7   
EUR 28,85 
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Computer systems 
Computer systems : theory, technology, and applications ; a tribute to Roger Needham / Andrew J. 
Herbert ... Eds. 
New York [u.a.] : Springer, 2004. XVII, 338 S. : Ill., graph. Darst. 
(Monographs in computer science) 
ISBN 0-387-20170-X   
EUR 106,95 
 
Computer-Fibel 
Die Computer-Fibel : für PC-Einsteiger ; PC-Grundlagen - Schritt für Schritt, Einführung in Windows 
XP und Office, Fotos, Videos, MP3 und Internet ; mit PC-Kaufberatung, erste Hilfe und 
Sicherheitstipps / Till Wortmann. 2., aktualis. und erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2004. 585 S. : Ill., graph. Darst. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-442-1   
EUR 24,90 / sfr 41,90 
 
Computerlexikon  
Computerlexikon für Dummies : [Computerwissen von A - Z ; die bunte IT-Welt verständlich neu 
erklärt ; neu: mit Windows XP und Office XP] / Dan Gookin ; Sandra Gookin. 3., aktualisierte Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2002. 356 S. : Ill. 
ISBN 3-8266-3033-4   
EUR 14.95 
 
Computernetze 
Computernetze : eine systemorientierte Einführung / Larry L. Peterson ; Bruce S. Davie. Dt. Ausg. der 
3. amerik. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XXV, 802 S. : graph. Darst. 
(dpunkt-Lehrbuch) 
ISBN 3-89864-242-9   
EUR 45,00 
 
Computerprobleme 
Computerprobleme selber lösen zum Nachschlagen / Rainer Koffmane. Vollst. überarb. Neuaufl., 1. 
Aufl. 
Köln : Sybex, 2004. 285 S. : Ill. 
(Das 2-in-1-Kombi-Buch) 
ISBN 3-8155-0371-X   
EUR 10,95 
 
Computerterminologie  
Computerterminologie als Benutzungsbarriere : eine Studie über die Benutzbarkeit von Online-
Hilfeinformationen in Microsoft PowerPoint / Werner Schweibenz 
Lübeck : Schmidt-Römhild, 2004. 162 S. 
(Tekom-Hochschulschriften ; 9) 
ISBN 3-7950-7003-1   
EUR 28,00 
 
Computerwissen 
Computerwissen ganz einfach : das große PC-Lexikon. 1. Lexikon-Ausg. 
München : Vogel Burda Communications, 2004.  
(Computer easy kompakt : Beil.) 
ISBN 3-8259-2102-6   
EUR 9,95 
 
Conduire 
Conduire un projet de numérisation / sous la dir. de Charlette Buresi ... 
Paris : Tec et Doc [u.a.], 2002. XVII, 326 S. 
(La boîte à outils ; 13)  
ISBN 2-7430-0551-3 ISBN 2-910227-43-X  
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Content im 
Content im Internet : Trends und Perspektiven / Hrsg.: Gunnar Roters ... 
Berlin : Vistas, 2002. 107 S. : Ill. 
(Schriftenreihe Baden-Badener Sommerakademie ; 2) 
ISBN 3-89158-342-7   
EUR 10.00 
 
Content in 
Content in Context : Perspektiven der Informationsdienstleistung ; Frankfurt am Main 3. - 5. Juni 2002 
; Proceedings / 24. Online-Tagung der DGI. Hrsg. von Ralph Schmidt 
Frankfurt am Main : DGI, 2002. 359 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-925474-45-5   
 
Creating 
Creating applications with Mozilla / David Boswell ... Ed. Laurie Petrycki. 1. ed. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2002. XVII, 454 S. 
ISBN 0-596-00052-9   
 
Cross Media 
Cross Media Publishing mittels XML : die Enzyklopädie als Beispiel / Melanie Jackenkroll 
Köln : Fachhochsch., Fachbereich Bibliotheks- und Informationswiss., 2003. 140 S.  
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 35) 
 
Cyberscience 
Cyberscience : research in the age of the Internet / Michael Nentwich 
Vienna : Austrian Acad. of Sciences Press, 2003. XXII, 490, 79 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-7001-3188-7   
 
Datenarchivierung 
Datenarchivierung mit SAP : praktischer Begleiter für Ihre Archivierungsprojekte ; Grundlagen der 
Archivierung ; ausführliche Prozessbeschreibung / Helmut Stefani (Hrsg.) 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2002. 374 S. : Ill., graph. Darst. 
(SAP press) 
ISBN 3-89842-212-7   
EUR 59,90 
 
Datenbanken 
Datenbanken / Autoren: Jürgen Burkert ; Roland Lächla. 2., überarb. Aufl. 
Wiesbaden : Hess. Landesinst. für Pädagogik, 2002. 140, 12 S. + 1 CD-ROM 
(Materialien zum Unterricht, Sekundarstufe II ; H. 3) 
ISBN 3-88327-372-4   
 
Datenbanken kompakt 
Datenbanken kompakt : Datenbankentwurf, Datenmodellierung ; datenbankbasierte 
Webanwendungen ; SQL: 1999 und XML / Andreas Heuer ; Gunter Saake ; Kai-Uwe Sattler. 2. Aufl. 
Bonn : mitp, 2003. XIII, 301 S. : Ill. 
ISBN 3-8266-0987-5   
EUR 19,95 / sfr 32,90 
 
Datenbanksysteme 
Datenbanksysteme : eine Einführung / von Alfons Kemper ; André Eickler. 5., aktualis. und erw. Aufl. 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2004. 640 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-486-27392-2   
EUR 39,80 
 
Datenschutz 
Datenschutz : Handlungshilfe für Personalräte und Datenschutzbeauftragte in Niedersachsen / Verf. 
Bruno Schierbaum. 1. Aufl. 
Oldenburg : BTQ, 2003. 109 S. 
(Edition BTQ Niedersachsen ; 11) 
EUR 14,50 
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Datenschutz beim 
Datenschutz beim Internet- Einkauf : Gefährdungen - Anforderungen - Gestaltungen / Philip Scholz. 1. 
Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 464 S. 
(Der elektronische Rechtsverkehr ; 8) 
ISBN 3-8329-0165-5   
 
Datenschutz im Betrieb 
Datenschutz im Betrieb : Handlungshilfe für Betriebsräte und betriebliche Datenschutzbeauftragte / 
Verf.: Bruno Schierbaum. 1. Aufl. 
Oldenburg : BTQ, 2001. 177 S. : graph. Darst. 
(Edition BTQ Niedersachsen ; 5) 
EUR 16,00 
 
Datenschutz im electronic 
Datenschutz im electronic commerce : Technik - Recht - Praxis / Alexander Roßnagel ; Jürgen 
Banzhaf ; Rüdiger Grimm  
Heidelberg : Verl. Recht und Wirtschaft, 2003. 325 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe Kommunikation & Recht ; 18) 
ISBN 3-8005-1324-2   
EUR 72,00 
 
Datenschutz und 
Datenschutz und Medien / Klaus Peter Möller ... (Hrsg.). 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 103 S. : graph. Ddarst. 
(Forum Datenschutz ; 10) 
ISBN 3-8329-0036-5   
EUR 20,00 
 
Datenschutzrechtliche 
Das datenschutzrechtliche Medienprivileg : Presseprivileg bei Multimediaanwendungen in 
Deutschland, Griechenland und Großbritannien unter dem Einfluß des Europarechts / von Grigorios G. 
Lazarakos 
Berlin : Duncker & Humblot, 2003. 235 S. 
(Beiträge zum Informationsrecht ; 4) 
ISBN 3-428-10837-X   
EUR 62,00 
 
Definire 
Definire e catalogare le risorse elettroniche : un'introduzione a ISBD(ER), AACR2 e metadati / Stefano 
Gambari ; Mauro Guerrini. 1. ed. 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 457 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 63) 
ISBN 88-7075-563-0   
EUR 30,00 
 
Dictionary  
Dictionary of XML technologies and the semantic web / Vladimir Geroimenko 
London [u.a.] : Springer, 2004. XIII, 248 S. : graph. Darst. 
(Springer professional computing) 
ISBN 1-85233-768-0   
EUR 53,45 
 
Didaktik 
Didaktik der Notebook-Universität / Michael Kerres ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2004. 291 S. : Ill., graph. Darst. 
(Medien in der Wissenschaft ; 26) 
ISBN 3-8309-1348-6   
EUR 25,50 
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Digital documents 
Digital documents : systems and principles ; revised papers / 8th International Conference on Digital 
Documents and Electronic Publishing, DDEP 2000 ; 5th International Workshop on the Principles of 
Digital Document Processing, PODDP 2000, Munich, Germany, September 13 - 15, 2000. Peter 
King... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 241 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2023) 
ISBN 3-540-21070-9   
EUR 44,94 / sfr 76,50 
 
Digital libraries 
Digital libraries: technology and management of indigenous knowledge for global access : 6. 
International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 2003, Kuala Lumpur, Malaysia, December 
8 - 12, 2003 ; proceedings / Tengku Mohd Tengku Sembok ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XX, 703 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2911) 
ISBN 3-540-20608-6   
EUR 82,39 / sfr 128,00 
 
Digital rights 
Digital rights management : technological, economic, legal and political aspects / Eberhard Becker ... 
(ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XI, 805 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2770) 
ISBN 3-540-40465-1   
EUR 83,46 
 
Digital rights 
Digital rights management : revised papers / ACM CCS-9 Workshop, DRM 2002, Washington, DC, 
USA, November 18, 2002. Joan Feigenbaum (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. X, 220 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2696) 
ISBN 3-540-40410-4   
EUR 40,66 
 
Digital rights 
Digital rights management : Münchener Kreis. Arnold Picot (Hrsg.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. 152 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-540-40598-4   
EUR 34,95 
 
Digitale Fotografie Paint Shop 
Digitale Fotografie und Bildbearbeitung mit Paint Shop Pro 8.0 / Autorin: Birgit Swoboda 
Bodenheim : Herdt, 2003. 129 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Digitale Fotografie Photoshop 
Digitale Fotografie und Bildbearbeitung mit Photoshop Elements 2.0 / Autorin: Birgit Swoboda. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 131 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Digitale Signatur 
Digitale Signatur : Leitfaden zum Einsatz digitaler Signaturen / Harald Baier ; Judith Klink ; Tobias 
Straub 
Wiesbaden : Hess. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Geschäftsstelle 
Hessen-Media, 2003. VIII, 72 S. : Ill., graph. Darst. 
(Hessen-Media ; 42) 
ISBN 3-936598-42-8   
EUR 10,00 
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Digitale Teilung 
Digitale Teilung - digitale Integration : Perspektiven der Internetnutzung / Gernot Gehrke (Hrsg.) 
München : kopaed, 2004. 127 S. 
(ecmc Working Paper ; 5) 
ISBN 3-935686-95-1   
 
DIN-Terminologiendatenbank 
DIN-Terminologiendatenbank [[Elektronische Ressource]] : DIN-Term. CD-ROM-Ausg., Ausg. 1998 - 
Berlin ; Wien ; Zürich : DIN. Optische Speicherplatte.: Systemvoraussetzungen: IBM-kompatibler PC, 
mind. 386 DX, Betriebssystem MS-DOS mit Windows ab Version 3.1, Windows 95 oder Windows NT, 
verfügbare Festplattenkapazität 3 MB, 8 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk (mind. zweifach, besser 
vierfach-Speed) 
 
Documentation 
Documentation, information, connaissances : la gestion de la qualité / Eric Sutter. 
Paris : ADBS, 2002. 327 S. 
ISBN 2-84365-058-5   
 
Dokumentation  
Dokumentation und Datenverarbeitung bei klinischen Studien / Wilhelm Gaus 
Karlshof : GFMD, 2003. 78 S. 
(Spektrum medizinische Dokumentation ; 1) 
ISBN 3-8330-0006-6   
EUR 9,00 
 
Dokumentationswesen 
Dokumentationswesen : Normen. 1. Aufl., Stand ...: Nov. 2002 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2003. XIII, 363 S. : Ill., graph. Darst. 
(DIN-Taschenbuch ; 351) 
ISBN 3-410-15606-2   
 
Dokumenten-Management 
Dokumenten-Management : vom Imaging zum Business-Dokument ; mit 33 Tab. / Jürgen Gulbins ; 
Markus Seyfried ; Hans Strack-Zimmermann. 3., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2002. XII, 761 S. : Ill., graph. Darst. 
(Xpert press) 
ISBN 3-540-43577-8   
EUR 93,62 
 
Domains 
Domains, Frames und Links : technische Gestaltungsmöglichkeiten zwischen Wildwuchs und 
Reglementierung / hrsg. von Michael Hohl ... 
Stuttgart [u.a.] : Boorberg, 2002. 228 S. : graph. Darst. 
(Recht und neue Medien ; 3) 
ISBN 3-415-03085-7   
EUR 28,00 
 
Dreamweaver 
Dreamweaver MX 2004 : statisches und dynamisches Webpublishing - mit PHP und MySQL / Richard 
Beer ; Susann Gailus. 1. Aufl.  
Bonn : Galileo Press, 2004. 597 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Galileo Design) (Edition PAGE) 
ISBN 3-89842-466-9   
EUR 44,90 / sfr 74,90 
 
DTP 
DTP druckreif : professionell vom Bildschirm zum Print ; für MAC und PC / Daniel Graefen. Überarb. 
und erw. Neuausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 380 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61241 : rororo-Computer) 
ISBN 3-499-61241-0   
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E-Commerce 
E-Commerce und Recht : ein Leitfaden für Unternehmen / hrsg. von Christian Hamann ... Mit Beitr. 
von Wolf H. von Bernuth ... 
Berlin : E. Schmidt, 2002. 304 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 2) 
ISBN 3-503-06069-3   
DM 76,00 
 
Effektiver 
Effektiver Umstieg auf Windows XP und Office 2003 / Autor: Reinhold Gaugler. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 155 S. : Ill. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Einführung  
Einführung in die Logik : Werkzeuge für Wissensrepräsentation und Wissensmanagement / Marcus 
Spies. 1. Aufl. 
Heidelberg [u.a.] : Spektrum Akad. Verl., 2004. XIX, 243 S. : graph. Darst. 
(Spektrum-Lehrbuch) 
ISBN 3-8274-1379-6   
EUR 20,00 
 
Elektronische Dokumenten-Archivierung 
Elektronische Dokumenten-Archivierung in IT-Anwendungen : automatische Ablage und Recherche 
von Daten und Dokumenten im elektronischen Archivsystem als integraler Bestandteil von IT-
Anwendungsprogrammen / Jürgen Biffar ; Monika Bründl ; Tobias Getz. 1. Aufl. 
Germering : DocuWare, 2002. 147 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-00-09221-8   
EUR 17,40 / sfr 35,00 
 
E-management 
E-management : the impact of e-business on today's IT manager / Ian Gouge 
London [u.a.] : Springer, 2003. XI, 167 S. 
(Practitioner series) 
ISBN 1-85233-590-4   
EUR 215,00 
 
Enhancing text 
Enhancing text classification to improve information filtering / von Carsten Lanquillon  
Berlin : dissertation.de, 2002. VII, 222 S. : graph. Darst. 
(Premium) 
ISBN 3-89825-397-X   
EUR 49,00 
 
Enhancing the 
Enhancing the power of the internet / Masoud Nikravesh ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. VIII, 406 S. : Ill., graph. Darst. 
(Studies in fuzziness and soft computing ; 139) 
ISBN 3-540-20237-4   
EUR 106,95 
 
Entwicklungsmethoden 
Entwicklungsmethoden und Architekturkonzepte für Web-Applikationen : Erstellung und Administration 
Web-basierter Lernumgebungen / Jörg Schellhase. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2001. XXII, 305 S. 
(Gabler Edition Wissenschaft : Kasseler Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften ; 16) 
ISBN 3-8244-7379-8   
EUR 59,00 / sfr 101,00 
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Environmental 
Environmental online communication / Arno Scharl (ed.) 
London [u.a.] : Springer, 2004. XVI, 298 S. : Ill., graph. Darst. 
(Advanced information and knowledge processing) 
ISBN 1-85233-783-4   
EUR 96,25 
 
Enzyklopädie  
Enzyklopädie im Wandel : Schmuckstück der Bücherwand, rotierende Scheibe oder Netzangebot / 
Fachhochschule Köln, Fachbereich Informationswissenschaft. Hermann Rösch (Hrsg.) 
Köln, 2002. 86 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 32) 
 
E-Payment 
E-Payment und E-Billing : elektronische Bezahlsysteme für Mobilfunk und Internet / Marius 
Dannenberg ; Anja Ulrich. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2004. 272 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-409-12446-2   
 
ePaymentsysteme 
ePaymentsysteme : Bezahlen im Internet / Wolfram Koch  
Wiesbaden : Hess. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Geschäftsstelle 
Hessen-Media, 2002. VIII, 28 S. : Ill. 
(Hessen-Media ; 35) 
ISBN 3-933732-35-2   
EUR 10,00 
 
Erfolgreich bewerben Word 2002 
Erfolgreich bewerben mit Word 2002 / Autoren: Birgit Swoboda ; Reinhold Gaugler. 1. Aufl. 
Nackenheim : Herdt, 2003. 115 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erfolgreich bewerben Word 2003 
Erfolgreich bewerben mit Word 2003 / Autoren: Birgit Swoboda ; Reinhold Gaugler. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 115 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erfolgreich kaufen 
Erfolgreich kaufen & verkaufen bei eBay / Autorin: Susanne Weber. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 69 S. : Ill., graph. Darst. 
(PC-Einsteiger) 
 
Erste Schritte Computer Word 2002 
Erste Schritte am Computer (mit Windows XP und Word 2002) / Autoren : Charlotte von Braunschweig 
; Wolfgang Muschner ; Reinhold Gaugler. 3. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 121 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erste Schritte Computer Word 2002 Senioren 
Erste Schritte am Computer (mit Windows XP und Word 2002) für aktive Senioren / Autoren : 
Charlotte von Braunschweig ; Wolfgang Muschner ; Reinhold Gaugler. 2. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 137 S. : Ill.+ 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erste Schritte Computer Word 2003 
Erste Schritte am Computer (mit Windows XP und Word 2003) / Autoren : Charlotte von Braunschweig 
; Wolfgang Muschner. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2003. 121 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
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Erste Schritte Computer Word 2003 Senioren 
Erste Schritte am Computer (mit Windows XP und Word 2003) ; für aktive Senioren / Autoren : 
Charlotte von Braunschweig ; Wolfgang Muschner. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 137 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erste Schritte Internet 
Erste Schritte im Internet : mit Internet Explorer 6.0 / Autoren: Birgit Swoboda ; Sabine Buhlert ; 
Reinhold Gaugler. 1. Aufl. 
Nackenheim : Herdt, 2002. 132 S. : Ill., graph. Darst., Kt. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erste Schritte Internet Senioren 
Erste Schritte im Internet (mit Internet Explorer 6.0) : für aktive Senioren / Autoren: Birgit Swoboda ; 
Sabine Buhlert ; Reinhold Gaugler. 2. Aufl. 
Nackenheim : Herdt, 2003. 146 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erste Schritte Textverarbeitung Word 2002 
Erste Schritte in die Textverarbeitung (mit Word 2002) / Autoren: Birgit Swoboda ; Reinhold Gaugler. 
1. Aufl. 
Nackenheim : Herdt, 2002. 134 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erste Schritte Textverarbeitung Word 2002 Senioren 
Erste Schritte in die Textverarbeitung (mit Word 2002) für aktive Senioren / Autoren: Birgit Swoboda ; 
Reinhold Gaugler. 2. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 140 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erste Schritte Textverarbeitung Word 2003 
Erste Schritte in die Textverarbeitung (mit Word 2003) / Autoren: Birgit Swoboda ; Reinhold Gaugler. 
1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 134 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erste Schritte Textverarbeitung Word 2003 Senioren 
Erste Schritte in die Textverarbeitung (mit Word 2003) ; für aktive Senioren / Autorin: Birgit Swoboda. 
1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 140 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Excel 
Excel : Probleme und Lösungen ; für alle gängigen Versionen inkl. 2003 geeignet. Bd. 1-3, jeweils mit 
Beiheft / Claudine Hirschmann. 1. Aufl. 
Köln : Hirschmann, 2004. 273, 206, 245 S. : Ill. 
ISBN 3-9804759-1-3 ISBN 3-9804759-2-1 ISBN 3-9804759-3-X 
EUR 19,95 pro Bd. 
 
Excel 2002 
Excel 2002 kompakt : Kompaktwissen für die Kurzschulung / Verf.: Werner Braun ; Paul Altenau 
Hamburg : b-und-r-Verl., 2003. 132 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-935815-48-4   
EUR 9,90 
 
Excel 2003 
Excel 2003 für Dummies : 1, 2, 3 ... Excel-Zauberei ; Tabellenkalkulation mit Erfolgsgarantie ; 
nüchterne Zahlen glänzen lassen ; Exceltabellen ins Internet stellen / Greg Harvey. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 367, VIII S. : Ill. 
ISBN 3-8266-3096-3   
EUR 19,95 / sfr 32,90 
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Excel-Berater 
Der Excel-Berater : das praxisnahe und kompetente Nachschlagewerk für Ihren erfolgreichen Einsatz 
von MS Excel. [Loseblattausg.] Stand: Sept. 2004  
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
 
Fachbegriffe 
Fachbegriffe für Mediengestalter digital/print / Autoren: Baumstark ... 2. Aufl. 
Stuttgart : Holland und Josenhans, 2004. 168 S.  
(Wort-Check) 
ISBN 3-7782-6061-8   
EUR 9,00 
 
Fachverzeichnis 
Fachverzeichnis Informationstechnologie von A - Z : Abkürzungen / Oliver Rosenbaum. Stand: August 
2004 
Kissing : Interest, 2004. 850 S. 
ISBN 3-8245-8191-4   
 
Familien-PC 
Der Familien-PC : Spaß beim Lernen mit dem Computer für 5- bis 10-Jährige / Stefan Aufenanger. 1. 
Aufl. 
Berlin : Cornelsen-Scriptor, 2004. 96 S. : Ill. 
(Cornelsen Eltern-Sprechstunde) 
ISBN 3-589-22038-4   
EUR 8,95 / sfr 16,40 
 
Feind 
Feind hört mit : das Sicherheitsbuch ; Sie glauben, im Internet lauern keine Gefahren? ; wer kennt 
nicht Spam, Viren, Würmer und Trojaner? / Thor Alexander 
Berlin : Rhombos-Verl., 2004. 170 S. : Ill. 
ISBN 3-937231-29-3   
EUR 24,50 
 
Flash MX 
Flash MX für Dummies : [wie die Bilder laufen lernen! ; Tricks und Tipps zur MX-Version ; Tweening 
und ActionScript ; Sound ganz einfach einbinden] / Gurdy Leete & Ellen Finkelstein]. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2001. 384 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8266-3029-7   
EUR 24.95 (DE) / EUR 25.70 (AT) 
 
Föderierungsdienst 
Föderierungsdienst für heterogene Dokumentenquellen : Abschlußbericht / Hrsg.: Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg, Fakultät für Informatik, Der Dekan. Red.: Abt. Publikationen und 
Öffentlichkeitsarbeit. Eike Schallehn ... 
Magdeburg, 2003. 19 S. : graph. Darst. 
(Preprint / Otto-von-Guericke-Universität, Fakultät für Informatik ; 2003, Nr. 4) 
 
Forbidden 
Forbidden code / Jon Erickson 
Bonn : mitp, 2004. 284 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8266-1457-7   
EUR 24,00  
 
Foundations 
Foundations of security analysis and design : tutorial lectures. 2: FOSAD 2001/2002 / Riccardo 
Focardi ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. VI, 265 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2946) 
ISBN 3-540-20955-7   
EUR 42,80 / sfr 73,00 
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FreeHand 
FreeHand : gewusst wie ; effektives Gestalten für Print und Web ; für Mac und PC / Harald Donner ; 
Hans-Christian Kuhnow, Andreas Pankalla. Überarb. Neuausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61240 : rororo-Computer) 
ISBN 3-499-61240-2   
 
Fuzzy 
Fuzzy Logic and the Internet / Vincenzo Loia ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 325  S. : graph. Darst. 
(Studies in fuzziness and soft computing ; 137) 
ISBN 3-540-20180-7   
EUR 106,95 
 
Ganzheitliches  
Ganzheitliches Performance-Measurement mittels Informationstechnologie / Peter Küng ; Thomas 
Wettstein 
Bern [u.a.] : Haupt, 2003. 220 S. 
ISBN 3-258-06435-0   
EUR 29,90 / sfr 48,00 
 
Gefunden 
Gefunden werden im Internet / Paul Alpar ; Markus Pfuhl. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Hess. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Geschäftsstelle 
Hessen-Media, 2002. VIII, 40 S. : Ill., graph. Darst. 
(Hessen-Media ; 32) 
ISBN 3-933732-32-8   
EUR 10,00 
 
Gelbe 
Das Gelbe Buch 4 / Nicolas Rotermund und Sven Lennartz 
Lübeck : drweb.de AG, 2004. 295 S. 
ISBN 3-928484-20-6   
 
Geldverkehr 
Geldverkehr im Internet : ein Praxisleitfaden / von Stefan Werner 
Heidelberg : Verl. Recht und Wirtschaft, 2002. 243 S. 
(Schriftenreihe Kommunikation & Recht ; 14) 
ISBN 3-8005-1308-0   
EUR 49,00 
 
Genial einfach Webseiten Word 2002 
Genial einfach - Webseiten erstellen mit Word 2002 / Autorin: Susanne Weber. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2003. 99 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Genial einfach Webseiten Word 2003 
Genial einfach - Webseiten erstellen mit Word 2003 / Autorin: Susanne Weber. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 99 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Geschäftsbrief 
Der Geschäftsbrief : Gestaltung von Schriftstücken nach DIN 5008, DIN 5009, DIN 676 u.a. / Karl 
Grün. Hrsg.: DIN, Deutsches Institut für Normung e.V. 2., veränd. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2001. 128 S. 
ISBN 3-410-15189-3   
EUR 19.00 
 
Geschichten  
Geschichten der Informatik : Visionen, Paradigmen, Leitmotive / Hans Dieter Hellige (Hrsg.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 514 S. : Ill., graph. Darst.  
ISBN 3-540-00217-0   6 – Textverarbeitung, Datenbanken, Expertensysteme, Netze, Internet 
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Glücksbotschaften 
Glücksbotschaften : Gebrauchsdesign und 3D-Bildbearbeitung / Siegbert Quitzsch  
Amberg : Buch- und Kunst-Verl. Oberpfalz, 2002. 40 S. : Ill., graph. Darst. 
(Sammelwerk Medienzeit : Praxisbaustein ; Ausgabe Bayern : Realschule) 
ISBN 3-935719-00-0   
EUR 5,90 
 
Going online 
Going online : developing LRC web pages / Richard Murphy 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 22 S. 
(SLA guidelines) 
 
Grundkurs 
Grundkurs Software-Projektmanagement / Axel Buhl 
München [u.a.] : Hanser, 2004. X, 198 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. 
ISBN 3-446-22621-4   
EUR 19,90 
 
Grundlagen Mediengestaltung 
Grundlagen der Mediengestaltung : Konzeption, Kommunikation, Visualisierung, Bildaufbau, Farbe, 
Typografie ; mit Website / Christian Fries  
München [u.a.] : Fachbuchverl. Leipzig im Carl-Hanser-Verl., 2004. 206 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-446-22707-5   
EUR 29,90 
 
Grundlagen praktischen 
Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation / Rainer Kuhlen ... (Hrsg.) Begr. von 
Klaus Laisiepen ... 5., völlig neu gefasste Ausg. 1.: Handbuch zur Einführung in die 
Informationswissenschaft und -praxis. 2.: Glossar 
München [u.a.] : Saur, 2004. XLI, 762, 148 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-598-11674-8   
 
Grundtechniken 
Grundtechniken, Anwendungen und Projekte für Office XP : effektive Erstellung und Anwendung von 
Dokumenten, Datenbanken, Tabellen, Diagrammen, Präsentationen und Webseiten unter Windows 
XP/ME/2000/98/NT, Word 2002, Access 2002, Excel 2002, PowerPoint 2002, FrontPage 2002, 
Outlook 2002, Internet Explorer 6 und Netscape Communicator 6 / Peter Hassler  
Troisdorf : Bildungsverl. EINS, 2002. 216 S. : Ill.  
(Moderne Anwendersoftware) 
ISBN 3-427-05852-2   
EUR 22,00 
 
Hacker-Angriff 
Der Hacker-Angriff = Hack attacks denied / John Chirillo. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 635 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8266-0978-6   
EUR 38,00 
 
Haftung 
Haftung für Informationen im Internet / von Thomas Stadler 
Berlin : E. Schmidt, 2002. 256 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 5) 
ISBN 3-503-06647-0   
EUR 39,80 
 
Handbuch der Webgestaltung 
Handbuch der Webgestaltung : eine konzentrierte Einführung in professionelles Webdesign / Peter 
Schweizer. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2003. 239 S. : zahlr. Ill. 
(Edition Page) (Galileo Design) 
ISBN 3-89842-362-X   
EUR 39,90 / sfr 67,90 6 – Textverarbeitung, Datenbanken, Expertensysteme, Netze, Internet 
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Handbuch des EDV-Rechts 
Handbuch des EDV-Rechts : IT-Vertragsrecht - Rechtsprechung - AGB - Vertragsgestaltung - 
Datenschutz, Rechtsschutz / von Jochen Schneider. 3., umfassend überarb. und erw. Aufl. 
Köln : Schmidt, 2003. XCV, 2674 S. 
ISBN 3-504-56024-X   
EUR 174,00 
 
Handbuch Urheberrecht 
Handbuch Urheberrecht und Internet / hrsg. von Jürgen Ensthaler ... Bearb. von Ulrich Block ... 
Heidelberg : Verl. Recht und Wirtschaft, 2002. 497 S. 
(Schriftenreihe Kommunikation & Recht ; 17) 
ISBN 3-8005-1250-5   
EUR 92,00 
 
Handbuch visuelle 
Handbuch visuelle Mediengestaltung : visuelle Sprache ; Gestaltungselemente des Grafik-Design ; 
Konzeption im Webdesign / Susanne P. Radtke, Patricia Pisani, Walburga Wolters 
Berlin : Cornelsen, 2002. 320 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-464-48977-9   
 
Handlexikon 
Handlexikon der Informationstechnologie : PC-Technik, Netzwerke, Speichertechnik, Multimedia, 
Informationsmanagement, Telekommunikation / Klaus Lipinski (Hrsg.) 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 814 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8266-1441-0   
EUR 54,00 
 
HTML 
HTML & XHTML : das umfassende Referenzwerk / Chuck Musciano & Bill Kennedy. 4. Aufl., dt. Ausg. 
der 5. Aufl.  
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2003. XIX, 698 S. : Ill. 
ISBN 3-89721-350-8   
EUR 38,00 
 
Hyperfiktion 
Hyperfiktion und interaktive Narration im frühen Entwicklungsstadium zu einem Genre / Beat Suter 
Zürich : update, 2000. 195 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-908677-05-X   
 
Hypertextbasierte 
Hypertextbasierte Softwaredokumentation : eine experimentelle Untersuchung zur Rezeption / Anja 
Edelmann. 1. Aufl. 
Lübeck : Schmidt-Römhild, 2003. 216 S. : graph. Darst. 
(Tekom Hochschulschriften ; 7) 
ISBN 3-7950-0794-1   
EUR 28,00 
 
Illustrierte  
Das illustrierte Internet-ABC : [die 500 wichtigsten Begriffe ausführlich, schnell und einfach erklärt ; 
Plus-Quickfinder zur schnellen Orientierung] / [Rainer Dettmar]. 1. Aufl. 
Düsseldorf : Sybex, 2002. 300 S. : Ill. 
(Tomorrow) 
ISBN 3-8155-7320-3   
EUR 15.95 
 
Immunity 
Immunity based systems : a design perspective ; with 14 tables / Yoshiteru Ishida 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 177 S. : graph. Darst. 
(Advanced information processing) 
ISBN 3-540-00896-9   
EUR 74,85 
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Informatik 
Informatik : eine Einführung in Theorie und Praxis / Carsten Vogt. 1. Aufl. 
Heidelberg [u.a.] : Spektrum Akad. Verl., 2004. X, 428 S. : Ill., graph. Darst. 
(Spektrum-Lehrbuch) 
ISBN 3-8274-1392-3   
EUR 30,00 
 
Information architecture designers 
Information architecture for designers : structuring websites for business success / Peter van Dijck 
Mies [u.a.] : RotoVision, 2003. 160 S. : Ill. 
(A RotoVision book) 
ISBN 2-88046-731-4   
 
Information architecture world 
Information architecture for the World Wide Web / Louis Rosenfeld and Peter Morville. 2. ed. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2002. XXI, 461 S. 
ISBN 0-596-00035-9   
$ 39,95 
 
Information Professional 
Information Professional 2011 : Strategien - Allianzen -Netzwerke ; Frankfurt am Main 15. bis 17. Juni 
2004 ; proceedings / 26. Online-Tagung der DGI. Hrsg. von Marlies Ockenfeld 
Frankfurt am Main, 2004. 349 S. 
(Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis ; 6) 
ISBN 3-925474-50-1   
EUR 50,00 
 
Information Retrieval 
Information Retrieval : Einführung in Grundlagen und Methoden / Eleonore Poetzsch. 3. Aufl. 
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2002. 232 S. : Ill., graph. Darst. 
(Materialien zur Information und Dokumentation ; 5) 
ISBN 3-935035-40-3   
 
Information Retrieval 
Information Retrieval : Suchmodelle und Data-Mining-Verfahren für Textsammlungen und das Web / 
Reginald Ferber. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2003. XI, 340 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-213-5   
 
Information science 
Information science in theory and practice / Brian C. Vickery ; Alina Vickery. 3., rev. and enl. ed. 
München : Saur, 2004. XIII, 400 S. 
ISBN 3-598-11658-6   
EUR 110,00 / sfr 189,00 
 
Information security 
Information security and cryptology : 6th international conference ; revised papers / ICISC 2003, 
Seoul, Korea, November 27 - 28, 2003. Jong In Lim ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 458 S. : graph. Darst.  
(Lecture notes in computer science ; 2971) 
ISBN 3-540-21376-7   
EUR 64,20 / sfr 106,00 
 
Information sources 
Information sources in engineering / ed. by Roderick A. Macleod ... 
München : Saur, 2004. Ca. 650 S. 
(Guides to information sources) 
ISBN 3-598-24442-8   
EUR 148,00 / sfr 255,00 
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Informationsbeschaffung 
Informationsbeschaffung durch dynamische Aktionsplanung am Beispiel der Suche im Internet / 
Jochem Hüllen  
Berlin : dissertation.de, 2003. VIII, 216 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89825-763-0   
EUR 39,00 
 
Informationsmanagement 
Informationsmanagement : mit 33 Tabellen / Helmut Krcmar. 3., neu überarb. und erw. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XVI, 496 S. : zahlr. graph. Darst. 
ISBN 3-540-43886-6   
EUR 29,95 / sfr 48,00 
 
Informationsmanagement 
Informationsmanagement : Konzepte und Strategien für die Praxis / Rüdiger Zarnekow ... (Hrsg.) 1. 
Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XIV, 289 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-278-X   
EUR 39,00  
 
Innovationsforum 1999  
Innovationsforum 1999 / hrsg. von Rolf Fuhlrott ... Enth.: Gebührenfreie Internet-Datenbanken für den 
Auskunftsdienst / Stefan Stieglitzki. Konzeption eines Intranets zur Verbesserung der Inhouse-
Information / Rolf Sangl 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2000. 176 S. 
(BIT online - innovativ ; 1) 
ISBN 3-934997-00-7   
 
Innovationsforum 2002 
Innovationsforum 2002 / hrsg. von Rolf Fuhlrott ... Enth. u.a.: Accessibility - Websitegestaltung für 
Blinde und Sehbehinderte / Annette Bresser. Konzeption eines E-learning-Portals und seine 
Realisation für die Bereiche Information und Neue Medien / Sandra Kuhn ... 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2002. 285 S. : Ill. 
(BIT online - innovativ ; 4) 
ISBN 3-934997-05-8   
 
Intelligent 
Intelligent information processing and web mining : proceedings of the international IIS:IIPWM '04 
conference, held in Zakopane, Poland, May 17 - 20, 2004 ; with 65 tables / Mieczyslaw A. Klopotek ... 
(ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XIV, 641 S. : graph. Darst. 
(Advances in soft computing) 
ISBN 3-540-21331-7   
EUR 213,95 / sfr 338,50 
 
Internet 
Internet / Florian Felix Weyh. Orig.-Ausg. 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2001. 133 S. 
(dtv 20454 : Kleine Philosophie der Passionen) 
ISBN 3-423-20454-0   
EUR 8,00 
 
Internet 
Internet : eine praxisnahe Einführung ins WWW, E-Mail und in weitere Internetdienste / Manfred 
Kaderli. 1. Aufl. 
Bern : h.e.p.-Verl., 2003. 111 S. : Ill. 
(Informatik) 
ISBN 3-905905-76-0   
EUR 19,00 
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Internet 100 Tips 
Internet - 100 Tips und Tricks : mit weniger Aufwand deutlich mehr aus dem Internet herausholen / 
Autor: Hans Ott 
Zürich : WM, Wirtschafts-Medien AG, 2002. 83 S. : Ill.  
(Bilanz : Internet) 
ISBN 3-909167-18-7   
 
Internet for 
The internet for the older generation / Jim Gatenby. Repr. 
London : Babani, 2004. 228 S. : Ill. 
(Babani computer books) 
ISBN 0-85934-600-5   
gbp 7,99 
 
Internet für 
Internet für Dummies : in 80 Sekunden um die Welt! ; der problemlose Einstieg ins Netz ; Suchen und 
Shoppen im WWW ; viele Sicherheitstipps fürs Surfen / John Levine ; Carol Baroudi und Margaret 
Levine-Young. 8., aktualis. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 384 S. : Ill. 
ISBN 3-8266-3105-6   
EUR 19,95 / sfr 32,90 
 
Internet outsourcing 
Internet outsourcing using an application service provider / Joseph R. Matthews 
New York, NY [u.a.] : Neal-Schuman, 2002. IX, 127 S. 
(How-to-do-it manuals for librarians ; 110) 
ISBN 1-55570-422-0   
 
Internet the primary 
The internet, the primary school library and the independent learner / ed. by Geoff Dubber.  
Swindon : School Library Assoc., 2002. 36 S. 
 
Internet und e-mail 
Internet und E-Mail erkunden / Andreas Greiwing 
Düsseldorf : Sybex, 2002. 191 S. : Ill. 
ISBN 3-8155-4402-5   
EUR 15.95 
 
Internet und Politik 
Internet und Politik in Lateinamerika [Elektronische Ressource] : Regulierung und Nutzung der neuen 
Informations- und Kommunikationstechnologien im Kontext der politischen und wirtschaftlichen 
Transformation / Roman Herzog ... 
Frankfurt am Main : Vervuert, 2002. 1 CD-ROM 
(Schriftenreihe des Instituts für Iberoamerika-Kunde ; 55) 
ISBN 3-89354-603-0   
EUR 24,00 
 
Internetanalysen 
Internetanalysen : wo ist der Online-Ulysses? ; Kanonisierungsprozesse in der Netzliteratur  / Florian 
Hartling 
Halle : Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, 2004. 65 S. : Ill. 
(Studentenwerkstatt ; 2) (Hallische Medienarbeiten ; Jg. 9, H. 19) 
 
Internet-Guide 
Internet-Guide 2002 : mit CD-ROM für effizientes Arbeiten am PC ; rund 250 Stichwörter ; über 50 
Inserts und mehr als 20 Screenshots 
Gütersloh : Bertelsmann-Lexikon-Verl., 2002. 224 S. + CD-ROM 
ISBN 3-577-10048-6   
EUR 9.95 / sFr 18.50 
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Internet-Lexikon 
Internet-Lexikon : das Netz im Griff von A bis Z / von Kajetan Hinner. Orig.-Ausg. 
München : Dt. Taschenbuch-Verl. [u.a.], 2001. 400 S. : Ill. 
(dtv ; 50327 : Beck-EDV-Berater : A bis Z) 
ISBN 3-423-50327-0 ISBN 3-406-47293-1  
EUR 25,00 
 
Internetstrategien 
Internetstrategien für Printmedienunternehmungen ; neue Geschäftsmöglichkeiten aus der 
Perspektive traditioneller Anbieter von Wirtschafts- und Finanzinhalten / Markus Geiger 
Lohmar : Eul, 2002. XXIV, 392 S.  
(Telekommunikation und Medienwirtschaft ; 15) 
ISBN 3-89936-010-9   
EUR 56,00 / sfr 91,00 
 
Intranets 
Intranets : Konzept und Wege zur Realisierung / Matthias Lohse 
Lohmar : Eul, 2002. XXV, 234 S. : Ill. 
ISBN 3-89012-970-6   
EUR 46,00 / sfr 76,00 
 
ISA-Server-2000-Trainer 
Der ISA-Server-2000-Trainer : einsetzen und verwalten / Nicole Laue 
Farchant : Laue, 2003. 399 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8330-0440-1   
EUR 47,00 
 
IT 
IT in der Industrieautomatisierung : Planung und Einsatz von Ethernet-LAN-Techniken im Umfeld von 
SIMATIC-Produkten / Mark Metter ; Rainer Bucher 
Erlangen : Publ.-Kommunikations-Agentur, 2003. 250 S. : Ill. 
ISBN 3-89578-166-5   
EUR 49,90 / sfr 75,00 
 
IT-Fachabkürzungen 
IT-Fachabkürzungen ge-packt : mehr als 2600 IT-Abkürzungen im handlichen Format ; schnelles und 
effektives Nachschlagen und Verstehen ; Hardware, Netzwerke, Betriebssysteme, Elektronik, 
Telekommunikation / Matthias Günter. 1. Aufl.  
Bonn : mitp-Verl., 2003. 474 S. 
(Die ge-packte Referenz) 
ISBN 3-8266-0941-7   
EUR 14,95 
 
IT-Sicherheit 
IT-Sicherheit : Struktur von IT-Sicherheit, Analyse von Risiken, Metrik zur IT-Sicherheit, Information 
Risk Scorecard, Reifegradmodelle, Sicherheit im E-Government, Hackertools für Penetrationstests, 
Werkzeug für Angriffsbäume, Intrusion Prevention / Michael Mörike (Hrsg.) 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. 120 S. : Ill. 
(HMD ; 236) 
ISBN 3-89864-290-9   
 
IT-Sicherheit für 
IT-Sicherheit für den Mittelstand : Leitfaden zum Thema IT-Sicherheit ; (inkl. einem Verzeichnis 
hessischer IT-Sicherheitsanbieter) / Olaf Jüptner ... Hess. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und 
Landesentwicklung 
Wiesbaden, 2002. VIII, 92 S. : Ill.  
(Hessen-Media ; 38) 
ISBN 3-936598-38-X   
EUR 10,00 
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Jahrzehnt 
Ein Jahrzehnt World Wide Web : Rückblick, Standortbestimmung, Ausblick ; Tagungsbericht vom 10. 
Österreichischen Online-Informationstreffen und 11. Österreichischen Dokumentartag ; 23 - 26 
September 2003, Universität Salzburg, Naturwissenschaftliche Fakultät / ODOK '03. Arbeitsgruppe 
"Elektronische Medien" in der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Hrsg. 
von Eveline Pipp 
Wien : Phoibos, 2004. 311 S. : Ill., graph. Darst. 
(Biblos-Schriften ; 179) 
ISBN 3-901232-48-6   
 
Java und 
Java und Datenbanken : Anwendungsprogrammierung mit JDBC, Servlets und JSP / Wolfgang 
Dehnhardt 
München [u.a.] : Hanser, 2003. X, 403 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-446-21727-4   
EUR 34,90 
 
Java Web 
Java Web services mit Apache Axis / Thomas Bayer ; Thilo Frotscher ; Marc Teufel 
Frankfurt am Main : Software & Support-Verl., 2004. 654 S. : Ill., graph. Darst. 
(S-&-S-pockets) (Javamagazin) 
ISBN 3-935042-57-4   
 
Java-Persistenz-Strategien 
Java-Persistenz-Strategien : Datenzugriff in Enterprise-Anwendungen ; JDO, JCA, Enterprise, 
JavaBeans, JDBC, XML / Robert Munsky, Eberhard Wolff 
Frankfurt am Main : Software-und-Support-Verl., 2004. 399 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Javamagazin) 
ISBN 3-935042-49-3   
EUR 39,90 / sfr 67,90 
 
JavaScript 
JavaScript : das umfassende Referenzwerk ; behandelt JavaScript 1.5 / David Flanagan. Dt. Ausg., 2. 
Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2002. XVI, 1005 S. 
ISBN 3-89721-330-3   
 
Kabellose 
Kabellose Netzwerke genau erklärt / Rolf Winterscheidt ; Heiko Hansen. 1. Aufl. 
Köln : Sybex, 2003. 283 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8155-0407-4   
EUR 17,95 
 
Keep it 
Keep it legal : copyright guidance for school library staff / Graham P. Cornish 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 34 S. 
(SLA guidelines) 
 
Keilschrift 
Von der Keilschrift zum Internet : Kommunikation und Medien / Red.-Ltg.: Claude Naunin ... 
Würzburg : Arena, 2002. 95 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Bibliothek des Wissens) 
ISBN 3-401-05373-6   
 
Kleine Geschichte 
Eine kleine Geschichte der EDV / Paul E. Ceruzzi. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 411 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-0759-7   
EUR 24,95 / sfr 41,90 
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Knowledge management 
Knowledge management systems : information and communication technologies for knowledge 
management ; with 91 tables / Ronald Maier. 2. ed. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XIV, 635 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-20547-0   
EUR 106,95 
 
Knowledge organization 
Knowledge organization and the global information society : proceedings of the Eighth international 
ISKO conference, 13 - 16 Juli 2004, London / ed. by Ia C. McIlwaine 
Würzburg : Ergon-Verl., 2004. 378 S. : Ill., graph. Darst. 
(Advances in knowledge organization ; 9) (Proceedings of the ... international ISKO Conference ; 8) 
ISBN 3-89913-357-9   
 
Kommunikation 
Kommunikation in der Informationsgesellschaft: Leben und Arbeiten in einer vernetzten Welt : Beiträge 
zu einer interdisziplinären Ringvorlesung im Sommersemester 2001 an der Universität Leipzig / hrsg. 
von Klaus Beck ... 
Leipzig : Leipziger Univ.-Verl., 2001. 90 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-935693-41-9   
EUR 15,50 
 
Kommunikationstechniken 
Kommunikationstechniken : 7 Techniken für eine effektive Kommunikation ; die KOM 7 / Philipp 
Radtke ; Sabine Stocke ; Alexander Bellabarba. 2. Aufl. 
München [u.a.] : Hanser, 2002. 108 S. : graph. Darst. 
(Pocket-Power ; 20) 
ISBN 3-446-21878-5   
EUR 9,90 
 
LAN 
LAN : Praxis lokaler Netze / Dirk H. Traeger ; Andreas Volk. 4., überarb. und erg. Aufl. 
Stuttgart {[u.a.] : Teubner, 2002. XVII, 483 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-519-36189-2   
EUR 39,90 
 
Langzeitarchivierung 
Langzeitarchivierung : Methoden zur Erhaltung digitaler Dokumente / Uwe M. Borghoff ... 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2003. XV, 283 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-245-3   
EUR 45,00 
 
Lehrbuch 
Lehrbuch der Grafikprogrammierung : Grundlagen, Programmierung, Anwendung / Klaus Zeppenfeld. 
Unter Mitw. von Regine Wolters. 1. Aufl. 
Heidelberg [u.a.] : Spektrum Akad. Verl., 2004. XVI, 469 S. : Ill., graph. Darst. + 2 CD-ROMs 
ISBN 3-8274-1028-2   
EUR 30,00 
 
Lexikon elektronische 
Lexikon elektronische Medien : Radio - Fernsehen - Internet / Robert Sturm ; Jürgen Zirbik 
Konstanz : UVK-Medien-Verl.-Ges., 2001. 243 S. + 1 CD-ROM 
(Reihe Praktischer Journalismus ; 40) 
ISBN 3-89669-252-6   
EUR 23,01 / sfr 40,00 
 
Lexikon PC-Fachbegriffe 
Das Lexikon der PC-Fachbegriffe : alle wichtigen Computer-Fachbegriffe und Abkürzungen ganz 
einfach und verständlich erklärt / ausgew. und zsgest. von Michael-A. Beisecker 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004. 308 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8125-0592-4   
EUR 19,80 / sfr 33,50 6 – Textverarbeitung, Datenbanken, Expertensysteme, Netze, Internet 
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Linux 
Linux : Aufbau und Einsatz eines Betriebssystems / Bernd Bleßmann ; Jörg Bleßmann. 1. Aufl. 
Troisdorf : Bildungsverl. EINS, 2004. 199 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(IT-Berufe) 
ISBN 3-427-01146-1   
EUR 14,50 
 
Linux zum 
Linux zum Nachschlagen / Hans Georg Eßer. 1. Aufl. 
Düsseldorf : Sybex, 2002. 286 S. 
ISBN 3-8155-0463-5   
EUR 9,95 
 
Lire 
Lire, écrire, récrire : objets, signes et pratiques des médias informatisés / dir. Emmanuël Souchier ... 
Paris : Bibl. Publique d'Information, 2002. 349 S. : Ill. 
(Études et recherche) 
ISBN 2-84246-071-5   
EUR 24,00 
 
Lokalisierung 
Lokalisierung von technischer Dokumentation / hrsg. von Jörg Hennig ... 
Lübeck : Schmidt-Römhild, 2002. 233 S. : Ill., graph. Darst. 
(Tekom-Schriften zur technischen Kommunikation ; 6) 
ISBN 3-7950-0789-5   
EUR 32,00 
 
Macht 
Die Macht der Bilder : Bildersprache und Werbedesign / Erwin Pretz 
Amberg : Buch- und Kunst-Verl. Oberpfalz, 2002. 40 S. : Ill., graph. Darst. 
(Sammelwerk Medienzeit : Praxisbaustein ; Ausgabe Bayern : Gymnasium) 
ISBN 3-935719-01-9   
EUR 5,90 
 
Management 
Le management de l'information dans l'entreprise : vers une vision systémique / Christiane Volant 
Paris : ADBS, 2002. 106 S.  
(Collection Science de l'information, série Études et techniques) 
ISBN 2-84365-063-1   
EUR 21,00 
 
Managing 
Managing information quality : increasing the value of information in knowledge intensive products and 
processes ; with 25 tables / Martin J. Eppler 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XII, 302 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-00398-3   
EUR 59,87 
 
Marketing 
Il marketing dell'informazione e della conoscenza : le biblioteche al tempo della net-economy / Michele 
Rosco 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 180 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 67) 
ISBN 88-7075-589-4   
 
MediaWorld 
MediaWorld : neue Dimensionen, neue Realitäten ; Dokumentation der Medientage München 2001 / 
hrsg. vom DVB Multimedia Bayern. [Verantwortl.: Johannes Kors].  
Berlin : Vistas, 2002. 391 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89158-340-0   
EUR 35,00 
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Medien 
Medien für Kinder : von der Literatur zum Internet-Portal ; ein Überblick / Hans-Dieter Kübler. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2002. 209 S. 
ISBN 3-531-13824-3   
EUR 19,90 
 
Medienadäquates 
Medienadäquates Publizieren : von der inhaltlichen Konzeption zur Publikation und Präsentation / 
Hans W. Giessen. 1. Aufl. 
Heidelberg [u.a.] : Spektrum Akad. Verl., 2004. 160 S. : Ill. 
ISBN 3-8274-1125-4   
EUR 30,00 
 
Medien-Datenbank 
Medien-Datebank- und Medien-Logistik-Systeme : Anforderungen und praktischer Einsatz / von Oliver 
Kretzschmar ; Roland Dreyer 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2004. 210 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-27494-5   
EUR 39,80 
 
Medieninformatik 
Medieninformatik / Christian Fuchs ... Bd. 1-2. 
Wien : Manz-Verl., Schulbuch, 2004. 252, 292 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-7068-1815-9 ISBN 3-7068-1816-7  
EUR 22,99 / EUR 25,00 
 
Medienkultur 
Medienkultur im digitalen Wandel : Prozesse, Potenziale, Perspektiven / Sascha Spoun ... Hrsg. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2002. 319 S. : Ill., graph. Darst. 
(Facetten der Medienkultur ; 2) 
ISBN 3-258-06448-2   
 
Microsoft Excel 
Microsoft Excel 2003 : Formeln und Funktionen ; für Excel 97 - 2003 verwendbar! / Bernd Held. 1. 
Aufl. 
Bonn : bhv, 2004. 765 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
(Das bhv-Taschenbuch) 
ISBN 3-8266-8127-4   
EUR 19,95  
 
Microsoft Office Excel 
Microsoft Office Excel 2003 für Windows : Grundlagen / Autor: Peter Wies. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt-Verl. für Bildungsmedien, 2004. 202 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Microsoft Office Project 
Microsoft Office Project 2003 für Windows : Grundlagen / Autor: Peter Wies. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 198 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Microsoft Office Vision 
Microsoft Office Vision 2003 für Windows : Grundlagen / Autor: Konrad Stulle. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 200 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Microsoft Office Word 
Microsoft Office Word 2003 für Windows : Grundlagen / Autorin: Charlotte von Braunschweig. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 207 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
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Migrationsleitfaden 
Migrationsleitfaden : Leitfaden für die Migration der Basissoftwarekomponenten auf Server- und 
Arbeitsplatz-Systemen / hrsg. vom Bundesministerium des Innern. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2003. 444 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-1421-6   
EUR 29,95 
 
Miller's 
Miller's antiques art & collectibles on the web / contributors Phil Ellis ; Simon Edwards ; Joyce Hanes. 
Rev. ed. 
London : Miller's, 2002. 287 S. 
ISBN 1-84000-570-X   
 
Missing 
Missing links : über gutes Webdesign / Thomas Wirth. 2., erw. Aufl. 
München [u.a.] : Hanser, 2004. 360 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-446-22554-4   
EUR 49,90 / sfr 84,00 
 
Mit Medien 
Mit Medien gegen Gewalt : Beispiele, Anregungen und Ideen aus der Praxis / Günther Anfang (Hrsg.) 
München : Kopäd Verl., 2003. 80 S. 
(Materialien zur Medienpädagogik ; 3) 
EUR 8,00 
 
Model 
Model checking based data retrieval : an application to semistructures and temporal data / Elisa 
Quintarelli 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XVI, 134 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2917) 
ISBN 3-540-20971-9   
EUR 40,66 / sfr 69,50 
 
Modellierung 
Modellierung paralleler Dokumentstrukturen : Verwaltung, Abgleich und Bearbeitung anhand zweier 
praxisrelevanter Anwendungen / vorgelegt von Horst Silberhorn 
Berlin : Logos, 2004. VIII, 325 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8325-0515-6   
EUR 40,50 / sfr 72,10 
 
Multi-agent 
Multi-agent for mass user support : international workshop ; revised and invited papers / MAMUS 
2003, Acapulco, Mexico, August 10, 2003. Koichi Kurumatani ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. X, 216 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3012 : Lecture notes in artificial intelligence : Hot topics) 
ISBN 3-540-21940-4   
EUR 44,94 / sfr 76,50 
 
Multimedia applications 
Multimedia applications / Ralf Steinmetz ; Klara Nahrstedt 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XV, 245 S. : Ill., graph. Darst. 
(X.media.publishing) 
ISBN 3-540-40849-5   
EUR 42,75 
 
Multimedia information 
Multimedia information retrieval and management : technological fundamentals and applications / 
David Dagan Feng ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XVII, 476 S. : Ill., graph. Darst. 
(Signals and communication technology) (Engineering online library) 
ISBN 3-540-00244-8   
EUR 85,55 6 – Textverarbeitung, Datenbanken, Expertensysteme, Netze, Internet 
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Netzgeneration 
Die Netzgeneration : Jugend in der Informationsgesellschaft / Eike Hebecker 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2001. 212 S. : Ill.  
ISBN 3-593-36838-2   
EUR 29,90 / sfr 53,00 
 
Netzsicherheit 
Netzsicherheit : algorithmische Grundlagen und Protokolle / Günter Schäfer 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2003. XI, 422 S. : graph. Darst. 
(dpunkt-Lehrbuch) 
ISBN 3-89864-212-7   
EUR 44,00  
 
Netzwerke 
Netzwerke : Grundlagen / Autoren: Roland Bauch ; Thomas Beer. 3., überarb. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 176 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Netzwerke für  
Netzwerke für Dummies : spinnen Sie ihr eigenes Netz! ; Netzwerke einrichten und administrieren ; 
Wireless LANs, Webserver, heterogene Netze ; für Windows, NETWare, Linux und Mac OS / Doug 
Lowe. 3. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 384 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-3089-0   
 
Netzwerke IT 
Netzwerke IT Studienausgabe / Bruce A. Hallberg. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2004. 548 S. 
ISBN 3-8266-1522-0   
EUR 19,95 
 
Netzwerke mit 
Netzwerke mit Windows XP von Anfang an : [für das kleine Netzwerk Zuhause oder im Büro ; keine 
Vorkenntnisse erforderlich] / Ulrich Brügmann. 1. Aufl. 
Düsseldorf : Sybex, 2002. VIII, 407 S. : Ill. 
ISBN 3-8155-7335-1   
EUR 25.95 
 
News 
News and the net / Barrie Gunter  
Mahwah, NJ [u.a.] : Erlbaum, 2003. 218 S. 
ISBN 0-8058-4499-6 ISBN 0-8058-4500-3  
gbp 18,95 
 
Nouvelles technologies 
Les nouvelles technologies à l'épreuve des bibliothèques : usages d'Internet et de cédéroms / 
Emmanuel Pedler ; Olivier Zerbib 
Paris : Bibl. Publique d'Information, 2001. 216 S. 
(Études et recherche) 
ISBN 2-84246-056-1   
EUR 20,00 
 
Objektorientierte dynamische 
Objektorientierte dynamische Benutzungsoberflächen - ODIN : Behandlung semantischer und 
struktureller Heterogenität in Informationssystemen mit den Mitteln der Softwareergonomie / 
Maximilian Stempfhuber 
Bonn : IZ Sozialwiss., 2003. 337 S. : graph. Darst.  
(Forschungsberichte ; 6) 
ISBN 3-8206-0142-2   
EUR 15,00 
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Objektorientierte Programmiersprachen 
Objektorientierte Programmiersprachen : Einführung und Vergleich von Java, C++, C#, Ruby / Klaus 
Zeppenfeld. Unter Mitw. von Susanne M. Waning ... 1. Aufl. 
Heidelberg [u.a.] : Spektrum Akad. Verl., 2004. XIII, 361 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8274-1449-0   
EUR 30,00 
 
Office XP  
Office XP und Windows XP, Home Edition : komplett / Jörg Schieb ; Christine Peyton ; Andreas Heil. 
Bd. 1.: Office XP - das Buch. Bd. 2.: Windows XP - das Buch. Sonderausg. 
Düsseldorf : Sybex, 2002. XX, 811, XXVI, 691 S. + 1 CD-ROM 
(Das Buch - viel Wissen) 
ISBN 3-8155-0480-5   
EUR 54.95 
 
Office-2003-XXL-Edition 
Office-2003-XXL-Edition für Dummies : Word 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Excel 2003, 
Frontpage 2003, Access 2003, Publisher 2003, Office 2003 - noch einen Schritt weiter, Windows XP ; 
9 Bücher in 1 / Peter Weverka. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 816 S. : Ill. 
ISBN 3-8266-3107-2   
EUR 29,95 / sfr 49,90 
 
Online business 
Online business sourcebook : including online, CD-ROM and web products / ed. by Pam Foster 
München : Saur, 2003. IX, 402 S. 
(Resource guides to business information sources) 
ISBN 3-598-11528-8   
 
Onlineauftritt 
Der Onlineauftritt in der rechtlichen Praxis : Vertragsgestaltung, Verbraucherschutz, Werbeformen, 
Steuern / hrsg. von Astrid Lediger. Mit Beitr. von Klaus Bracht ... 
Berlin : Schmidt, 2003. 520 S. : Ill. 
ISBN 3-503-07459-7   
EUR 78,00 
 
Online-Findbücher 
Online-Findbücher, Suchmaschinen und Portale : Beiträge des 6. Archivwissenschaftlichen 
Kolloquiums der Archivschule Marburg / Angelika Menne-Haritz (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2002. 238 S. : Ill., graph. Darst. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut für Archivwissenschaft ; 35) 
ISBN 3-923833-68-7   
EUR 20,40 
 
Online-Magazine 
Online-Magazine - rechtliche Würdigung von journalistisch-redaktionell gestalteten Abrufdiensten / von 
Susanne Radlsbeck 
Berlin : Duncker & Humblot, 2004. 318 S. 
(Schriften zu Kommunikationsfragen ; 36) 
ISBN 3-428-11338-1   
EUR 79,80 / sfr 135,00 
 
Online-Recht 
Online-Recht : Rechtsfragen im Internet / Tobias H. Strömer. 3., aktualis. und erw. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2002. XXI, 508 S. 
ISBN 3-89864-146-5   
EUR 46,00 / sfr 75,00 
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Ontological 
Ontological engineering : with examples from the areas of knowledge management, e-commerce and 
the semantic Web / Asunción Gómez-Pérez ; Mariano Fernández-López and Oscar Corcho 
London [u.a.] : Springer, 2004. XII, 403 S.  
(Advanced information and knowledge processing) 
ISBN 1-85233-551-3   
$ 89,95 
 
Ontologies 
Ontologies : a silver bullet for knowledge management and electronic commerce / Dieter Fensel. 2. 
ed., rev. and enl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. X, 162 S. : Ill., graph. Darst.  
ISBN 3-540-00302-9   
 
Outlook 
Outlook optimal nutzen : das praxisnahe Nachschlagewerk für E-Mail, Adressen, Termine und mehr. 
[Loseblattausg.] Stand: Sept. 2004 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
ISBN 3-8125-0475-8   
 
Pädagogische 
Die pädagogische Illusion : ein kritischer Blick auf die Bedeutung des Computers für die kindliche 
Entwicklung / Colleen Cordes ; Edward Müller. 1. Aufl. 
Stuttgart : Verl. Freies Geistesleben, 2002. 157 S.  
ISBN 3-7725-2217-3   
 
Pannenhelfer 
Der Pannenhelfer : Soforthilfe für Ihre tägliche Computer-Praxis. [Loseblattausg.] Stand Juli 2004 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
 
Passive 
Passive and active network measurement : 5th international Workshop ; proceedings / PAM 2004, 
Antibes Juan-les-Pins, France, April 19 - 20, 2004. Chadi Barakat ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XI, 300 S. : graph. Darst.  
(Lecture notes in computer science ; 3015) 
ISBN 3-540-21492-5   
EUR 51,36 / sfr 85,00 
 
PC  
PC klipp & klar! : Ihr Computer: jetzt einfach statt kompliziert! ; Professionelles Wissen, strategischer 
Einkauf, mehr Spaß beim Spielen, Ihr PC in Ihrem Beruf, Soforthilfe bei Pannen. [Loseblattausg.]  
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004. + CD-ROM 
 
PC Anwender-Handbuch 
Das PC Anwender-Handbuch : das Praxishandbuch für den sicheren Umgang mit dem PC ; 
professionelles Wissen, geldwerte Spartipps, Soforthilfe bei Pannen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, 
Windows perfekt beherrschen. [Loseblattausg.] Stand: Juli 2004 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
 
PC-Einstieg 
PC-Einstieg : Computerwissen für Anfänger ; Windows XP, Office 2003, Internet, Musik & Videos am 
PC, digitale Fotografie / Jörg Brunsmann. 1. Aufl. 
Köln : Sybex, 2003. 285 S. : Ill. 
ISBN 3-8155-0633-6   
EUR 15,95 
 
PC-Hardware-Profi 
PC-Hardware-Profi : das praxisnahe Nachschlagewerk für ihren professionallen PC-Einsatz ; ihr PC-
System immer hochstabil, leistungsstark, angriffssicher und schnell. [Loseblattausg.] Stand Sept. 2004 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
ISBN 3-8125-0400-6 ISSN 1619-8808  
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PC-Referenz 
Die PC-Referenz : Tipps & Tricks von A bis Z ; das Nachschlagewerk für alle Power- und Geheimtipps 
aus der Windows-Welt. [Loseblattausg.] Stand: Sept. 2004 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
ISBN 3-8125-0493-6   
 
PCs  
PCs für Oldies : ... but goldies / Hans-Georg Schumann. 2. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 397 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-1473-9   
EUR 20,00 
 
PC-Wissen 
PC-Wissen für Senioren : der PC-Berater für Menschen im besten Alter ; professionelles Wissen, 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Soforthilfe bei Pannen, Bildbearbeitung leicht gemacht, professionelles 
Gestalten am PC 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
 
Perfekte 
Der perfekte Look im Druck : Grundlagen der Gestaltung für Print und Web ; welches Design 
funktioniert - und vor allem warum ; Design- und Redesign-Würfe in der Praxis / Roger C. Parker. 1. 
Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. XII, 324 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-0927-1   
EUR 27,00 
 
Performance 
Performance tools and applications to networked systems : revised tutorial lectures / Maria Carla 
Calzarossa ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. VIII, 384 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2965) 
ISBN 3-540-21945-5   
EUR 52,43 / sfr 87,00 
 
Perl 
Perl für Website-Management / John Callender. 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2002. XIX, 554 S. 
ISBN 3-89721-158-0   
 
Persönlichkeitsverletzung 
Persönlichkeitsverletzung durch unverlangte kommerzielle Kommunikation : eine Analyse 
elektronischer Individualkommunikation unter besonderer Berücksichtigung von E-Mail-Werbung / von 
Oliver Rothley 
Berlin : Duncker & Humblot, 2003. 299 S. 
(Beiträge zum Informationsrecht ; 7) 
ISBN 3-428-11211-3   
 
PHP 
PHP : Webseiten dynamisch programmieren / Michael Seeboerger-Weichselbaum. Orig.-Ausg., 2. 
Aufl. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 398 S. : graph. Darst. 
(rororo ; 61233 : rororo-Computer) 
ISBN 3-499-61233-X   
EUR 9,90 / sfr 17,40 
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PHP 5 
PHP 5 - die Neuerungen : Schnellupdate für Profis ; Schnelleinstieg in die Neuerungen von PHP ; 
Zend Engine II, SQLite und neue XML-Funktionen ; objektorientierte Programmierung und Streams / 
Martin Goldmann ; Markus Schraudolph. 1. Aufl.  
Bonn : Galileo Press, 2004. 172 S. : graph. Darst. 
(Galileo Computing) 
ISBN 3-89842-490-1   
EUR 20,00 
 
PHP and 
PHP and MySQL manual : simple, yet powerful web programming / Simon Stobart and Mike 
Vassileiou 
London [u.a.] : Springer, 2004. VIII, 589 S. : Ill., graph. Darst. 
(Springer professional computing) 
ISBN 1-85233-747-8   
EUR 64,15 
 
PIK 
PIK : Praxis der Informationsverarbeitung und Kommunikation. Jg. 27, 2004. Ersch. 4x jährl. 
München : Saur, 2004. 
ISSN 0930-5157   
EUR 198,00 (Jahresabo) 
 
Policy 
Policy making and development planning for the secondary school LRC / Lynn Winkworth and Geoff 
Dubber 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 42 S. 
(SLA guidelines) 
 
PR 
PR @ www : Öffentlichkeitsarbeit in Zeiten von SMS und Internet / Wilfried Lindner. 1. Aufl. 
Essen : Stamm, 2003. 167 S. : Ill., graph. Darst. 
(Brennpunkte der Kommunikation ; 3) 
ISBN 3-87773-035-3   
 
Praxishandbuch Excel 
Praxishandbuch Excel : Tabellen schnell erstellen, Formeln richtig einsetzen, Diagramme anschaulich 
gestalten / Elke Vender. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2004. 230 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-409-12405-5   
EUR 34,90 
 
Praxishandbuch IT-Know-how 
Praxishandbuch IT-Know-how für den Datenschutzbeauftragten : rechtssichere Beurteilung von 
Netzwerken , Datenbanken und E-Mail-Systemen / Horst G. Abel (Hrsg.). Losebl.-Ausg. 
Kissing : Interest-Verl. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8245-7530-2   
 
Praxishandbuch Outlook-Organisation 
Praxishandbuch Outlook-Organisation : E-Mails professionell managen, Termine zeitsparend 
organisieren, Kontaktdaten für Serienbriefe nutzen / Arno Burger ; Margret Degener. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2003. 206 S. : Ill. 
ISBN 3-409-11900-0   
EUR 34,90 
 
Praxishandbuch Word 
Praxishandbuch Word : Texte schneller schreiben und bearbeiten, Formatvorlagen effizienter nutzen, 
Serienbriefe einfacher gestalten / Claudia von Wilmsdorff. 1. Aufl.  
Wiesbaden : Gabler, 2003. 262 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-409-12406-3   
EUR 39,90 
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Projekte 
Projekte zur Mediengestaltung : Briefing, Projektmanagement, Making of ... / J. Böhringer ; P. Bühler ; 
P. Schlaich 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XV, 641 S. : Ill., + 1 DVD 
(X.media.press) 
ISBN 3-540-44092-5   
 
Python 
Python - kurz & gut / Markus Lutz. Dt. Ausg., 2. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2002. 127 S.  
(O'Reillys Taschenbibliothek) 
ISBN 3-89721-240-4   
EUR 8,00 
 
Qualitätssicherung 
Qualitätssicherung von technischer Dokumentation / hrsg. von Jörg Hennig ... 
Lübeck : Schmidt-Römhild, 2000. 211 S. : Ill., graph. Darst. 
(Tekom-Schriften zur technischen Kommunikation ; 3) 
ISBN 3-7950-0766-6   
EUR 30,20 
 
Query 
Query reformulation for keyword searching in mediator systems / Hrsg.: Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg, Fakultät für Informatik, Der Dekan. Ingolf Geist ... 
Magdeburg, 2003. 23 S. : graph. Darst. 
(Preprint / Otto-von-Guericke-Universität, Fakultät für Informatik ; 2003, Nr. 8) 
 
Reading 
Reading and learning : adaptive content recognition / Andreas Dengel ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 354 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2956) 
ISBN 3-540-21904-8   
EUR 52,43 / sfr 87,00 
 
Recherches 
Recherches récentes en sciences de l'information : convergences et dynamiques ; actes du colloque 
international organisé les 21 et 22 mars à Toulouse  = Recent research in information science / publ. 
Sous la dir. De Viviane Couzinet ... 
Paris : ADBS, 2002. 418 S. 
ISBN 2-84365-059-3   
 
Recht der 
Das Recht der Domainnamen : eine Einführung / von Bernd Seifert 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 317 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 7) 
ISBN 3-503-07082-6   
EUR 49,80 / sfr 82,00 
 
Recht und 
Recht und Praxis des elektronischen Geschäftsverkehrs / AWV - Arbeitsgemeinschaft für 
Wirtschaftliche Verwaltung e.V. Hrsg. von Ivo Geis 
Eschborn : AWV, 2003. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931193-40-3   
EUR 43,00 
 
Research 
Research and advanced technology for digital libraries : 6th European conference ; proceedings / 
ECDL 2002, Rome, Italy, September 16 - 18, 2002. Maristella Agosti ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2002. XVI, 664 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2458) 
ISBN 3-540-44178-6   
EUR 77,04 6 – Textverarbeitung, Datenbanken, Expertensysteme, Netze, Internet 
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Research 
Research and advanced technology for digital libraries : 7th European conference ; proceedings / 
ECDL 2003, Trondheim, Norway, August 17 - 22, 2003. Traugott Koch ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XV, 536 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2769) 
ISBN 3-540-40726-X   
EUR 70,62 / sfr 109,50 
 
Risorse 
Le risorse elettroniche : definizione, selezione e catalogazione ; atti del convegno internazionale ; 
Roma, 26 - 28 novembre 2001 / a cura di Mauro Guerrini  
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 731 S. 
ISBN 88-7075-586-X   
EUR 40,00 
 
Rockport RotoVision 
Autumn + Winter 2004 / Rockport Publishers. RotoVision 
Hove : RotoVision[u.a.], 2004. 101, 48 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 1-59253-109-1   
 
Rolle  
Die Rolle des Wissens im Internet : gezielt suchen und kompetent auswählen / Christoph Hölscher 
Stuttgart : Klett-Cotta, 2002. 246 S. 
ISBN 3-608-94038-3   
 
Rundfunk 
Rundfunk online : Entwicklung und Perspektiven des Internets für Hörfunk- und Fernsehanbieter / von 
Klaus Goldhammer und Axel Zerdick. 3. Aufl. 
Berlin : Vistas-Verl., 2001. 347 S. 
(Schriftenreihe der Landesmedienanstalten ; 14) 
ISBN 3-89158-247-1   
DM 48,00 / sfr 44,50 
 
SAP 
SAP Business Information Warehouse 3 : Architektur, Konzeption, Implementierung / Christian 
Mehrwald. 2., korrigierte Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XIV, 520 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-293-3   
EUR 69,00 
 
Schreiben 
Schreiben fürs Web : Konzeption, Text, Nutzung / Melanie Wieland ; Matthias Spielkamp  
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2003. 303 S. : Ill., graph. Darst. 
(Praktischer Journalismus ; 52) 
ISBN 3-89669-359-X   
 
Sicherheit 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Büro- und Bildschirmarbeit : Arbeitsplatzgestaltung und 
Software-Ergonomie in der Praxis / Ralf Neuhaus 
Köln : Dt. Wirtschaftsdienst, 2003. 360 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-87156-524-5   
EUR 40,00 / sfr 80,00 
 
Soziale 
Soziale Kommunikation im Internet : zur Theorie und Systematik computervermittelter Kommunikation 
vor dem Hintergrund der Kommunikationsgeschichte / Philomen Schönhagen 
Bern [u.a.] : Lang, 2004. XIV, 350 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-03910-203-6   
EUR 40,00 
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SQL 
SQL : der Schlüssel zu relationalen Datenbanken / Gregor Kuhlmann ; Friedrich Müllmerstadt. Vollst. 
überarb. und erw. Neuausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 364 S. : Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61245 : rororo-Computer) 
ISBN 3-499-61245-3   
 
SQL-Programmierung 
SQL-Programmierung - Schritt für Schritt : [schnell und einfach lernen] / Ulrich Cuber 
Unterschleißheim : Microsoft Press, 2002. 421 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-86063-784-3   
EUR 27.90 
 
Stateless 
Stateless core: a scalable approach for quality of service in the internet : winning thesis of the 2001 
ACM doctoral dissertation competition / Ion Stoica 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XVI, 219 S. : graph. Darst.  
(Lecture notes in computer science ; 2979) 
ISBN 3-540-21960-9   
EUR 38,52 / sfr 65,50 
 
Strength 
Strength or accuracy : credit assignment in learning classifier systems / Tim Kovacs 
London [u.a.] : Springer, 2004. XVI, 307 S. : graph. Darst. 
(Distinguished dissertations) 
ISBN 1-85233-770-2   
EUR 117,65 
 
Subject  
Subject retrieval in a networked environment : proceedings of the IFLA satellite meeting held in Dublin, 
OH, 14 - 16 August 2001 and sponsored by the IFLA Classification and Indexing Section ... / ed. by I. 
C. McIlwaine 
München : Saur, 2003. XI, 193 S. : Ill., graph. Darst. 
(UBCIM publications ; N.S., Vol. 25) 
ISBN 3-598-11634-9   
EUR 78.00 
 
Sun StarOffice Calc 
Sun StarOffice Calc 7, OpenOffice Calc 1.1 : Grundlagen / Autor: Christian Münster. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 196 S. : Ill. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Sun StarOffice Writer 
Sun StarOffice Writer 7, OpenOffice Writer 1.1 : Grundlagen / Autorin: Tina Wegener. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 220 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
SuSe Dummies 
SuSE Linux 9.x für Dummies : einfach installieren und loslegen ; die Vorteile von Linux kennen lernen 
; Grafiken bearbeiten, CDs und DVDs brennen und ins Internet starten / Craig Witherspoon ... 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 406 S. : Ill. 
ISBN 3-8266-3121-8   
EUR 19,95 / sfr 32,90 
 
SuSE Nachschlagen 
SuSE Linux 9.x zum Nachschlagen / Hans-Georg Eßer. 1. Aufl. 
Köln : Sybex, 2004. 286 S. : Ill. 
(Das 2-in-1-Kombi-Buch) 
ISBN 3-8155-0391-4   
EUR 10,95 
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Tagungsbericht EDV-Tage 2001 
Tagungsbericht / EDV-Tage Theuern 2001 / Haus der Bayerischen Geschichte ... Red. Helmut Wolf 
Kümmersbruck : Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern, 2002. 104 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-925690-48-4   
EUR 5,00 
 
Tagungsbericht EDV-Tage 2002 
Tagungsbericht / EDV-Tage Theuern 2002 / Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern ... Red. 
Helmut Wolf 
Kümmersbruck, 2003. 72 S. : Ill. 
ISBN 3-925690-53-0   
 
Taschenwörterbuch 
Taschenwörterbuch Informationstechnologie / Günter Glass. 1. Aufl. Bd. 1-2 
Ismaning : Hueber, 1999 - 2002. 212, 226 S. 
ISBN 3-19-006282-X ISBN 3-19-006276-5  
 
Techniken 
Techniken und Aspekte zur Realisierung proaktiver Informationssysteme / vorgelegt von Ralf-Dieter 
Schimkat 
Osnabrück : Der Andere Verl., 2003. XV, 275 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89959-114-3   
EUR 49,90 
 
Techniques 
Les techniques documentaires au fil de l'histoire : 1950 - 2000 / Jacques Chaumier 
Paris : ADBS, 2002. 179 S. 
ISBN 2-84365-064-X   
EUR 28,00 
 
Technisches Schreiben 
Technisches Schreiben : (nicht nur) für Informatiker ; mit über 200 Beispielen und 80 Aufgaben mit 
Lösungen / Peter Rechenberg  
München [u.a.] : Hanser, 2002. 203 S. 
ISBN 3-446-21944-7   
 
Text-e 
Text-e : le texte à l'heure de l'Internet / éd. Bibliothèque Publique d'Information ... Stefana Broadbent 
... 
Paris : Bibl. Publique d'Information, 2003, 252 S. 
(Études et recherche) 
ISBN 2-84246-065-0   
EUR 23,00 
 
Texten 
Texten für das Internet : ein Praxisbuch für Online-Redakteure und Webtexter / Saim Rolf Alkan. 2., 
aktualis. und erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2004. 254 S. : Ill., graph. Darst. 
(Galileo Design) (Edition PAGE) 
ISBN 3-89842-493-6   
EUR 29,90 
 
Textverarbeitung 
Textverarbeitung : von der Theorie zur Praxis ; Schreiben und Gestalten im Anschluss an das 
Lernprogramm "fiellascript" : Berufsfeld: Wirtschaft und Verwaltung, Berufsfeldschwerpunkt: 
Bürowirtschaft ... / von Eberhard Rüssing. 2. Aufl. 
Schwalmstadt : Bomberg-fiellascript-Verl., 2003. 198 S. in getr. Zählung : Ill. 
ISBN 3-929381-70-2   
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Textverarbeitung Word 
Textverarbeitung Word 2002, Word XP : fiellascript ; Funktionen, Bedienerführung, Schriftverkehr, 
Textgestaltung, Aufgaben, Übungen, Schreibfertigkeit / Gerd Larscheid ; Margot Kempkes. 1. Aufl. 
Schwalmstadt : Bomberg-fiellascript-Verl., 2003. X, 184 S. . zahlr. Ill. 
ISBN 3-929381-74-5   
 
Textverarbeitung Word  
Textverarbeitung Word 2002, Word XP : fiellascript ; Funktionen, Bedienerführung, Schriftverkehr, 
Textgestaltung, Aufgaben, Übungen, Schreibfertigkeit / Margot Kempkes. ; Gerd Larscheid ;  Gerta 
Hertel. 1. Aufl. 
Schwalmstadt : Bomberg-fiellascript-Verl., 2003. X, 236 S. : Ill. 
ISBN 3-929381-78-8   
 
Typo 
Typo & Design : Grundlagen der Typografie, Screen-Design und Typografie fürs Web, Schrift im 
Kontext: Inhalt, Layout und Medium / Ralf Köhler. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2002. VIII, 367 S. : Ill., graph. Darst. 
(Typo) 
ISBN 3-8266-0827-5   
EUR 19,95 / sfr 32,90 
 
Über-Leben 
(Über-)Leben in der Informationsgesellschaft : zwischen Informationsüberfluss und Wissensarmut : 
Festschrift für Prof. Dr. Gernot Wersig zum 60. Geburtstag / Ralf-Dirk Hennings ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main, 2003. 176 S. : graph. Darst. 
(Reihe Informationswissenschaft der DGI ; 4) 
ISBN 3-925474-47-1   
 
UML 2 
UML 2 für Dummies : Software-Design mit System! ; funktionale Modellierung und dynamische 
Modellierung ; use cases und UML ; praktische Anleitung mit vielen Beispielen / Michael Jesse 
Chonoles und James A. Schardt. 1. Aufl.   
Bonn : mitp, 2004. 415 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-3091-2   
EUR 24,95 / sfr 41,90 
 
UNIX-Systemadministration 
UNIX-Systemadministration : Linus, Solaris, AIX, FreeBSD, Tru64-UNIX ; mit 77 Tab. / Konrad Heuer ; 
Reinhard Sippel 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XXI, 710 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-540-43418-6   
 
Urheber- Medien- 
Urheber-, Medien- und Werberecht : Grundlagen ; Rechtssicherheit im Internet / Brunhilde Steckler. 1. 
Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2004. 207 S. 
(Das professionelle 1x1) 
ISBN 3-589-23592-6   
EUR 14,95 / sfr 25,70 
 
Urheber- und 
Urheber- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Linking und Framing / Stephan Ott 
Stuttgart : Boorberg, 2004. 529 S. 
(Recht und neue Medien ; 6) 
ISBN 3-415-03302-3   
EUR 43,00 
 
Urheberrecht und gewerblicher 
Urheberrecht und gewerblicher Rechtsschutz im Internet / von Nicole Denise Rademacher 
Berlin : Schmidt, 2003. 224 S. 
ISBN 3-503-07486-4   
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Usborne 
The Usborne guide to homework on the internet / Alastair Smith 
London : Usborne, 2002. 64 S. : Ill. 
ISBN 0-7460-4677-4   
 
Verantwortlichkeit 
Verantwortlichkeit im Netz : wer haftet wofür? / hrsg. von Peter W. Heermann ... 
Stuttgart [u.a.] : Boorberg, 2003. 204 S. 
(Recht und neue Medien ; 5) 
ISBN 3-415-03257-4   
EUR 29,00 / sfr 48,70 
 
Vernetztes 
Vernetztes Recht : das Internet als Herausforderung an eine moderne Rechtsordnung / hrsg. von 
Michael Hohl ... 
Stuttgart [u.a.] : Boorberg, 2002. 190 S. 
(Recht und neue Medien ; 1) 
ISBN 3-415-02985-9   
EUR 25,00 
 
Verschlüsselung 
Verschlüsselung im Internet : Probleme der politischen Regulierung in den USA und der 
Bundesrepublik Deutschland / Harald Neymanns 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2001. 230 S. : Ill.  
ISBN 3-593-36864-1   
EUR 29,90 / sfr 53,00 
 
Verständlichkeit und 
Verständlichkeit und Nutzungsfreundlichkeit von technischer Dokumentation / hrsg. von Jörg Hennig  
Lübeck : Schmidt-Römhild, 1999. 178 S. : Ill. 
(Tekom-Schriften zur technischen Kommunikation ; 1) 
ISBN 3-7950-0750-X   
 
Verständlichkeit von 
Die Verständlichkeit von Software-Hilfesystemen : eine sprachwissenschaftliche Analyse am Beispiel 
von Microsoft Word 2000 / Christian Bartsch 
Lübeck : Schmidt-Römhild, 2001. 170 S. : Ill. 
(Tekom Hochschulschriften ; 6) 
ISBN 3-7950-0770-4   
EUR 28,12 
 
Vertragsschluss 
Vertragsschluss im Internet : unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in der 
Europäischen Union und des internationalen Verbrauchervertrages / Christoph Glatt. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 198 S. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht ; 200) 
ISBN 3-7890-7894-8   
EUR 34,00 
 
Videofilmen 
Videofilmen : Testjahrbuch ; das Test-Jahrbuch für aktive Videofilmer ... 2004. 
Berlin : Schiele und Schön, 2004. 
 
Virtual 
Virtual school - kunstnetzwerk.at : partizipative Medienkultur in der virtuellen Bildungslandschaft 
Österreichs / Stefan Sonvilla-Weiss 
Bern [u.a.] : Lang, 2003. 243 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-03910-231-1   
EUR 49,60 / sfr 72,00 
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Virus 
Les virus informatiques : théorie, pratique et applications / Eric Filiol 
Paris [u.a.] : Springer, 2004. XXIV, 384 S. : graph. Darst. + CD-ROM 
(Collection IRIS) 
ISBN 2-287-20297-8   
EUR 44,95 
 
Visualisierung im 
Visualisierung im Document-Retrieval : theoretische und praktische Zusammenführung von 
Softwareergonomie und Graphik-Design ; mit 22 Tabellen / Maximilian Eibl. 2., überarb. und erw. Aufl. 
Bonn : IZ Sozialwiss., 2003. 276 S. : Ill., graph. Darst. + CD-ROM 
(Forschungsberichte ; 7) 
ISBN 3-8206-0144-9   
EUR 15,00 
 
Visualisierung in 
Visualisierung in technischer Dokumentation / Hrsg. Jörg Hennig ... 
Lübeck : Schmidt-Römhild, 2003. 261 S. : Ill., graph. Darst. 
(Tekom-Schriften zur technischen Kommunikation ; 7) 
ISBN 3-7950-7001-5   
EUR 35,00 
 
Vorschläge 
Vorschläge für die Einrichtung eines Internetportals Schulbibliotheken / von Jörg Muskatewitz 
Berlin : IfBB, 2002. 51 S. : Ill. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 101) 
 
Warm up Computer 
Warm up Computer : Einschalten und durchstarten / Autor: Thomas Alker.1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt-Verl. für Bildungsmedien, 2004. 198 S. : Ill. 
ISBN 3-938178-00-0   
 
Warm up Internet 
Warm up Internet : das Einsteigerbuch für Web-Neulinge ; Einwahl ins Netz, Surfen, Chat und E-Mails 
versenden mit Outlook / Autor: Alexander Ruhl. 1. Aufl. 
Bodenheim : YoungUser Education GmbH. 167 S. : zahlr. Ill. 
(YU-MAGS) 
ISBN 3-936445-01-X   
EUR 19,90 
 
Web Content Management 
Web Content Management : Websites professionell planen und betreiben / Oliver Zschau ; Dennis 
Traub ; Rik Zahradka. 2., überarb. und erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2002. 432 S. : Ill., graph. Darst. 
(Galileo Business) 
ISBN 3-89842-157-0   
EUR 44,90 
 
Web data 
Web data management : a warehouse approach / Sourav S. Bhowmick ; Sanjay K. Madria ; Wee 
Keong Ng 
New York [u.a.] : Springer, 2004. XXI, 465 S. : graph. Darst. 
(Springer professional computing) 
ISBN 0-387-00175-1   
EUR 74,85 
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Web Engineering 
Web engineering : international conference ; proceedings / ICWE 2003, Oviedo, Spain, July 14 - 18, 
2003. Juan Manuel Cueva Lovelle ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XIX, 554 S.  
(Lecture notes in computer science ; 2722) 
ISBN 3-540-40522-4   
EUR 70,62 
 
Web Engineering 
Web Engineering : systematische Entwicklung von Web-Anwendungen / Gerti Kappel ... (Hrsg.) 1. 
Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XVI, 416 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-234-8   
EUR 39,00 
 
Web Services die 
Web Services - die Standards : XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI ; Sicherheit, Transaktionen und 
Prozesse / Tobias Hauser ; Ulrich M. Löwer  
Bonn : Galileo Press, 2004. 234 S. : graph. Darst. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-393-X   
 
Web Services mit 
Web Services mit PHP / Christian Wenz ; Tobias Hauser. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2004. 213 S. : Ill. 
ISBN 3-89842-394-8   
 
Webdesign 
Webdesign : Planung und Umsetzung erfolgreicher Web-Seiten / von Hartwig Lohse. Orig.-Ausg. 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2001. 312 S. : zahlr. graph. Darst. 
(dtv ; 50235 : Beck EDV-Berater) 
ISBN 3-423-50235-5 ISBN 3-406-47832-8  
 
Webdesign JavaScript 
Webdesign mit JavaScript / Nick Heinle & Bill Pena. 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2002. XI, 268 S. : Ill. 
ISBN 3-89721-275-7   
EUR 18,00 
 
Webdesign Photoshop 
Webdesign mit Photoshop 7 : [Projekte für Profis ; Montagen fürs Web gestalten ; Schriftdesign für 
Online-Projekte ; Webgrafiken mit Image Ready erstellen ; Zusammenarbeit mit Web-Editoren] / 
Thomas Becker ; Anja von Hofen 
Düsseldorf : Sybex, 2002. 430 S. + 1 CD-ROM 
(Sybex-WebBook) 
ISBN 3-8155-0470-8   
EUR 45.95 
 
Webdesign und 
Webdesign & Web-Ergonomie : Websites professionell gestalten ; die Grundlagen für die Praxis 
Schritt für Schritt / Heide Balzert 
Herdecke [u.a.] : W3L-Verl., 2004. XII, 352 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(IT lernen) 
ISBN 3-937137-02-5   
EUR 44,90 
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Webmin 
Webmin kompakt : alles, was Sie über die Linux-Systemadministration mit Webmin wissen müssen / 
H. Uman 
Forbach : Bomots-Verl. [u.a.], 2004. 145 S. : graph. Darst. 
(Professionelles Computer- und Internet Know-How) 
ISBN 3-8334-0731-X   
EUR 12,80 
 
Website-Usability 
Website-Usability Landtag NRW / Nicola Roßmann  
Köln : Fachhochsch., Fachbereich Bibliotheks- und Informationswiss., 2002. 99 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 34) 
 
Web-Technologien 
Web-Technologien : Architekturen, Konzepte, Trends / Anatol Badach ; Sebastian Rieger ; Matthias 
Schmauch 
München [u.a.] : Hanser, 2003. 427 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-446-22149-2   
EUR 34,90 
 
Web-Technologien in 
Web-Technologien in E-Commerce-Systemen / von Claus Strobel 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2004. 335 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-27434-1   
EUR 34,80 / sfr 59,00 
 
Wegweiser 
Wegweiser im Netz : Qualität und Nutzung von Suchmaschinen / Marcel Machill ... (Hrsg.) 
Gütersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2003. 543 S. : Ill., graph. Darst.  
ISBN 3-89204-714-6   
 
Welt 
Die Welt von AOL 7.0 : das offizielle Benutzerhandbuch / Ralf Lieder ; Sabine Resing-Lieder. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2002. 432 S. : Ill. 
ISBN 3-8266-0886-0   
EUR 15,30 
 
Weltweite  
Weltweite Wahlen im Internet : Möglichkeiten und Grenzen transnationaler Demokratie / Christian 
Ahlert 
Frankfurt /Main [u.a.] : Campus-Verl., 2003. 221 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-593-37247-9   
 
Werbung 
Werbung online : eine Betrachtung aus rechtlicher Sicht / von Sybille Heyms zs. mit Christiane Prieß 
Berlin : E. Schmidt, 2002. 266 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 4) 
ISBN 3-503-06628-4   
EUR 38,60 
 
Windows 2000/XP/NT-Berater 
Der Windows 2000/XP/NT-Berater : das praxisnahe Nachschlagewerk für Administratoren & Profi-
User ; ihr Netzwerk jetzt effektiv, schnell und troublesicher installieren und pflegen! [Loseblattausg.]  
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004. + CD-ROM 
ISBN 3-8125-0441-3   
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Windows Server 
Windows Server 2003 ge-packt : active directory, Netzwerkdienste ; security, clustering, storage ; 
Kompaktreferenz für Systemadministratoren / Michael Sandt. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 544 S. 
(Die ge-packte Referenz) 
ISBN 3-8266-1432-1   
EUR 14,95 / sfr 24,90 
 
Windows XP ge-packt 
Windows XP ge-packt : effektives Nachschlagen zur Home Edition, Daten sichern, Datenträger 
verwalten, Hardware einrichten, lokale Netzwerke einrichten und konfigurieren / Margaret Levine 
Young ; John Levine 
Bonn : mitp, 2004. 544 S. 
(Die ge-packte Referenz) 
ISBN 3-8266-0925-5   
EUR 14,95 / sfr 24,90 
 
Windows XP Professional 
Windows XP Professional kompakt : Kompaktwissen für die Kurzschulung / Verf.: Paul Altenau 
Hamburg : b-und-r-Verl., 2003. 136 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-935815-52-2   
EUR 9,90 
 
Windows-Berater 
Der Windows-Berater : das praxisnahe und kompetente Nachschlagewerk für Ihren erfolgreichen 
Windows-Einsatz. [Loseblattausg.]. Stand Aug. 2004 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
 
Windows-Server-2003-Trainer 
 Der Windows-Server-2003-Trainer - Vorbereitung zur MCSE-Prüfung 70-291. Teil 1: Netzwerk Hosts. 
Teil 2: Netzwerkdienste / Nicole Laue 
Farchant : Laue, 2004. 224, 350 S. : Ill. 
ISBN 3-937239-04-9 ISBN 3-937239-05-7  
EUR 29,95, EUR 49,95 
 
Windows-Server-2003-Trainer 
 Der Windows-Server-2003-Trainer, Aktualisierung für MCSA Windows 2000 : Vorbereitung zur 
MCSE-Prüfung 70-292 / Nicole Laue 
Farchant : Laue, 2004. 454 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-937239-03-0   
EUR 49,95 
 
Windows-Server-2003-Trainer 
 Der Windows-Server-2003-Trainer - Vorbereitung zur MCSE-Prüfung 70-290. Teil 1: Verwalten einer 
Serverumgebung. Teil 2: Betreiben einer Serverumgebung / Nicole Laue 
Farchant : Laue, 2004. 348, 272 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-937239-00-6 ISBN 3-937239-01-4  
EUR 49,95 / EUR 29,95 
 
Windows-XP-Professional-Trainer 
Der Windows-XP-Professional-Trainer : Vorbereitung zur MCSE-Prüfung 70-270 / Nicole Laue 
Farchant : Laue, 2003. 450 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-937239-02-2   
EUR 49,95 
 
Wired 
Wired, wireless internet communications : second international conference ; proceedings / WWIC 
2004, Frankfurt (Oder), Germany, February 4 - 6, 2004. Peter Langendoerfer ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XI, 306 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2957) 
ISBN 3-540-20954-9   
EUR 49,22 / sfr 84,00 6 – Textverarbeitung, Datenbanken, Expertensysteme, Netze, Internet 
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Wissenschaft 
Wissenschaft im Zeitalter des Internet / Kajetan Hinner 
Berlin : Logos-Verl., 2003. V, 235 S. 
ISBN 3-89722-901-3   
EUR 30,00 / sfr 53,40 
 
Wissensprojekte 
Wissensprojekte : gemeinschaftliches Lernen aus didaktischer, softwaretechnischer und 
organisatorischer Sicht / Bernd Pape ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2004. 415 S. : graph. Darst. 
(Medien in der Wissenschaft ; 27) 
ISBN 3-8309-1368-0   
EUR 29,90 
 
Word 
Word : Tipps & Tricks von A bis Z ; das praxisnahe Nachschlagewerk für alle aktuellen Word-
Versionen. [Loseblattausg.] Stand Sept. 2004 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + 2 CD-ROMs 
ISBN 3-8125-0284-4 ISSN 1438-6852  
 
Word 2002 
Word 2002 : eine leicht verständliche Einführung / Gabriele Ockert. 1. Aufl. 
Troisdorf : Bildungsverl. EINS, 2003. 189 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-427-06183-3   
EUR 18,90 
 
Word 2003 
Word 2003 für Dummies : Textverarbeitung spielend in den Griff bekommen ; einfacher Umgang mit 
Absatz, Schrift und Kommentaren ; viele Tricks zu Tabellen, Bildern und Broschüren ; der Alles-
Könner für Texte / Dan Gookin. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 428 S. : Ill. 
ISBN 3-8266-3094-7   
EUR 19,95 / sfr 32,90 
 
Wörterbuch 
Wörterbuch Informationstechnik und Medien : englisch-deutsch, deutsch-englisch / Dietmar Schanner. 
1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2001. 639 S. 
ISBN 3-464-49417-9   
 
WWW 
WWW : Kommunikation, Internetworking, Web-Technologien ; mit 106 Tabellen / Christoph Meinel ; 
Harald Sack 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XX, 1179 S. : Ill., graph. Darst. 
(Xpert press) 
ISBN 3-540-44276-6   
EUR 69,95 
 
X, HTML 
X, HTML : flexible Webseiten von Anfang an / Helmut Erlenkötter. Orig.-Ausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 334 S. : graph. Darst. 
(rororo ; 61248 : rororo-Computer) 
ISBN 3-499-61248-8   
EUR 9,90 / sfr 17,40 
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XML based 
XML based data management and multimedia engineering : revised papers / EDBT 2002, EDBT 2002 
Workshops XMLDM, MDDE, and YRWS, Prague, Czech Republic, March 24 - 28, 2002. Akmal B. 
Chaudhri ... (eds.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2002. XII, 652 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2490) 
ISBN 3-540-00130-1   
EUR 77,04 
 
XML Datenbanken 
XML & Datenbanken : Konzepte, Sprachen und Systeme / Meike Klettke ; Holger Meyer. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2003. XIV, 428 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-148-1   
EUR 42,00 / sfr 69,00 
 
XML Datenmodellierung 
XML und Datenmodellierung : XML-Schema und RDF zur Modellierung von Daten und Metadaten 
einsetzen / Rainer Eckstein ; Silke Eckstein. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. X, 328 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-222-4   
 
XML in  
XML in a nutshell / Elliote Rusty Harold  & W. Scott Means. 2. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2003. XVI, 638 S. : Ill. 
ISBN 3-89721-337-0   
EUR 40,00 
 
XML mit 
XML mit Flash MX 2004 : dynamische Flash-Anwendung mit XML ; Einsatz von PHP ; MySQL und 
Apache mit Flash ; fortgeschrittene Techniken mit den neuen Flash-Komponenten / Michael Rüttger. 
1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 335 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8266-0992-1   
EUR 29,95 
 
XML Schema 
XML Schema : XML-Daten modellieren / Eric van der Vlist. Übers. und dt. Bearb.: Gisbert W. Selke. 
Dt. Ausg., 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2003. XIII, 415 S. 
ISBN 3-89721-345-1   
EUR 38,00 
 
XML Schritt 
XML - Schritt für Schritt : [schnell und einfach lernen] / Michael J. Young. 2. Aufl. 
Unterschleißheim : Microsoft Press, 2002. 489 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-86063-789-4   
EUR 34.90 
 
Zeitbegriffe 
Zeitbegriffe und Zeitcodierungen in allgemeinbibliographischen Datenbanken : eine Analyse von 
RSWK, LCSH und RAMEAU sowie Entwicklung eines theoretischen Modells für ein Zeitretrieval / 
Jutta Frommeyer 
Berlin : Logos, 2003. XII, 371 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft ; 10) 
ISBN 3-89722-993-5   
EUR 44,00 / sfr 78,30 
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100 Jahre  
100 Jahre Bilderbuch vom Jugendstil bis heute : eine Ausstellung der Stadtbücherei Zweibrücken ; 
Katalog / Anne Detzler 
Zweibrücken : Stadtbücherei, 2002. 162 S. : Ill. 
 
40 Jahre 
40 Jahre Werkstatt Rixdorfer Drucke : 1963 - 2003 ; dieses Buch begleitet die Ausstellungen anläßlich 
des 40jährigen Jubiläums der Werkstatt Rixdorfer Drucke vom 21.2. - 16.4.2003 im Museum für Kunst 
und Gewerbe, Hamburg ...1. Aufl. 
Gifkendorf : Merlin, 2003. 87 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-87536-212-8   
EUR 12,80 / chf 22,30 
 
Afrika 
Afrika südlich der Sahara (SSG 6,31) : aus der Afrika-Abteilung der Stadt- und Universitätsbibliothek 
Frankfurt am Main / Irmtraud-Dietlinde Wolcke-Renk 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2004. 73 S. : Ill. 
(Frankfurter Bibliotheksschriften ; 11) 
ISBN 3-465-03356-6   
EUR 14,00  
 
Anton Würth 
Anton Würth - Buchprüfung : anlässlich der Ausstellungen Anton Würth - Buchprüfung, Museum für 
Angewandte Kunst, Mak, Frankfurt 5. September - 17. November 2002 ... / mit Beitr. von Stefan 
Soltek, Faye Hirsch und Eva Hanebutt-Benz  
Berlin : Würth, 2002 : 39 S. : zahlr. Ill. 
 
Archäologische 
Archäologische Zeugnisse zum mittelalterlichen Buch- und Schriftwesen nordwärts der Mittelgebirge / 
von Kristina Krüger 
Bonn : Habelt, 2002. 359 S. in getr. Zählung : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie ; 91) 
ISBN 3-7749-3158-5   
EUR 72,00 
 
Archeologia 
Archeologia del Manoscritto : metodi, problemi, bibliografia recente / Marilena Maniaci. 1. ed. 
Roma : Viella, 2002. 292 S. 
(I libri di Viella ; 34) 
ISBN 88-8334-081-7   
EUR 23,00 
 
Artist book 
The artist book in a global world : a workshop in Poestenkill, New York, August 2002 / ed. by Wulf D. 
von Lucius ... 
Stuttgart Lucius und Lucius, 2003. VI, 121 S. : Ill. 
ISBN 3-8282-0252-7   
EUR 36,00 
 
Auf der Suche 
Auf der Suche nach dem Mitteilungsraum : Arbeiten aus dem Fachgebiet Konzeptkunst Buch ; 15. 
März bis 26. Mai 2002 ... = Le livre mediateur / Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design 
. Hrsg. Mechthild Lobisch 
Halle an der Saale : Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design, 2002. 68 S. : zahlr. Ill. 
(Schriftenreihe / Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle ; 9) 
ISBN 3-86019-029-6   
EUR 19,00 
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Aus der Hand 
Aus der Hand oder was mit den Büchern geschieht : [für die Ausstellung im Festsaal des Goethe-
Nationalmuseums Weimar (September/Oktober 1999) und im Schiller-Nationalmuseum Marbach 
(November/Dezember 1999)] / bearb. von Reinhard Tgahrt und Helmut Mojem zusammen mit Ulrike 
Weiß. 2., durchges. und um ein Reg. erw. Aufl., 5. - 6. Tsd. 
Marbach am Neckar : Dt. Schillerges., 2002. 431 S. : Ill. 
(Vom Schreiben ; 6) (Marbacher Magazin ; 88) 
ISBN 3-933679-28-1   
EUR 12.80 
 
Bartkowiaks 
Bartkowiaks forum book art ... : Kompendium zeitgenössischer Handpressendrucke, Malerbücher, 
Künstlerbücher, Einblattdrucke, Mappenwerke und Buchobjekte ; Jahrbuch. Jg. 2003/2004. 
Hamburg-Winterhude : Forum Book Art, 2003. 
ISSN 1430-1075   
EUR 62,00 
 
Bibbi 
Bibbi Bokkens magische Bibliothek / Jostein Gaarder ; Klaus Hagerup. 2. Aufl. 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2004. 237 S. 
(dtv ; 62148 : Reihe Hanser) 
ISBN 3-423-62148-6   
EUR 7,50 
 
Biblioteca Provinciale 
La Biblioteca Provinciale Cappuccini 1970 - 2000 : trent'anni di vita / a cura di Lino Mocatti ... 
Trento, 2001. 295 S. : Ill. 
 
Bibliotheca mirabilis  
Bibliotheca mirabilis : Bild einer Ausstellung ; 24.6. - 22.8.2002 / Schweizerische Landesbibliothek 
Bern. Texte, Auswahl der Titel: Rätus Luck 
Bern, 2002. 111 S. 
ISBN 3-908189-01-2   
 
Bibliothèque 
La bibliothèque de l'honnête homme : livres, lectures et collections en France à l'âge classique / Jean-
Marc Chatelain  
Paris : Bibl. Nat. de France, 2003. 211 S. : Ill. 
(Conférences Léopold Delisle) 
ISBN 2-7177-2249-1   
EUR 20,00 
 
Buch als 
Das Buch als Bild : Picasso "illustriert" 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. 116 S. : Ill. 
(Ausstellungskataloge der Herzog-August-Bibliothek ; 80) 
ISBN 3-447-04647-3   
EUR 35,80 / sfr 62,00 
 
Buch ist 
Ein Buch ist wie ein Garten, den man in der Tasche trägt oder: warum das Glück zwischen zwei 
Buchdeckeln wohnt / aufgeschr. und bebildert von Eva-Maria Altemöller 
Münster : Coppenrath, 2003. 89 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-8157-3088-0   
EUR 9,95 / sfr 17,80 
 
Buchdesign 
Buchdesign heute : zsgest. und hrsg. von Roger Fawcett-Tang. Einf. und Interviews von Caroline 
Roberts  
München : Stiebner, 2004. 192 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-8307-1289-8   
EUR 54,00 7 – Buchgeschichte, Buchkunde, Schriftkunde 
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Bücher über 
Bücher über Bücher : das Medium Buch in Romanen des 18. und 19. Jahrhunderts / Jürgen Nelles 
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2002. 300 S. 
ISBN 3-8260-2142-8   
EUR 35,00 
 
Bücher und 
Bücher und Bibliotheken im Spannungsfeld von Reformation und Gegenreformation : eine begleitende 
Ausstellung zur Bayerischen Landesausstellung "Der Winterkönig" und zur Einweihung des Neubaues 
der Staatlichen Bibliothek Amberg vom 2. Juni - 31. Juli 2003 / Christine Paschen ; Walter Lipp 
Amberg, 2003. 48 S. 
 
Büchersammlung 
Büchersammlung K. und U. Schulz : die Holzschnittbücher des 16. Jahrhunderts ; eine Ausstellung in 
der Badischen Landesbibliothek, 15. Mai - 27. Juli 2002 / Ausstellung und Katalog: Ulrich Schulz 
Karlsruhe : Badische Landesbibl., 2002. 222 S. : Ill. 
ISBN 3-88705-053-3   
EUR 15,00 
 
Bücherschätze 
Bücherschätze aus der wissenschaftlichen Bibliothek des Stadtarchivs : eine Ausstellung des 
Stadtarchivs Hildesheim in der Universitätsbibliothek Hildesheim vom 6. bis 18. Juni 2003 / Herbert 
Reyer (Hrsg.). Mit Beitr. von Eva Blum ... 
Hildesheim : Gerstenberg, 2003. 55 S. : Ill. 
(Ausstellungen des Stadtarchivs Hildesheim ; 4) 
ISBN 3-8067-8516-3   
EUR 5,00 
 
Buchgestaltung 
Buchgestaltung im Exil 1933 - 1950 : eine Ausstellung des Deutschen Exilarchivs 1933 - 1945 der 
Deutschen Bibliothek / Ausstellung und Begleitbuch: Ernst Fischer 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 219 S. : Ill. 
(Gesellschaft für das Buch ; 9) 
ISBN 3-447-04726-7   
EUR 17,00 
 
Buchholzschnitte 
Die Buchholzschnitte Hans Brosamers zu den Frankfurter "Volksbuch"-Ausgaben und ihre 
Wiederverwendungen / Bodo Gotzkowsky 
Baden-Baden : Koerner, 2002. 366 S. : Ill. 
(Studien zur deutschen Kunstgeschichte ; 361) 
ISBN 3-87320-361-8   
EUR 98,00 
 
Buchmarkt 
Buchmarkt und Buchpreisbindung in der Schweiz : Gutachten der Prognos AG für das Bundesamt für 
Kultur / Felix Neiger ; Josef Trappel 
Bern [u.a.] : Haupt, 2002. 159 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-258-06531-4   
EUR 24,90 / sfr 38,00 
 
Buchstaben 
Buchstaben kommen selten allein : ein typografisches Werkstattbuch / Indra Kupferschmid. 3. Aufl. 
Weimar : Univ.-Verl., 2002. 142 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-86068-140-0   
 
Buchwissenschaft 
Buchwissenschaft - Medienwissenschaft : ein Symposion / hrsg. von Dietrich Kerlen 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. VIII, 166 S. : Ill. 
(Buchwissenschaftliche Forschungen ; 4) 
ISBN 3-447-04836-0   
EUR 48,00 7 – Buchgeschichte, Buchkunde, Schriftkunde 
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Byzantinische 
Byzantinische Miniaturen : Schätze der Buchmalerei vom 4. bis zum 19. Jahrhundert / Axinia Dzurova 
Regensburg : Schnell + Steiner, 2002. 304 S. 
ISBN 3-7954-1470-9   
 
Christian Egenolff 
Christian Egenolff : 1502 - 1555 ; ein Frankfurter Meister des frühen Buchdrucks aus Hadamar / Hrsg. 
Kulturvereinigung Hadamar  
Limburg : Glaukos, 2002. 100 S. : Ill. 
ISBN 3-930428-15-6   
 
ddp 
ddp 2002 - Jahrbuch best of Dialogmarketing / Deutscher Dialogmarkting Verband DDV (Hrsg.) 
Bonn : Varus, 2002. 216 S. 
(ddp ; 1) 
ISBN 3-928475-55-1   
EUR 50.00 / EUR 40.00 (für Mitglieder) 
 
Des Alexandries 
Des Alexandries. T. 2 : Les métamorphoses du lectuer / sous la dir. de Christian Jacob 
Paris : Bibl. Nationale de France, 2003. 310 S. 
ISBN 2-7177-2219-X   
EUR 25,00 
 
Detailtypographie 
Detailtypographie : Nachschlagewerk für alle Fragen zu Schrift und Satz / Friedrich Forssman ; Ralf de 
Jong. 
Mainz : Schmidt, 2002. 376 S. 
ISBN 3-87439-568-5   
EUR 98,00 
 
Deutscher Arbeitskreis 
Deutscher Arbeitskreis für Papiergeschichte : DAP ; Vorträge und Berichte der elften Tagung vom 6. 
bis 9. April 2001 in Bergisch Gladbach / Hrsg.: Die Deutsche Bibliothek ... und Deutscher Arbeitskreis 
für Papiergeschichte. [Red.: Rolf Stümpel] 
Berlin : Die Deutsche Bibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum, 2002. 72. S. : Ill. 
ISBN 3-933641-37-3   
 
Dictionnaire  
Dictionnaire illustré des Relieurs : ayant exercé au Grand-Duché de Luxembourg depuis le XVIIe 
siècle jusqu'à nos jours / Emile van der Vekene 
Luxembourg : Èd. Saint-Paul, 2002. 226 S. : Ill. 
ISBN 2-87963-414-8   
 
Dieter Roth 
Dieter Roth, die Bibliothek : anlässlich der Ausstellung "Dieter Roth - la Bibliothèque", (6. April bis 26. 
Oktober 2003) im Centre Dürrenmatt Neuchâtel  / hrsg. von Johannes Gachnang ... 
Neuchâtel : Centre Dürrenmatt [u.a.], 2003. 148 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 2-9700349-6-4   
 
Divination 
Divination et société dans la Chine médiévale : étude des manuscrits de Dunhuang de la Bibliothèque 
Nationale de France et de la British Library / sous la dir. de Marc Kalinowski  
Paris : Bibl. Nationale de France, 2003. 669 S. 
ISBN 2-7177-2259-9   
EUR 65,00 
 
Dizionario 
Dizionario illustrato della legatura / Federico e Livio Macchi 
Milano : Bonnard, 2002. XXIX, 617 S. 
ISBN 88-86842-41-4   
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Druck 
Der Druck chinesischer Zeichen in Europa : Entwicklungen im 19. Jahrhundert / Georg Lehner 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. XII, 307 S. 
ISBN 3-447-05005-5   
 
Einbandkunst 
Einbandkunst : vom Frühmittelalter bis Jugendstil ; aus den Bibliotheken in Kassel und Arolsen / 
bearb. von Rudolf-Alexander Schütte und Konrad Wiedemann 
Kassel : Kassel Univ. Press, 2002. 126 S. : Ill. 
ISBN 3-933146-76-3   
 
Enzyklopädie 
Enzyklopädie im Wandel : Schmuckstück der Bücherwand, rotierende Scheibe oder Netzangebot / 
Fachhochschule Köln, Fachbereich Informationswissenschaft. Hermann Rösch (Hrsg.). Mit Beitr. von 
Helmut Volpers ... 
Köln, 2002. 86 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 32) 
 
Es könnte 
Es könnte so oder anders sein : Nachdenken über Grafik-Design / Manfred Kröplien 
Ostfildern-Ruit : Cantz, 2003. 163 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-7757-9091-8   
EUR 24,80 
 
Europa 
Europa : Kultur der Sekretäre / hrsg. von Bernhard Siegert ... 1. Aufl. 
Zürch [u.a.] : Diaphanes, 2003. 271 S. 
ISBN 3-935300-38-7   
EUR 32,90 
 
Ex Officina 
Ex Officina Melchioris Novesiani : Untersuchungen zur Druckproduktion einer Kölner Werkstatt der 
Reformationszeit / Marcus Stark 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 315 S. 
ISBN 3-447-04611-2   
EUR 88,00 
 
Exlibris 
Exlibris für Juristen : ein kulturgeschichtliches Bilderbuch / Hans-Joachim Kretz 
München : Beck, 2003. VII, 247 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-406-51197-X   
EUR 19,50 
 
Experimentelle Formate 
Experimentelle Formate : innovative Gestaltung von Büchern, Broschüren, Katalogen / zsgest. und 
hrsg. von Roger Fawcett-Tang 
München : Stiebner, 2002. 79, 79 S. : überw. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8307-1353-3   
EUR 34,90 
 
Experimentelle Typografie  
Experimentelle Typografie : Avantgarde im modernen Schriftdesign / Teal Triggs  
München : Stiebner, 2003. 224 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8307-1283-9   
EUR 46,00 / sfr 76,00 
 
Fragmenta 
"Fragmenta ne pereant" : recupero e studio dei frammenti di manoscritti medievali e rinascimentali 
riutilizzati in legature / a cura di Mauro Perani ... 
Ravenna : Longo, 2002. 266 S. 
(Le Tessere ; 4) 
ISBN 88-8063-319-8   7 – Buchgeschichte, Buchkunde, Schriftkunde 
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Frankfurter 
Frankfurter Handschriftenschätze : die schönsten illustrierten Handschriften aus dem Bestand der 
Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main / ausgew. und beschrieben von Bernhard Tönnies 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2003. 111 S. : zahlr. Ill. 
(Frankfurter Bibliotheksschriften ; 10) 
ISBN 3-465-03278-0   
EUR 24,00 
 
Freundschaft 
Der Freundschaft Denkmal : Stammbücher und Poesiealben aus fünf Jahrhunderten im Bestand der 
Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden / Perk Loesch 
Dresden, 2003. 271 S. : zahlr. Ill. 
(Schriftenreihe der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) 
; 8) 
ISBN 3-910005-28-4   
 
Fritz Kredel 
Fritz Kredel : das buchkünstlerische Werk in Deutschland und Amerika ; 1900 - 1973 / Ronald Salter 
Rudolstadt : Burgart-Presse, 2003. 214 S. : Ill. 
ISBN 3-910206-45-X   
EUR 75,00 
 
Fürst 
Fürst und Land : das illustrierte Buch in den Beständen der Universitätsbibliothek Rostock / Universität 
Rostock. Hrsg. von Markus Völkel ... 
Rostock : Univ.-Bibl., Schr.-Tausch, 2002. 153 S. : Ill. 
ISBN 3-86009-228-6   
 
Ganz Köln 
"Ganz Köln steckt voller Bücherschätze" : von der Ratsbibliothek zur Universitäts- und Stadtbibliothek 
; 1602 - 2002 ; Ausstellung vom 9. September bis zum 2. November 2002 im Foyer der Universitäts- 
und Stadtbibliothek / Ausstellung und Katalog: Gunter Quarg  
Köln : Univ.- und Stadtbibl., 2002. 295 S. : Ill. 
(Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 11) 
ISBN 3-931596-21-4   
 
Georg Salter 
Georg Salter: Bucheinbände und Schutzumschläge aus Berliner Zeit 1922-1934 : mit einer 
Auswahlbibliographie zur Buchumschlag-Literatur = Georg Salter: book bindings and dust jackets from 
the Berlin period / Jürgen Holstein 
Berlin, 2003. 153 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-00-010772-X   
 
Geschichte Buchkultur 
Geschichte der Buchkultur / Otto Mazal. Bd. 3: Frühmittelalter, Teilbd. 1+2  
Graz : Akad. Dr.- und Verl.-Anst., 1999 - 2003. 327, 325 S. : Ill. 
ISBN 3-201-01735-3   
 
Geschichte Schrift 
Geschichte der Schrift / Harald Haarmann. Orig.-Ausg. 
München : Beck, 2002. 128 S. : Ill., graph. Darst. 
(Beck'sche Reihe ; 2198 : C.-H.-Beck-Wissen) 
ISBN 3-406-47998-7   
EUR 7,90 
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Gewand 
Das Gewand des Buches : historische Bucheinbände aus den Beständen der Universitätsbibliothek 
Leipzig und des Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Bücherei Leipzig ; aus Anlaß der 
Ausstellung ... 26.09.2001 bis 31.12.2002 / beschrieben von Sylvie Karpp-Jacottet ... Hrsg. von 
Roland Jäger. 2., überarb. Aufl. 
Leipzig : Univ.-Bibl., 2003. 245 S. : zahlr. Ill. 
(Schriften der Universitätsbibliothek Leipzig ; 6) 
ISBN 3-910108-94-6   
 
Giftschrank 
Der Giftschrank : Erotik, Sexualwissenschaft, Politik und Literatur ; "Remota": die weggesperrten 
Bücher der Bayerischen Staatsbibliothek ; eine Ausstellung der Bayerischen Staatsbibliothek, 
München 2. Oktober - 17 Dezember 2002 / hrsg. von Stephan Kellner. Mit Beitr. von Wolfgang Ernst 
... 
München : Bayerische Staatsbibl., 2002. 224 S. : zahlr. Ill. 
(Ausstellungskataloge / Bayerische Staatsbibliothek ; 73) 
ISBN 3-9802700-9-2   
EUR 14,80 
 
Gleichzeitigkeit 
Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck / hrsg. von Gerd Dicke ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 299 S. : Ill., Notenbeisp.  
(Wolfenbütteler Mittelalter-Studien ; 16) 
ISBN 3-447-04767-4   
 
Grundzüge 
Grundzüge der Papiergeschichte / Peter F. Tschudin 
Stuttgart : Hiersemann, 2002. XII, 395 S. : Ill, graph. Darst. 
(Bibliothek des Buchwesens ; 12) 
ISBN 3-7772-0208-8   
EUR 149,00  
 
Gutenberg 
Gutenberg und der älteste Buchdruck in Selbstzeugnissen : Chrestomathie und Bibliographie 1454 - 
1550 / Evgenij L. Nemirovskij 
Baden-Baden : Koerner, 2003. 214 S. 
(Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 202) 
ISBN 3-87320-702-8   
EUR 64,00 
 
Gutenberg-Museum Mainz  
Das Gutenberg-Museum Mainz : ein Führer durch das Druck- und Schriften-Museum / Red.: Eva 
Hanebutt-Benz 
Mainz, 2001. 72 S. : Ill., Kt. 
 
Haut 
Haut : verborgen im Buch, verborgen im Körper ; zwischen 1500 und 1800 ; Ausstellung in der Herzog 
August Bibliothek, 5. Oktober 2003 bis 11. Januar 2004 / in Verbindung mit Claudia Benthien ... hrsg. 
von Ulrike Zeuch ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 187 S. : Ill. 
(Ausstellungskataloge der Herzog-August-Bibliothek ; 82) 
ISBN 3-447-04829-8   
 
Hilfe 
Hilfe! : Ein Hypertext aus vier Kehlen / Susanne Berkenheger 
Zürich : update, 2000.1 CD-ROM  
(edition cyberfiction ; 1) 
ISBN 3-908677-07-6   
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Hole 
Hole in the wall : wenn nicht jetzt, wann dann - Designer brechen Traditionen / Judith M. Grieshaber 
Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz, 2002. 272 S. : überw. Ill. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-7757-9121-3   
EUR 25,00 
 
Imprimatur 
Imprimatur : Bücher und Blätter der Original Hersbrucker Bücherwerkstätte im Kunstmuseum 
Hersbruck  / mit Texten von Bernd Zachow und Herma Bashir-Hecht. Hrsg. von Anna M. Scholz 
Hersbruck : AMS-Verl., 2001. 51 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-9807581-2-5   
 
Internationale 
Internationale Bibliographie zur Papiergeschichte (IBP) : Berichtszeit: bis einschließlich 
Erscheinungsjahr 1996 / Die Deutsche Bibliothek ... Bearb. von Frieder Schmidt und Elke Sobek. Bd. 
1-4. 1: Allgemeine Geschichte des Papiers, Territorien und Orte. 2: Einzelaspekte des 
Produktionsprozesses, Papiergeschichtsforschung. 3: Personenregister, Körperschaftsregister, 
Geographisches Register, Register der Sachbegriffe. 4: Titelregister, Konkordanzliste zu WBB, BBB, 
LEIF und PULSIANO 
München : Saur, 2003. 2389 S. 
ISBN 3-598-11259-9   
EUR 220,00 
 
Johannes Gutenberg 
Johannes Gutenberg / dargest. von Stephan Füssel. 3. Aufl. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2003. 155 S. : Ill., Kt. 
(rororo ; 50610 : Rowohlts Monographien) 
ISBN 3-499-50610-6   
 
Kaldewey Press 
The Kaldewey Press New York [Medienkombination] : erste Retrospektive ; eine Ausstellung in der 
Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart 2002. Buch. CD: Drei Vertonungen von Bun-Ching Lam 
aus Drucken der Kaldewey Press nach Texten von Friedrich Hölderlin, Samuel Beckett und Gunnar A. 
Kaldewey 
Stuttgart : Württembergische Landesbibliothek, 2002. 64 S. : zahlr. Ill. + CD 
(Jahresgabe 2002 der Württembergischen Bibliotheksgesellschaft e.V.)  
ISBN 3-88282-057-8   
 
Karl Friedrich Schwärzler 
Karl Friedrich Schwärzler : Leben und Werk ; Lustenau, 6. Dezember 1907 - 4. Januar 1990 / Manfred 
Neureiter 
Konstanz : Neureiter, 2002. 143 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-925300-95-3   
 
Karl Gerstner 
Karl Gerstner : Rückblick auf 5 x 10 Jahre Graphik-Design etc. / Karl Gerstner. Hrsg. von Manfred 
Kröplien 
Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz, 2001. 253 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-7757-9058-6   
EUR 58,00 
 
Katalog 
Katalog internationaler Pressen, Klein- und Selbstverlage 2003 zur 17. Mainzer Minipressen-Messe / 
hrsg. von der Stadt Mainz ... Verantwortl. für den red. Teil: Jürgen Kipp. 1. Aufl. 
Mainz : Kipp, Verl. der Minipresse, 2003. 168 S. : Ill. 
ISBN 3-00-001472-1   
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Kill 
Kill the poem : digitale visuell-konkrete poesie und poem art / Johannes Auer ; Reinhard Döhl 
Zürich : update, 2000.1 CD-ROM. Systemvoraussetzungen:CD-Rom für PC und MAC. Browser ab der 
4. Generation 
(edition cyberfiction ; 2) 
ISBN 3-908677-08-4   
 
Kostproben  
Kostproben aus dem Altbestand / StadtBibliothek Koblenz [Elektronische Ressource] / hrsg. von Ulrich 
Theuerkauf zum 175-jährigen Jubiläum der StadtBibliothek Koblenz 
Koblenz : Stadt Koblenz, 2003. 1 CD-ROM 
(Veröffentlichungen der Stadtbibliothek Koblenz ; 48) 
ISBN 3-926238-32-1   
EUR 19,95 
 
Kunst 
Kunst und Leben : 1909 - 1943 ; der Berliner Kunstverlag Fritz Heyder / hrsg. von Galerie Mutter 
Fourage. Projektltg. Wolfgang Immenhausen  
Potsdam : Vacat-Verl., 2002. 243 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-930752-23-9   
EUR 20,00 
 
Kunst-Buchstaben 
Kunst-Buchstaben, Kunst der Buchstaben / von Sonja Steiner-Welz. Bd. 1.: Buchstabe A. Bd. 2.: 
Buchstabe B - C. Bd. 3.: Buchstabe D. Bd. 4.: Buchstabe E - F. Bd. 5.: Buchstabe G - H. Bd. 6.: 
Buchstabe I - J - K - L. Bd. 7: Buchstabe M - N - O - P. Bd. 8.: Buchstabe Q - R - S -T. Bd. 9.: 
Buchstabe U - V. Bd. 10.: Buchstabe W - X -Y -Z. 
Mannheim : Mannheimer Vermittler-Verl. 
ISBN 3-936041-04-0   
EUR 21.00 (je Bd.) 
 
Lesezeichen 
Lesezeichen : ein Anagramm-Gedicht ; 11 Buchstaben tauschen ihre Plätze / Friedrich Wolfenter. 
[Limitierte Aufl.] 
Stuttgart : Ed. Type and Line, 2002. 12. S., hergestellt on demand 
 
Libro 
Libro e censure / a cura di Federico Barbierato 
Milano : S. Bonnard, 2002. 221 S. : Ill. 
(Universo libro) 
ISBN 88-86842-29-5   
EUR 16.50 
 
Literaturmuseen 
Literaturmuseen im Zeitalter der neuen Medien : Leseumfeld - Aufgaben - didaktische Konzepte / 
Stefanie Wehnert 
Kiel : Ludwig, 2002. 249 S. 
ISBN 3-933598-38-9   
 
Livre 
Le livre persan / Francis Richard 
Paris : Bibl. Nationale de France, 2003. 94 S. : Ill. 
(Conférences Léopold Delisle) 
ISBN 2-7177-2065-0   
EUR 12,00 
 
Lust 
Lust auf Schrift : Basiswissen Typographie / Phil Baines und Andrew Haslam. 
Mainz : Schmidt, 2002. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-87439-593-6   
EUR 32,00 
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Macht 
Die Macht der Bilder : Bildersprache und Werbedesign / Erwin Pretz 
Amberg : Buch- und Kunst-Verl. Oberpfalz, 2002. 40 S. : Ill., graph. Darst. 
(Sammelwerk Medienzeit : Praxisbaustein ; Ausgabe Bayern : Gymnasium) 
ISBN 3-935719-01-9   
EUR 5,90 
 
Manoscritti 
Manoscritti prodotti per exemplar e pecia conservati nelle biblioteche austriache : Admont, Graz, 
Innsbruck, Klosterneuburg, Kremsmünster, Lilienfeld, Linz, Melk, Salzburg, Schlägl, St. Florian, Vorau, 
Wien e Zwettl / Giovanna Murano 
Wien : Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2003. 186, XX S. : Ill. 
(Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse ; 
702) 
ISBN 3-7001-3153-4   
 
Materialität 
Materialität und Medialität von Schrift / Hrsg.: Erika Greber ... Mit Beitr. von Jan Assmann ... 
Bielefeld : Aisthesis-Verl., 2002. 204 S. 
(Schrift und Bild in Bewegung ; 1) 
ISBN 3-89528-345-2   
EUR 17,50 
 
Matthäus Merian 
Matthäus Merian d.Ä. : Ätzkünstler und Verleger ; Ausstellung der Bibliothek Otto Schäfer und des 
Stadtarchives Schweinfurt vom 27. April 2003 - 31. Oktober 2004 / Stadtarchiv Schweinfurt ; Bibliothek 
Otto Schäfer, Museum für Buchdruck, Graphik und Kunsthandwerk. Beitr.: Uwe Müller ; Georg 
Drescher ; Michael Bucher. Katalogred.: Karin Hack ...] 
Schweinfurt : Stadtarchiv, 2003. 144 S. : zahlr. Ill. 
(Veröffentlichungen des Stadtarchivs Schweinfurt ; 17) (Ausstellungskatalog / Bibliothek Otto Schäfer ; 
19) 
ISBN 3-926896-24-8   
EUR 18,00 
 
Matthias Beckmann 
Matthias Beckmann, Das Bilderbuchmuseum : anläßlich der Ausstellung "Gezeichnete Orte - 
Künstlerbücher und Leporellos von Matthias Beckmann" vom 27. September bis 10. November 2002 / 
Burg Wissem, Bilderbuchmuseum der Stadt Troisdorf. Texte Maria Linsmann ... 
Köln : Salon-Verl., 2002. 65 S. : überw. Ill. 
 
Max Liebermanns 
Max Liebermanns Arbeiten für den Fritz Heyder Verlag : zur Ausstellung Kunst und Leben. Der 
Berliner Kunstverleger Fritz Heyder in der Galerie Mutter Fourage, Berlin-Wannsee vom 2.12.2002 - 
4.2.2003 / in Zsarb. mit der Stiftung Archiv der Akademie der Künste und der Max-Liebermann-
Gesellschaft Berlin e.V. Sigrid Achenbach. Hrsg. und Projektleitung Wolfgang Immenhausen 
Potsdam : Vacat-Verl., 2002. 71 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-930752-24-7   
EUR 9,00 
 
Medien Experiment 
Medien Experiment Spiel : Festschrift für Fridhelm Klein / hrsg. von Susann Kretschmer ... 
Wolnzach : Kastner, 2004. 315 S. : Ill. 
ISBN 3-937082-10-7   
EUR 49,50 
 
Medien für 
Medien für Kinder : von der Literatur zum Internet-Portal ; ein Überblick / Hans-Dieter Kübler. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2002. 209 S. 
ISBN 3-531-13824-3   
EUR 19,90 
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Meine Sammlung 
Meine Sammlung der Insel-Bücherei : ein Bilderbogen der Erinnerungen an Menschen und 
Begebenheiten / von Karl-Hartmut Kull. 1., vollst. Aufl. 
Halle an der Saale : Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design, 2003. 75, 19 S. : Ill. 
ISBN 3-86019-033-4   
EUR 8,00 
 
Meister 
Meister der Schrift - Hermann Zapf : Kalligraph, Schriftdesigner, Typograph, Buchgestalter ; 
Ausstellung der Stadtbibliothek Nürnberg ; 25. September 2002 bis 10. Januar 2003 / Katalog: Anne 
Isphording ... Gesamtgestaltung: Birgit Maria Götz] 
Nürnberg, 2002. 114 S. : zahlr. Ill. 
(Ausstellungs-Katalog der Stadtbibliothek Nürnberg ; 103) 
ISBN 3-9808474-1-1 ISBN 3-9808474-0-3  
 
Michael Huth 
Michael Huth, Blattwerk, Druckgrafik : ein Katalogbuch zur Ausstellung im Gutenberg-Museum Mainz, 
18.3. - 23.5.2004 / Hrsg. Michael Huth 
Breitengüßbach : M. Huth, 2004. 125 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-00-013278-3   
EUR 15,00 
 
Middle Eastern 
Middle Eastern languages and the print revolution : a cross-cultural encounter ; a catalogue and 
companion to the exhibition / Gutenberg Museum Mainz ... Ed. by Eva Hanebutt-Benz ... 
Westhofen : WVA-Verl. Skulima, 2002. XXIV, 555 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-936136-02-5   
 
Mitten 
"... mitten in Leipzig, umgeben von eignen Kunstschätzen und Sammlungen andrer ..." : Beiträge zu 
Leipziger Buchkunst und Bibliophilie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ; aus Anlass des 100. 
Gründungsjubiläums des Leipziger Bibliophilen-Abends / hrsg. von Herbert Kästner  
Leipzig : Leipziger Bibliophilen-Abend, 2004. 144 S. : Ill. 
 
Mittwochsclub 
 Der Mittwochsclub : Bücher und Editionen ; Studiengalerie Fach Kunst an der PH Ludwigsburg, 12. 
Juni - 19. Juli 2002 ; Babsi Bux ... = The Wednesdayclub / Fakultät II, Institut für Kunst, Musik, Sport, 
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 
Ludwigsburg, 2002. 16 Bl. : Ill. 
 
Mondo 
Il mondo in un libro / a cura di Giulio Carnazzi ... 
Milano : Bonnard, 2002. 181 S. 
ISBN 88-86842-30-9   
 
Neue 
Neue Perspektiven der deutschen Buchkultur in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts : ein 
Symposion / hrsg. von Günter Häntzschel  
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. IX, 184 S. : graph. Darst.  
(Buchwissenschaftliche Forschungen ; 3) 
ISBN 3-447-04751-8   
EUR 48,00 
 
Oggetto 
L'oggetto libro 2001 : arte della stampa, mercato e collezionismo 
Milano : Bonnard, 2002. 312 S. 
ISBN 88-86842-27-9   
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Organisation 
Die Organisation des E-Business. Bd. 3: 19 Fälle zu den Trends, den Herausforderungen und der 
Wirtschaftlichkeit des E-Business / Nicole Scheidegger ... 
Bern [u.a.] : Haupt, 2003. VII, 147 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-258-06713-9   
EUR 24,00 
 
Österreichische 
Österreichische Exlibris-Bibliographie 1881-2003 / Karl F. Stock 
München : Saur, 2004. X, 374 S. 
ISBN 3-598-11687-X   
EUR 128,00 / sfr 220,00 
 
Pergament 
Das Pergament : Herstellung und Geschichte ; der Ganzpergamentband heute / Hedwig Müller. 2. 
Aufl. 
Landau, Kirchstr. 49 : H. Müller, 2002. 73 S. : Ill., graph. Darst. 
(Buchgeschichte und Handwerkstechnik für Bücherfreunde ; Bd. 2) 
ISBN 3-933423-07-4   
 
Perspectives 
Perspectives on American book history : artifacts and commentary / ed. by Scott E. Casper ... 
Amherst [u.a.] : Univ. of Massachusetts Press [u.a.], 2002. 461 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 1-55849-316-6 ISBN 1-55849-317-7  
 
Peter Schöffer 
Peter Schöffer: Bücher für Europa : ... anläßlich der Ausstellung Peter Schöffer, Bücher für Europa, 
06.06.-14.09.2003 / von Cornelia Schneider 
Mainz : Gutenberg-Museum, 2003. 109 S. : zahlr. Ill. 
(Schriftenreihe Gutenberg-Museum Mainz ; 2) 
ISBN 3-9805506-7-2   
 
Peter Schöffer aus 
Peter Schöffer aus Gernsheim und Mainz / Hellmut Lehmann-Haupt 
Wiesbaden : Reichert, 2002. XXIV, 102, 19 S. : Ill. 
ISBN 3-89500-210-0   
 
Petermann's 
Petermann's planet : a guide to German handatlases and their siblings throughout the world, 1800 - 
1950 / Jürgen Espenhorst. Ed. ... by George R. Crossman. 1.: The great handatlases 
Schwerte : Pangaea-Verl., 2003. XX, 684 S. 
ISBN 3-930401-35-5   
 
Postscript 
postscript : zur Form von Schrift heute / Martina Fineder ... (Hrsg.) 
Ostfildern : Hatje Cantz, 2004. 264 S. : Ill. + Beil. 
ISBN 3-7757-1415-4   
EUR 35,00 
 
Präsenz 
Die Präsenz des Mittelalters in seinen Handschriften : Ergebnisse der Berliner Tagung in der 
Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, 6.-8. April 2000 / hrsg. von Hans-Jochen 
Schiewer ...   
Tübingen : Niemeyer, 2002. VIII, 361, XL S. 
ISBN 3-484-10847-9   
 
Praxishandbuch 
Praxishandbuch Rastergestaltung : Ordnung ist das halbe Leben / Andreas Maxbauer ; Regina 
Maxbauer. 
Mainz : Schmidt, 2002. 208 S. 
ISBN 3-87439-571-5   
EUR 59,00 / sFr 97,40 7 – Buchgeschichte, Buchkunde, Schriftkunde 
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Produkthaftungsrechtliche 
Produkthaftungsrechtliche Risiken des Verlegers beim Vertrieb von Informationsprodukten via Internet 
/ Alexander Grabolle 
Berlin : dissertation.de, 2003. 183 S. 
(Premium) 
ISBN 3-89825-711-8   
EUR 40,19 
 
Projekte 
Projekte zur Mediengestaltung : Briefing, Projektmanagement, Making of ... / J. Böhringer ; P. Bühler ; 
P. Schlaich 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XV, 641 S. : Ill., + 1 DVD 
(X.media.press) 
ISBN 3-540-44092-5   
 
Reclams 
Reclams Sachlexikon des Buches / hrsg. von Ursula Rautenberg. 2., verb. Aufl. 
Stuttgart : Reclam, 2003. 590 S. : Ill. 
ISBN 3-15-010542-0   
 
Répertoire 
Répertoire d'imprimeurs/libraires ; (vers 1500 - vers 1810) / Jean-Dominique Mellot ; Elisabeth Queval. 
Nouv. éd. mise à jour et augm. 
Paris : Bibl. Nat. de France, 2004. 668 S. 
ISBN 2-7177-2272-6   
EUR 65,00 
 
Römisches 
Römisches Buchwesen um die Zeitenwende : war T. Pomponius Atticus (110 - 32 v. Chr.) Verleger? / 
Annette Dortmund 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2001. X, 333 S. 
(Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchiv München ; 66) 
ISBN 3-447-04387-3   
DM 178,00 
 
Sammellust 
Sammellust / Hella Kemper. Fotos von Ute Karen Seggelke 
Hildesheim : Gerstenberg, 2003. 192 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-8067-2880-1   
EUR 49,90 / sfr 83,00 
 
Schönsten  
Die schönsten deutschen Bücher 2003 : vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband ; prämiert 
von einer unabhängigen Jury = The best German book design 2003 / Stiftung Buchkunst. [Red. des 
Kataloges: Jana Mayer-Stoltz]  
Frankfurt am Main ; Leipzig : Stiftung Buchkunst, 2004. 173 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-7657-2715-6   
 
Schreiber 
Der Schreiber im Mittelalter / hrsg. von Martin J. Schubert  
Berlin : Akad.-Verl., 2003. 235 S. : Ill. 
(Das Mittelalter ; Bd. 7, H. 2) 
EUR 30,00 
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Schrift 
Schrift, Sprache, Bild und Klang : Entwicklungsstufen der Schrift von der Antike bis in die Neuzeit ; 
Sonderausstellung der Fakultät für Altertums- und Kulturwissenschaften an der Universität Würzburg 
in Verbindung mit ... im Jubiläumsjahr der Universität Würzburg, 23. April - 31. August 2002 / Katalog, 
Red.: Irma Wehgartner ...  
Würzburg : Ergon-Verl., 2002. 190 S. : Ill., graph. Darst. 
(Nachrichten aus dem Martin-von Wagner-Museum der Universität Würzburg : Reihe A, 
Antikensammlung ; 4) 
ISBN 3-89913-242-4   
EUR 19,00 / sfr 32,30 
 
Schriftdesign 
Schriftdesign - Menschen, Typen und Stile / von Allan Haley. 1., aktualis. Aufl. 
Bonn : mitp, 2002. 143 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-0916-6   
EUR 39,95 
 
Schwarze 
Schwarze Kunst : Europa-Guide zur Druck- und Papiergeschichte ; Historische Museen, 
Sammlungen, Werkstätten / hrsg. von der Heidelberger Druckmaschinen AG. Red.: Deutsches 
Zeitungsmuseum Wadgassen. Zuständig: Sascha Boßlet. 2., überarb. Aufl., Stand: Mai 2004 
Heidelberg, 2004. 142 S. : Ill. 
 
Scriptoria 
Scriptoria in medieval saxony : St. Pancras in Hamersleben / Aliza Cohen-Mushlin 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. 251 S. : Ill. 
ISBN 3-447-04622-8   
 
Siebenbürgen 
Siebenbürgen und der Buchdruck im 16. Jahrhundert : mit einer Bibliographie "Siebenbürgen und der 
Buchdruck" / Christian Rother 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. IXX, 509 S. 
ISBN 3-447-04630-9   
EUR 98,00 
 
Sign 
Sign and design : die psychogenetischen Quellen des Alphabets / Alfred Kallir 
Berlin : Kulturverl. Kadmos, 2002. 374 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-931659-09-7 ISBN 3-9316595-01-8  
EUR 34.80 / sfr 58.50 
 
Sprach- und Schriftpflege 
Sprach- und Schriftpflege dienen der Kultur / Wolfgang Hendlmeier 
Hannover : Bund für Dt. Schrift und Sprache e.V., 2002. 16 S.  
(Schriftenreihe / Bund für Deutsche Schrift und Sprache ; 1) 
ISBN 3-930540-19-3   
EUR 3,00 
 
Surprise 
Surprise me : Editorial Design / Horst Moser.  
Mainz : Schmidt, 2002. 288 S. 
ISBN 3-87439-612-6   
EUR 89,00 
 
Tagungsband 
Tagungsband Berlin 2000 / Christa Pieske ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2002. 168 S. : Ill., graph. Darst. 
(Arbeitskreis Bild, Druck, Papier ; 5) 
ISBN 3-8309-1238-2   
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Technique 
Technique and design in the history of printing : 26 essays / by Frans A. Janssen 
t-Goy-Houten : Hes & de Graaf, 2004. 380 S. : Ill. 
ISBN 90-61942-89-6   
EUR 143,10 
 
Testo 
Testo, scrittura, editoria multimediale / Alessandra Anchini 
Milano : Apogeo, 2003. XIV, 304 S.  
(Idee & strumenti) ( Apogeo education) 
ISBN 88-503-2090-6   
EUR 25,00 
 
Total sinnlose 
Das total sinnlose Buch / von T. O. Tal-Sinnlos  
Kelkheim : Schmitz, 2001. 114 S. 
ISBN 3-922272-78-9   
EUR 7,80 
 
Typo 
Typo & Design : Grundlagen der Typografie, Screen-Design und Typografie fürs Web, Schrift im 
Kontext: Inhalt, Layout und Medium / Ralf Köhler. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2002. VIII, 367 S. : Ill., graph. Darst. 
(Typo) 
ISBN 3-8266-0827-5   
EUR 19,95 / sfr 32,90 
 
Über den Status quo 
Über den Status quo der Schulmuseen und schulgeschichtlichen Sammlungen in Österreich / von 
Brigitte Makl-Freund. Bd. 1. 2. 
Klagenfurt : Abt. für Historische Pädag., Univ. für Bildungswiss., 2002. 71 S. 
(Retrospektiven in Sachen Bildung : R. 9, Zum Thema Schulmuseum ; 5) 
 
Unermäßliche 
"Der unermäßliche Schatz deren Bücheren" : Literatur und Geschichte im Zisterzienserkloster 
Waldsassen / Georg Schrott. Erstausg., 1. Aufl. 
Berlin : Lukas-Verl., 2003. 199 S. : Ill., graph. Darst. 
(Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser ; 18) 
ISBN 3-936872-04-X   
 
Versus 
Versus / ed. by Christian Ernst ... 
Berlin : DGV, Die-Gestalten-Verl., 2004. 216 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-89955-041-2   
EUR 25,50 
 
Vom Griffel 
Vom Griffel zum Kultobjekt : 3000 Jahre Geschichte des Schreibgerätes / hrsg. von Christian 
Gastgeber ... 
Wien : Phoibos-Verl., 2002. IX, 172 S. : Ill. 
(Nilus ; 6) 
ISBN 3-901232-35-4   
 
Vom Kettenbuch 
Vom Kettenbuch zur Collage : Bucheinbände des 15. bis 20. Jahrhunderts aus den Sammlungen der 
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln. Katalog und Ausstellung: Gunter Quarg 
Köln : Univ.- und Stadtbibl., 2002. 224 S. : überw. Ill. 
(Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 12) 
ISBN 3-931596-22-2   
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Vom Papyrus 
Vom Papyrus zum Datenträger Papier 
Mainz, 2000. 70 S. : zahlr. Ill. 
(Lebendiges Rheinland-Pfalz ; Jg. 37, H. 1/2) 
 
Wahrheit 
... die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen : Buchschätze der ETH-Bibliothek aus vier 
Jahrhunderten / Rudolf Mumenthaler ; Wolfram Neubauer ; Margit Unser 
Zürich : ETH-Bibliothek, 2003. 119 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-9521386-9-X   
 
Werkzeuge 
Werkzeuge des Pegasus : historische Schreibzeuge im Goethe-Nationalmuseum ; Katalog zur 
Ausstellung ; eine Ausstellung der Stiftung Weimarer Klassik, 9. November 2002 bis 5. Januar 2003. 
Red.: Reiner Schlichting 
Weimar : Stiftung Weimarer Klassik, 2002. 179 S. : zahlr. Ill. 
 
Wörterbuch 
Wörterbuch des Buches / Helmut Hiller ; Stephan Füssel. 6., grundlegend überarb. Aufl.  
Frankfurt a.M. : Klostermann, 2002. 364 S.  
ISBN 3-465-03220-9   
EUR 29,80 
 
Zeichen 
Zeichen der Zeit : aus den Schatzkammern der Zentralbibliothek Zürich / Bruno Weber  
Zürich : Verl. Neue Zürcher Zeitung, 2002. 187 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-85823-855-4   
EUR 32,00 / sfr 48,00 
 
Zeilenweise 
Zeilenweise : Gedichte über die vielen Seiten des Buches / hrsg. von Hiltrud Herbst ... 1. Aufl. 
Münster : Daedalus-Verl., 2003. 246 S.  
ISBN 3-89126-142-X   
EUR 14,90 / sfr 26,00 
 
Zu schwer 
Zu schwer für Apoll : die Antike in humanistischen Druckerzeichen des 16. Jahrhunderts / Anja 
Wolkenhauer 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. 451 S. : Ill. 
(Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens ; 35) 
ISBN 3-447-04717-8   8 – Buchhandel und Verlage, E-Commerce, Direct Marketing 
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100 Jahre 
100 Jahre Buch- und Kunsthandlung Franz Leuwer / Nils Aschenbeck  
Bremen : Donat, 2003. 35 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-934836-62-3   
EUR 6,50 
 
25 Jahre 
25 Jahre Jonas Verlag für Kunst und Literatur GmbH : Chronik 1978 - 2003 
Marburg : Jonas-Verl., 2003. 64 S.  
ISBN 3-89445-323-0   
 
40 Jahre 
40 Jahre Werkstatt Rixdorfer Drucke : 1963 - 2003 ; dieses Buch begleitet die Ausstellungen anläßlich 
des 40jährigen Jubiläums der Werkstatt Rixdorfer Drucke vom 21.2. - 16.4.2003 im Museum für Kunst 
und Gewerbe, Hamburg ...1. Aufl. 
Gifkendorf : Merlin, 2003. 87 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-87536-212-8   
EUR 12,80 / chf 22,30 
 
75 Jahre 
75 Jahre Bücher bewegen : das Buch über Libri ; ... anl. des 75. Geburtstages von Libri / Konzeption, 
Text und Red.: Inga Heuer ; Markus Conrad 
Hamburg : Libri, 2003. 143 S. : Ill. 
 
84 Charing 
84, Charing Cross Road : eine Freundschaft in Briefen / Helene Hanff. 5. Aufl. 
Hamburg : Hoffmann und Campe, 2002. 158 S. 
ISBN 3-455-02650-8   
EUR 12,90 
 
ABC 
ABC des Zwischenbuchhandels / zsgest. und bearb. von Thomas Bez. 4., überarb. und erg. Aufl. 
Frankfurt (Main) : Börsenverein des Dt. Buchhandels, Ausschuss für den Zwischenbuchhandel, 2002. 
51 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8311-4082-0   
EUR 2,80 
 
Adressbuch 
Adressbuch für den deutschsprachigen Buchhandel : Buchhandels-Adressbuch für die 
Bundesrepublik Deutschland ; Adressbuch des österreichischen Buchhandels ; Schweizer 
Buchhandel-Adressbuch /  MVB, Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels.  2004/2005. Bd. 1: 
Verlage. Bd. 2: Buchhandel. Bd. 3: Organisationen. 
Frankfurt a.M. : MVB, Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels, 2004. 1834 S. 
ISSN 0065-2032   
 
Association 
The Association of American University Presses Directory, 2003-2004 
Chicago, Ill. : Assoc. of American Univ. Presses [u.a.], 2003. 250 S. 
ISBN 0-945103-17-4   
gbp 13,00 
 
Auswirkungen 
Auswirkungen des Electronic Commerce auf juristische Fachverlage : Branchenanalyse und 
empirische Überprüfung / Martin Schüngel. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2003. XXII, 444 S. 
(Gabler Edition Wissenschaft : Informationsmanagement und Controlling)  
ISBN 3-8244-7824-2   
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Autoren 
Autoren - Bücher - Abenteuer : Beobachtungen und Erinnerungen eines Verlegers / Kurt Wolff. 1. Aufl. 
Berlin : Wagenbach, 2004. 140 S. : Ill. 
(Wagenbachs Taschenbuch ; 488) 
ISBN 3-8031-2488-3   
EUR 9,90 / sfr 17,40 
 
Banger Verlage 
Verlage : Deutschland, Österreich, Schweiz ; sowie Anschriften weiterer ausländischer Verlage mit 
deutschen Auslieferungen. 54:2004/2005. 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger. 
ISSN 1439-0736   
EUR 95,00 
 
Banger Verlagsauslieferungen 
Verlagsauslieferungen : Deutschland, Österreich, Schweiz. 11:2004/2005. 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger. 
ISSN 0945-473X   
EUR 33,33 
 
Banger Verlagsvertretungen 
Verlagsvertretungen : Deutschland, Österreich, Schweiz. 12:2004/2005. 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger. 
ISSN 0944-3754   
EUR 48,00 
 
Banger Zeitschriften 
Zeitschriften : Deutschland, Österreich, Schweiz ; deutschsprachige und ausgewählte internationale 
wissenschaftliche Zeitschriften ; Loseblatt-Werke, Jahrbücher, Periodika auf CD-ROM und online. 
48:2004. 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger. 
ISSN 1439-0728   
EUR 96,00 
 
Berlin 
Berlin SW - Victoriastraße 35 : Ernst Barlach und die klassische Moderne im Kunstsalon und Verlag 
Paul Cassirer ; Ausstellungsforum und Graphikkabinett Ernst-Barlach-Stiftung Güstrow 2003 ; 
Eröffnungsausstellung: ... 15. Juni bis 7. September 2003 / Ernst-Barlach-Stiftung Güstrow. Hrsg. von 
Helga Thieme ... 
Güstrow, 2003. 311 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Schriften der Ernst-Barlach-Stiftung : Reihe B ; 12) 
 
Bertelsmann 1921 
Bertelsmann 1921 - 1951 : Gesamtverzeichnis / Saul Friedländer ... Bearb. von Dina Brandt ... 1. Aufl. 
München : Bertelsmann, 2002. 640 S. 
ISBN 3-570-00712-X   
 
Bertelsmann im 
Bertelsmann im Dritten Reich / Saul Friedländer ... Unter Mitarb. von Hans-Eugen Bühler ... 1. Aufl. 
München : Bertelsmann, 2002. 794 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-570-00711-1   
 
Bertuchs 
"Die Bertuchs müssen doch in dieser Welt überall Glück haben" : der Verleger Friedrich Justin Bertuch 
und sein Landes-Industrie-Comptoir um 1800 / Katharina Middell 
Leipzig : Leipziger Univ.-Verl., 2002. 396 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-936522-17-0   
 
Beschaffung  
Beschaffung und Lagerhaltung im Sortimentsbuchhandel / Franz Hinze. Bd. 1-2. 
Friedrichsdorf : Hardt und Wörner, 2000 - 2002. 212, 127 S. 
ISBN 3-930120-22-4 ISBN 3-930120-23-2  8 – Buchhandel und Verlage, E-Commerce, Direct Marketing 
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Betriebsfeiern 
Betriebsfeiern bei F. A. Brockhaus : wirtschaftliche Festkultur im 19. und frühen 20. Jahrhundert / hrsg. 
von Thomas Keiderling. 1. Aufl. 
Beucha : Sax-Verl., 2001. 247 S. : Ill. 
ISBN 3-934544-10-X   
DM 48,00 / sfr 44,50 
 
Bibliographie 
Die Bibliographie des Suhrkamp-Verlages : 1950 - 2000 / bearb. von Wolfgang Jeske. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp-Verl., 2002. XXI, 845 S. 
ISBN 3-518-41164-0   
 
Blaue Buch 
Das Blaue Buch : das who's who der BücherFrauen. Ausg. 2002/03 
Berlin : BücherFrauen 
 
Book facts 
Book facts 2001 : an annual compendium  
London : Book Marketing Ltd. : 118 S. 
ISBN 1-873517-97-1   
 
Briefwechsel 
Briefwechsel mit der Universal-Edition / Kurt Weill. Ausgewählt und hrsg. von Nils Grosch  
Stuttgart : Metzler, 2002. VII, 526 S. 
ISBN 3-476-01838-5   
sfr 89,00 
 
Buch 
Das Buch / Wolfgang und Heike Hohlbein 
Wien : Überreuter, 2003. 859 S. 
ISBN 3-8000-2997-9   
 
Buch Buchhandel  
Buch, Buchhandel und Rundfunk 1968 und die Folgen / Monika Estermann ... (Hg.) 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 295 S. 
(Mediengeschichtliche Veröffentlichungen ; 3) 
ISBN 3-447-04711-9   
EUR 68,00 
 
Buch ist 
Ein Buch ist ein Buch ist ein Buch : der erfolgreiche Weg zum eigenen Sachbuch / Sonja Klug 
Zürich : Orell Füssli, 2002. 216 S. : Ill., graph. Darst.  
ISBN 3-280-02623-7   
EUR 24.00 / sFr 39.80 
 
Buch und  
Buch und Buchhandel in Zahlen. Ausg. 2004. 
Frankfurt a.M. : MVB, Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels, 2004 
ISSN 0068-3051   
 
Bücher 
Bücher für das "dritte Geschlecht" : der Max-Spohr-Verlag in Leipzig ; Verlagsgeschichte und 
Bibliographie (1881 - 1941) / Mark Lehmstedt 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. 300 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen des Leipziger Arbeitskreises zur Geschichte des Buchwesens : Schriften und 
Zeugnisse zur Buchgeschichte ; 14) 
ISBN 3-447-04538-8   
EUR 38.00 / sFr 66.00 
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Buchgemeinschaften 
Die Buchgemeinschaften in der Weimarer Republik : mit einer Fallstudie über die sozialdemokratische 
Arbeiterbuchgemeinschaft Der Bücherkreis / von Urban van Melis 
Stutttart : Hiersemann, 2002. IX, 330, 13 S. : Ill. 
(Bibliothek des Buchwesens ; 13) 
ISBN 3-7772-0237-1   
 
Buchgestaltung 
Buchgestaltung im Exil 1933 - 1950 : eine Ausstellung des Deutschen Exilarchivs 1933 - 1945 der 
Deutschen Bibliothek / Ausstellung und Begleitbuch: Ernst Fischer 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 219 S. : Ill. 
(Gesellschaft für das Buch ; 9) 
ISBN 3-447-04726-7   
EUR 17,00 
 
Buchhändlerische 
Buchhändlerische Werbemittel und Fachkataloge / Hrsg.: Sortimenter-Ausschuß des Börsenvereins 
des Deutschen Buchhandels. 2000/2001. 
Frankfurt a.M. : Börsenverein des Dt. Buchhandels. 
 
Buchkrise 
Die Buchkrise im anglophonen Afrika seit Mitte der 1980er Jahre : ein Drei-Länder-Vergleich / Maja 
Machmutow 
Leipzig : Inst. für Afrikanistik, 2003. 110 S. 
(University of Leipzig papers on Africa : Leipziger Arbeiten zur Geschichte und Kultur in Afrika ; 4) 
ISBN 3-935999-23-2   
 
Buchmarketing 
Buchmarketing für Generation X : Informationen zur strategischen Planung einer zukunftsorientierten 
Buchvermarktung in der USA / Sabine Gerst 
Hamburg : Rebo-Star-Verl., 2002. 242 S. : graph. Darst. 
(Anglo-amerikanische Wirtschaftsstudien ; 11) 
ISBN 3-9805199-4-5   
 
Buchmarkt 
Buchmarkt und Buchpreisbindung in der Schweiz : Gutachten der Prognos AG für das Bundesamt für 
Kultur / Felix Neiger ; Josef Trappel 
Bern [u.a.] : Haupt, 2002. 159 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-258-06531-4   
EUR 24,90 
 
Buchstadt 
Buchstadt Wiesbaden? : Einblicke in die Wiesbadener Verlagsgeschichte ; 24. November 2003 bis 10. 
Februar 2004 ; eine Ausstellung der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden ; Begleitheft / Verf.: 
Marianne Dörr 
Wiesbaden, 2004. 16 S. 
 
Burdas 
Die Burdas / Peter Köpf. 2. Aufl. 
Hamburg [u.a.] : Europa-Verl., 2002. 311 S. : Ill. 
ISBN 3-203-79145-5   
EUR 22,90 
 
Catalogo 
Catalogo degli editori italiani 2004 / Associazione Italiana Editori  
Milano : Ed. Bibliografica, 2004.  
ISBN 88-7075-604-1   
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Communication 
Communication knowledge : publishing in the 21st century / John Feather  
München : Saur, 2003. XIV, 233 S. 
ISBN 3-598-11506-7   
EUR 88,00 
 
Courage 
Courage and consequence : women publishing in Africa / ed. by Mary Jay ... 
Oxford : African Books Collective, 2002. XII, 109 S. 
ISBN 0-9521-2697-4   
 
Datenschutz  
Datenschutz im electronic commerce : Technik - Recht - Praxis / Alexander Roßnagel ; Jürgen 
Banzhaf ; Rüdiger Grimm  
Heidelberg : Verl. Recht und Wirtschaft, 2003. 325 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe Kommunikation & Recht ; 18) 
ISBN 3-8005-1324-2   
EUR 72,00 
 
Digitale  
Die digitale Signatur - eine Sicherheitstechnik für die Informationsgesellschaft : ein Leitfaden für 
Anwender und Entscheider / hrsg. von Ivo Geis. Unter Mitarb. von Peter Bräutigam ... 
Eschborn : AWV, 2000. XII, 288 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931193-29-2   
DM 98,00 
 
E-Business 
E-Business, E-Commerce, E-Government : Herausforderung für Betriebs- und Personalräte / Verf. 
Manuel Kiper. 1. Aufl. 
Oldenburg : BTQ, 2002. 139 S.  
(Edition BTQ Niedersachsen ; 9) 
EUR 16,00 
 
E-Business-Projekte 
E-Business-Projekte : warum sie scheitern und wie man sie zum Erfolg führt / Florian Zwerger ; 
Sachar Paulus  
Bonn : Galileo Press, 2002. 475 S. : Ill.  
(Galileo Business) 
ISBN 3-89842-195-3   
EUR 39,90 
 
E-Commerce 
E-Commerce : Auswirkungen auf den Bucheinzelhandel / Axel Kuhn ; Volker Titel. 1. Aufl. 
Erlangen : Filos, 2004. 164 S.  
ISBN 3-9808983-1-8   
EUR 24,80 
 
E-Commerce und 
E-Commerce und Recht : ein Leitfaden für Unternehmen / hrsg. von Christian Hamann ... Mit Beitr. 
von Wolf H. von Bernuth ... 
Berlin : E. Schmidt, 2002. 304 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 2) 
ISBN 3-503-06069-3   
DM 76,00 
 
Edition 
L'édition pour la jeunesse en France de 1945 à 1980 / Michèle Piquard 
Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2004. 391 S. 
(Référence) 
ISBN 2-910227-49-9   
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Electronic commerce 
Electronic commerce : Grundlagen und Technik für die Erschließung elektronischer Märkte / von J. 
Anton Illik. 2., vollst. überarb. Aufl. 
München [u.a] : Oldenbourg, 2002. XIV, 305 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-486-25479-0   
EUR 45,00 
 
E-Payment 
E-Payment und E-Billing : elektronische Bezahlsysteme für Mobilfunk und Internet / Marius 
Dannenberg ; Anja Ulrich. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2004. 272 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-409-12446-2   
 
Erfolgreich 
Erfolgreich Kinderbücher schreiben : von der Idee bis zum gedruckten Buch / Text: Heidemarie 
Brosche 
Kempen : Moses, 2003. 180 S. : Ill. 
ISBN 3-89777-135-7   
EUR 12,95 
 
Erfolgreiche 
Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit für den Buchhandel : mehr Power in den Laden / Hanna Meid 
Würzburg : Lexika-Verl., 2003. 159 S. : Ill. 
ISBN 3-89694-405-3   
EUR 25,00 
 
Erfolgsmessung 
Erfolgsmessung von Marketing, Verkauf und PR : mit Beispielen aus der Medienbranche / Gerald 
Kiene 
Reinbek : Dialog-Verl., 2003. 352 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-923707-32-0   
 
Ernst Enke 
Ernst Enke : ein Erlanger Buchhändler und Verleger im Vormärz / Ursula Matthäus Eisenbraun 
Erlangen [u.a.] : Palm und Enke, 2004. V, 454 S. : Ill. 
(Erlanger Studien ; 129) 
ISBN 3-7896-0829-7   
EUR 39,00 / sfr 70,00 
 
Eugen Diederichs Verlag 
Der Eugen Diederichs Verlag 1930 - 1949 : ein Unternehmen zwischen Kultur und Kalkül / Florian 
Triebel 
München : Beck, 2004. 460 S.  
(Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte ; 13) 
ISBN 3-406-52200-9   
 
Europäische  
Europäische Verlage und romanische Gegenwartsliteraturen : Profile, Tendenzen, Strategien / hrsg. 
von Giulia Eggeling ... 
Tübingen : Narr, 2003. XIV, 321 S. 
ISBN 3-8233-5888-X   
 
Fenster 
Fenster zur Welt : eine Geschichte des DDR-Verlages Volk und Welt ; [Begleitbuch zur Ausstellung 
"Europa im Kopf. Der Verlag Volk und Welt in der DDR" im Dokumentationszentrum Alltagskultur in 
der DDR, Eisenhüttenstadt vom 26. Oktober 2003 bis zum 15. März 2004 ; das Projekt findet im 
Rahmen von Kulturland Brandenburg 2003 "Europa" sowie in Kooperation mit der Akademie der 
Künste Berlin-Brandenburg und der Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv Potsdam-Brandenburg statt] / 
Simone Barck ... (Hg.) 1. Aufl. 
Berlin : Links, 2003. 440 S. : Ill. 
ISBN 3-86153-300-6   
EUR 19,90 / sfr 33,90 8 – Buchhandel und Verlage, E-Commerce, Direct Marketing 
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Freundinnen 
Die Freundinnen der Bücher. Bd. 2: Buchhändlerinnen, Antiquarinnen, Bibliothekarinnen  
Königstein : Helmer, 2003. 205 S. : Ill. 
ISBN 3-89741-102-4   
 
Geldverkehr 
Geldverkehr im Internet : ein Praxisleitfaden / von Stefan Werner 
Heidelberg : Verl. Recht und Wirtschaft, 2002. 243 S. 
(Schriftenreihe Kommunikation & Recht ; 14) 
ISBN 3-8005-1308-0   
EUR 49,00 
 
Geschäftsmodelle  
Geschäftsmodelle von Medienunternehmen : ökonomische Grundlagen und Veränderungen durch 
neue Informations- und Kommunikationstechnik / Berthold H. Hass. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2002. XVI, 193 S. : Ill., graph. Darst. 
(Gabler Edition Wissenschaft : Markt- und Unternehmensentwicklung) 
ISBN 3-8244-7654-1   
 
Geschichte Buchhandels Italien 
Geschichte des Buchhandels in Italien / Marco Santoro 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. 220 S. 
(Geschichte des Buchhandels ; 8) 
ISBN 3-447-04470-5   
EUR 86,00 
 
Geschichte Buchhandels Linz 
Geschichte des Buchhandels in Linz / Rudolf Maria Henke ; Gerhard Winkler. 
Linz : Archiv d. Stadt Linz, 2002. 319 S. : Ill. 
(Historisches Jahrbuch der Stadt Linz ; 1999/2000) 
ISBN 3-900388-53-9   
 
Geschichte Buchhandels Tschechischen 
Geschichte des Buchhandels in der Tschechischen Republik und in der Slowakei /  Zdenek Šimecek 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. XIII, 225 S. 
(Geschichte des Buchhandels ; 7) 
ISBN 3-447-04507-8   
EUR 86,00 / sfr 145,00 
 
Goethe 
Goethe im frühen Insel-Verlag : Ausstellung im Holzhausenschlößchen: 7.9. - 3.10.2002 / John Dieter 
Brinks 
Frankfurt am Main : Kramer, 2002. 223 S. : Ill. 
(Mäzene, Stifter, Stadtkultur ; 4) 
ISBN 3-7829-0529-6 ISBN 3-934123-03-1  
EUR 17,90 / sfr 32,50 
 
Gottfried Berger 
Gottfried Berger : Buchhändler und Österreicher aus Leidenschaft / Beatrice Weinmann 
Wien : Molden, 2002. 384 S. : Ill. 
ISBN 3-85485-086-7   
 
Grundlagen 
Grundlagen des Medienmanagements / Matthias Karmasin ; Carsten Winter. 2., korr. und erw. Aufl. 
München : Fink, 2002. 384 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 8203) 
ISBN 3-8252-8203-1 ISBN 3-7705-3503-0  
EUR 24,90 
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Hallesche 
Hallesche Verlagsanstalten der Aufklärungsepoche : der Verleger Johann Justinus Gebauer / Hans-
Joachim Kertscher. Mit einem Anh.: Ungedruckte Briefe aus dem Geschäftsnachlaß der Druckerei 
Gebauer & Schwetschke u.a. 1. Aufl. 
Halle/Saale : Hallescher Verl., 1998. 163 S. : Ill. 
(Schriftenreihe zur Geistes- und Kulturgeschichte : Texte und Dokumente) 
ISBN 3-929887-18-5   
 
Hallesche 
Hallesche Verlagsanstalten der Aufklärungsepoche : die Verleger Carl Hermann Hemmerde und Carl 
August Schwetschke / Hans-Joachim Kertscher. Mit einem Anh.: Ungedruckte Briefe und Schriftstücke 
aus dem Geschäftsnachlaß der Verlage Hemmerde und Hemmerde & Schwetschke. 1. Aufl. 
Halle/Saale : Hallescher Verl., 2004. 171 S. : Ill. 
(Schriftenreihe zur Geistes- und Kulturgeschichte : Texte und Dokumente) 
ISBN 3-929887-26-6   
 
Hans Urs 
Hans Urs von Balthasar als Autor, Herausgeber und Verleger : fünf Studien zu seinen Sammlungen 
(1942 - 1967) / Manfred Lochbrunner 
Würzburg : Echter, 2002. 336 S. 
ISBN 3-429-02440-4   
EUR 27,80 / sfr 49,50 
 
Herausgeber 
Der Herausgeber von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern : Begriffsbestimmung und Rechtsstellung / 
Julia Körner  
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2002. XX, 344 S. 
(Europäische Hochschulschriften : Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 3496) 
ISBN 3-631-39717-8   
EUR 45,50 
 
Hörbuchmarkt 
Der Hörbuchmarkt in Deutschland / Ute Hennig 
Münster : Verl.-Haus Monsenstein und Vannerdat, 2002. 140 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-936600-16-3   
EUR 12,80 
 
Illustrierte 
Illustrierte deutsche Comic-Geschichte : Enzyklopädie in Wort und Bild / Hrsg. Siegmar Wansel. Bd. 8. 
9.: Walter-Lehning-Verl. Bd. 19.: Der Alfons Semrau Verlag 
Köln : Comic-Zeit-Verl., 2002-2003.  Zahlr. Ill. 
ISBN 3-926022-48-5 ISBN 3-926022-49-3 ISBN 3-926022-18-3 
 
Jüdische 
Der Jüdische Verlag, 1902 - 1938 : zwischen Aufbruch, Blüte und Vernichtung / Anatol Schenker 
Tübingen : Niemeyer, 2003. VII, 614 S. :  
(Conditio Judaica ; 41) 
ISBN 3-484-65141-5   
 
Kaba und Liebe 
Kaba und Liebe : Ausstellungskatalog / Philipp Reclam jun. Stuttgart. 2., veränd. Aufl. 
Suttgart : Reclam, 2000. 64 S. : Ill. 
 
Kaldewey Press 
The Kaldewey Press New York [Medienkombination] : erste Retrospektive ; eine Ausstellung in der 
Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart 2002. Buch. CD: Drei Vertonungen von Bun-Ching Lam 
aus Drucken der Kaldewey Press nach Texten von Friedrich Hölderlin, Samuel Beckett und Gunnar A. 
Kaldewey 
Stuttgart : Württembergische Landesbibliothek, 2002. 64 S. : zahlr. Ill. + CD 
(Jahresgabe 2002 der Württembergischen Bibliotheksgesellschaft e.V.)  
ISBN 3-88282-057-8   
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Kanadische 
Kanadische Verlage und Autoren in Deutschland /  Hrsg.: Botschaft von Kanada. Red. und Text: Astrid 
H. Holzamer. Stand : Frühjahr 2003 
Berlin : Botschaft von Kanada, 2003. 24 S. : zahlr. Ill. 
 
Katalog 
Katalog internationaler Pressen, Klein- und Selbstverlage 2003 zur 17. Mainzer Minipressen-Messe / 
hrsg. von der Stadt Mainz ... Verantwortl. für den red. Teil: Jürgen Kipp. 1. Aufl. 
Mainz : Kipp, Verl. der Minipresse, 2003. 168 S. : Ill. 
ISBN 3-00-001472-1   
 
Kinder- und Jugendbuchverlage 
Kinder- und Jugendbuchverlage von A bis Z : Adressen, Programme und Ansprechpartner in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz ; Informationen zum Kinder- und Jugendbuch, 
Verlagsprogramme, Auszeichnungen, wichtige Anschriften / Arbeitsgemeinschaft von 
Jugendbuchverlagen e.V (avj). 2002/03 
Frankfurt/Main : Buchhändlervereinigung, 2002. 
ISSN 1618-3843   
 
Klett-Cotta 
Klett-Cotta : der Verlag 
Stuttgart : Klett-Cotta, 2002. 56 S. 
 
Konzentriert 
Konzentriert und verflochten : Österreichs Mediensystem im Überblick / Thomas Steinmaurer. Mit 
Beitr. Von Elfriede Scheipl und Andreas Ungerböck 
Innsbruck [u.a.] : Studien-Verl., 2002. 133 S. 
(Beiträge zur Medien- und Kommunikationsgesellschaft ; Bd. 10) 
ISBN 3-7065-1755-8   
 
Kulturelle 
Kulturelle Kommerzialisierung : Studien zur Geschichte des Verlages Velhagen & Klasing 1835 - 1870 
/ Martin Tabaczek 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 384 S. : Ill., graph. Darst. 
(Europäische Hochschulschriften : Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften ; 976) 
ISBN 3-631-51093-4   
EUR 56,50 
 
Kunst in 
Die Kunst in innigster Verbindung mit dem Leben : der Fritz-Heyder-Verlag Berlin-Zehlendorf / Julia 
Witt  
Berlin-Zehlendorf : Heimatverein, 2002. 56 S. : Ill. 
(Zehlendorfer Chronik ; 15) 
 
Kunst und 
Kunst und Leben : 1909 - 1943 ; der Berliner Kunstverlag Fritz Heyder / hrsg. von Galerie Mutter 
Fourage. Projektltg. Wolfgang Immenhausen  
Potsdam : Vacat-Verl., 2002. 243 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-930752-23-9   
EUR 20,00 
 
Leben 
Ein Leben wird besichtigt : in der Welt der Eltern / Wolf Jobst Siedler 
Berlin : Berliner Taschenbuch-Verl., 2002. 382 S. : Ill. 
(BvT ; 76077) 
ISBN 3-442-76077-1   
EUR 11,90 
 
Lehrbuch  
Lehrbuch der Buchverlagswirtschaft / Dietrich Kerlen. 12. Aufl. 
Stuttgart : Hauswedell, 2003. VII, 344 S. 
ISBN 3-7762-1002-8   8 – Buchhandel und Verlage, E-Commerce, Direct Marketing 
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Leipziger 
Der Leipziger Gutenbergweg : Geschichte und Topographie einer Buchstadt / von Sabine Knopf und 
Volker Titel. 1. Aufl. 
Beucha : Sax-Verl., 2001. 200 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-934544-04-5   
DM 29,80 / sfr 27,50 
 
Leistungsschutzrechte 
Leistungsschutzrechte für Verleger unter besonderer Berücksichtigung der EU-Datenbankrichtlinie / 
Petra Allenstein 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2004. XXXVII, 224 S.  
(Europäische Hochschulschriften : Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 3839) 
ISBN 3-631-51645-2   
EUR 45,50 
 
Literaturplanung 
Literaturplanung : Verlagsarbeit im Aufbau-Verlag nach der 6. Tagung des ZK der SED 1972 / Dietrich 
Löffler 
Halle : Medien- und Kommunikationswiss. Martin-Luther-Univ., 2002. 70 S. 
(Hallische Medienarbeiten ; 16. Jg. 7) 
 
Louis-Francois 
Louis-Francois Mettra : ein französischer Zeitungsverleger in Köln (1770 - 1800) / Karin Angelike 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2002. XI, 492 S. 
(Rheinisches Archiv ; 145) 
ISBN 3-412-13301-9   
EUR 59.00 
 
Manuskript 
Das Manuskript : Roman / Marianne Macdonald. Aus dem Engl. von Sabine Schwabe ... 1. Aufl. 
München : List, 2003. 352 S. : IIll. 
(List-Taschenbuch ; 60351) 
ISBN 3-548-60351-3   
EUR 7,95 / sfr 14,20 
 
Medienhandbuch Baden-Württemberg 
Medienhandbuch Baden-Württemberg : über ... Adressen für für Film, Funk, TV, Fotografie, Design, 
Presse, Werbung, neue Medien sowie Kunst und Kultur. 3: 2002. 
ISBN 3-7808-0181-7   
 
Medienhandbuch Berlin, Potsdam 
Medienhandbuch / Berlin, Potsdam : über 8.000 Adressen für Film, Funk, TV, Fotografie, Presse, 
Werbung, neue Medien sowie Kunst und Kultur. 6: 2002. 
Starnberg : Keller 
ISBN 3-7808-0178-7   
 
Medienhandbuch Hamburg 
Medienhandbuch / Hamburg : über 11.000 Adressen für Film, Funk, TV, Fotografie, Presse, Werbung, 
neue Medien sowie Kunst und Kultur. 8: 2002. 
Hamburg : Kammerer & Unverzagt [u.a.] 
ISBN 3-7808-0177-9   
 
Medienhandbuch Hessen Rhein Main 
Medienhandbuch / Hessen, Rhein Main : über 7.000 Adressen für Film, Funk, TV, Fotografie, Design, 
Presse, Werbung, neue Medien sowie Kunst und Kultur. 4: 2002. 
Starnberg : Keller 
ISBN 3-7808-0180-9   
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Medienhandbuch München 
Medienhandbuch / München : über 12.000 Adressen für Film, Funk, TV, Fotografie, Presse, Werbung, 
neue Medien sowie Kunst und Kultur. 5: 2002. 
Starnberg : Keller 
ISBN 3-7808-0179-5   
 
Mein 
Mein Buch bedarfsgerecht gedruckt : eine Hilfe für Autoren und solche die es werden wollen / Tino 
Hemmann 
Leipzig : VHEVG, 2004. 40 S. 
ISBN 3-937290-93-1   
EUR 2,00 
 
Mohns 
Die Mohns : vom Provinzbuchhändler zum Weltkonzern ; die Familie hinter Bertelsmann / Thomas 
Schuler 
Frankfurt am Main [u.a.] : Campus-Verl., 2004. 372 S. : Ill. 
ISBN 3-593-37307-6   
 
Mondscheinaffäre 
Eine Mondscheinaffäre / Almuth Link 
Frankfurt am Main : Societäts-Verl., 2002. 232 S. 
ISBN 3-7973-0810-8   
EUR 14,80 / sfr 26,90 
 
Multimedia-Management 
Multimedia-Management : Strategien und Konzepte für Zeitungs- und Zeitschriftenverlage im digitalen 
Informationszeitalter / Frank Keuper ; René Hans. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2003. XVIII, 338 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-409-11926-4   
 
Neue 
Neue Perspektiven der deutschen Buchkultur in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts : ein 
Symposion / hrsg. von Günter Häntzschel  
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. IX, 184 S. : graph. Darst.  
(Buchwissenschaftliche Forschungen ; 3) 
ISBN 3-447-04751-8   
EUR 48,00 
 
Nicht vom Brot 
... nicht vom Brot allein : aus der Geschichte des Geheimverlages "Christianin" / Margarete Pasytsch 
Meinerzhagen : Missionswerk Friedensbote 2001. 257 S. : Ill.  
ISBN 3-931346-88-9   
 
Ontological 
Ontological engineering : with examples from the areas of knowledge management, e-commerce and 
the semantic Web / Asunción Gómez-Pérez ; Mariano Fernández-López and Oscar Corcho 
London [u.a.] : Springer, 2004. XII, 403 S.  
(Advanced information and knowledge processing) 
ISBN 1-85233-551-3   
$ 89,95 
 
Option 
Die Option im Musik- und Buchverlag / Thomas Bock. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 333 S. 
 (Schriftenreihe des Archivs für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht ; 198) 
ISBN 3-7890-7656-2   
 
Otto Löwenstein 
Otto Löwenstein : Carl Heymanns Verlag und sein Verleger im Kaiserreich / von Erik Lindner  
Köln [u.a.] : Heymann, 2003. 99 S. 
ISBN 3-452-24561-6   8 – Buchhandel und Verlage, E-Commerce, Direct Marketing 
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Palermo 
Palermo starb auf Kurumba : wider die Schlampigkeiten in Kunstpublikationen / Walter Vitt 
Köln : Internat. Kunstkritikerverb., Sekt. Deutschland, 2003. 48 S. 
(Schriften zur Kunstkritik ; 13) 
ISBN 3-936363-10-2   
 
Parole  
Parole Lesen! : 75 Jahre Verführung zum Lesen ; der Cecilie-Dressler-Verlag 1928 bis 2003 ; hrsg. 
zum 75-jährigen Verlagsjubiläum / Text Katharina Diestelmeier ... 
Hamburg : Dressler, 2003. 63 S. : zahlr. Ill. 
 
Paul-Cassirer-Verlag 
Paul-Cassirer-Verlag : Berlin 1898 - 1933 ; eine kommentierte Bibliographie ; der Bruno-und-Paul-
Cassirer-Verlag 1898 - 1901 ; der Paul-Cassirer-Verlag 1908 - 1933 / Rahel E. Feilchenfeldt ; Markus 
Brandis  
München : Saur, 2002. 615 S. 
ISBN 3-598-11578-4   
EUR 128,00 
 
Périple 
Le périple d'un défricheur d'idées : 20 ans d'édition indépendante / Yves Michel 
Barret-sur-Méouge : Le Souffle d'Or, 2003. 146 S. : Ill. 
ISBN 2-84058-233-3   
 
Pharus-Verlag 
Pharus-Verlag : 1902 - 2002 ; Festschrift zum hundertjährigen Bestehen 
Berlin : Pharus-Verl., 2002. 39 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
 
Politics 
The politics of publishing in South Africa / ed. by Nicholas Evans 
London : Ehling [u.a.], 2000. VIII, 300 S. : graph. Darst. 
ISBN 0-9537262-1-5 ISBN 3-88939-567-8  
DM 98,00 / sfr 98,00 
 
Portale 
Portale zu Vergangenheit und Zukunft : Bibliotheken in Deutschland / Jürgen Seefeldt und Ludger 
Syré 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2003. 112 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-487-11712-6   
EUR 16,90 
 
Portals 
Portals to the past and to the future : libraries in Germany / Jürgen Seefeldt and Ludger Syré 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2003. 112 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-487-11713-4   
EUR 16,90 
 
Positionspapier 
Positionspapier: Electronic Commerce (EC) und Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter 
Buchführungssysteme (GoBS) : Hinweise zur Beachtung und Erfüllung der GoBS bei EC / Verf.: AWV-
Arbeitskreis "Auslegung der GoB beim Einsatz neuer Organisationstechnologien", Projektgruppe "E-
Commerce/GoBS" im AWV-Fachausschuss "Wirtschaftliches Umfeld und Recht". Mitglieder der 
Projektgruppe: Karin Höhn ... 
Eschborn : AWV, 2000. 28 S. : Ill. 
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-931193-31-4   
DM 20,00 
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Power selling 
Power selling mit eBay / Marion von Kuczkowski 
Bonn : Galileo Press, 2002. 233 S. : Ill. 
(Galileo Business) 
ISBN 3-89842-251-8   
EUR 24,90 
 
Preisbindungsgesetz 
Preisbindungsgesetz : die Preisbindung des Buchhandels / begr. von Hans Franzen. Als Kommentator 
ab der 4. Aufl. fortgef. von Dieter Wallenfels, Christian Russ. 4., völlig neu bearb. Aufl. 
München : Beck, 2002. XVI, 196 S.  
ISBN 3-406-49588-5   
EUR 19,00 
 
Print 
Print contra Online? : Verlage im Internetzeitalter / Claudia Fantapié Altobelli (Hrsg.) 
München : R. Fischer, 2002. 200 S. : Ill, graph. Darst. 
(Hamburger Forum Medienökonomie ; 4) 
ISBN 3-88927-300-9   
EUR 20.00 / sFr 36.00 / DM 39.00 / öS 285.00 
 
Printmanagement 
Printmanagement : Herausforderung für Druck- und Verlagsunternehmen im digitalen Zeitalter / Mike 
Friederichsen (Hrsg.) 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl., Ges., 2004. 305 S. 
(Schriften zur Medienwirtschaft und zum Medienmanagement ; 3) 
ISBN 3-8329-0556-1   
EUR 49,00 
 
Publisher's 
Publisher's international ISBN directory 2004/2005 / hrsg. von der Internationalen ISBN-Agentur 
Berlin. 31. Ausg.  
München : Saur, 2004. LX, 5167 S. 
(Handbuch der internationalen Dokumentation und Information ; 7) 
ISBN 3-598-21584-3   
EUR 448,00 / sfr 771,00 
 
Publishing 
On publishing : a professional memoir / Lionel Leventhal 
London : Greenhill, 2002. 208 S. : Ill., Kt. 
 
Recht 
Recht und Praxis des elektronischen Geschäftsverkehrs / AWV - Arbeitsgemeinschaft für 
Wirtschaftliche Verwaltung e.V. Hrsg. von Ivo Geis 
Eschborn : AWV, 2003. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931193-40-3   
EUR 43,00 
 
Reclam 
Reclam : Daten, Bilder und Dokumente zur Verlagsgeschichte ; 1828 - 2003 / von Dietrich Bode. 
Neuausg. 
Stuttgart : Reclam. 2003. 239 S. : zahlr. Ill 
ISBN 3-15-012003-9   
EUR 29,90 
 
Reclam-Verlag 
Der Reclam-Verlag : eine kurze Chronik / Frank R. Max 
Stuttgart : Reclam, 2003. 94 S. : Ill. 
(Reclams Universal-Bibliothek ; 18280) 
ISBN 3-15-018280-8   
EUR 1,00 
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Referenzmodellierung 
Referenzmodellierung für Buchverlage : Prozess- und Klassenmodelle für den Leistungsprozess / 
Antonios Tzouvaras. 1. Aufl. 
Göttingen : Cuvillier, 2003. XX, 249 S. : graph. Darst. 
(Göttinger Wirtschaftsinformatik ; 43) 
ISBN 3-89873-844-2   
EUR 36,00 
 
Renditefaktor 
Renditefaktor Outsourcing : der Dienstleistungs-Report für Buch- und Medienunternehmen / 
Verlagsconsult (Hrsg.). Mit Beitr. von Ralf Alkenbrecher ... Hrsg.: Andreas Meyer 
Frankfurt/Main : MVB Marketing- und Verl.-Service des Buchh., 2003. 631 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-00-011244-8   
EUR 399,00 
 
Sachlich 
Der sachlich relevante Markt bei Verlagserzeugnissen / von Tilman Golz 
Heidelberg : Müller, 2003. XXII, 326 S. 
(Schriften zum Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht ; 81) 
ISBN 3-8114-5149-9   
 
Schaffstein-Verlag 
Der Schaffstein-Verlag : Verlagsgeschichte und Bibliographie der Publikationen 1894 - 1973 / Roland 
Stark 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 250 S. : Ill. 
(Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien ; 23) 
ISBN 3-631-50985-5   
EUR 39,80 
 
So finden Sie 
So finden Sie einen Verlag für Ihr Manuskript : Schritt für Schritt zur eigenen Veröffentlichung / Sylvia 
Englert. 5., aktualisierte und erw. Aufl.  
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2003. 290 S. 
(Campus concret ; 42) 
ISBN 3-593-37220-7   
 
Softwareangebot 
Das Softwareangebot für den Buchhandel : Sortiment, Verlag, Antiquariat, Bibliothek / Sortimenter-
Ausschuss des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V.  2002/2003  
Frankfurt/Main, 2003. 65 S. 
 
Souvenirs 
Souvenirs d'un libraire / Jacques Plaine 
Paris : Le cherche midi, 2002. 187 S. 
(Collection "Documents")  
ISBN 2-7491-0017-8   
EUR 15,00 
 
Stardust 
Stardust : Post für die Werkstatt ; KD Wolff zum Sechzigsten / hrsg. von Doris Kern ... 
Frankfurt am Main [u.a.] : Stroemfeld, 2003. 431 S. : Ill. 
ISBN 3-87877-960-7   
 
Tagebücher 
Tagebücher / Heinrich Brockhaus. Hrsg. von Volker Titel. Italien, Spanien und Portugal : 1834 bis 
1872. Deutschland : 1834 bis 1872. 1. Aufl. 
Erlangen : Filos, 2004. 302, 640 S. : Ill. 
ISBN 3-9808983-0-X ISBN 3-9808983-2-6  
EUR 19,80 / EUR 49,80 
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Thank you 
Thank you for not reading / Dubravka Ugrešic 
Normal, Ill. : Dalkey Archive [u.a.], 2003. 220 S. 
ISBN 1-564782-98-0   
$ 13,95 
 
Traun 
Die traun sich was : 50 Jahre Eulenspiegel-Verlag ; Geschichte, Geschichten, Gesamtverzeichnis 
Berlin : Eulenspiegel-Verl., 2004. 255 S. 
ISBN 3-359-01480-4   
EUR 12,90 / sfr 23,50 
 
Übersicht 
Übersicht über die Inventurverfahren : Kostenreduzierung durch den Einsatz geeigneter 
Inventurverfahren / AWV-Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaftliche Verwaltung e.V., AWV-Arbeitskreis 
"Inventurerleichterungen" / Albert Arntz ... 
Eschborn : AWV, 2002. 44 S. : graph. Darst. 
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-931193-38-1   
 
Umbruch 
Umbruch und Neuorientierung im Medienmarkt : woher kommt das Wachstum der Zukunft? : 
Dokumentation der Medientage München 2002 / hrsg. von DVB-Multimedia Bayern. Verantw.: 
Johannes Kors. 1. Aufl. 
Berlin : Vistas-Verl., 2003. 253 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89158-367-2   
EUR 25,00 
 
Unseld 
Unseld : eine Biografie / Peter Michalzik. 1. Aufl. 
München : Blessing, 2002. 398 S. : Ill. 
ISBN 3-89667-154-5   
EUR 23,90 
 
Unternehmer 
Unternehmer im Nationalsozialismus : Machtkampf um den Konzern Koehler & Volckmar AG & Co. / 
Thomas Keiderling. 1. Aufl. 
Beucha : Sax-Verl., 2003. 294 S. : Ill. 
ISBN 3-934544-39-8   
 
Variationen 
Variationen in Dur & Moll : Verleger Friedrich Hänssler erzählt aus seinem Leben / Friedrich Hänssler. 
2. Aufl. 
Holzgerlingen : Hänssler, 2003. 140 S. 
(Hänssler-Hardcover) 
ISBN 3-7751-3929-X   
EUR 9,95 / sfr 18,90 
 
Verlag 
Der Verlag Hitlers und der NSDAP : die Franz-Eher-Nachfolger-GmbH / Thomas Tavernaro 
Wien : Ed. Praesens, 2004. 167 S. 
ISBN 3-7069-0220-6   
EUR 28,00 
 
Verlagsförderung 
Verlagsförderung in Österreich : eine Studie zur Größenordnung und den Möglichkeiten der 
Verlagsförderung / Silke Andrea Rudorfer 
Innsbruck [u.a.] : Studien-Verl., 2002. 329 S. 
ISBN 3-7065-1683-7   
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Verlagspolitik 
Verlagspolitik und Buchmarkt in Russland (1985 bis 2002) : Prozess der Entstaatlichung des 
zentralistischen Buchverlagswesens / Petra Becker 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. X, 461 S. 
(Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchiv München ; 72) 
ISBN 3-447-04795-X   
EUR 128,00 
 
Volk & Welt 
Volk & Welt : autobiographisches Zeugnis von einem legendären Verlag / Leonhard Kossuth. 1. Aufl. 
Berlin : NORA, 2002. 378 S. : Ill. 
ISBN 3-935445-64-4   
 
Vom lebendigen 
Vom lebendigen Geist einer alten Mainzer Druckstätte : technische Entwicklungen und Neuerungen 
bei Philipp von Zabern ; eine Schriftgabe des Verlages Philipp von Zabern anläßlich seines 
200jährigen Bestehens / von Yasmina Djaghroud 
Mainz : von Zabern, 2003. 20 S. : zahlr. Ill 
(Zurückgeblickt) 
ISBN 3-8053-3141-X   
 
Warenkunde 
Warenkunde Buch : Strukturen, Inhalte und Tendenzen des deutschsprachigen Buchmarktes der 
Gegenwart / Sigrid Pohl ; Konrad Umlauf 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 328 S. 
ISBN 3-447-04703-8   
EUR 29,80 
 
Warenwirtschaftssysteme 
Warenwirtschaftssysteme im Sortiment : Funktionsbeschreibung, Marktüberblick und Auswahl für 
kleine und mittlere Buchhandlungen / Ingrid Werle 
Friedrichsdorf : Hardt  und Wörner, 2002. 62 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-930120-24-0   
EUR 28,00 
 
Warum 
Warum so verlegen? : Über die Lust an Büchern und ihre Zukunft ; anläßlich des 40jährigen 
Verlagsjubiläums / hrsg. von Klaus Wagenbach. 1. Aufl. 
Berlin : Wagenbach, 2004. 159 S. : Ill. 
(Wagenbachs Taschenbuch ; 487) 
ISBN 3-8031-2487-5   
EUR 5,00 / sfr 9,00 
 
Welt 
"Die Welt des Schönen" : eine hundertjährige Verlagsgeschichte in Deutschland: die Blauen Bücher 
1902 - 2002 / Gabriele Klempert  
Königstein i. Ts. : Langewiesche, 2002. 252 S. : Ill. 
ISBN 3-7845-3570-4   
 
Wer beherrscht 
Wer beherrscht die Medien? : die 50 größten Medienkonzerne der Welt ; Jahrbuch 2003 / hrsg. von 
Lutz Hachmeister ... 
München : Beck, 2002. 431 S. : Ill. 
(Beck'sche Reihe ; 1482) 
ISBN 3-406-47622-8   
EUR 17,80 
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Werter Genosse 
Werter Genosse, die Maliks haben beschlossen ... : Briefe 1919 - 1950 / Upton Sinclair ; Wieland 
Herzfelde ; Hermynia Zur Mühlen. Hrsg. Walter Grünzweig ... 
Bonn : Weidle, 2001. 367 S. : Ill. 
ISBN 3-931135-56-X   
EUR 34,00 / sfr 62,50 
 
Wörterbuch 
Wörterbuch der Verlagssprache : der aktuelle Führer durch das Fachchinesisch der Verleger, 
Redakteure und Drucker ; mit dem Wortschatz des Internets / Wilhelm Ruprecht Frieling. 4. Aufl. 
Berlin : Frieling, 2001. 175 S. 
ISBN 3-89009-300-0   
EUR 10,00 
 
Zabern 
Zabern und der Wein im Programm : eine Schriftgabe des Verlages Philipp von Zabern anläßlich 
seines 200jährigen Bestehens / von Dina Walentowski 
Mainz : von Zabern, 2002. 25 S. : zahlr. Ill 
(Zurückgeblickt) 
ISBN 3-8053-3000-6   
 
Zukunft 
Die Zukunft der Buchpreisbindung im Europäischen Binnenmarkt : dargestellt anhand des Systems 
der deutsch-österreichischen Buchpreisbindung / vorgelegt von Martin Engelmann 
Berlin : dissertation.de, 2002. XVIII, 207 S. 
ISBN 3-89825-430-5   
EUR 39,00 
 
Zusammenschlussvorhaben 
Zusammenschlussvorhaben der Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG mit der Berliner Verlag 
GmbH & Co. KG / Monopolkommission. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 58 S. 
(Sondergutachten der Monopolkommission ; 38) 
ISBN 3-8329-0417-4   
EUR 19,00 
 
Zwei 
Zwei Freundinnen, eine Leidenschaft : unser Leben für seltene Bücher / Leona Rostenberg und 
Madeleine Stern. 1. Aufl. 
Hamburg : Hoffmann und Campe, 2004. 302 S. : Ill. 
ISBN 3-455-09429-5   
EUR 19,90 / sfr 33,50 
 
Zwischen 
Zwischen Literaturvertrieb und Buchmarkt : der Buchmarkt der DDR seit den siebziger Jahren / 
Dietrich Löffler 
Halle : Medien- und Kommunikationswiss. Martin-Luther-Univ., 2000. 40 S. : graph. Darst. 
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125 Jahre 
125 Jahre Museum für Kunsthandwerk Leipzig - Grassimuseum / hrsg. ... von Olaf Thormann. Teil 1: 
mit Beitr. von Hartmut Coch ... T. 2,1: Die Museumschronik von den Anfängen bis zum Jahr 1929  
Leipzig : Passage-Verl., 1999 - 2003. 67, 271 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-932900-24-3 ISBN 3-932900-88-X  
 
2. Norddeutscher 
2. Norddeutscher Archivtag : 23. bis 24. Juni 2003 in Schwerin / hrsg. von Rainer Hering ... 
Nordhausen : Bautz, 2003. S. 361 - 551 
(Auskunft ; Jg. 23, H. 4) 
ISBN 3-88309-141-3   
 
250 Jahre 
250 Jahre Museum : von den fürstlichen Sammlungen zum Museum der Aufklärung ; 1754 - 2004 ; 
Ausstellung in der Burg Dankwarderode, Braunschweig, 29. April bis 22. August 2004 / Herzog Anton-
Ulrich-Museum Braunschweig. Konzeption von Ausstellung und Katalog: Alfred Walz, Michael Wenzel 
München : Hirmer, 2004. 319 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-7774-2155-3   
 
Anti-Aging 
Anti-Aging für die Kunst : Restaurieren - Umgang mit den Spuren der Zeit ; ein Lesebuch anlässlich 
der Ausstellung vom 1. April - 1. August 2004 im Germanischen Nationalmuseum / hrsg. von Arnulf 
von Ullmann 
Nürnberg : Verl. des Germanischen Nationalmuseums, 2004. 234 S. : zahlr. Ill. 
(Kulturgeschichtliche Spaziergänge im Germanischen Nationalmuseum ; 6) (Veröffentlichung des 
Instituts für Kunsttechnik und Konservierung im Germanischen Nationalmuseum ; 7) 
ISBN 3-936688-01-X   
 
Archiv Evangelischen 
Das Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland : seine Geschichte und seine Bestände ; hrsg. aus 
Anlass des 150-jährigen Bestehens / von Stefan Flesch ... 
Düsseldorf : Archiv der Evang. Kirche im Rheinland, 2003. XIII, 473 S. : Ill. 
(Schriften des Archivs der Evangelischen Kirche im Rheinland ; 33) 
ISBN 3-930250-46-2   
EUR 36,00 
 
Archival 
Archival appraisal : theory and practice / Barbara Craig 
München : Saur, 2004. X, 224 S. 
ISBN 3-598-11538-5   
 
Archivalischen 
Die archivalischen Quellen : mit einer Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften / hrsg. von 
Friedrich Beck ... 4., durchges. Aufl. 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2004. XII, 404 S. 
(UTB ; 8273) 
ISBN 3-8252-8273-2   
 
Archivar 
Archivar zwischen Akten und Aktualität / Heinz Boberach 
Norderstedt : Books on Demand, 2004. 241 S. 
ISBN 3-8334-0607-0   
EUR 20,80 
 
Archive diesseits 
Archive diesseits und jenseits der Grenzen : Geschichte und Aufgaben, Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede ; Referate der internationalen Archivfachtagung, Saarbrücken 19. - 20. Oktober 2000 = 
Les archives en-deça et au-delà des frontières / hrsg. von Wolfgang Laufer 
Koblenz : Verl. der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, 2003. 165 S. 
(Unsere Archive : Beiheft ; 1) 
ISBN 3-931014-65-7   
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Archive in 
Archive in Bayern : Aufsätze, Vorträge, Berichte, Mitteilungen / Generaldirektion der Staatlichen 
Archive Bayerns. 1. 2003 
München, 2003.  
ISSN 1618-4777   
 
Archive und Forschung 
Archive und Forschung : Referate des 73. Deutschen Archivtags 2002 in Trier / hrsg. vom VdA - 
Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. Red. Robert Kretzschmar 
Siegburg : Schmitt, 2003. 429 S. 
(Der Archivar : Beiband ; 8) 
ISBN 3-87710-243-3   
 
Archive und Herrschaft 
Archive und Herrschaft : Referate des 72. Deutschen Archivtags 2001 in Cottbus / veranst. vom VdA - 
Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. Red. dieses Bd.: Jens Murken ... 
Siegburg : Schmitt, 2002. 469 S. 
(Der Archivar : Beiband ; 7) 
ISBN 3-87710-242-5   
 
Archive und ihre 
Archive und ihre Nutzer - Archive als moderne Dienstleister : Beiträge des 8. Archivwissenschaftlichen 
Kolloquiums der Archivschule Marburg / Stefanie Unger (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2004. 261 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-923833-75-X   
 
Archive vor 
Archive vor der Globalisierung? : Beiträge zum Symposion des Nordrhein-Westfälischen 
Hauptstaatsarchivs in Verbindung mit den Allgemeinen Reichsarchiven in Brüssel (Belgien) und Den 
Haag (Niederlande) vom 11. bis 13. September 2000 in Düsseldorf / Nordrhein-Westfälisches 
Hauptstaatsarchiv. Hrsg. von Mechthild Black-Veldtrup ... 
Düsseldorf, 2001. 310 S. : graph. Darst. 
(Veröffentlichungen der staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen : Reihe E, Beiträge zur 
Archivpraxis ; 7) 
ISBN 3-9805419-5-9   
 
Archives 
Les archives / Sophie Coeuré et Vincent Duclert  
Paris : Éd. La Découverte, 2001. 123 S. 
(Repères ; 324) 
ISBN 2-7071-3569-0   
 
Archivgesetzgebung 
Archivgesetzgebung in Deutschland - ungeklärte Rechtsfragen und neue Herausforderungen : 
Beiträge des 7. Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der Archivschule Marburg / Rainer Polley 
(Hrsg.)  
Marburg : Archivschule, 2003. 200 S. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut für Archivwissenschaft ; 38) 
ISBN 3-923833-72-5   
EUR 20,40 
 
Archivi 
Gli archivi della scienza : musei e biblioteche della scienza e della technologia in Italia / Amedeo 
Benedetti ; Bruno Benedetti 
Genova : Erga Ed., 2003. 573 S. 
(Istituzioni culturali italiane : Manuali ; 3) 
ISBN 88-8163-215-2   
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Archivierung 
Archivierung und Zugang : Transferarbeiten des 34. wissenschaftlichen Kurses der Archivschule 
Marburg / Nils Brübach (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2002. 327 S. : Ill., graph. Darst. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut für Archivwissenschaft ; 36) 
ISBN 3-923833-69-5   
EUR 20,40 
 
Archivio postunitario 
L'archivio postunitario del comune di Sesto Fiorentino / a cura di Francesca Capetta 
Firenze : Olschki, 2001. XXIV, 265 S. 
(Collana Cultura e memoria ; 22) 
ISBN 88-222-5043-5   
 
Archivio storico 
L'archivio storico del comune di Montaione : (1383 - 1955) : a cura di Sergio Gensini ... 
Firenze : Olschki, 2002. XXIV, 298 S. 
(Collana Cultura e memoria ; 24) 
ISBN 88-222-5078-8   
 
Archivkatalog 
Archivkatalog der Fürstenschüler-Stiftung / Bearb.: Kurt Schwabe. Hrsg.: Fürstenschüler-Stiftung. 
Archiv zur Geschichte der Sächsischen Fürsten- und Landesschulen St. Afra zu Meissen (1543 - 
1942) und St. Augustin zu Grimma (1550 - 1945). 2., erw. und verb. Aufl. 
Grimma, 2003. 590 S. 
 
Archivrecht 
Archivrecht : die Archivierungspflicht öffentlicher Stellen und das Archivzugangsrecht des historischen 
Forschers im Licht der Forschungsfreiheitsverbürgung des Art. 5 Abs. 3 GG / von Bartholomäus 
Manegold 
Berlin : Duncker & Humblot, 2002. 385 S. 
(Schriften zum öffentlichen Recht ; 874) 
ISBN 3-428-10322-X   
EUR 68.00 / sFr 117.00 
 
Archivrecht Archivzugang 
Archivrecht - Archivzugang = Legislation archivistique - access aux archives / verantwortl. für den 
Heftschwerpunkt: Simone Chiquet 
Zürich : Chronos-Verl., 2003. 184 S. : Ill. 
(Traverse ; 2003, 2) 
ISBN 3-905315-28-9   
EUR 17,40 / sfr 25,00 
 
Archivwesen im 
Das Archivwesen im 20. Jahrhundert: Bilanz und Perspektiven ; Vorträge des 60. Südwestdeutschen 
Archivtags am 3. Juni 2000 in Aalen 
Stuttgart : Kohlhammer, 2002. 122 S. 
ISBN 3-17-017571-8   
EUR 12.00 
 
Archivwesen in 
Archivwesen in Thüringen : rechtliche Grundlagen und Empfehlungen / hrsg. von der 
Archivberatungsstelle Thüringen ... Bearb. von Bettina Fischer. 2., überarb. und erw. Aufl. 
Weimar : Archivberatungsstelle Thüringen, 2002. 293 S. 
ISBN 3-00-009157-2   
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Auf der Suche 
Auf der Suche nach archivischen Lösungsstrategien im digitalen Zeitalter : Beiträge zur 4. 
Jahrestagung des Arbeitskreises "Archivierung von Unterlagen aus Digitalen Systemen" im 
Stadtarchiv Mannheim 10. - 11.4.2000 / hrsg. von Ulrich Nieß. Mit Beitr. von Dietmar H. Appel ... 
Mannheim : v. Brandt, 2001. 112 S. + 1 CD-ROM 
(Sonderveröffentlichung des Stadtarchivs Mannheim ; 26) 
ISBN 3-926260-48-3   
 
Aufbewahrungspflichten 
Aufbewahrungspflichten und -fristen nach Handels- und Steuerrecht : Schriftgut, Mikrofilm, optische 
Archivierung, EDI, EDV-Dokumentation / hrsg. von der AWV - Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaftliche 
Verwaltung e.V. Erarb. vom AWV-Arbeitskreis "Auslegung der GoB beim Einsatz neuer 
Organisationstechnologien". 8., vollst. neu bearb. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2002. 176 S.  
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-503-07022-2   
EUR 24,80 
 
Auswahl 
Auswahl - Modellierung - Präsentation : Beiträge zur Konzeption von Informationssystemen / Beate 
Redslob ... 1. Aufl.  
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2002. 170 S. : graph. Darst. 
(Heike-Schöbel- Preis ... ; 1999) (Materialien zur Information und Dokumentation ; 17) 
ISBN 3-935035-41-1   
 
Bestände 
Die Bestände des Archivs für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. : 
Kurzübersicht / hrsg. von Günter Buchstab. 5. Aufl. 
Sankt Augustin : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003. XIX, 502, 58 S. 
(Veröffentlichung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.) 
ISBN 3-933714-97-4   
 
Bestandsverzeichnis 
Bestandsverzeichnis / Mikrofilm-Archiv der Deutschsprachigen Presse e.V.  = Catalogue / Microfilm 
Archives of the German Language Press. 11: 2003 
Garz bei Berlin : Vistas-Verl., 2003. XXV, 866 S. 
ISSN 0170-4990   
 
Besucherbindung 
Besucherbindung im Kulturbetrieb : ein Handbuch / Armin Klein. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2003. 285 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-531-13845-6   
EUR 25,90 
 
Bewahren 
Bewahren und Gestalten : ein Jahr Universitätsarchiv Düsseldorf  / Max Plassmann (Hrsg.) 
Düsseldorf : Univ.- und Landesbibliothek, 2002. 106 S. : Ill. 
(Schriften der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf ; 35) 
ISBN 3-9807334-1-6   
 
Bewertung 
Bewertung, Erschließung und Benutzung von SED-Beständen in den Archiven der Neuen 
Bundesländer : Beiträge eines Workshops am 7./8. November 2001 im Sächsischen 
Staatsministerium des Innern. 1. Aufl.  
Dresden : Sächs. Staatsministerium des Innern, Referat Archivwesen, 2002. 132 S. 
ISBN 3-930380-08-0   
 
Buch 
Das Buch / Wolfgang und Heike Hohlbein 
Wien : Überreuter, 2003. 859 S. 
ISBN 3-8000-2997-9   
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Carte 
La carte della Chiesa : archivi e biblioteche nella normativa pattizia / a cura di Antonio G. Chizzoniti  
Bologna : Soc. Ed. Il Mulino, 2003. 368 S. 
(Regione e società ; 26) 
ISBN 88-15-09607-8   
 
Cinquant'anni 
Cinquant'anni di attività editoriale : le pubblicazioni dell'amministrazione archivistica ; 1951 - 2000 / 
catalogo a cura di Antonio Dentoni-Litta ... 
Roma : Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2003. XXXVIII, 
491 S. 
ISBN 88-7125-243-8   
EUR 38,80 
 
Controlling 
Controlling für Museen : Ziele, Verfahren und Kontrollmöglichkeiten im Museumsmanagement / Oliver 
Rump 
Ehestorf : Selbstverl. Freilichtmuseum am Kiekeberg, 2001. 517 S. : graph. Darst. 
(Schriften des Freilichtmuseums am Kiekeberg ; 37) 
ISBN 3-935096-03-8   
 
Curiositas 
Curiositas : Zeitschrift fur Museologie und museale Quellenkunde / Union of Museologists e.V., 
Leipzig. 1:2001. 2:2002 
Langenweißbach : Beier & Beran.  
ISSN 1615-5254   
 
Dai "cimeli" 
Dai "cimeli" al computer : mostra sulla storia e i "tesori" dell'Archivio di Stato di Firenze ; 30 novembre 
2002 - 20 febbraio 2003. A cura di Silvia Baggio ... 
Firenze : Ed. Polistampa, 2002. 81 S. : Ill. 
ISBN 88-8304-513-0   
 
Degli archivi 
Degli archivi napolitani : storia e tradizione / Stefano Palmieri 
Bologna : Soc. Ed. Il Mulino, 2002. 654 S. 
ISBN 88-15-09001-0   
EUR 55,00 
 
Design-Museen 
Design-Museen der Welt = Design museums of the world / Neues Museum, Staatliches Museum für 
Kunst und Design in Nürnberg. Publ. Hrsg.: Florian Hufnagl 
Basel [u.a.] : Birkhäuser, 2004. 263 S. : Ill. 
ISBN 3-7643-6741-5   
EUR 34,00 / sfr 49,50 
 
Deutsches Museum 
Deutsches Museum : geniale Erfindungen und Meisterwerke aus Naturwisssenschaft und Technik ; 
1903 - 2003 / hrsg. von Wolf Peter Fehlhammer. Die Autoren: Karl Allwang ... 
München [u.a.] : Prestel, 2003. 299 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-7913-2816-6   
EUR 29,95 
 
Digitale 
Digitale Bildverarbeitung als ein Werkzeug der präventiven Konservierung / Felix Horn 
München : Siegl, 2003. 86 S. : Ill. 
(Materialien aus dem Institut für Baugeschichte, Kunstgeschichte, Restaurierung mit 
Architekturmuseum, Technische Universität München, Fakultät für Architektur : Restaurierung) 
ISBN 3-935643-06-3   
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Digitale Bilderwelten 
Digitale Bilderwelten : zur elektronischen Erschließung von Bildsammlungen / hrsg. von Andreas 
Martin   
Dreden : Thelem Univ.-Verl, 2003. 232 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
(Volkskunde in Sachsen ; 8) 
ISBN 3-935712-27-8   
 
Digitale Unterlagen 
Digitale Unterlagen : Empfehlungen für die Behörden des Freistaates Bayern / Staatliche Archive 
Bayerns. 2.: Metadaten für die Aussonderung und Archivierung digitaler Sachakten 
München : Generaldirektion der Staatl. Archive Bayerns, 2004. 24 S. 
ISBN 3-921635-81-0   
 
Dinge 
Die Dinge umgehen? : Sammeln und Forschen in kulturhistorischen Museen / Jan Carstensen (Hg.) 1. 
Aufl. 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2003. 127 S. : Ill. 
(Schriften des Westfälischen Freilichtmuseums Detmold - Landesmuseum für Volkskunde ; 23) 
ISBN 3-8309-1322-2   
EUR 19,80 
 
Dokumente 
Dokumente zur Geschichte des Deutschen Museums 1903 - 2003  [Elektronische Ressource] / 
Deutsches Museum. Bearb.: Wilhelm Füßl ... 
München, 2003. 1 CD-ROM 
ISBN 3-924183-90-2   
EUR 10,00 
 
Dokumenten-Technologien 
Dokumenten-Technologien: Wohin geht die Reise? ; Die Bedeutung von DRT, Document Related 
Technologies für Wirtschaft und Gesellschaft / Ulrich Kampffmeyer. 1. Aufl. 
Hamburg : Project Consult, 2003. 411 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-9806756-4-5   
EUR 29,90 
 
Einführung 
Einführung in das Kultur- und Kunstmanagement. / Peter Bendixen. 2., aktualisierte Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2002. 376 S. 
ISBN 3-531-33598-7   
EUR 29,90 
 
Entwicklung 
Entwicklung von Archivierungsstrategien : ein Leitfaden für Anwender / AWV-Arbeitsgemeinschaft für 
Wirtschaftliche Verwaltung e.V., Projektgruppe "Leitfaden für Anwender zur Entwicklung von 
Archivierungsstrategien".  Autoren: Peter R. Collenbusch ... 
Eschborn : AWV, 2002. 35 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. 
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-931193-39-X   
 
Entwurfsatlas 
Entwurfsatlas Museumsbau / Paul von Naredi-Rainer. Mit Beitr. von Oliver Hilger ... 
Basel [u.a.] : Birkhäuser, 2004. 248 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-7643-6579-X   
EUR 85,00 / sfr 128,00 
 
Eros 
"Eros". "Lügen". "after six" : partizipatorische Kultur- und Kunstvermittlung in Museen / T.E.A.m: 
Susanna Gruber ... 1. Aufl. 
Wien : Büro für Kulturvermittlung, 2003. 124 S. : zahlr. Ill 
ISBN 3-0500934-5-1   
EUR 13,30 
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Erschließung 
Erschließung und Benutzung deutschsprachiger Archivbestände in den postkommunistischen Staaten 
Ost- und Mittelost-Europas : internationales Symposion an der Fachhochschule Potsdam vom 14. bis 
17. Dezember 1998 / Helmut Baier ... (Hrsg.) 
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2003. 300 S. 
(Potsdamer Studien ; 16) 
ISBN 3-935035-49-7   
 
Filme 
Filme, Bilder, Zahlen : dokumentarische Methoden in der Anwendung / Anja Berle, Klaudia Erhardt, 
Julia Schmitt. 1. Aufl. 
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2004. 200 S.  : Ill. 
(Heike-Schöbel- Preis ... ; 2002) (Materialien zur Information und Dokumentation ; 21) 
ISBN 3-935035-62-4   
 
Gender- und Frauengeschichte 
Gender- und Frauengeschichte im Historischen Forschungszentrum der Friedrich-Ebert-Stiftung : 
Bestände im Archiv der Sozialen Demokratie und in der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hrsg. 
Sabine Boltzendahl ... 
Bonn : Historisches Forschungszentrum, 2003. 190 S. : Ill.  
ISBN 3-89892-148-4   
 
Gesamtschweizerische 
Gesamtschweizerische Strategie zur dauerhaften Archivierung von Unterlagen aus elektronischen 
Systemen : (Strategiestudie) / PricewaterhouseCoopers. Konferenz der Leitenden Archivarinnen und 
Archivare auf Kantons- und Bundesebene sowie des Fürstentums Liechtenstein (KLA CH/FL) ; Verein 
Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA). Autorschaft: Thomas Schärli unter Mitarb. von: 
Jean-Jacques Eggler ... 
Basel : KLA CH/FL, 2002. 178 S. : Ill., graph. Darst. 
 
Geschichte 
Geschichte der deutschen Kunstmuseen : von der fürstlichen Kunstkammer zur modernen Sammlung 
/ James J. Sheehan 
München : Beck, 2002. 368 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-406-49511-7   
EUR 34,90 
 
Guida 
Guida degli archivi capitolari d'Italia / a cura di Salvatore Palese ... T. 1. 2. 
Roma : Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistichi, 2000 - 2003. 
336, 254 S. 
(Pubblicazioni degli archive di stato : Strumenti ; 146.158) (Quaderni di "Archiva ecclesia" ; 6. 9) 
ISBN 88-7125-181-4 ISBN 88-7125-244-6  
 
Gutenberg-Museum Mainz  
Das Gutenberg-Museum Mainz : ein Führer durch das Druck- und Schriften-Museum / Red.: Eva 
Hanebutt-Benz 
Mainz, 2001. 72 S. : Ill., Kt. 
 
Handbuch 
Handbuch Museografie und Ausstellungsgestaltung / hrsg. von Ulrich Schwarz ... 
Ludwigshafen : av-Ed., 2001. 239 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-929638-43-6   
DM 98,00 / sfr 89,00 
 
Herausgabeanspruch 
Der Herausgabeanspruch bei Diebstahl und illegalem Export von Kulturgütern / Susanne Spaun 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 269 S.  
(Salzburger Studien zum Europäischen Privatrecht ; 16) 
ISBN 3-631-51098-5   
EUR 45,50 
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Inventarisierung 
Inventarisierung, Dokumentation, Bestandsbewahrung / Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 
Westfälisches Museumsamt. Erarb. von: Manfred Hartmann ... Red.: Susanne Nickel ... 4., erw. und 
überarb. Aufl. 
Münster : Westfäl. Museumsamt, 2004. 212 S. : Ill. 
(Materialien aus dem Westfälischen Museumsamt ; 1) 
ISBN 3-927204-58-7   
EUR 6,00 
 
Inventory 
Inventory : archives of members and parliamentary groups of the Europan Parliament in archives of 
member states / Archive for Christian Democratic Politics of the Konrad Adenauer Foundation. Ed. by 
Günter Buchstab ... 2. ed. 
Sankt Augustin, 2003. 70 S. 
ISBN 3-933714-78-8   
 
Jüdische 
Jüdische Tradition im Kaiserreich und in der Weimarer Republik : zur Geschichte des jüdischen 
Museumswesens in Deutschland / Katharina Rauschenberger 
Hannover : Hahn, 2002. 332 S. 
(Forschungen zur Geschichte der Juden : Abt. A, Abhandlungen ; 16) 
ISBN 3-7752-5625-3   
EUR 38.00 
 
Keine 
Keine Atempause : Geschichte wird gemacht : Museen in der Erlebnis- und Mediengesellschaft ; 
Antrittsvorlesung, Februar 2002, Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät, Institut für 
Europäische Ethnologie / Joachim Kallinich 
Berlin : Humboldt-Univ., 2003. 28 S. 
(Öffentliche Vorlesungen / Humboldt-Universität zu Berlin ; 122) 
ISBN 3-86004-161-4   
 
Kritische 
Kritische Berichte : Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften ; Mitteilungsorgan des Ulmer 
Vereins - Verband für Kunst- und Kulturwissenschaften. Jg. 30. 2002, 3 
Marburg : Jonas-Verl., 2002.  
ISSN 0340-7403   
 
Kulturfinanzen 
Kulturfinanzen : ein volkswirtschaftlicher Beitrag zur Reform der öffentlichen Museen und Theater in 
Deutschland / von Gregor van der Beek 
Berlin : Duncker & Humblot, 2002. 257 S. : graph. Darst. 
(Duisburger volkswirtschaftliche Schriften ; 35) 
ISBN 3-428-10649-0   
EUR 52.00 / sFr 90.00 
 
Langzeitarchivierung 
Langzeitarchivierung : Methoden zur Erhaltung digitaler Dokumente / Uwe M. Borghoff ... 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2003. XV, 283 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-245-3   
EUR 45,00 
 
Leipziger 
Das Leipziger Bildermuseum am Augustusplatz : Planung, Bau und Ausstellung / Sylke Claus 
Leipzig : Seemann, 2003. 112 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriftenreihe der Maximilian-Speck-von Sternburg-Stiftung im Museum der Bildenden Künste 
Leipzig ; 1) 
ISBN 3-86502-083-6   
EUR 12,90 / sfr 22,60 
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Literaturmuseen 
Literaturmuseen im Zeitalter der neuen Medien : Leseumfeld - Aufgaben - Didaktische Konzepte / 
Stefanie Wehnert 
Kiel : Ludwig, 2002. 249 S. 
ISBN 3-933598-38-9   
 
Lösemittelgele  
Lösemittelgele und Seifen zur Trennung von Überzügen : Fallstudien und Erfahrungen aus der 
restauratorischen Praxis / Katharina Walch-von Miller. 1 Aufl. 
München : Siegl, 2003. 103 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-935643-09-8   
EUR 19,80 
 
Materielle 
Materielle Kultur : Sammlungs- und Ausstellungsstrategien im historischen Museum : Referate der 14. 
Tagung der Arbeitsgruppe Sachkulturforschung und Museum in der Deutschen Gesellschaft für 
Volkskunde vom 3. bis 6. Oktober 2000  / Uwe Meiners (Hrsg.) 
Cloppenburg : Museumsdorf Cloppenburg, 2002. 179 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kataloge und Schriften des Museumsdorfs Cloppenburg ; 10) 
ISBN 3-923675-87-9   
EUR 19,00 
 
Mäzene 
Mäzene, Schenker, Stifter : das Germanische Nationalmuseum und seine Sammlungen / Hrsg.: 
Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg. Gesamtkoord. und Red.: Annette Scherer 
Nürnberg, 2002. 176 S. : zahlr. Ill. 
(Kulturgeschichtliche Spaziergänge im Germanischen Nationalmuseum ; 5) 
ISBN 3-926982-87-X   
EUR 12,50 
 
Medium 
Medium Ausstellung : Lektüren musealer Gestaltungen in Oxford, Leipzig, Amsterdam und Berlin / 
Jana Scholze 
Bielefeld : Transcript Verl., 2004. 298 S. : Ill. 
(Kultur- und Museumsmanagement) 
ISBN 3-89942-192-2   
EUR 25,80 / sfr 45,20 
 
Memoria 
Memoria e futuro dei documenti su carta : preservare per conservare ; atti delle Giornate di Studio su 
"Memoria e Futuro dei Documenti su Carta", Udine 2 - 3 ottobre 2001 = Memory and future of paper 
documents / a cura di Antonio Zappalà 
Udine : Forum Ed. Univ. Udinese, 2002. 369 S. : Ill. 
ISBN 88-8420-087-3   
EUR 30,00 
 
Mit Babar 
Mit Babar im Museum / Laurent de Brunhoff 
München : Knesebeck, 2004. 44 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-89660-213-6   
EUR 14.95 / sfr 27.30 
 
Mit gestärkter 
Mit gestärkter Identität zum Erfolg : Corporate Identity für Museen / Matthias Dreyer ... (Hrsg.) 
Ehestorf : Selbstverl. Freilichtmuseum am Kiekeberg, 2002. 400 S. : graph. Darst. 
(Schriften des Freilichtmuseums am Kiekeberg ; 40) 
ISBN 3-935096-05-4   
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Multimedia 
Multimedia in Museen : Standpunkte und Perspektiven interaktiver digitaler Systeme im 
Ausstellungsbereich / Claudia Schulze. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2001. IX, 156 S. 
(DUV : Sozialwissenschaft) 
ISBN 3-8244-4468-2   
EUR 29,00 
 
Museen im 
Museen im Zeitalter der Globalisierung / Red. dieses H.: Bernd Nicolai 
Marburg : Jonas-Verl., 2002. 96 S. : Ill. 
(Kritische Berichte ; Jg. 30, H. 3) 
EUR 10,00 
 
Museen in 
Museen in Oberfranken / von Günter Dippold. T. 3: Von wachsender Dichte und Vielfalt : (1918 - 1945) 
Bayreuth : Regierung von Oberfranken, 2003. 71 S. 
(Heimatbeilage zum Oberfränkischen Schulanzeiger ; 301) 
 
Museum als 
Museum als Medium - neue Medien in Museen : Überlegungen zu Strategien kultureller 
Repräsentation und ihre Beeinflussung durch digitale Medien / Anja Wohlfromm  
Köln : Halem, 2002. 139 S. 
(Forum Neue Medien ; 2) 
ISBN 3-931606-37-6   
EUR 14,00 / sfr 26,00 
 
Museum für 
Ein Museum für Kinder im Museum : Dokumentation zum 30. Jubiläum des Kindermuseums / 
Susanne Gesser 
Frankfurt am Main : Kindermuseum des Historischen Museums, 2003. 96 S. : Ill. 
(Kleine Schriften des Historischen Museums Frankfurt am Main ; 53) 
ISBN 3-89282-042-2   
 
Museum und 
Museum und Film / Hans-Christian Eberl ... (Hg.) 
Wien : Turia und Kant, 2003. 167 S. 
(Museum zum Quadrat ; 14) 
ISBN 3-85132-319-X   
EUR 15,00 
 
Museums and history 
Museums & history in West Africa / ed. by Claude Daniel Ardouin ... 
Washington : Smithsonian Institution Press [u.a.], 2000. IX, 182 S. 
ISBN 0-85255-253-X ISBN 0-85255-254-8  
 
Museums and the 
Museums & the community in West Africa / ed. by Claude Daniel Ardouin ... 
Washington : Smithsonian Institution Press [u.a.], 1995. VIII, 135 S. 
ISBN 0-85255-227-0 ISBN 0-85255-228-9  
 
Museums and urban 
Museums & urban culture in West Africa / ed. by Alexis B. A. Adande ... 
Oxford : Currey, 2002. XII, 168 S. 
ISBN 1-85255-275-0 ISBN 1-85255-276-9  
 
Museums of the world 
Museums of the world. 11: 2004. 2 Bde. 1: Afghanistan - Turkmenistan ; 2: Uganda - Zimbabwe 
München : Saur, 2004. XVIII, 1277 S. 
(Handbuch der internationalen Dokumentation und Information ; 8) 
ISSN 0939-1959 ISBN 3-598-20616-X  
EUR 428,00 9 – Museums- und Archivkunde 
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Museumsmanagement 
Museumsmanagement : amerikanische Strategien in der deutschen Diskussion / Anja Dauschek 
Ehestorf : Selbstverl. Freilichtmuseum am Kiekeberg, 2001. 371 S. : graph. Darst. 
(Schriften des Freilichtmuseums am Kiekeberg ; 38) 
ISBN 3-935096-04-6   
 
Museumstechnik 
Museumstechnik / hrsg. von Jürg Steiner. 2., aktualis. und erw. Aufl. 
Berlin : Jovis, 2003. 119 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-936314-25-X   
 
Niedersächsische    
Das Niedersächsische Landesmuseum Hannover, 2002 : 150 Jahre Museum in Hannover, 100 Jahre 
Gebäude am Maschpark ; Festschrift zum Jahr des Doppeljubiläums / hrsg. von Heide Grape-Albers. 
Mit Beitr. von Julian Nida-Rümelin ...  
Hannover : Niedersächs. Landesmuseum, 2002. 144 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-929444-29-1   
 
Online-Findbücher 
Online-Findbücher, Suchmaschinen und Portale : Beiträge des 6. Archivwissenschaftlichen 
Kolloquiums der Archivschule Marburg / Angelika Menne-Haritz (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2002. 238 S. : Ill., graph. Darst. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut für Archivwissenschaft ; 35) 
ISBN 3-923833-68-7   
EUR 20,40 
 
Österreichisches 
Österreichisches Schulmuseum : Endbericht des Projekts / von Brigitte Geretschläger und Elmar 
Lechner 
Klagenfurt : Abt. für Historische Pädag., Univ. für Bildungswiss., 2002. 1, 62 S. : Ill., graph. Darst. 
(Retrospektiven in Sachen Bildung : R. 9, Zum Thema Schulmuseum ; 6) 
 
Perspektive 
Perspektive Museum : Raumsuche am Beispiel perspektivischer Phänomene / Bauhaus-Universität 
Weimar. Andreas Kästner ... Hrsg. Stefan Dornbusch ... 
Weimar : Univ.-Verl., 2001. 61 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-860068-148-6   
 
Poetic 
The poetic museum : reviving historic collections / Julian Spalding 
München [u.a.] : Prestel, 2002. 184 S. : Ill. 
ISBN 3-7913-2678-3   
EUR 39.95 
 
Politica 
La politica archivistica del Comune di Padova dal XIII al XIX secolo / Giorgetta Bonfiglio-Dosio.1. ed. 
Roma : Viella, 2002. 151 S. 
ISBN 88-8334-056-6   
EUR 26,00 
 
Positionierung 
Positionierung und Profilierung der Archive neben und mit anderen Kulturinstitutionen : Vorträge im 
Rahmen des 62. Südwestdeutschen Archivtags am 11. Mai 2002 in Mosbach / Landesarchivdirektion 
Baden-Württemberg. Hrsg. von Robert Kretzschmar 
Stuttgart : Kohlhammer, 2003. 96 S. : Ill., graph. Darst. 
(Eine Publikation der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg) 
ISBN 3-17-018240-4   
EUR 10,00 / sfr 17,60 
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Possessors 
Possessors and possessed : museums, archaeology, and the visualization of history in the late 
Ottoman Empire / Wendy M. K. Shaw 
Berkeley [u.a.] : Univ. of California Press, 2003. XI, 269 S. : Ill. 
ISBN 0-520-23335-2   
 
Prestel-Museums-ABC 
Prestel-Museums-ABC. [Bd.] München / Bildausw. und Red.: Doris Kutschbach ... 
München [u.a.) : Prestel, 2004. 26 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-7913-3067-5   
EUR 14,95 
 
Prospettive 
Prospettive per un archivio multimediale del novecento in Sicilia : atti del forum svoltosi a Palermo, 10 
- 11 maggio 2001 / a cura di Gabriella De Marco 
Milano : Silvana, 2002. 133 S. 
(Biblioteca d'arte contemporanea) 
ISBN 88-8215-459-9   
EUR 10,50 
 
Rechtliche 
Das rechtliche Schicksal von staatlichen Akten und Archiven bei einem Wechsel der Herrschaft über 
Staatsgebiet / Thomas Fitschen. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2004. 366 S. 
(Saarbrücker Studien zum internationalen Recht ; 25) 
ISBN 3-8329-0532-4   
EUR 68,00 / sfr 116,00 
 
Religion 
Religion und Museum : zur visuellen Repräsentation von Religion,-en im öffentlichen Raum / Peter J. 
Bräunlein (Hg.)  
Bielefeld : Transcript Verl., 2004. 242 S. 
ISBN 3-89942-225-2   
 
Rumoren 
Das Rumoren der Archive : Ordnung aus Unordnung / Wolfgang Ernst 
Berlin : Merve-Verl., 2002. 141 S. : Ill. 
(Internationaler Merve-Diskurs ; 243) 
ISBN 3-88396-176-0   
EUR 11,00 
 
Rundbrief 
Rundbrief Fotografie : sammeln, bewahren, erschließen, vermitteln / hrsg. von der Arbeitsgruppe 
Fotografie im Museum des Museumsverbands Baden-Württemberg e.V. in Zusammenarbeit mit der 
Sektion Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Photografie. 2002, Vol. 9, No. 1. 2. 
Göppingen : Museumsverb.  
 ISSN 0945-0327  
 
Russische  
Russische Archive und Geschichtswissenschaft : Rechtsgrundlagen - Arbeitsbedingungen - 
Forschungsperspektiven / Stefan Creuzberger ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2004. 425 S.  
(Zeitgeschichte, Kommunismus, Stalinismus ; 2) 
ISBN 3-631-51827-7   
EUR 68,50 
 
Saarländischer 
Saarländischer Archivführer / Landesarchiv Saarbrücken. Hrsg. von Wolfgang Müller ... 2. Aufl. 
Saarbrücken, 2002. 58 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-9808556-1-9   
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Sammlungsgut  
Sammlungsgut in Sicherheit : Beleuchtung und Lichtschutz, Klimatisierung, Schadstoffprävention, 
Schädlingsbekämpfung, Sicherungstechnik, Brandschutz, Gefahrenmanagement / Günter S. Hilbert. 
3., vollst. überarb. und erw. Aufl. 
Berlin : Gebr. Mann, 2002. XIX, 554 S. : Ill., graph. Darst. 
(Berliner Schriften zur Museumskunde ; 1) 
ISBN 3-7861-2348-9   
EUR 64,00 / sfr 106,00 
 
Schädeltypograph 
Der Schädeltypograph : der Gutenberg-Krimi / Jens Lossau ; Jens Schumacher  
Frankfurt am Main : Societäts-Verl., 2002. 246 S. 
ISBN 3-7973-0801-9   
 
Schrifttafeln 
Schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 16.-20. Jahrhunderts / Kurt Dülfer ; Hans-Enno Korn. 
11., überarb. Aufl. 
Marburg : Archivschule, 2004. 184 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Institut für Archivwissenschaft ; 2) 
ISBN 3-923833-73-3   
 
Schwarze 
Schwarze Kunst : Europa-Guide zur Druck- und Papiergeschichte ; Historische Museen, 
Sammlungen, Werkstätten / hrsg. von der Heidelberger Druckmaschinen AG. Red.: Deutsches 
Zeitungsmuseum Wadgassen. Zuständig: Sascha Boßlet. 2., überarb. Aufl., Stand: Mai 2004 
Heidelberg, 2004. 142 S. : Ill. 
 
Stadtarchiv 
Das Stadtarchiv Magdeburg und seine Bestände / bearb. und hrsg. von Ingelore Buchholz ... 
Magdeburg : Stadtarchiv, 2002. 144 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-9808534-0-3   
 
Suchbilder 
Suchbilder : visuelle Kultur zwischen Algorithmen und Archiven / Wolfgang Ernst ... (Hrsg.) 
Berlin : Kulturverl. Kadmos, 2003. 176 S. : Ill., graph. Darst. 
(Copyrights ; 5) 
ISBN 3-931659-35-6   
EUR 17,50 / sfr 31,70 
 
Tagung 
Tagung Katastrophenschutz : 27. November 2002 / Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Hrsg.: 
Bettina Probst ... 
Dresden, 2003. 94 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-932264-33-9   
EUR 9,80 
 
Tagungsbericht EDV-Tage 2001 
Tagungsbericht / EDV-Tage Theuern 2001 / Haus der Bayerischen Geschichte ... Red. Helmut Wolf 
Kümmersbruck : Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern, 2002. 104 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-925690-48-4   
EUR 5,00 
 
Tagungsbericht EDV-Tage 2002 
Tagungsbericht / EDV-Tage Theuern 2002 / Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern ... Red. 
Helmut Wolf 
Kümmersbruck, 2003. 72 S. : Ill. 
ISBN 3-925690-53-0   
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Technik 
Technik - Produkte - Kunden : Beiträge zum Informationsmanagement in Archiven und 
Dokumentationsstellen / Hans-Joachim Heerde ; Tanja Koch ; Gabriele Wegner. 1. Aufl.  
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2002. 219 S. : graph. Darst. 
(Heike-Schöbel- Preis ... ; 2000) (Materialien zur Information und Dokumentation ; 18) 
ISBN 3-935035-42-X   
 
Treasures 
Treasures on earth : museums, collections and paradoxes / Keith S. Thomson 
London : Faber and Faber, 2002. XIII, 114 S. 
ISBN 0-571-21295-6   
gbp 12,99 
 
Über den Status quo 
Über den Status quo der Schulmuseen und schulgeschichtlichen Sammlungen in Österreich / von 
Brigitte Makl-Freund. Bd. 1. 2. 
Klagenfurt : Abt. für Historische Pädag., Univ. für Bildungswiss., 2002. 71 S. 
(Retrospektiven in Sachen Bildung : R. 9, Zum Thema Schulmuseum ; 5) 
 
Universitäten 
Universitäten und Jubiläen : vom Nutzen historischer Archive ; Frühjahrstagung der Fachgruppe 8, 
Archivare an Hochschularchiven und Archiven Wissenschaftlicher Institutionen im Verband Deutscher 
Archivarinnen und Archivare vom 18.3. bis 20.3.2003 in Leipzig / hrsg. von Jens Blecher ... 
Leipzig : Leipziger Univ.-Verl., 2004. 213 S. : Ill. 
(Veröffentlichung des Universitätsarchivs Leipzig ; 4) 
ISBN 3-937209-88-3   
EUR 22,00 
 
Universitätsarchivar 
"Der Universitätsarchivar war ein Boxer" : Manfred Herling zum 70. Geburtstag / Hrsg. Rainer 
Westermann 
Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt-Univ., 2003. 25 S. : Ill. 
(Greifswalder Universitätsreden ; N.F., Nr. 107) 
ISBN 3-86006-204-2   
 
Vergleichen 
"Vergleichen lohnt sich!" : Benchmarketing als effektives Instrument des Museumsmanagements ; 
Tagungsband zur gleichnamigen Veranstaltung des Fortbildungszentrums Abtei Brauweiler ... 21/22. 
Juni 2001 im Deutschen Museum München / LVR, Landschaftsverband Rheinland, Presseamt ... 
Hartmut John (Hg.) 
Bielefeld : Transcript Verl., 2003. 121 S. : graph. Darst. 
(Publikationen der Abteilung Museumsberatung ; 17) 
ISBN 3-89942-135-3   
EUR 18,80 
 
Verselbständigung  
Verselbständigung öffentlicher Museen in Stiftungen : eine Studie am Beispiel der Hamburger 
Museumsstrukturreform / Birthe Willert  
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 329 S.  
(Europäische Hochschulschriften : Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 3817) 
ISBN 3-631-51862-5   
EUR 56,50 
 
Virtuelle 
 Virtuelle Welten im Magazin : Aussonderung, Aufbewahrung, Sicherung und Nutzung ; Vorträge der 
5. Tagung des Arbeitskreises "Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen" in München, 5. 
und 6. März 2001 / hrsg. von Karl-Ernst Lupprian 
München : Generaldirektion der Staatl. Archive Bayerns, 2003. 128 S. 
(Sonderveröffentlichungen der Staatlichen Archive Bayerns ; 2) 
ISBN 3-921635-71-3   
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Vom Ding 
Vom Ding zum Mensch : Theorie und Praxis volkskundlicher Museumsarbeit: das Beispiel Wallis / 
Forschungsstelle für Regionale Gegenwartsethnologie Sitten ... Hrsg. von Thomas Antonietti ... 
Baden : hier und jetzt, 2002. 336 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-906419-41-X   
EUR 32,80 / sfr 48,00 
 
Vom Klosterschrank 
Vom Klosterschrank ins Staatsarchiv : Säkularisation und Klosterarchive in Württemberg ; Ausstellung 
des Hauptstaatsarchivs Stuttgart ; [Katalog zur Ausstellung "Vom Klosterschrank ins Staatsarchiv: 
Säkularisation und Klosterarchive in Württemberg", 9. April bis 25. Juli 2003] / Katalog bearb. von 
Bernhard Theil ... 
Stuttgart : Hauptstaatsarchiv, 2003. 63 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-00-011001-1   
 
Vom mittelalterlichen 
Vom mittelalterlichen Briefgewölbe zum modernen Staatsarchiv : eine Ausstellung zur Geschichte des 
Staatsarchivs Amberg / Konzeption u. Bearb.: Karl-Otto Ambronn und Rudolf Fritsch 
München : Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, 2003. 114 S. : Ill. 
(Kleine Ausstellungen / Staatliche Archive Bayerns ; 20) 
ISBN 3-921635-74-8   
 
Was ist 
Was ist ein Museum : "... eine metaphorische Complication ..." / Melanie Blank ; Julia Debelts 
Wien : Turia und Kant, 2002. 206 S. 
(Museum zum Quadrat ; 9) 
ISBN 3-85132-146-4   
EUR 18,00 
 
Zentralen 
Die zentralen Archive Russlands und der Sowjetunion von 1917 bis zur Gegenwart / Hermann 
Schreyer 
Düsseldorf : Droste, 2003. IX, 302 S.  
(Schriften des Bundesarchivs ; 60) 
ISBN 3-7700-1614-9   
EUR 50,10 / sfr 83,00 
 
Zur Lage 
Zur Lage der Universitätsarchive in Deutschland : Beiträge eines Symposiums / Nils Brübach ... 
(Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2003. 99 S. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut für Archivwissenschaft ; 37) 
ISBN 3-923833-70-9   
EUR 10,00 
 
Zwischen Anspruch 
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit : das Dienstleistungsunternehmen Archiv auf dem Prüfstand der 
Benutzerorientierung ; Vorträge des 61. Südwestdeutschen Archivtags am 26. Mai 2001 in 
Schaffhausen / Landesarchivdirektion Baden-Württemberg  
Stuttgart : Kohlhammer, 2002. 84 S. 
(Eine Publikation der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg) 
ISBN 3-17-017689-7   
 
Zwischen den 
Zwischen den Stühlen : Museumspädagogik für Menschen mit geistigen Behinderungen / Eva 
Studinger  
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2002. 165 S. 
ISBN 3-631-39651-1   
EUR 23,00 
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Zwischen Reliquienkult 
Zwischen Reliquienkult und Reizüberflutung : Möglichkeiten der Konzeption und Gestaltung von 
Literaturausstellungen / Christiane Kussin (Hrsg.)  
Berlin : Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten e.V., 2002. 171 S. : Ill. 
 
Zwischen Tradition 
Zwischen Tradition und Innovation : Strategien für die Lösung archivarischer Aufgaben am Beginn des 
21. Jahrhunderts ; Beiträge der Fachtagung der Staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen 
am 11. Dezember 2001 ... und des 12. Internationalen Archivsymposions vom 14. bis 15. Mai 2002 in 
Düsseldorf / hrsg. von Verena Kinle ... 
Siegburg : Respublica-Verl., 2002. 287 S. 
(Veröffentlichungen der Staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen : Reihe E, Beiträge zur 
Archivpraxis ; 8) 
ISBN 3-87710-370-7   
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Arbeitsprozessintegriertes 
Arbeitsprozessintegriertes Lernen : neue Ansätze für die berufliche Bildung / Matthias Rohs (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2002. 182 S. 
ISBN 3-8309-1150-5   
EUR 19.80 
 
Ausbildung und 
Ausbildung und Arbeitsmarkt für Information Professionals : eine Befragung der Absolventen des 
Studienganges Dokumentation der Fachhochschule Potsdam / Juliane Schaefer. 1. Aufl. 
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2003. 125 S. : graph. Darst. 
(Materialien zur Information und Dokumentation ; 19) 
ISBN 3-935035-30-6   
 
Ausbildung von 
Die Ausbildung von Information Professionals an der FH Köln / Wolfgang G. Stock (Hrsg.) 
Köln : Fachhochsch., Fachbereich Bibliotheks- und Informationswiss., 2003. 98 Bl. : graph. Darst. 
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 1) 
 
Beruf 
Beruf Medienpädagoge : Selbstverständnis, Ausbildung, Arbeitsfelder / Norbert Neuß (Hrsg.) 
München : Kopäd Verl., 2003. 256 S. 
ISBN 3-935686-52-8   
EUR 18,50 
 
Berufe 
Berufe im Informationswesen : Archiv, Bibliothek, Buchwissenschaft, Information und Dokumentation, 
medizinische Dokumentation, medizinische Informatik, Computerlinguistik, Museum ; ein Wegweiser 
zur Ausbildung / Wilhelm Gaus. 5., vollst. überarb. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2002. 310 S. : Kt. 
ISBN 3-540-43619-7   
 
Bibliotheken 
Bibliotheken und die Vernetzung des Wissens / Hrsg.: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. 
Hrsg.: Achim Puhl ... 
Bielefeld : Bertelsmann, 2002. 183 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Entwicklung und Förderung innovativer weiterbildender Lernarrangements in Kultur- und 
Bildungseinrichtungen (EFIL)) 
ISBN 3-7639-1838-8   
EUR 17.90 
 
Bibliothekswissenschaft 
Bibliothekswissenschaft in Berlin : kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Instituts für 
Bibliothekswissenschaft / Humboldt-Universität zu Berlin. WS. 2003/2004. 
Berlin : Humboldt-Univ., 2003. 35 S. 
 
Concours d'assistant 
Concours d'assistant territorial (qualifié) de conservation du patrimoine et des bibliothèques : concours 
administratifs ; méthodologie, conseils, sujets corrigés / Jean-Yves Thiébault ; Françoise Thiébault-
Roger. 2. éd. 
Paris : Vuibert, 2004. 286 S. 
(Annales - Catégorie B ; 67) 
ISBN 2-7117-9380-X   
 
Concours de magasinier 
Concours de magasinier en chef des bibliothèques : concours administratif ; rappels de cours ; 
méthodologie ; sujets corrigés / Jérôme Brunet. 2. éd. 
Paris : Vuibert, 2004. 223 S. 
(Annales - Catégorie C ; 57) 
ISBN 2-7117-9377-X   
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Concours de recrutement de conservateurs des bibliothèques : fonction publique d'état ; concours 
externe - concours interne ; rapport du jury session 1999 / Ministère de l'Education Nationale, de la 
Recherche et de la Technologie 
Villeurbanne : Ecole Nat. Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques, 2000. 
ISBN 2-910227-31-6 ISSN 1263-0713  
EUR 25,15 
 
Concours de recrutement 
Concours de recrutement de bibliothécaires : fonction publique d'état ; concours externe - concours 
interne ; rapport du jury. Session 2000 / Ministère de l'Éducation Nationale ... Par Denis Pallier 
Villeurbanne : Ecole Nat. Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques, 2001. 113 S. 
ISBN 2-910227-36-7   
 
Concours de recrutement 
Concours de recrutement de conservateurs des bibliothèques : fonction publique d'état ; concours 
externe - concours interne ; annales. Session 2002 / Ministère de la Jeunesse, de l'Éducation 
Nationale et de la Recherche. Sous la dir. de Anne Marie Cocula  
Villeurbanne : Ecole Nat. Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques, 2003. 318 S. 
ISBN 2-910227-50-2 ISSN 1263-0713  
EUR 25,10 
 
Continuing 
Continuing professional education for the information society : the 5. World Conference on Continuing 
Professional Education for the Library and Information Professions / ed. by Patricia Layzell Ward. 
München : Saur, 2002. 263 S. 
(IFLA publications ; 100) 
ISBN 3-598-21830-3   
EUR 98,00 
 
E-learning 
E-learning für KMU : neue Medien in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung / Hessisches 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung. Red.: Andreas Kuhlenkamp. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Geschäftsstelle 
hessen-media, 2002. VIII, 56 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-933732-31-X   
EUR 10,00 
 
Erfolgreich bewerben Word 2002 
Erfolgreich bewerben mit Word 2002 / Autoren: Birgit Swoboda ; Reinhold Gaugler. 1. Aufl. 
Nackenheim : Herdt, 2003. 115 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erfolgreich bewerben Word 2003 
Erfolgreich bewerben mit Word 2003 / Autoren: Birgit Swoboda ; Reinhold Gaugler. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 115 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erläuterungen Buchhändler 
Erläuterungen zur Verordnung über die Berufsausbildung zum Buchhändler, zur Buchhändlerin : vom 
5. März 1998 und Handlungshilfen für die Ausbildungspraxis  / Hrsg. Bundesinstitut für Berufsbildung, 
Der Generalsekretär ... Red.: Sabine Kahn ... 1. Aufl. 
Nürnberg : BW, Bildung und Wissen, Verl. und Software, 1998. 111 S.  
(Berufsbildungsserie neu) 
ISBN 3-8214-7090-9   
sfr 30,50 
 
Erläuterungen Fachangestellten 
Erläuterungen zur Verordnung über die Berufsausbildung zum Fachangestellten für Medien- und 
Informationsdienste, zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung 
Archiv, in der Fachrichtung Bibliothek, in der Fachrichtung Information und Dokumentation, in der 
Fachrichtung Bildagentur, in der Fachrichtung medizinische Dokumentation / Hrsg. Bundesinstitut für 
Berufsbildung, Der Generalsekretär ... Erl. und Red.: Sabine Kahn ... 2., erw. Aufl. 10 – Ausbildung, Beruf und Fortbildung im Medienbereich 
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Nürnberg : BW, Bildung und Wissen, Verl. und Software, 2001. 163 S. : graph. Darst. 
(Berufsbildungsserie neu) 
ISBN 3-8214-7123-9   
EUR 18,82 
 
Erläuterungen Verlagskaufmann 
Erläuterungen zur Verordnung über die Berufsausbildung zum Verlagskaufmann, zur Verlagskauffrau : 
vom 15. Mai 1998 / Hrsg. Bundesinstitut für Berufsbildung, Der Generalsekretär ... Red.: Sabine Kahn. 
1. Aufl. 
Nürnberg : BW, Bildung und Wissen, Verl. und Software, 1998. 125 S. : graph. Darst. 
(Berufsbildungsserie neu) 
ISBN 3-8214-7099-2   
EUR 17,50 / sfr 32,50 
 
Fachinformatiker-in Anwendungsentwicklung 
Fachinformatiker-in Anwendungsentwicklung : Prüfungsvorbereitung ; mit Lösungs-CD-ROM / Markus 
Beuth ... Hrsg. Jörg Bleßmann ... 1. Aufl. 
Troisdorf : Bildungsverl. EINS, 2004. 199 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-427-11400-7   
EUR 14,50 
 
Fachinformatiker-in Systemintegration 
Fachinformatiker-in Systemintegration : IT-System-Elektroniker-in : Prüfungsvorbereitung ; mit 
Lösungs-CD-ROM / Markus Beuth ... Hrsg. Udo Schaefer ... 1. Aufl.  
Troisdorf : Bildungsverl. EINS, 2004. 229 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-427-11402-3   
EUR 14,80 
 
Fachlexikon 
Fachlexikon e-learning : Wegweiser durch das e-Vokabular / Sabine Seufert ; Peter Mayr 
Bonn : Manager-Seminare May, 2002. 143 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931488-64-0   
 
Fachwissen 
Fachwissen Medienvorstufe / Manfred Pilny ; Michael Mathea ; Martin Wandelt. Bd. 4: Nonprint-
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Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2003. 88 S. : Ill. 
ISBN 3-88013-626-2   
EUR 12,00 
 
First 
First year student library instruction programs / comp. by Debbie Malone ; Carol Videon  
Chicago, Ill. : Assoc. of College and Research Libraries, 2003. 176 S. 
(CLIP notes ; 33) 
ISBN 0-838-98230-1   
$27,00 
 
Informations- 
Informations- und Telekommunikationstechnik : Kernqualifikationen ; Aufgabensammlung ; Projekte ; 
Handlungsaufgaben ; Lernsituationen / Peter A. Kracke. 1. Aufl. 
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Innovationsforum 2001 
Innovationsforum 2001 / hrsg. von Rolf Fuhlrott. Enth. u.a.: Die neue Seite der Bibliothek / Anja Große. 
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Wiesbaden : Dinges & Frick, 2001. 177 S. : Ill. 
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Siebenhaar. 2. Aufl. 
Nürnberg : BW, Bildung und Wissen, Verl. und Software, 2003. 188 S. : graph. Darst.  
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Brigitte Schaffer 
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Klug 
Klug durch E-Learning? : eine Marktstudie der DEKRA Akademie / Peter Littig. Hrsg.: DEKRA 
Akademie GmbH 
Bielefeld : Bertelsmann, 2002. ca. 80 S. 
ISBN 3-7639-3014-0   
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Kommunikation 
Kommunikation in der Praxis : Gegenwart und Zukunft von Medienberufen / hrsg. von Karin Böhme-
Dürr ... 
Berlin : Vistas-Verl., 2003. 324 S. 
ISBN 3-89158-368-0   
 
Kompetenzen 
Kompetenzen für Spezialbibliothekare : eine Untersuchung zu Anforderungen und Qualifizierung von 
Beschäftigten in internen Informationseinrichtungen / Gudrun Behm-Steidel 
Berlin : Logos, 2001. XIV, 449 S. : graph. Darst. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft ; 6) 
ISBN 3-89722-730-4   
EUR 51,00 / sfr 90,10 
 
Lebenslanges 
Lebenslanges Lernen, neue Berufe - neue Chancen : neue Strategien für die berufliche Bildung, 
Ausbildungsleitertagungen 2003 / Hrsg.: Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung 
Bonn, 2004. 59 S. 
 
Lehr- und Arbeitsbuch 
Lehr- und Arbeitsbuch für die Berufe der Druckindustrie. Bd. 9: Farbe in Druck und Medien. Bd. 10: 
Digitales Drucken / Dieter Rausendorff ; Roger Starke 
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Masterprüfungsordnung 
Masterprüfungsordnung für den Zusatzstudiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft (Master 
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Professione 
La professione bibliotecaria in Italia e altri studi / Alberto Petrucciani et al. 
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(Quaderni della Biblioteca nazionale centrale di Roma ; 9) 
 
Prüfungsbuch 
Prüfungsbuch für IT-Berufe : IT-Systemelektroniker, Fachinformatiker, IT-Systemkaufmann ; Fragen 
und Antworten / Thomas Schneider. 2., überarb. und erw. Aufl. 
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Studien- & Berufswahl 
Studien- & Berufswahl : Informationen und Entscheidungshilfen / Bund-Länder-Kommission für 
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Nürnberg : Bildung und Wissen Verl. und Software, 2004. 
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Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis / Institut für Buchwissenschaft, Johannes-Gutenberg-
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Mainz 
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D-12043 Berlin 
 
Ed. Type & Line 
Edition Type & Line Friedrich Wolfcenter 
Dettenhäuser Str. 15 
D-70597 Stuttgart 
 
Ehlers 
Druckerei A. C. Ehlers GmbH 
Fleethörn 3 
D-24103 Kiel 
 
Elektor-Verl.  
Elektor-Verlag GmbH 
Süsterfeldstr. 25 
D-52072 Aachen 
 
Emschertal-Museum 
Emschertal-Museum 
Karl Brandt Weg 7 
D-44629 Herne 
 
enssib 
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 
l'Information et des Bibliothèques, Enssib 
17-21 bd du 11 novembre 1918 
F-69623 Villeurbanne cedex 
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Erga 
Erga 
Via Beiga 52r 
I-1144 Genova 
 
Ergon Verl. 
Ergon Verlag Dr. Hans-Jürgen Dietrich 
Grombühlstr. 7 
D-97080 Würzburg 
 
Erlbaum 
Lawrence Erlbaum Assoc. 
3 Henrietta Street 
London WC2E 8LU, England 
 
Ernst Moritz Arndt Univ. 
Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, 
Presse- und Informationsstelle 
Baderstr. 1 
D-17487 Greifswald 
 
Ernst-Barlach-Stiftung 
Ernst-Barlach-Stiftung 
Heidberg 15 
D-18273 Güstrow 
 
Erzbischöfl. Akad. Bibl. 
Erzbischöfliche Akademische Bibliothek 
Paderborn 
Leostr. 21 
D-33098 Paderborn 
 
ETH-Bibliothek 
ETH-Bibliothek, ETH-Zentrum 
Rämistrasse 101 
CH-8092 Zürich 
 
Eul 
Verlag Josef Eul GmbH 
Brandsberg 6 
D-53797 Lohmar 
 
Eulenspiegel Verl. 
Eulenspiegel Verlag 
Rosa-Luxemburg-Str. 39 
D-10178 Berlin 
 
EURAC 
EURAC 
Viale Druso, 1 
I-39100 Bolzano 
 
Europ. Akademie 
Europäische Akademie Bozen 
Drususallee 1 
I-39100 Bozen 
 
Europ. Commission 
European Commission on Preservation and 
Access 
P.O. Box 19121 
NL-1000 GC Amsterdam 
Europ. Zentrum 
Europäisches Zentrum für Medienkompetenz 
GmbH 
Bergstraße 8 
D-45770 Marl 
 
Europa Verl. 
Europa Verl. GmbH 
Neuer Wall 10 
D-20354 Hamburg 
 
Eutiner Landesbibl. 
Eutiner Landesbibliothek 
Schloßplatz 4 
D-23701 Eutin 
 
Evang. Kirche i. Rheinl. 
Evangelische Kirche im Rheinland, Archiv 
Postfach 300339 
D-40403 Düsseldorf 
 
expert-Verl. 
Expert-Verlag GmbH 
Postfach 2020 
D-71268 Renningen 
 
Faber & Faber 
Faber & Faber Ltd. 
3 Queen Square 
London WC 1N 3 AN 
 
Fachhochsch.Merseburg 
Fachhochschule Merseburg, Prorektorat für 
Studium und Lehre 
Geusaer Str.  
D-06217 Merseburg 
 
Fachhochschule Köln 
Fachhochschule Köln, Fchbereich 
Informationswissenschaft 
Claudiusstr. 1 
D-50678 Köln 
 
Fachhochschule Neubrandenburg 
Fachhochschule Neubrandenburg 
Postfach 110121 
D-17041 Neubrandenburg 
 
Fachverl. für Computerwissen 
Fachverlag für Computerwissen Verlag für die 
Deutsche Wirtschaft AG 
Theodor-Heuss-Str. 2-4 
D-53095 Bonn 
 
FAZ-Inst.f.Management.  
F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und 
Medieninformationen GmbH 
Postfach 200163 
D-60605 Frankfurt 
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Filos-Verl. 
Filos-Verlag Astrid Melzer-Titel 
Wetterkreuz 17 
D-91058 Erlangen 
 
Finanzministerium Baden-Württemberg 
Finanzministerium Baden-Württemberg 
Neues Schloss, Schlossplatz 4 
D-70173 Stuttgart 
 
Fink 
Wilhelm Fink GmbH u. Co. München 
VerlagsKG 
Postfach 2540 
D-33055 Paderborn 
 
Firenze Univ. Press 
Firenze University Press 
Borgo Albizi, 28 
I-50122 Firenze 
 
Fischer 
Verlag Reinhard Fischer 
Weltistraße 34 
D-81477 München 
 
Fischer 
S. Fischer Verlag GmbH 
Postfach 700355 
D-60553 Frankfurt 
 
Fleischhack 
Ernst Fleischhack 
Brokhauser Straße 42 
D-32758 Detmold 
 
Flying Kiwi 
Flying Kiwi Media GmbH 
Holm 64 
D-24937 Flensburg 
 
foedus-Verl. 
foedus-Verlag Jörg Schmidt 
Vogelsangstraße 18 
D-42109 Wuppertal 
 
Förderver.d.Freilichtmus. 
Förderverein des Freilichtmuseums am 
Kiekeberg  
D-21224 Rosengarten 
 
Förderverein 
Förderverein der Akademie der Augustiner 
Chorherren von Windesheim e.V 
Paring 1 
D-84085 Langquaid 
 
Forschungszentrum Jülich 
Forschungszentrum Jülich GmbH, 
Zentralbibliothek 
D-52425 Jülich 
 
Forschungszentrum Karlsruhe 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, 
Zentralbibliothek 
Postfach 3640 
D-76021 Karlsruhe 
 
Forum 
Forum Editrice Universitaria Udinese S.r.l. 
Via Palladio 8 
I-33100 Udine 
 
forum book art 
forum book art, heinz Stefan Bartkowiak 
Körnerstr. 24 
D-22301 Hamburg 
 
Franckesche Stiftungen 
Franckesche Stiftungen zu Halle 
Franckeplatz 1, Haus 37, Geschäftstelle 
D-06110 Halle 
 
Franzis 
Franzis Verlag GmbH 
Gruber Straße 46a 
D-85586 München 
 
Freies Geistesleben 
Verlag Freies Geistesleben GmbH 
Landhausstraße 82 
D-70190 Stuttgart 
 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., Bibliothek 
Godesberger Allee 149 
D-53175 Bonn 
 
Frieling 
Frieling & Partner GmbH 
Hünefeldzeile 18 
D-12247 Berlin 
 
Fürstenschülerstiftung 
Fürstenschülerstiftung, Gymnasium St. 
Augustin 
Klosterstr. 1 
D-04668 Grimma 
 
Gabel Verl. 
Gabel Verlag - Edition Gemini 
Jülichstraße 7 
D-50354 Hürth 
 
Gabler 
Dr. Th. Gabler Verlag 
Postfach 1546 
D-65005 Wiesbaden 
 
Galileo Press 
Galileo Press GmbH 
Gartenstr. 24 
D-53229 Bonn 
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Gardez! Verl. 
Gardez! Verlag, Michael Itschert M.A. 
Meisenweg 2 
D-53757 St. Augustin 
 
Gattignolo 
Libr. Gattignolo 
Corso Garibaldi, 28 
I-27036 Mortara (Pavia) 
 
German. Nationalmus. 
Germanisches Nationalmuseum, Abt. Verlag 
Kartäusergasse 1 
D-90402 Nürnberg 
 
Gerstenberg 
Gerstenberg Verlag 
Postfach 10 05 55 
D-31105 Hildesheim 
 
Ges. z. Förd.d.Medizin. Dokumentation  
Gesellschaft zur Förderung der Medizinischen 
Dokumentation e.V. (GFMD) 
Hauptstr. 10d 
D-23898 Sirksfelde 
 
Ges.für Schweizerische Kunstgeschichte 
Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte 
Pavillonweg 2 
CH-3012 Bern 
 
Gestalter Verl. 
Die Gestalter Verlag GmbH 
Mariannenstr. 9-10 
D-10999 Berlin 
 
Glaukos 
Glaukos Verl. Dr. Peter Jentzmik 
Frankfurter Str. 77 
D-65549 Limburg 
 
Gonnelli 
Gonnelli 
Via Ricasoli, 14 r  
I-50122 Firenze 
 
Gorinda-Verl. 
Gorinda-Verlag GmbH 
Strassackerstr. 1 
CH-8212 Neuhausen 
 
Graduate School 
Graduate School of Library and Information 
Science, University of Illinois at Urbana-
Champaign  
501 East Daniel Street 
Champaign, IL 61820-6211 
 
 
 
 
Greenhill Books 
Greenhill Books Lionel Leventhal Ltd. 
Park House, 1 Russel Gardens 
London NW11 9NN, England 
 
Greenwood Press 
Greenwood Press 
88 Post Road West 
Westport, CT 06881, USA 
 
Greven 
Greven Verlag GmbH 
Postfach 101644 
D-50676 Köln 
 
Gutenberg Museum 
Gutenberg Museum Mainz 
Liebfrauenplatz 
D-55116 Mainz 
 
h.e.p. verlag 
h.e.p. verlag ag 
Brunngasse 36 
CH-3007 Bern 
 
Habelt 
Dr. Rudolf Habelt GmbH 
Am Buchenhang 1 
D-53115 Bonn 
 
Hahn 
Verlag Hahnsche Buchhandlung 
Postfach 24 60 
D-30024 Hannover 
 
Halem 
Herbert von Halem Verlagsgesellschaft nbH 
Lindenstr. 19 
D-50674 Köln 
 
Hallescher Verl. 
Hallescher Verlag  
Reilstr. 33 
D-06114 Halle 
 
Hampp 
Verlag Rainer Hampp - Fachliteratur für 
Mensch und Betrieb - 
Meringerzeller Straße 16 
D-86415 Mering 
 
Hänsel-Hohenhausen 
Hänsel-Hohenhausen, Verlag der Deutschen 
Hochschulschriften 
Postfach 12 12 
D-63324 Egelsbach 
 
Hanser 
Hanser Verlag GmbH u. Co. 
Postfach 86 04 20 
D-81631 München 
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Hänssler 
Hänssler-Verlag GmbH 
Max-Eyth-Str. 41 
D-71087 Holzgerlingen 
 
Hardt & Wörner 
Verlag Hardt & Wörner 
Saalburgstr. 20 
D-61381 Friedrichsdorf 
 
Harenberg Kommunikation 
Harenberg Kommunikation Verlags- und 
Medien GmbH & cCo. KG 
Postfach 101852 
D-44018 Dortmund 
 
Harrassowitz 
Harrassowitz Verlag 
Taunustraße 14 
D-65174 Wiesbaden 
 
Harrison 
K. C. Harrison 
5 Tavistock, Devonshire Place 
Eastbourne BN21 4AG, Great Britain 
 
Hatje 
Gerd Hatje Kunst- und Architektur-Verlag  
Postfach 42 69 
D-73745 Ostfildern 
 
Hatje Cantz  
Hatje Cantz Verlag GmbH & co. KG 
Postfach 4259 
D-73745 Ostfildern 
 
Haufe 
Rudolf Haufe Verlag GmbH & Co. KG  
Hindenburgstraße 64 
D-79102 Freiburg/Breisgau 
 
Haupt 
Verlag Paul Haupt 
Falkenplatz 14 
CH-3001 Bern 
 
Hauptstaatsarchiv Stgt. 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart 
Konrad-Adenauer-Str. 4 
D-70173 Stuttgart 
 
Hauswedell 
Dr. Ernst Hauswedell Verlag & Co. 
Postfach 14 01 55 
D-70071 Stuttgart 
 
Haymarket Media Hamburg 
Haymarket Media Hamburg 
Mexikoring 33 
D-22297 Hamburg 
 
 
Heimatverein Zehlendorf 
Heimatverein Zehlendorf e.V. 
Clayallee 355 
D-14169 Berlin 
 
Heinrich-Mann-Bibliothek 
Heinrich-Mann-Bibliothek 
Müncheberger Straße 8 
D-15344 Strausberg 
 
Helbing & Lichtenhahn 
Helbing und Lichtenhahn Verlag AG + Co. KG 
Elisabethenstraße 8 
CH-4051 Basel 
 
Helmer  
Ulrike Helmer Verlag 
Altkönigstr. 6a 
D-61462 Königstein 
 
Herbert-Quandt-Stiftung 
Herbert-Quandt-Stiftung 
Am Pilgerrain 15 
D-61352 Bad Homburg v.d. Höhe 
 
Herdt Verl.  
Herdt Verlag für Bildungsmedien GmbH Dr. 
Karl Hoffelner 
Am Kuemmerling 21-25 
D-55294 Bodenheim 
 
Hermès science publ. 
Hermès science publications, Libr. Lavoisier 
11, rue Lavoisier 
F-75008 Paris 
 
Hes & De Graaf 
Hes & De Graaf Publ. BV 
Tuurdijk 16 
NL-3997 MS t Goy-Houten 
 
Hesperus-Verl. 
Hesperus-Verlag Klaus-Peter Möller 
Postfach 601144 
D-14411 Potsdam 
 
Hess. Landesbibl. 
Hessische Landesbibliothek Wiesbaden 
Rheinstr. 55-57 
D-65185 Wiesbaden 
 
Hess. Ministerium f. Wirtschaft, Verkehr u. 
Landesentwicklung 
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung, Geschäftsstelle 
Hessen-Media 
Postfach 3129 
D-65021 Wiesbaden 
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Hess.Landesinst. für Pädagogik 
Hessisches Landesinstitut für Pädagogik 
Zentralstelle Publikumsmanagement 
Postfach 31 05 
D-65021 Wiesbaden 
 
Heymanns 
Verlag Carl Heymanns KG 
Luxemburger Straße 449 
D-50939 Köln 
 
Heyne 
Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG 
Paul-Heyse-Straße 104a 
D-80336 München 
 
hier und jetzt 
Verl. für Kultur und Geschichte hier und jetzt 
GmbH 
Postfach 
CH-5405 Basel 
 
Hiersemann 
Anton Hiersemann KG, Verlag und 
Exportbuchhandlung 
Haldenstraße 30 
D-70376 Stuttgart 
 
Hirmer 
Hirmer-Verlag München GmbH 
Nymphenburger Straße 84 
D-80636 München 
 
Hirschmann 
Claudine Hirschmann 
An der Schanze 2 
D-50735 Köln 
 
Hist. Bibl. Rastatt 
Historische Bibliothek der Stadt Rastatt  
Lyzeumstr. 11 
D-76437 Rastatt 
 
Histor. Bibl. Rudolstadt 
Historische Bibliothek der Stadt Rudolstadt 
Altes Rathaus, Stiftsgasse 2 
D-07407 Rudolstadt 
 
Hochschule für Kunst 
Hochschule für Kunst und Design Burg 
Giebichenstein 
Neuwerk 7 
D-06108 Halle (Saale) 
 
Hochschulrektorenkonferenz 
Hochschulrektorenkonferenz 
Ahrstr. 39 
D-53175 Bonn 
 
 
 
 
Hoffmann u. Campe 
Verlag Hoffmann und Campe 
Harvestehuder Weg 42 
D-20149 Hamburg 
 
Hogrefe-Verl. 
Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 3751 
D-37027 Göttingen 
 
Holland + Josenhans 
Holland + Josenhans GmbH & Co. 
Postfach 102352 
D-70019 Stuttgart 
 
Holstein 
Jürgen Holstein 
Wildpfad 8 
D-14193 Berlin 
 
Hornemann Institut  
Hornemann Institut  
Kardina-Bertram-Str. 36 
D-31134 Hildesheim 
 
Hueber 
Verlag Max Hueber 
Postfach 11 42 
D-85729 Ismaning 
 
Humboldt -Univ. 
Humboldt-Universität zu Berlin, Pressestelle 
Unter den Linden 8 
D-10099 Berlin 
 
Husum Dr. 
Husum Druck- und Verlagsgesellschaft mbH 
und Co. KG 
Postfach 1480 
D-25804 Husum 
 
IADA 
IADA, Internationale Arbeitsgemeinschaft der 
Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren 
c/o Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek 
Papendiek 14 
D-37073 Göttingen 
 
Idest 
Idest  
Via Ombrone 1 
I-50013 Campi Bisenzio FI 
 
IFKA e.V 
IFKA e.V. 
Postfach 101522 
D-33515 Bielefeld 
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Il Mulino 
Società editrice il Mulino 
Strada Maggiore, 37 
I-40125 Bologna 
 
InformationsZentr.Sozialwiss. 
InformationsZentrum Sozialwissenschaften, 
Bibliothek 
Lennéstr. 30 
D-53113 Bonn 
 
inlibris 
inlibris Hugo Wetscherek & Co. 
Rathausstraße 19/1/27 
A-1010 Wien 
 
Inst. für Afrika 
Institut für Afrika 
Beethovenstr. 15 
D-04107 Leipzig 
 
Inst. für Bibliothekswissenschaft 
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für 
Bibliothekswissenschaft 
Dorotheenstraße 26 
D-10099 Berlin 
 
Inst. für Buchwissenschaft 
Institut für Buchwissenschaft, Johannes 
Gutenberg-Universität 
D-55099 Mainz 
 
Inst. für Rundfunkökonomie 
Institut für Rundfunkökonomie an der 
Universität zu Köln 
Hohenstaufenring 57a 
D-50674 Köln 
 
Inst.f. Medien- u. Kommunikationswiss. 
Institut für Medien- und 
Kommunikationswissenschaften 
Rudolf-Breitscheid-Str. 10 
D-06110 Halle 
 
intellect 
intellect 
PO Box 862 
Bristol BD99 1DE, England 
 
Interest 
Interest 
Römerstr. 16 
D-86438 Kissing 
 
Internat. Kunstkritikerv. 
Internationaler Kunstkritikerverband (AICA), 
Sektion der Bundesrepublik Deutschland 
Maternusstr. 29 
D-50678 Köln 
 
 
 
IPa Verl. 
Ipa Verlag Arnold 
Lärchenweg 40 
D-71665 Vaihingen 
 
Isensee 
Florian Isensee GmbH 
Haarenstr. 20 
D-26122 Oldenburg 
 
Isensee 
Isensee GmbH 
Haarenstr. 20 
D-26122 Oldenburg 
 
Jonas 
Jonas Verlag für Kunst und Literatur GmbH 
Weidenhäuser Straße 88 
D-35037 Marburg 
 
jovis Verl. 
jovis Verlag GmbH 
Kurfürstenstr. 15/16 
D-10785 Berlin 
 
Junius Verl 
Junius Verlag GmbH 
Stresemannstr. 375 
D-22761 Hamburg 
 
Juventa 
Juventa Verlag GmbH 
Ehretstraße 3 
D-69469 Weinheim 
 
Kadmos 
Kulturverlag Kadmos Berlin 
Lehrter Straße 46 
D-10557 Berlin 
 
Kassel Univ. Press 
Kassel University Press GmbH 
Diagonale 10 
D-34127 Kassel 
 
Kastner 
e. kastner verlag AG 
Schloßhof 2-6 
D-85283 Wolnzach 
 
Keller 
Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG 
Postfach 1455 
D-82317 Starnberg 
 
Kiepenheuer & Witsch 
Verlag Kiepenheuer & Witsch 
Rondorfer Str. 5 
D-50968 Köln 
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Kindermuseum 
Kindermuseum, Historisches Museum 
Saalgasse 19 (Römerberg) 
D-60311 Frankfurt 
 
Kirsch Verl. 
Kirsch Verlag 
Brucher Str. 31 
D-51588 Nümbrecht 
 
Klages 
Klages Verlag August W. Klages 
Eckermannstraße 8 
D-30625 Hannover 
 
Klett-Cotta 
Klett-Cotta / J.G. Cotta'sche Buchhandlung 
Nachfolger GmbH  
Postfach 106016 
D-70049 Stuttgart 
 
Klinkhardt & Biermann 
Verlagsbuchhandlung Klinkhardt & Biermann 
GmbH 
Mandlstraße 26 
D-80802 München 
 
Klostermann 
Vittorio Klostermann GmbH 
Postfach 900601 
D-60446 Frankfurt 
 
Knesebeck 
Knesebeck Verlag 
Postfach 140560 
D-80455 München  
 
Kohlhammer 
W. Kohlhammer GmbH 
Heßbrühlstraße 69 
D-70565 Stuttgart 
 
Kohlhammer 
Verlag W. Kohlhammer GmbH 
Heßbrühlstr. 69 
D-70565 Stuttgart 
 
Königsfurt Verl. 
Königsfurt Verlag Bürger & Fiebig GbR 
Königsfurt 6 
D-24796 Klein Königsförde/Krummwisch 
 
Königshausen & Neumann 
Verlag Königshausen & Neumann GmbH 
Postfach 6007 
D-97010 Würzburg 
 
Konrad-Adenauer-Stift. 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Kommunikation 
und Medien 
Rathausallee 12 
D-53757 St. Augustin 
KoPäd Verl. 
KoPäd Verlag Kommunikation und Pädagogik 
Pfälzer Wald-Str. 64  
D-81539 München 
 
Körner 
Valentin Körner GmbH 
Postfach 100164 
D-76482 Baden-Baden 
 
Kovac 
Wissenschaftsverlag Dr. Josef Kovac 
Postfach 50 08 47 
D-22708 Hamburg 
 
Kramer 
Waldemar Kramer GmbH 
Berliner Str. 8a 
D-61440 Oberursel 
 
Kuhn 
Verlag Ernst Kuhn 
Postfach 080147 
D-10001 Berlin 
 
Kuratorium d. Dt. Wirt. 
Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für 
Berufsbildung 
Ollenhauerstr. 4 
D-53113 Bonn 
 
L&H Verl. 
L&H Verlag GmbH 
Barnerstr. 14b 
D-22765 Hamburg 
 
Landesarchiv Saarbrücken 
Landesarchiv Saarbrücken 
Dudweilerstr. 1 
D-66133 Saarbrücken 
 
LandesAstenkonferenz 
LandesAstenkonferenz Berlin c/o Allgemeiner 
Studentinnenausschuß der Technischen 
Universität Berlin 
Marchstr. 6 
D-10587 Berlin 
 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für 
Informationstechnik und 
Organisationsentwicklung 
D-40200 Düsseldorf 
 
Landeshauptstadt München 
Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit 
und Wirtchaft, Presse- und Öffentlicheitsarbeit 
Herzog-Wilhelm-Str. 15 
D-80331 München 
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Landesinst. für Schule 
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung 
Postfach 1754 
D-59491 Soest 
 
Lang Bern 
Verlag Peter Lang AG 
Hochfeldstraße 32 
CH-3000 Bern 9 
 
Lang Frankfurt 
Verlag Peter Lang GmbH Europäischer Verlag 
der Wissenschaften 
Postfach 940225 
D-60460 Frankfurt 
 
Langen-Müller 
Verlag Albert Langen - Georg Müller 
Thomas-Wimmer-Ring 11  
D-80539 München 
 
Langewiesche 
Karl Robert Langewiesche, Nf. Hans Köster 
KG 
Postfach 1327 
D-61453 Königstein 
 
Laue 
Nicola Laue 
Heubergweg 6 
D-82490 Farchant 
 
Leipziger Arbeitskreis 
Leipziger Arbeitskreis zur Geschichte des 
Buchwesens, c/o Deutsche Bücherei Leipzig 
Deutscher Platz 1 
D-04103 Leipzig 
 
Leipziger Bibliophilen-Abend 
Leipziger Bibliophilen-Abend e.V. c/o Herbert 
Kästner 
Philipp-Rosenthal-Str. 66/140 
D-04103 Leipzig 
 
Leipziger Univ.Verl. 
Leipziger Universitätsverlag GmbH 
Augustusplatz 10/11 
D-04109 Leipzig 
 
Lexika Verl. 
Lexika Verlag 
Fichtestraße 3 
D-97074 Würzburg 
 
LexisNexis 
LexisNexis Verlag 
Graben 17 
A-1010 Wien 
 
 
 
 
Libraries Unlimited 
Libraries Unlimited, Inc. 
P. O. Box 6633 
Englewood, CO 80155-6633, USA 
 
Libri.de 
Libri.de GmbH 
Friesenweg 1 
D-22763 Hamburg 
 
Links 
Ch. Links Verlag, LinksDruck GmbH 
Schönhauser Allee 36, Haus S, KulturBrauerei 
D-10435 Berlin 
 
Links 
Ch. Links Verlag 
Schönhauser Allee 36 Haus S 
D-10435 Berlin 
 
List Verl. 
Verlag Paul List 
Postfach 151329 
D-80048 München 
 
LKD Verlag 
LKD Verlag 
Luisenstr. 22 
D-59425 Unna 
 
Logos Verl. 
Logos Verlag Berlin 
Gubener Str. 47 
D-10243 Berlin 
 
Longo 
Angelo Longo Ed. 
Via Paolo Costa, 33 
I-48100 Ravenna 
 
Low price Publ. 
Low Price Publications 
Ashok Vihar, Phase IV, near Bharat Nagar 
Delhi 110052, India 
 
Löwe 
Löwe Verlag 
Postfach 1101 
D95461 Bindlach 
 
Lucius & Lucius 
Verlagsgesellschaft Lucius & Lucius GmbH 
Gerokstr. 51 
D-70184 Stuttgart 
 
Ludwig 
Verlag Dr. Steve Ludwig 
Westring 431-451 
D-24118 Kiel 
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Lukas Verl. 
Lukas Verlag für Kunst und Geistesgeschichte 
Dr. Frank Böttcher 
Kollwitzstr. 57 
D-10405 Berlin 
 
Maecenta Verl. 
Maecenta Verlag 
Albrechtstr. 22 
D-10117 Berlin 
 
Manager Seminar 
Manager Seminar Verlags GmbH 
Endenicher Str. 282 
D-53121 Bonn 
 
Mann Verl. 
Gebr. Mann Verl. 
Zimmerstr. 26-27 
D-10969 Berlin 
 
Mannheimer 
Mannheimer Vermittlerverlag 
Rindenweg 11 
D-68305 Mannheim 
 
Manutius Verl. 
Manutius Verlag Frank Würker GmbH 
Eselspfad 2 
D-69117 Heidelberg 
 
Manz'sche Verlagsbuchh. 
Manz'sche Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung GmbH 
Postfach 163 
A-1014 Wien 
 
Maro-Verl. 
Maro-Verlag Benno Käsmayr 
Riedingerstraße 24 
D-86153 Augsburg 
 
Marsilius 
Antiquariat und Verlag Marsilius 
Kutschergasse 22 
D-67346 Speyer 
 
Maxima 
Laurent du Mesnil Editeur Maxima  
192, blvd Saint-Germain 
F-75007 Paris 
 
McFarland 
McFarland & Company 
Box 611 
Jefferson, NC 28640, USA 
 
McGraw-Hill  
McGraw-Hill Publishing Company 
McGraw-Hill House, Shoppenhangers Road 
Maidenhead, Berkshire SL6 2QL, Great Britain 
 
Mecke 
Mecke Druck und Verlag 
Postfach 1420 
D-37107 Duderstadt 
 
Merkur Verl. 
Merkur Verlag Rinteln Hutkap GmbH & Co. KG 
Postfach 14 20 
D-31724 Rinteln 
 
Merlin-Verl. 
Merlin Verlag Andreas Meyer Verlags-BGmbH 
u. Co. KG 
Gifkendorf 38 
D-21397 Gifkendorf 
 
Merrell 
Merrell Publishers Ltd. 
42 Southwark Street 
London SE1 1UN 
 
Merve Verl. 
Merve Verlag GmbH 
Postfach 150927 
D-10671 Berlin 
 
Metauro Edizioni 
Metauro Edizioni 
Via C. Gavardini 5 
I-61100 Pesaro 
 
Metropolitan Verl. 
Metropolitan Verlag  
Postfach 101053 
D-93010 Regensburg 
 
Metzler 
J.B. Metzler'sche Verlagsbuchhandlung 
Werastr. 21 - 23 
D-70182 Stuttgart 
 
Metzler'sche Verlagsb. 
J.B. Metzler'sche Verlagsbuchhandlung 
Werastr. 21-23 
D-70182 Stuttgart 
 
Michel 
Éd. Yves Michel 
BP 3 
F-05300 Barret-sur-Méouge 
 
Microsoft 
Microsoft Press Deutschland 
Konrad-Zuse-Straße 1 
D-85716 Unterschleißheim 
 
Miller's 
Miller's 
2-4 Heron Quays 
London E14 4JP, England 
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Ministero per i beni e le attività culturali 
Ministero per i beni e le attività culturali, 
Direzione generale per gli archivi 
Via Gaeta 8/a 
I-00185 Roma 
 
Minner-Verl. 
Minner-Verlag 
Postfach 1760 
D-70799 Kornwestheim 
 
Mirio Romano 
Mirio Romano 
Schützenmattstraße 16a 
CH-8802 Kilchberg 
 
Missionswerk Friedensbote 
Missionswerk Friedensbote e.V. 
Gummersbacher Str. 139 
D-51709 Marienheide 
 
MITP-Verl. 
MITP-Verlag GmbH 
Königswinterer Str. 418 
D53227 Bonn 
 
Mitteldt. Verl. 
Mitteldeutscher Verlag GmbH Anhaltische 
Verlagsgesellschaft 
Am Steintor 23 
D-06112 Halle 
 
moderne industrie 
moderne industrie, mi-verlags-service 
Justus-von-Liebig-Straße 1 
D-86899 Landsberg 
 
moderne industrie 
Verl. Moderne industrie AG & Co. KG 
Königswinterer Straße 418 
D-53227 Bonn 
 
Mohr Siebeck 
Mohr / Siebeck  
Postfach 20 40 
D-72010 Tübingen 
 
Molden  
Molden Verlags GmbH 
Stadiongasse 6-8/ 20 
A-1010 Wien 
 
Mondadori 
Mondadori 
Via Mondadori, 1 
I-20090 Segrate (Milano) 
 
Monsenstein u. Vannerdat 
Verl. Haus Monsenstein und Vannerdat 
Am Hawerkamp 31 
D-48155 Münster 
 
moses Verl. 
moses Verlag GmbH 
Hülser Str. 21-23 
D-47906 Kempen 
 
Müller, C. F. 
C.F. Müller Verlag GmbH 
Im Weiher 10 
D-69121 Heidelberg 
 
Müller, Klaus 
Verlag Klaus Müller 
Kirchstraße 49 
D-76829 Landau/Pfalz 
 
Museums- u. Kunstverein 
Museums- und Kunstverein Osnabrück 
Drei-Kronen-Haus, Marienstraße 5/6 
D-49074 Osnabrück 
 
Museumsdorf Cloppenburg 
Museumsdorf Cloppenburg, Nieders. 
Freilichtmuseum 
Postfach 1344 
D-49643 Cloppenburg 
 
Muster-Schmidt 
Muster-Schmidt Christian Hansen Schmidt 
Brauweg 36a 
D-37073 Göttingen 
 
MVB 
MVB Marketing- und Verlagsservice des 
Buchhandels GmbH 
Postfach 100442 
D-60004 Frankfurt 
 
Narr 
Verlag Gunter Narr 
Dischingerweg 5 
D-72070 Tübingen 
 
National Library of Wales 
The National Library of Wales 
Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY 23 
3BU 
 
National Preservation 
National Preservation Office, The British 
Library 
96 Euston Road 
London NW1 2DB, England 
 
Nautilus 
Nautilus 
5, rue Saint-Sébastien 
F-75011 Paris 
 
Neal-Schuman 
Neal-Schuman Publishers Inc. 
100 Varick Street 
New York, NY 10013, USA Verzeichnis der teilnehmenden Verlage 
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Neue Züricher 
Neue Züricher Zeitung, Buchverlag 
Zürcherstr. 39 
CH-8952 Schlieren 
 
Neureiter 
Manfred Neureiter 
Ringstr. 109 
D-78465 Konstanz 
 
Niedersächs. Landesmuseum 
Niedersächsisches Landesmuseum 
Willy-Brandt-Allee 5 
D-30169 Hannover 
 
Niedersächs. Landtag 
Niedersächsischer Landtag 
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1 
D-30159 Hannover 
 
Niedersächs. Staats- und Univ.-Bibliothek 
Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek 
D-37070 Göttingen 
 
Niedersächs. Staats- und Universitätsbibl. 
Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek  
Platz der Göttinger Sieben 1 
D-37073 Göttingen 
 
Niedersächs. Staatsarchiv 
Niedersächsisches Staatsarchiv 
Schloß Bückeburg 
D-31675 Bückeburg 
 
Niemeyer, C.W. 
C.W. Niemeyer GmbH & Co. KG 
Osterstr. 19 
D-31785 Hameln 
 
Niemeyer, Max 
Verlag Max Niemeyer GmbH & Co.KG 
Pfrondorfer Straße 6 
D-72074 Tübingen 
 
Nippon Shuppan 
Nippon Shuppan Hanbai Deutschland GmbH  
Krefelder Straße 85 
D-40549 Düsseldorf 
 
Nizet 
Librairie-Editions A.-G. Nizet 
41, rue de l'Auberdière 
F-37510 Saint-Genouph 
 
Nomos 
Nomos Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG  
Waldseestraße 3-5 
D-76530 Baden-Baden 
 
 
Nora Verl.-Gemeinschaft 
Nora Verlagsgemeinschaft Dyck und 
Westerheide OHG 
Torstraße 145 
D-10119 Berlin 
 
Nordrhein-Westfäl. Hauptstaatsarchiv 
Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv 
Mauerstr. 55 
D-40476 Düsseldorf 
 
Oberlausitzer 
Oberlausitzer Verlag 
Obere Zeile 4a  
D-02794 Spitzkunnersdorf 
 
öbv & hpt Verlagsges. 
öbv & hpt Verlagsgesellschaftmbh & Co.KG 
Frankgasse 4 
A-1096 Wien 
 
Old Stile Press 
Old Stile Press 
Catchmays Court, Llandogo 
Monmouth NP5 4TN, GB 
 
Oldenbourg 
R. Oldenbourg Verlag GmbH 
Rosenheimer Straße 145 
D-81671 München 
 
Olms 
Georg Olms Verlag AG 
Hagentorwall 7 
D-31134 Hildesheim 
 
Olschki 
Leo S. Olschki 
Viuzzo del Pozzetto 
I-50126 Firenze 
 
Olzog 
Olzog Verlag GmbH  
Fürstenrieder Straße 250 
D-81377 München 
 
OPS 
OPS Verlagsgesellschaft mbH 
Linprunstraße 44 
D-80335 München 
 
O'Reilly 
O'Reilly Verlag 
Balthasarstraße 81 
D-50670 Köln 
 
Orell Füssli 
Orell Füssli Verlag 
Dietzingerstraße 3 
CH-8036 Zürich 
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Otto-von-Guericke-Univ. 
Otto-von-Guericke-Univeristät, Fakultät für 
Informatik 
Postfach 4120 
D-39016 Magdeburg 
 
Oxford University Press 
Oxford University Press 
Great Clarendon Street 
Oxford OX2 6DP, Great Britain 
 
Palm u. Enke  
Palm und Enke Verlag 
Postfach 2140 
D-91011 Erlangen 
 
Pangaea-Verl. 
Pangaea-Verlag Jürgen Espenhorst 
Villigster Str. 32 
D-58239 Schwerte 
 
Passage Verl. 
Passage Verlag 
Dessauer Str. 9 
D-04129 Leipzig 
 
Passagen Verl. 
Passagen Verlag 
Walfischgasse 15/14 
A-1010 Wien 
 
Pendragon 
Edizioni Pendragon 
Via Albiroli, 10 
I-40126 Bologna 
 
Peniope 
Peniope, Anja Gärting Verlag 
Paul-Abraham-Weg 1 
D-81243 München 
 
Pfälzische Landesbibl. 
Pfälzische Landesbibliothek 
Otto-Mayer-Str. 9 
D-67346 Speyer 
 
Pharus-Verl. 
Pharus-Verlag heinrich Müller KG 
Schwedter Str. 263 
D-10119 Berlin 
 
Phoibos-Verl. 
Phoibos-Verlag für Geisteswissen 
Anzengrubergasse 19/14 
A-1050 Wien 
 
Piper 
Piper Verlag GmbH 
Postfach 43 08 61 
D-80738 München 
 
 
Plöger 
Plöger Medien GmbH 
Altes Schulhaus Gräfenhausen 
D-76855 Annweiler 
 
Pluto 
Pluto Publishing Ltd. 
345 Archway Road 
London N6 5AA, England 
 
Polity 
Polity Ed. 
65 Bridge Street 
Cambridge CB2 1UR 
 
Presses de l'Enssib 
Presses de l'Enssib 
17-21, boulevard du 11 Novembre 1918 
F-69623 Villeurbanne Cedex 
 
Presses Universitaires de France 
Presses Universitaires de France 
6, avenue Reille 
F-75685 Paris Cedex 14 
 
Prestel 
Prestel-Verlag Dr. Paul Capellmann 
Königinstr. 9 
D-80539 München 
 
Primus 
Primus Verlag GmbH 
Riedeselstraße 57a 
D-64283 Darmstadt 
 
Print & Media Forum 
Print & Media Forum Aktiengesellschaft 
Biebricher Allee 79 
D-65187 Wiesbaden 
 
Project Consult 
Project Consult Unternehmensberatung Dr. 
Ulrich Kampffmeyer GmbH 
Oderfelder Str. 17 
D-20149 Hamburg 
 
Propyläen-Verl. 
Propyläen-Verlag 
Postfach 8030 
D-10888 Berlin 
 
Publicis 
Publicis KommunikationsAgentur GmbH, 
Corporate Publishing 
Nägelsbachstr. 38 
D-91052 Erlangen 
 
Quod Libet 
Quod Libet 
Krayenkamp 10b 
D-20459 Hamburg 
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Raabe  
Raabe Fachverlag für 
Wissenschaftsinformation 
Kaiser-Friedrich-Str. 90 
D-10585 Berlin 
 
Rake  
Rake Verlag 
Königsweg 20 
D-24103 Kiel 
 
Random House 
Verlagsgruppe Random House GmbH 
Neumarkter Str. 28 
D-81673 München 
 
RBA Information Services 
RBA Information Services  
88 Star Road 
Caversham, Reading RG4 5 BE 
 
Rebo-Star-Verl. 
Rebo-Star-Verlag 
Grausstr. 20 
 Hamburg 
 
Reclam Leipzig 
Reclam-Verlag Leipzig 
Inselstraße 22 
D-04103 Leipzig 
 
Reclam Verl. 
Philipp Reclam jun. Verlag GmbH 
Siemensstr. 32 
D-71254 Ditzingen 
 
Regierung Oberfranken 
Regierung von Oberfranken 
Ludwigstraße 20 
D-95444 Bayreuth 
 
Reichert 
Dr. Ludwig Reichert Verlag  
Tauernstraße 11 
D-65199 Wiesbaden 
 
Respublica-Verl. 
Respublica-Verlag Franz Schmitt 
Postfach 1831 
D-53708 Siegburg 
 
Rhombos-Verl. 
Rhombos-Verlag Bernhard Reiser 
Kurfürstenstr. 17 
D-10785 Berlin 
 
RKW-Verl. 
RKW-Verlag 
Düsseldorfer Str. 40 
D-65760 Eschborn 
 
 
Röhrig 
Röhrig Universitätsverlag GmbH 
Eichendorffstraße 37 
D-66386 St. Ingbert 
 
RotoVision 
RotoVision SA 
Sheridan House 112-116A Western Road 
Hove, East Sussex BN3 1DD 
 
Rowohlt-Taschenbuchverl. 
Rowohlt-Taschenbuchverlag GmbH 
Hamburger Str. 17 
D-21465 Reinbek 
 
Rückert 
Dr. Ingrid Rückert 
Freseniusstr. 22 
D-81247 München 
 
Rüegger 
Verlag Rüegger 
Postfach 14 70 
CH-8040 Zürich 
 
Russian Cultural 
Russian Cultural Information Publications 
11 Dayton Ave. 
ON M8Z 3L8 Toronto  
 
Sabon-Verl. 
Sabon-Verlag GmbH 
Magnihalden 3 
CH-9000 St. Gallen 
 
Sächs. Landesbibl. 
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden 
D-01054 Dresden 
 
Sächs. Staatsministerium 
Sächsisches Staatsministerium des Innern, 
Referat Archivwesen 
Wilhelm-Buck-Str. 2 
D-01097 Dresden 
 
Sachsenbuch 
Sachsenbuch Verlagsgesellschaft mbH 
Brühl 76 
D-04109 Leipzig 
 
Salon 
Salon Verlag Gerhard Theewen 
Christian-Schult-Str. 18 
D-50823 Köln 
 
Sandstein 
Michael Sandstein VerlagsgesellschaftmbH 
Goetheallee 6 
D-01309 Dresden 
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Sanssouci Verl. 
Sanssouci Verlag im Carl Hanser 
Literaturverlag 
Postfach 860420 
D-81631 München 
 
Saur 
K.G. Saur Verlag GmbH & Co. KG 
Ortlerstraße 8 
D-81373 München 
 
Sax-Verl. 
Sax-Verlag Erika Heydick 
An der Halde 12 
D-04824 Beucha 
 
scaneg Verl. 
scaneg Verlag 
Postfach 701606 
D-81316 München 
 
Scheriau 
Autorenverlag K. M. Scheriau 
Spessartstraße 4 
D-14197 Berlin 
 
Schiele & Schöne 
Fachverlag Schiele & Schöne GmbH 
Postfach 610280 
D-10924 Berlin 
 
Schmidt, Erich 
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. 
Genthiner Str. 30 G 
D-10785 Berlin 
 
Schmidt, Hermann 
Verl. Hermann Schmidt GmbH & Co. KG 
Postfach 100520 
D-55129 Mainz 
 
Schmidt, Otto 
Dr. Otto Schmidt Verlag KG 
Unter den Ulmen 96-98 
D-50968 Köln 
 
Schmidt-Römhild 
Max Schmidt-Römhild 
Postfach 2051 
D-23547 Lübeck 
 
Schneider  
Schneider Verlag Hohengehren GmbH 
Wilhelmstr. 13 
D-73666 Baltmannsweiler 
 
Schneidersöhne 
Schneidersöhne Forum 
Gehrnstraße 7-11 
D-76275 Ettlingen 
 
 
Schnell + Steiner 
Verlag Schnell + Steiner GmbH 
Leibnizstraße 13 
D-93055 Regensburg 
 
Schöningh 
Ferdinand Schöningh, Kommissions-Verlag 
Franziskanerplatz 4 
D-97070 Würzburg 
 
Schüren 
Schüren Presseverlag GmbH 
Deutschhausstraße 31 
D-35037 Marburg 
 
Science Museum 
Science Museum, Publication Unit 
Exhibition Road 
London SW7 2DD, England 
 
Seemann 
Verlag E.A. Seemann 
Gerichtsweg 28 
D-04103 Leipzig 
 
Sequenz Medien 
Sequenz Medien Produktion GmbH 
Hochstraße 33 
D-81541 München 
 
Shaker 
Shaker Verlag GmbH 
Kaiserstraße 100 
D-52134 Herzogenrath 
 
Siegl 
Fachbuchhandlung Anton Siegl 
Kirchenstr. 7 
D-81675 München 
 
SLA 
The School Library Association, Unit 2 
Lotmead Business Village, Lotmead Farm 
Wiltshire SN4 0UY, England 
 
SLUB 
Sächsische Landesbibliothek, Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden 
D-01054 Dresden 
 
Societäts-Verl. 
Societäts-Verlag 
Postfach 100801 
D-60008 Frankfurt 
 
Société d'Histoire de le Lecture 
Société d'Histoire de le Lecture 
13 rue de l'Union 
F-27300 Bernay 
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Society of Indexers 
Society of Indexers 
Blades Enterprise Centre John Street 
Sheffield S2 4SU 
 
Software und Support Verlag  
Software und Suppoert Verlag GmbH 
Kennedyallee 87 
D-60596 Frankfurt 
 
SPD-Landtagsfraktion 
SPD-Landtagsfraktion 
Postfach 7121 
D-24171 Kiel 
 
Spektrum Akad, Verl. 
Spektrum Akademischer Verlag GmbH 
Slevogtstr. 3-5 
D-69126 Heidelberg 
 
Springer-Verl. 
Springer-Verlag GmbH & Co KG 
Postfach 105280 
D-69042 Heidelberg 
 
Staatl. Archive Bayerns 
Generaldirektion der Staatlichen Archive 
Bayerns 
Schönfeldstraße 5 
D-80539 München 
 
Staatl. Bibl. Amberg 
Staatliche Bibliothek Amberg, 
Provinzialbibliothek 
Malteserplatz 4 
D-92224 Amberg 
 
Staatl. BüchereistelleRheinhessen-Pfalz 
Staatliche Büchereistelle Rheinhessen-Pfalz  
Lindenstr. 9-13 
D-67433 Neustadt/Weinstraße 
 
Staatl. Fachstelle 
Staatliche Fachstelle für Öffentliche 
Bibliotheken im Regierungsbezirk Leipzig 
Oststraße 13 
D-04317 Leipzig 
 
Staatl. Kunstsammlg. Dresden 
Staatliche Kunstsammlung Dresden 
Postfach 120551 
D-01006 Dresden 
 
Staatsarchiv Basel 
Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt 
Martinsgasse 2 
CH-4001 Basel 
 
Staatsarchiv d. Kantons Zug 
Staatsarchiv des Kantons Zug 
Postfach 857 
CH-6301 Zug 
Staatsbibl. Preußischer Kulturbesitz 
Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer 
Kulturbesitz 
Unter den Linden 8 
D-10117 Berlin 
 
Staatsinst.f. Schulpäd. 
Staatsinstitut für Schulpädagogik und 
Bildungsforschung 
Rosenkavalierplatz 2 
D-81925 München 
 
Stadt Münster 
Stadt Münster, Presse- und Informationsamt 
Stadthaus 1, Klemensstr. 10 
D-48127 Münster 
 
Stadt- und Univ.-Bibliothek Frankfurt  
Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am 
Main 
Bockenheimer Landstraße 134 - 138 
D-60325 Frankfurt 
 
Stadtarchiv Bonn 
Stadt Bonn, Stadtarchiv und Stadthistorische 
Bibliothek 
Berliner Platz 2 
D-53111 Bonn 
 
Stadtarchiv Frankfurt (Oder) 
Stadtarchiv Frankfurt (Oder) 
Postfach 1363 
D-15203 Frankfurt (Oder) 
 
Stadtarchiv Graz 
Stadtarchiv Graz 
Entenplatz 3a 
A-8020 Graz 
 
Stadtarchiv Magdeburg 
Stadtarchiv Magdeburg 
Bei der Hauptwache 4 
D-39104 Magdeburg 
 
Stadtarchiv Nürnberg 
Stadt Nürnberg Stadtarchiv 
Mariengraben 8 
D-90402 Nürnberg 
 
Stadtarchiv Schweinfurt 
Stadtarchiv und Stadtbibliothek  
Martin-Luther-Platz 20 
D-97421 Schweinfurt 
 
Stadtbibl. Baden-Baden 
Stadtbibliothek Baden-Baden 
Lange Straße 43 
D-76530 Baden-Baden 
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Stadtbibl. Duisburg 
Stadtbibliothek Duisburg 
Düsseldorferstr. 5/6 
D-47051 Duisburg 
 
Stadtbibl. Emsdetten 
Stadtbibliothek Emsdetten 
Kirchstr. 40 
D-48282 Emsdetten 
 
Stadtbibl. Koblenz 
Stadtbibliothek Koblenz 
Kornpfortstr. 15 
D-56068 Koblenz 
 
Stadtbibl. Koblenz 
Stadtbibliothek Koblenz 
Postfach 201450 
D-56014 Koblenz 
 
Stadtbibl. Lübeck 
Stadtbibliothek Lübeck  
Hundestraße 5-17 
D-23539 Lübeck 
 
Stadtbibl. Magdeburg 
Stadtbibliothek Magdeburg Sachgebiet 
Öffentlichkeitsarbeit 
Postfach 4025 
D-39015 Magdeburg 
 
Stadtbibl. Nürnberg 
Stadtbibliothek Nürnberg 
Egidienplatz 23 
D-90403 Nürnberg 
 
Stadtbibl. Reutlingen 
Stadtbibliothek Reutlingen 
Spendhausstraße 2 
D-72764 Reutlingen 
 
Stadtbücherei Münster 
Stadtbücherei Münster 
Alter Steinweg 11 
D-48143 Münster 
 
Stadtbücherei Wilhelmshaven 
Stadtbücherei Wilhelmshaven 
Virchowstraße 29 
D-26382 Wilhelmshaven 
 
Stadtbücherei Zweibrücken 
Stadtbücherei Zweibrücken 
Herzogstr. 11 
D-66482 Zweibrücken 
 
Stadt-und Regionalbibl. 
Stadt-und Regionalbibliothek 
Domplatz 1 
D-99084 Erfurt 
 
 
Stamm 
Stamm-Verlag GmbH 
Goldammerweg 16 
D-45134 Essen 
 
Stämpfli  
Stämpfli Verlag AG 
Postfach 8326 
CH-3001 Bern 
 
Stanford University Press 
Stanford University Press 
Stanford University Press 
Stanford, CA 94305-2235 
 
Stekovics 
Verlag Janos Stekovics Anna Heintze-
Stekovics 
Straße des Friedens 10 
D-06198 Doessel 
 
Stiebner 
Stiebner Verlag GmbH 
Nymphenburger Str. 86 
D-30636 München 
 
Stiftung Buchkunst 
Stiftung Buchkunst 
Adickesallee 1 
D-60322 Frankfurt 
 
Stiftung Bundespräsident 
Stiftung Bundespräsident 
Im Himmelsberg 16 
D-70192 Stuttgart 
 
Stiftung Weimarer Klassik 
Stiftung Weimarer Klassik - Publikationen 
Burgplatz 4 
D-99423 Weimar 
 
Stroemfeld 
Stroemfeld Verlag Buchversand GmbH 
Holzhausenstr. 4 
D-60322 Frankfurt 
 
Studien Verl. 
Studien Verlag Ges. mbH 
Postfach 104 
A-6010 Innsbruck 
 
Studienbibl.  
Studienbibliothek der Pädagogischen 
Akademie des Bundes in der Steiermark und 
der Berufspädagogischen Akademie des 
Bundes in Graz 
Theodor-Körner-Straße 38 
A-8010 Graz 
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Studiengalerie 
Studiengalerie Fach Kunst an der Pädagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg und Verlag 
der Studiengalerie 
Reuterallee 46 
D-71364 Ludwigsburg 
 
Suhrkamp 
Suhrkamp Verlag 
Lindenstraße 29-35 
D-60019 Frankfurt 
 
Sutton 
Editions Alan Sutton 
8, rue du Docteur Ramon 
F-37540 Saint-Cyr-sur-Loire 
 
Syber Verl. 
Syber Verlag GmbH 
Postfach 501253 
D-50972 Köln 
 
Sybex 
Sybex Verlag GmbH 
Erkrather Straße 345 - 349 
D-40231 Düsseldorf 
 
Symposion Publ. 
Symposion Publishing GmbH 
Werdener Str. 4 
D-40227 Düsseldorf 
 
Teubner 
Teubner 
Abraham-Lincoln-Str. 46 
D-65189 Wiesbaden 
 
Thüringer Archivarverband 
Thüringer Archivarverband c/o Thüringisches 
Staatsarchiv Rudolstadt 
Schloß Heidecksburg 
D-07407 Rudolstadt 
 
Tiellemedia 
Tiellemedia Editore srl 
via San Claudio, 69 
I-00197 Roma 
 
Tosa 
Tosa Verlagsgesellschaft mbH 
Postfach 306 
A-1091 Wien 
 
trafo Verl. 
trafo Verlag 
Finkenstr. 8 
D-12621 Berlin 
 
 
 
 
 
transcript 
transcript Verlag - Roswitha Gost, Sigrid Nökel 
und Karin Werner 
Mühlenstraße 47 
D-33607 Bielefeld 
 
Turia & Kant 
Turia & Kant Verlag 
Schottengasse 3a/5/DG1 
A-1010 Wien 
 
Ueberreuter  
Carl Ueberreuter Verlag GmbH 
Alser Str. 24 
A-1091 Wien 
 
Univ. Greifswald 
Universität Greifswald Presse- und 
Informationsstelle 
Baderstr. 1 
D-17487 Greifswald 
 
Univ. of California Pr. 
University of California Press 
2120 Berkeley Way 
Berkeley, CA 94730 
 
Univ.- und Landesbibl. Sachsen-Anhalt 
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-
Anhalt 
D-06098 Halle (Saale) 
 
Univ.- und Stadtbibl. Köln 
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 
Universitätsstraße 33 
D-50931 Köln 
 
Univ.-Bibl. Bamberg 
Universitätsbibliothek Bamberg 
Postfach 2705 
D-96018 Bamberg 
 
Univ.-Bibl. Berlin 
Universitätsbibliothek, Abt. Publikationen 
Straße des 17. Juni 135 
D-10623 Berlin 
 
Univ.-Bibl. Bielefeld 
Universitätsbibliothek Bielefeld 
Postfach 100291 
D-33502 Bielefeld 
 
Univ.-Bibl. Freiburg 
Universitätsbibliothek Freiburg 
Postfach 16 29 
D-79016 Freiburg/Breisgau 
 
Univ.-Bibl. Leipzig 
Universitätsbibliothek Leipzig 
Beethovenstr. 6 
D-04107 Leipzig 
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Univ.-Bibl. Marburg 
Universitätsbibliothek Marburg 
Postfach 19 20 
D-35008 Marburg 
 
Univ.-Bibl. Rostock 
Universitätsbibliothek Rostock 
Altbettelmöchstr. 4 
D-18055 Rostock 
 
Univ.-Bibl. Stuttgart 
Universitätsbibliothek Stuttgart 
Holzgartenstr. 16 
D-70174 Stuttgart 
 
Univ.-Bibl.Kiel 
Universitätsbibliothek Christian-Albrechts-
Universität Kiel 
Leibnizstr. 9 
D-24118 Kiel 
 
Univ.für Bildungswissenschaft 
Universität für Bildungswissenschaft, Abteilung 
für Historische Pädagogik 
Universitätsstr. 65-67 
A-9020 Klagenfurt 
 
Univ.-und Landesbibl. Düsseldorf 
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf 
Universitätsstraße 1, Gebäude 24.41 
D-40225 Düsseldorf 
 
update Verl. 
update-Verl. GmbH 
Rämistr. 7 
CH-8001 Zürich 
 
Urania-Ravensburger 
Urania-Ravensburger 
Postfach 021108 
D-10122 Berlin 
 
Usborne Publishing 
Usborne Publishing Ltd 
83-85 Saffron Hill 
London EC1N 8RT, England 
 
UTB für Wissenschaft 
UTB für Wissenschaft Uni-Taschenbücher 
GmbH 
Breitwiesenstr. 9 
D-70565 Stuttgart 
 
Utz 
Herbert Utz Verlag GmbH 
Zieblandstraße 7 
D-80799 München 
 
 
 
 
 
UVK 
UVK Universitätsverlag Konstanz GmbH - 
Presse + Öffentlichkeit - 
Postfach 10 20 51 
D-78420 Konstanz 
 
Vacat-Verl. 
Vacat-Verlag 
Sauerbruchstr. 6 
D-14482 Potsdam 
 
Vandenhoeck & Ruprecht 
Vandenhoeck & Ruprecht  
Robert-Bosch-Breite 6 
D-37079 Göttingen 
 
Varus 
Varus Verlag Brigitte Laube 
Königswinterer Straße 552 
D-53227 Bonn 
 
VDE 
VDE-Verlag GmbH 
Bismarckstraße 33 
D-10625 Berlin 
 
Verband kirchl.-wiss. Bibl. 
Verband kirchlich-wissenschaftlicher 
Bibliotheken Bibliothek der Augustana-
Hochschule  
Waldstr. 15 
D-91564 Neuendettelsau 
 
Verl. Beruf + Schule 
Verlag Beruf + Schule Belz KG 
Postfach 20 08 
D-25510 Itzehoe 
 
Verl. d. Österr. Akad. 
Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften 
Postgasse 7/ 4 
A-1011 Wien 
 
Verl. der Kunst 
Verlag der Kunst G+B Fine Arts Verlag GmbH 
Postfach 19 01 54 
D-01281 Dresden 
 
Verl. für Berlin-Brandenburg 
Verlag für Berlin-Brandenburg c/o Parthas 
Verlag GmbH 
Stresemannstr. 30 
D-10963 Berlin 
 
Verl. im Ziegelhaus 
Verlag im Ziegelhaus Ulrich Gohl 
Pflasteräckerstraße 20 
D-70186 Stuttgart 
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Verl. Neue Wirtschafts-Briefe 
Verlag Neue Wirtchafts-Briefe GmbH & Co 
Postfach 101849 
D-44621 Herne 
 
Verl. Recht u. Wirtschaft 
Verlag Recht und Wirtschaft GmbH 
Häusserstr. 14 
D-69115 Heidelberg 
 
Verl. Ulmer  
Verlag Ulmer Manuskripte Karin Bückle 
Messkenweg 12 
D-89129 Albeck/Ulm 
 
Verl. Urachhaus 
Verlag Urachhaus GmbH 
Postfach 130053 
D-70068 Stuttgart 
 
Vervuert 
Klaus Dieter Vervuert 
Wielandstr. 40 
D-60318 Frankfurt 
 
VHEVG Engelsdorfer Verl.Ges. 
VHEVG Engelsdorfer Verlagsgesellschaft, Tino 
Hemmann u. Steffen Vieck 
Werkstättenstr. 31 
D-04319 Leipzig-Engelsdorf 
 
Victoria Univ. Press 
Victoria University Press 
PO Box 600 
Wellington, New Zealand 
 
Viella Libreria Ed. 
Viella Libreria Editrice  
via delle Alpi, 32 
I-00198 Roma 
 
Vieweg 
Friedr. Vieweg und Sohn Verlagsgesellschaft 
mbH 
Postfach 1546 
D-65005 Wiesbaden 
 
Vintage 
Vintage Random House 
20 Vauxhall Bridge Road 
London SW1V 2SA, England 
 
Vistas 
Vistas Verlag GmbH 
Goltzstraße 11 
D-10781 Berlin 
 
Vita e Pensiero 
Vita e Pensiero 
Largo Gemelli, 1 
I-20123 Milano 
 
Vogel 
Vogel Verlag und Druck GmbH & Co. KG 
Max-Planck-Straße 7/9 
D-97082 Würzburg 
 
Vogel Burda Holding 
Vogel Burda Holding GmbH Vogel Burda 
Communications GmbH 
Poccistr. 11 
D-80336 München 
 
Vogel Industrie Medien 
Vogel Industrie Medien GmbH & Co. 
Max-Planck-Str. 7/9 
D-97082 Würzburg 
 
von Brandt 
Karl Fr. von Brandt Verlagsbüro 
Pfalzburger Straße 8 
D-68229 Mannheim 
 
von Zabern 
Philipp von Zabern 
Postfach 4065 
D-55030 Mainz 
 
Vorarlberger Landesbibl. 
Vorarlberger Landesbibliothek 
Fluherstr. 4 
A-6900 Bregenz 
 
Vuibert 
Éditions Vuibert 
20,rue Berbier-du-Mets 
F-75647 Paris 
 
w.e.b. Univ.Verl. 
w.e.b.Universitätsverlag und Buchhandlung 
Eckhard richter & Co OHG 
Bergstr. 78 
D-01069 Dresden 
 
W3L 
W3L GmbH 
Im Siepen 25 
D-58313 Herdecke/Ruhr 
 
Wagenbach 
Verlag Klaus Wagenbach GmbH 
Emser Straße 40/41 
D-10719 Berlin 
 
Walhalla u. Praetoria Verl. 
Walhalla u. Praetoria Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 101053 
D-93010 Regensburg 
 
Wallstein 
Wallstein-Verlag GmbH 
Planckstr. 23 
D-37073 Göttingen 
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Waxmann 
Waxmann Verlag GmbH 
Postfach 8603 
D-48046 Münster 
 
wbv 
W. Bertelsmann Verlag 
Postfach 100633 
D-33506 Bielefeld 
 
Weidle 
Weidle Verlag 
Beethovenplatz 4 
D-53115 Bonn 
 
Weidler 
Weidler Buchverlag Berlin 
Lübecker Str. 8 
D-10559 Berlin 
 
Weidmann 
Weidmannsche Verlagsbuchhandlung GmbH 
Hagentorwall 7 
D-31134 Hildesheim 
 
Weltbild 
Verlagsgruppe Weltbild 
Steinerne Furt 
D-86167 Augsburg 
 
Westdt. Verl. 
Westdeutscher Verlag GmbH 
Postfach 15 46 
D-65005 Wiesbaden 
 
Westfäl. Archivamt 
Westfälisches Archivamt 
Freiherr-vom-Stein-Platz 1 
D-48133 Münster 
 
Westfäl.Museumsamt 
Westfälisches Museumsamt, 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Schwelingstraße 5 
D-48145 Münster 
 
Westkreuz-Verl. 
Westkreuz-Verlag GmbH 
Bühlenstraße 10 - 14 
D-53902 Bad Münstereifel 
 
WiKu-Verl. 
WiKu-Verlag- Verlag für Wissenschaft und 
Kultur Dr. Stein & Brokamp KG 
Steiermärker Str. 3-5 
D-70469 Stuttgart 
 
Wiley 
John Wiley & Sons Inc. 
605 3rd Ave.  
New York, NY 10158 
 
Wirtschaftsverl. NW 
Wirtschaftsverlag NW Verlag für Neue 
Wissenschaften GmbH 
Postfach 101110 
D-27511 Bremerhaven 
 
Wißner 
Wißner-Verlag 
Im Tal 12 
D-86179 Augsburg 
 
Württembergische Landesbibliothek 
Württembergische Landesbibliothek 
Konrad-Adenauer-Straße 8 
D-70173 Stuttgart 
 
WUV 
WUV - Universitätsverlag der 
Hochschülerschaft an der Universität Wien 
GmbH 
Berggasse 5 
A-1090 Wien 
 
WUV- Universitätsverl. 
WUV-Universitätsverlag Facultas-
Universitätsverlag 
Berggasse 5 
A-1090 Wien 
 
Yale Univ. Press 
Yale University Press 
23 Pond Street 
London NW3 2PN, England 
 
Yale Univ. Press 
Yale University Press 
P.O. Box 209040 
New Haven, CT 06520-9040 
 
Zabern 
Verlag Philipp von Zabern 
Postfach 4065 
D-55030 Mainz 
 
Zehlendorfer Heimatverein 
Der Zehlendorfer Heimatverein 
Clayallee 355 (Zehlendorfer eiche) 
D-14169 Berlin 
 
Zentralbibl. Jülich 
Forschungszentrum Jülich GmbH 
Zentralbibliothek 
D-52425 Jülich 
 
ZV 
ZV Zeitungs-Verlag Service GmbH 
Postfach 580561 
D-10414 